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VORWORT 
Als ein liebenswertes Zeu,gnis altehrwii11diger Geschichte der Stadt Braunschweig 
steht die St.-Leonhard-Kapelle ahseits von der Leonhardstraf5e im Schutz·e alter Kasta-
nien. Wer vom Leonhardplatz kommt und nach Siiden blickt, bemerkt den barocken 
Dachreiter, der den romanischen Bau kront. Aus Schutt und Verwahrlosung ist dieser 
bald 800 Jahre alte Rest des ehemaligen Siechenhospitals, eine durch das Leiden von 
Aussatzigen geheiligte Statte christlicher Frommigkeit, zu neuem Leben erstanden. In 
dem Maf5e, wie das formschone, schlichte Bauwerk w.ieder als Gotteshaus benutzbar 
wurde, wuchs .der Wunsch vieler, sich mit der Entwicklung dieses Ortes vertraut zu 
machen. Das ga:b Anlaf5, im Stadtarchiv, in der StadtJbibliothek und im Sta·dtischen 
Museum sowie im Niedersachsischen Staatsarchiv Wolfenbiittel nachzuforschen und die 
iiberraschend reichen Funde an urkundlichen und sonstigen Nachrichten, Lageplanen und 
Bildern auszuwerten. 
Mit aufrichtigem Dank darf der Verfasser ,hervorheben, daf5 ihm bei seinen jahre-
langen Forschungen in Braunschweig .durch die Herren Professor Dr. S p .i e f5 , Archiv-
direktor Dr. M o d er h a c k, Museumsdirektor Dr. B i 1 z e r und Archivrat Dr. Q u er -
fur t h so.wie <lurch deren Mitarbeiter in Archiv, Bi:bliothek und Museum jede Unter-
stiitzung zuteil geworden ist, die er sich nur wiinschen konnte. In gleichem Maf5e sei 
Herrn Staatsarchivdirektor Dr. K I e in a u und den Beamten und Angestellten des 
Niedersachsischen Staatsarchivs in WolfenJbiittel fiir alle Mithilfe gedankt. Nicht zuletzt 
gebiihrt der Dank auch der Gemeinde Braunschweig der Christengemeinschaft, die das 
alte Gebaude mit seiner friedvollen Umgebung treu zu pflegen versteht und dem 
Verfasser Zeit und Mittel eingeraumt hat, um sein Vorhaiben auszufiihren. 
Der vorgelegten Schrift kommt eine besondere Bedeutung insofern zu, als sie zu einer 
Zeit erscheint, da der lang .geplante neue Hauptba:hnhof entstehen solL Das Gelande, 
auf dem sich die Neubauten erheben werden, hat im Laufe der Jahrhunderte engen Zu-
sammenhang mit der St.-Leonhard-Kapelle gehabt. Ebenso ist auch das Gebiet des 
Zuckerberges aus dem alten, zu St. Leonhard gekommenen Dorl'iesschen Hof und der 
Biirgerpark aus den Wiesen und der Teichwirtschaft des Waisenhausamtes St. Leonhard 
hervorgegangen. Von St. Leonhard aus laf5t sich ein ,ganzes Stiick Braunschweiger 
Geschichte wie an einem Zipfel fassen. Moge deshalb diese Arbeit dazu beitragen, daf5 
immer mehr Menschen sich aufgerufen fiihlen, durch eigenen Einsatz ,die geretteten Werte 
Alt-Braunschweiger Vergangenheit auch fiir die Zukunft zu erhalten. 
Braunschweig, Michaelis 1958 
Pf arrer Dr. jur. Wolf-Dietrich van Kurnatowski 
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I. Geschichtlicher Oberblick 
1. _ Die Entwicklung bis zur Vereinigung mit dem Armen-, Waisen-, 
Zucht- und Werkhaus im Jahre 1678 
Das S i e c h en ho s p i t a l St. Leonhard vor Braunschweig war, soweit sich iiber-
sehen laBt, von Anfang an eine biirgerliche Anstalt der Stadt, die dort ihre eigenen 
Leprakranken von den gesunden Bi.irgern standig absondern und fremde, umherziehende 
Amsatzige vori.ibergehend aufnehmen konnte, um sie am Betteln zu hindern. Es wird 
!!rstmalig in einer Schenkungsurkunde1) vom Jahre 1230 erwahnt, diirfte sich aber schon 
langere Zeit vorher aus der Ansiedlung von Leprosen auBerhalb der Mauern entwickelt 
haben. 1Da sich die Lepra vornehmlich in der Zeit der Kreuzziige in Deutschland aus-
, breitete, gingen vom 12. Jahrhundert ah viele Stadte dazu iiber, die ,Leprosen' oder 
,Siechen', ,Sondersiechen', ,Aussiechen', ,Landsiechen', ,FeJ.dsiechen', ,Miselsiechen', oder 
wie man diese ungliicklichen Kranken sonst nannte, gemeinsam unterzubringen 2). Das 
Braunschweiger Hospital lag, wohl wegen der haufigeren Westwinde, auf einer Anhohe 
im Osten und in unmittelbarer Nahe der groBen HeerstraBe nach Magdeburg. Aussatzige 
muBten immer ,unter dem Winde stehen', so daB der Wind von den Gesunden ·auf sie 
zuwehte. J 
Diezum Siechenhospital gehorende, dem iheiligen Leonhard und dem heiligen Serva-
tius geweihte Kirch e muB um die Wende des 12. Ja,hrhunderts errichtet worden sein3). 
Das dritte Laterankonzil von 1179 hatte allgemein den kongregierten Leprosen gestattet, 
Kirchen und Friedhofe zu haben und sich von eigenen Priestern versorgen zu !assen 4). 
1) Original der Urkunde im Stadtarchiv Braunschweig A (Urkunden) III (Geistliche Archive) 
Marienspital Nr. 2 (vgl. Abb. 1), Druck: UB II S. 31 Nr. 79. Von Zitaten wird in diesem Dber-
blick weitgehend abgesehen, weil sich nahere Hinweise aus den Einzeldarstellungen weiter unten 
ergeberi. 
2) Vgl. Siegfried Reick e, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, Teil 1: Ge-
schichte und Gestalt, Stuttgart 1932, S. 314 ff. 
3) Verschiedentlich wird als Baujahr der Kirche das Jahr 1190 genannt, wobei jedoch stets 
nahere Begriindungen fehlen, wie z. B. bei Friedrich Kn o 11, Braunschweig und Umgebung, histo-
risch-topogr. Handbuch mit einem Plan der Stadt Braunschweig, Braunschweig 1877, S. 182. Lud-
wig H a n s e 1 m a n n , Das Siechenhaus zu St. Leonhard, Br. Magazin Bd. 6, 1900, S. 5 und Otto 
Hahne, Die Leonhardskapelle und ihr Hospital, Br. Heimat, Jg. 24, 1933, S. 153 sowie Johan-
nes K ii h n e, Geschichte der christlichen Liebestatigkeit im Herzogtum Braunschweig, Braun-
schweig und Leipzig 1903, S. 7 nennen unter Berufung auf das ,Schichtbuch' als Mitpatron den 
heiligen Laurentius. Hermann Bot e, der anonym schreibende Verfasser des ,Schichtbuches' (ab-
gedr. in: Die Chroniken der deutschen Stadte vom 14. bis ins 16. Jahrh., Die Chroniken der 
niedersachsischen Stadte, Braunschweig, 2. Bd., Leipzig 1880, S. 269 ff.), erwahnt aber eindeutig 
St. Servatius (S. 476). 
4) Kanan 23, abgedr. bei Rei ck e, a. a. 0., Teil 2, Das deutsche Spitalrecht, Stuttgart 1932, 
s. 123. 
9 
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Das noch heute fast unverandert erhaltene, schlichte Gebaude mit Chorraum, Apsis und 
zweijochigem Schiff entstand in romanischen Bauformen und hat den Altar im Osten. 
Die Apsis weist drei, der Westgiebel ein Rundbogenfenster auf. Es konnte sein, daE zu-
nachst nur Chorraum und Apsis eine Kapelle gebildet haben, die dann erst einige Jahr-
zehn te spater durch Anbau des Schiffes zu einer Kirche erweitert worden ist. Fiir diese 
Vermutung spricht das neunzig Zentimeter starke AuBenmauerwerk, das den Chorraum 
vom Schiff trennt und sich bis unter den Dachfirst hinaufzieht. Das heute als ,St. Leonhard-
kapelle' bezeichnete Gotteshaus hat als einziger Teil der alten Ansiedlung alle Stiirme 
der Zeit iiberdauert und ist, nachst dem Dom, das alteste voll erhalten gebliebene Bau-
werk von Braunschweig. 
Wie der Nam e St. Leonhard nach Braunschweig gekommen ist, lieE sich bisher 
nicht aufklaren. Die Siechenhauser in Noiiddeutschland waren sonst meist dem Schutze 
von St. Georg und von St. Nikolaus unterstellt5). Vielleicht ist die Namengebung ein 
sichobarer Ausdruck fiir die personellen, .kulturellen und spirituellen Wechselbeziehungen 
zwischen den durch die Welfen vereinigir.en Herzogtiimern Bayern und Sachsen. Mogl,icher-
weise ist auch im Namen ,Leonhard' eine Beziehung zu Heinrich dem Lowen (leo) zu 
suchen. St. Leonhard, der in neuerer Zeit in Siiddeutschland als Schutzpatron des Haus-
viehs verehrt wird, gilt von alters her als Schutzheiliger der Gefangenen und Geistes-
kranken 6); Stab, Buch und Ketten sind seine Attribute 7). Auf dem lange Zeit verschollen 
gewesenen Kirchensiegel von ,St. Leonhard vor Braunschweig', das erst im Zuge ,dieser 
Arbeit und bei Durcru.icht der Originale an drei Urkunden vom 12. Marz 1333, 21. Fe-
bruar 1378 und 11. November 1379 wied•er aufgefunden wurde, halt der Heilige 1n der 
linken Hand ein Buch und in der rechten Hand eine lang herunterhangende Kette. Die 
Legende des spitzovalen Siegels ist nicht vollstandig, aber mit folgendem Wortlaut zu 
entziffern: 
SIGIL SANCTI LEONHARD! APUD BRUNES ... s) 
Das a 1 t e Si e c hen ha us, das im Jaihre 1550 abbrannte, 1567 wieder aufgebaut 
wurde und wahrend der Belagerung des Jahres 1671 erneut einem groEen Brande zum 
Opfer fiel, hatte einen geraumigen Hof und zwei Garten. Nach Norden hin, in Richtung 
der heutigen LeonhardstraEe und nur etwa 40 FuB vom Kirchengebaude entfernt, stand 
parallel zur Kirche eine Klause (,Klus') fiir die Beginen, die sich der Pflege der Kranken 
widmeten und im 16. J ahrhundert, nach Abflauen ,der Lepra, der Erziehung von ;Biirgers-
tochtern zuwandten. Die K 1 u s wird gleichzeitig mit der Kirche entstanden sein. Sie 
hatte eine eigene, allen Heiligen geweihte Kapelle und wurde schon 1615 im Verlauf 
5) Vgl. Reick e, a. a. 0. IS. 317 und II, Spitalverzeichnis im Anhang. 
6) Als Todestag gilt der 6. November 559. Leonhard war ein .Ritter aus vornehmem franki-
schen Geschlecht und entfaltete seine wunderbaren Heilungen und Hilfen an Kranken, Armen und 
Gefangenen als Abt des Klosters Noblac in dem ihm von Konig Chlodwig geschenkten Walde 
Pauvain bei Limoges (vgl. H. Gun k e I u. L. Z s char n a ck, Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart, Handworterbuch fiir Theologie und Religionswissenschaft, 2. Aufl., 3. Bd., Tiibingen 
1929, Sp. 1586 und K. Hofmann u. M. Buchberger, Lexikon fiir Theologie und Kirche, 
2. Aufl., 6. Bd., Freiburg 1934, S. 508 f .). 
7) Vgl. Joseph Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 
1943, S 459. 
8) St. A. B./A III 10 Nr. 181, Nr. 248 und Nr. 253. Am besten erhalten ist der Abdrudc bei 
A III 10 Nr. 248 (vgl. Abb. 2). Im 19. Jahrhundert fiihrte die ,Kirche St. Leonhard' ein sehr 
einfaches, rundes, nur beschriftetes Siegel ohne jedes Zeichen (St. A. B../G I 2 Nr. 111). 
10 
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der damaligen Belagerung der Stadt vollig zerstort 9). Zwischen Klus und Siechenhaus 
ist der Fr i e d ho f zu suchen, der die Kirche im Norden, Osten und Siiden umgab 
und iiber die nach Nor,den und Siiden verlangerte Grenze des Westgiebels nicht hinaus-
reichte 10). 
Im Laufe der Zeit bildete sich aus verschiedenartigen Ansiedlungen, die aber fast alle J 
einen Zusammenhang mit dem Hospital hatten, ein regelrechter Flecken St. Leonhard, r 
das sogenannte ,B 1 e e k'. Dazu gehorte auch der im Siiden des Siechenhauses, etwa an 
der Stelle des heutigen Bundesbahngebaudes an der CampestraBe, in den Jahren 1589/90 
erbaute Krug, der mit Kiichengarten, Hof und li.ckern ausgestattet war. Alle anderen 
Hauser erhoben sich noch im 17. Jahrhundert nur in dem Raum westlich der Kirche, ins-
besondere auf dem heutigen Leonhardplatz. Erst der Wiederaufbau nach der Belagerung 
von 1671 lieB Gebaude auch im Osten und Norden der Kirche entstehen. Auf dem Grund 1 
und Boden der heute von der Polizei benutzten Wirtschaftsgebaude befand sich die 
Schafer e i des St.-Marien-Hospitals, der im 16. Jahrhundert das althergebrachte 
Recht bestatigt wurde, auf eigenen und mitverwalteten Landereien des St.-Aegidien-
Klosters eintausend Schafe zu ,hiiten. In ihrer unmittelbaren Na.he muB der A c k e rho f 
fiir 68 Morgen Land gelegen haben, die das Hospital besaB und bis zum Jahre 1580 
<lurch einen Ackermann bewirtschaften lieB, spater aber verpachtete. Die Hauser im 
eigentlichen Bleek umschlossen einen ,Marktplatz' und einige StraBen und wurden 
entweder zum freien Gebrauch iiberlassen oder an zuziehende Handwerker und Hoker 
,zu Leibe' (,auf ihren Leib') verkauft. Mit dem Tode der Kaufer fiel der Besitz an das 
Siechenhospital zuriick, das die Hauser dann neu vergab. Ein im Bleek befindliches 
P o c k e n h a u s gehorte nicht zu St. Leonhard, sondern war Eigentum des Hospitals 
St. Antonii und St. Christophori im Weichbild Hagen. 
Die fiir die Vermogensverwaltung des Siechenhauses hestellten Vorsteher waren 
verpflichtet, von jedem Einwohner von St. Leonhard, der im Bleek einen eigenen Haus-
halt oder ein Haus besaB, einmal im Jahr, am Montag nach Marien 11), einen S c h o B 
von einem halben Taler einzuziehen und gesammelt an d_en Rat ,der Altstadt abzufiihren. 
Ungeachtet dieser Einnahmen vel'bot der Kiichenrat 12) den Vorstehern im Jahre 1584, 
neue Gebaude im Bleek zu St. Leonhard errichten zu lassen. Die Biirger befiirchteten wohl 
eine Beeintrachtigung ihrer Nahrung durch freien Zuzug von Handel- und Gewerbe-
treibenden in ,das Bleek. Auf dem Marktplatz von St. Leonhard wurden die mit den 
Messen . verbundenen J ah r m a r k t e und auch sonstige Viehmarkte abgehalten. Im 
9) Handsch~ift!iche Aufzeichnungen des Hofrats Johann Conrad Burghoff, der von 1743 bis 
1776 als Fiirstlicher Direktor des Waisenhausdirektoriums wirkte, enthalten eine Fiille von Mate-
rial iiber die Geschichte der Klus (St. A. B./H III 7 Nr. 8). Eine umfangreiche handschrift!iche 
Materialsammlung zur Geschichte des Siechenhospitals und des Fleckens St. Leonhard sowie zwei 
im Wortlaut iibereinstimmende historische Beschreibungen fiir die Zeit von 1230 bis 1775 (St. A. 
B./G IV 2 Nr. 148 und H III 7 Nr. 38), deren Verfasser bisher nicht bekannt waren, miissen 
ebenfalls von Borghoff stammen. Dieser verweist namlich in den Aufzeichnungen iiber die Klus 
auf ,seine' historische Beschreibung nebst Materialsammlung iiber den Flecken und das Hospital 
St. Leonhard. Ein Vergleich der Arbeiten ergibt im iibrigen, daB die Schriftziige iibereinstimmen. 
10) St. A. B./G IV 2 Nr.155 und H. Mei er und W. S cha d t, Die Kirchhofe vor den Toren 
der Stadt, Br. Magazin, 26. Bd., 1920, S. 4 und 6. 
11) Welcher Marientag gemeint war, ist nicht bekannt. 
12) St. A. B./G IV 2 Nr. 152. Der Kiichenrat, vom 16. Jahrhundert ab auch Engerer oder 
Enger Rat genannt, war der wichtigste AusschuB des Vollen Rates (vgl. Werner S pie B, Die 
Ratsherren der Hansestadt Braunschweig 1231 bis 1671, Werkstiicke aus Museum, Archiv und 
Bibliothek der Stadt Braunschweig, Bd. 11, Braunschweig 1940, S. 20, 48 ff.). 
11 
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Jahre 1678 konnte der Krugwirt von St. Leonhard mit besonderen Einnahmen aus fiinf 
J ahrmarkten redmen 13). Siidwestlich des Marktplatzes, am Siidrand von Viewegs 
Garten, stand auf einer Anhohe, die man friiher den Windmuhlenberg nannte, viele 
Jahrhunderte hindurch und bis zum Jahre 1753 die Wind m ii h le des Siechen-
hospitals neben einer anderen, vermutlich 1580/81 erbauten Windmiihle von St. Marien. 
Der Windmiiller, der das Korn der Siechen umsonst mahlen muilte, wohnte in einem 
Hause bei der Kirche. 
St. Leonhard gehorte bis zur Reformation zum Bistum Halberstadt wie mit ihm alle 
Kirchen, Kloster und Spitaler, die ostlich der damals mitten durch die Stadt Braunschweig 
flieilenden Oker erbaut waren. Es unterstand i n g e is t l i c h e r Hin s i c h t dem 
Abt von St. Aegidien als ,Archiidiakonus der Kerken und des Huses' 14). Benediktiner-
monche also, von denen jeweils einer zum ,Rector' oder ,Pamer' (Priester) ,to St. Lehn-
hard' bestellt war, hetreuten die im Hospital untergebrachten Aussatzigen als Seelsorger 
und ermoglichten den unter schrecklichen Verfallserscheinungen ihres Leibes leidenden 
Mensc:hen die standige Teilnahme am Altarsakrament. Zwei ehemalige Monche von 
St. Aegidien, Heinrich Lampe und Heinrich Ossenborn, hatten von 1529 bis 1531 als 
protestantisrhe Pastoren gemeinsam an St. Leonhard zu wirken. Das Pfarramt blieb 
nach ihrem Fortgang selbstandig, war aber nur noch mit einem Pfarrer besetzt und wurde 
im Jahre 1580 mit der Pfarre von St. Marien vereinigt. Als Pfarrhaus diente eines der 
Hauser im Bleeke, das zur Opferei (Kiisterei) wurde 15), als die Pastoren standig bei 
St. Marien an der Langen Briicke in der Stadt wohnten. Der Opfermann, der dem Pfarrer 
in vielen Angelegenheiten helfend zur Hand ging, wohnte zeitweise auch in der Stadt und 
zog im 17. Jahrhundert in einen Fachwerkanbau am Westgiebel der Kirche, wo er dann 
gleichzeitig als Schulmeister die Kinder armer Leute unterrichtete. 
In we 1 t 1 i c her Hin sic h t setzte der Rat der Altstadt zwei Biirger zu Vor-
miindern von ,sunte Lenerde' ein, die man auch Vorsteher oder Provisoren nannte. Sie 
iibernahmen es ehrenamtlic:h, das Vermogen zu verwalten, das Personal einzustellen, zu 
beaufsichtigen und zu entlassen und die Gerichtsbarkeit iiber alle Siechen und die sonsti-
gen Einwohner des Fleckens St. Leonhard auszuiiben 16). Unter ihrer Aufsicht arbeiteten 
der Hofmeister und seine Frau (,die Hofmeistersc:he'), die Siechenmagd und der Glocken-
mann. 
Biirger und Biirgerinnen der Stadt, Biirgerssohne und Biirgerstochter, die ,unrein' 
wurden, also an Aussatz erkrankten oder, wie man auch sagte, ,mit der schweren Krank-
heit des Spitals behaftet' waren, erhielten ,um Gottes willen', mithin ohne jedes Entgelt, 
eine Pfriinde im St.-Leonhard-Hospital, sobald dort ein Platz frei war 17). Die K ran -
k e n hatten nur Betten, Kleidung und sonstigen Eigenbedarf mitzubringen und den 
schon vorhandenen Spitalinsassen eine ,Collation', d. h. ein Liebesmahl mit ganz be-
stimmten Zutaten, anzurichten. Wer das dafiir notige Geld nic:ht besail, konnte es von 
den Vorstehern zur spateren Verrec:hnung mit seiner Pfriinde borgen, in deren Genuil 
er erstmalig von dem auf die ,Collation' folgenden Sonnabend ab gelangte. Irgendwelche 
r, sozialen Unterschiede machte man nicht. In der Zeit, als das Spital eingerichtet wurde, 
13) Vgl. Kn o 11, a. a. 0., S. 182 und St. A. B./G IV 1 Nr. 165. 
14) St. A. B./G IV 1 Nr. 151 S. 242. 
15) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
16) UB I S. 163 (Ordinarius von 1408 Art. 54). 
17) UB I S. 228 (Vertrag zwischen dem Rate, den Gilden und der Meinheit - sog. GroBer 
Brief - vom 12. Juli 1445 § 30). 
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ware das auch schlecht moglich gewesen, weil <lamals der Aussatzige mit der Erkrankung 
aus ailen Amtern und Wi.irden ausschied und sein ganzes Vermogen verlor. Die noch viel 
w.eitergehende Harte, daB eine Erkrankung an Lepra auch die Ehe des Betroffenen 
aufloste, hatten kirchliche Verbote schon im 9. Jahrhundert beseitigt, wahrend sich 
vermogensrechtliche Beeintrachtigungen noch weit bis ins Mittelalter hinein erhielten. 
"Die folgenschwere Entscheidung, ob jemand an Aussatz litt oder nicht, wurde allge-
mein von besonderen Kommissionen gefallt, die seine Symptome genau kannten und 
bei der Untersuchung der Verdachtigen nach einem behordlich vorgeschriebenen, genauen 
Reglement verfuhren" 18). In Braunschweig nahmen die im Siechenhaus befindlichen 
Kranken seLber oder deren Kltester allein nach vorangegangener Vereidigung die Besich-
tigung vor. Gegen deren Entscheidung konnte der Betroffene nur dadurch ap.gehen, daB 
er sich in Gottingen, Duderstadt, Herford oder Paderborn offentlich beschauen lieB 19). 
In dem Siechenhaus hatte jeder Kranke eine eigene Kammer und einen Keller. Eine 
groBe, mit einem Ofen ausgestattete Wohnstube, eine Badestube und eine Ki.iche benutz-
ten alle Siechen gemeinsam. Den Hof durfte niemand verlassen, und ·das Leben im Hause 
war bis in viele Einzelheiten hinein, wie z. B. das Lauten der Betglocke durch ,die Kranken, 
das Aufstehen, Essen und Schlafengehen, das Beten, Singen und ·den Kirchenbesuch, genau 
18) Paul Diep gen, Geschichte der Medizin, I. Bd., Von den Anfangen der Medizin bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts, Berlin 1949, S. 248. Fiir das Siechenhaus St. Leonhard vor Braun-
schweig ergeben sich alle wesentlichen Vorschriften aus zwei umfassenden Satzungen der Vor-
steher, einer Ordnung von 1356 und einer Ordnung vom 28. Juli 1583, mit der iiber das schon 
gesetzte Recht hinaus auch noch das bestehende Gewohnheitsrecht festgelegt worden ist (St. A. B./ 
H V Nr. 104; vgl. auch St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 16 ff.). 
19) Ein abschriftlich vorhandenes Zeugnis des Biirgermeisters und des Rates der Stadt Gottin-
gen vom Jahre 1594 (St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 393 v) bescheinigt einem Hans Brehmer aus 
Braunschweig, daB er rein und gesund sei. Das Zeugnis lautet: 
,Wir burgermeister und raht der stadt Gottingen thun kundt und bekennen hiemit fiir 
allermenniglich, daB in unserem hospitale zu St. BartholomeB uf dem gewenligen quatertember 
bade persenlich ist erschienen HanB Brehmer von Braunschweig und angezeiget, welcher gestalt 
ehr bei vielen leuten in die verdacht geraten, als solte ehr mit der abscheulichen seuche des 
aussatzes behafftet und beladen sein und derwegen von meiniglichen gemieden wurde. Damit 
ehr nun auB solchem argwon und verdacht komen miichte, a!B wolte ehr ganz dienstlich 
gebeten haben, daB ehr neben andern gebrechlichen leuten miichte baden und darauf durch 
die verordente schauer besichtiget und beschauet werden, und nach befindunge ihme dessen 
einen glaubwiirdig schein geben und mittheilen wollen. Wan wir dan nun solch sein bitten 
nicht vor unbillich erachtet, als ist ihm neben anderen zu baden vergiinstiget, auch darauf 
durch die dazu verordnete und beeidigte schauerern vor, im und nach dem bade, wie sich daB 
gebohret, besichtiget und beschauet wurden, die dan darauf fiir uns und dem ganzen umb-
stande offentlich bekandt und auBgesaget, daB sie sich ihren gethanen eide und pflichte erinnert 
und obgedachten HanBen Brehmer der gebiihr mit vleiB besichtiget und beschauet und hetten 
an ihme durchaus keinen, mangell und gebrechen des spittals und siechtumbs erkennen noch 
befinden konnen, demewegen sie ihne dan fiir einen reinen und gesunden menschen erkandt 
und auBgesaget, als daB ehr bei gesunden leuten woll zu dulden und zu leiden wehre. 
Belanget demwegen hiemit an alle und jede, weB ehren, wirden, condition oder standes 
die sein und mitt diesem brieffe ersucht werden, hiemitt nach standes gebiihr unsere freundliche 
bitte, der oder dieselben wollen dieser unserer kundtschafft vollenkohmen glauben beimessen 
und gemelten HanB Brehmer derselben genossen umbfinden !assen, ihnen auch zu allem gutten 
aufnehmen und zum besten befiirderen, daB wirt ehr hinwiederumb dankbarlich zu beschulden 
wissen, und wir seindt es umb einen jeden nach standes gebiihr zu vurdienen erbotich. Zu 
bezeugunge obbeschriebener dinge haben wir, obbemelter burgemeister und raht, unser stadt 
secret uff daB spatium hie unten wissentlich trucken !assen. 
Geschehen dei3 mittwochen nach Lucia virginis, war der 13. monatstag decembris, im funff-
zehenhundertundvierundneunzigsten jhare.' 
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geregelt. Wer sich nicht fiigen wollte, dem wurde ,.der Korb uff,gezogen', d. h. die Vor-
steher behielten seine Pfriinde ein oder belegten den Ungehorsamen mit einer Geldstrafe. 
Fremde umherziehende Kranke und Arme durften zu bestimmten Zeiten in St. Leonhard 
einkehren und erhielten neben dem Quartier fi.ir eine Nacht noch eine Wegzehrung. 
Yorn Sonntag nach Laurentius (10. August) bis zum darauffolgenden Donnerstag durften 
die Fremden mit besonderer Genehmigung der Vorsteher, die in jedem Jahr rechtzeitig 
vorher neu einzuholen war, zusammen mit den Hospitalinsa,ssen sogar ein gro.Bes Fest 
feiern und dann fiir die ganze Zeit im Spital mit wohnen. Diese eigenartig anmutende 
Gepflogenheit sollte wohl da\5 Lebensgefiihl der Kranken starken. Nicht bekannt ist, 
wie viele Leprosen das St.-Leonhard-Hospital in derZeit der eigentlichen Verbreitung der 
Lepra versorgt hat. Gegen das 16. Jahrhundert hin, als ,die Lepra abflaute, hatte das 
Hospital hochstens 15 bis 16, in manchen Jahren auch noch weniger als 10 lnsassen. Die 
letzten Leprosen wer.den im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts erwahnt. Schon im 
16. Jahrhundert lebten aber mehr Arme als Kranke im Siechenhaus. Eine Rechnung von 
1426 vermerkt sogar Falle von Pfriindenkaufen. 
Das V e r m o g en von St. Leonhard ist im Laufe der Zeit aus Schenkungen aller 
Art zusammengewachsen. Die A·dligen ,des Landes und die Bi.irger der Stadt fi.ihlten sich 
aufgerufen, in die Kirche der Aussatzigen oder in die Klus der Beginen zu wallfahrten, 
um dort auf ,die Altare, in die aufgestellten Gotteskasten oder auf die Graber des Fried-
hofes Geld und Gut als Opfer zu legen. Hauptsachlich geschah das an den Gedenktagen 
der Schutzheili,gen und am Ostermontag, fiir den ein besonderer Abla.B ausgeschrieben 
war 20). Schon die altesterhaltene Urkunde 21) vom Januar 1230 erwahnt, da.B die Siechen 
von Heinrich von Dorstadt den Wald unmittelbar bei ihrer Wohnung mit Almosen 
kaufen konnten, die ihnen von zahlreichen Glaubigen zugeflossen waren. Herzog Otto 
das Kind als Lehnsherr schenkte ihnen gleichzeitig das Eigentum an diesem Besitz. 
Konrad von Dorstadt i.iberlie.B den armen Aussatzigen im Jahre 1260 eine Hufe zu 
Stockheim ibei Barum ,in Hoffnung auf Gnade und um Gottes willen' 22). Herzog 
Albrecht als Lehnsherr i.ibereignete <lie Hufe seinerseits als Geschenk. In ahnlicher Weise 
treten ,die Herren von der Asseburg und andere Geschlechter, vor allem die von Veltheim, 
von Wohldenberg, von Ampleve, von Gat.Benbi.ittel und von Dalem, in den Urkunden 
in Erscheinung 23). Zahlreich,e Testamente brachten den Siechen Zuwendungen an Geld 
und Sachbesitz vornehmlich aus Bi.irgerkreisen. Die Pfriindenertrage, die die Vorsteher 
des Hospitals an bestimmten Tagen ,des Jahres an die Siechen verteilten, gingen bis zum 
Empfang von Kleidungssti.icken und sonstigen Bediirfnissen der Lebensfiihrung auf 
letztwillige Verfiigungen zuri.ick 24). Menschen aller Stancle, reich,e und arme, fanden sich 
in solcher Hilfsbereitschaft zusammen und baten sich zum Entgelt aus, da.B die Kranken 
alsbald oder spater, zum Beispiel bei der jahrlichen Wiederkehr ihres Todestages, fi.ir die 
20) Vgl. das ,Schichtbuch', a. a. 0. S. 475 und Hans e Im an n, Das Siechenhaus zu St. Leon-
hard, a. a. 0. S. 6. 
21) UB II S. 31, Nr. 79. Eine noch altere Urkunde vom Jahre 986 bezieht sich auf Besitzungen 
des Benediktinerinnenklosters Walsrode an Giitern in Remlingen (Kreis Wolfenbiittel), die 1322 
an das Leprosenhospital verkauft wurden. Die Echtheit der nur in einer Abschrift erhaltenen 
Urkunde ist umstritten. Vgl. dazu Richard Moder hack, Eine unbekannte Konigsurkunde 
Ottos III. von 986? (Br. Jahrb. Bd. 31, 1950, S. 53 ff.) . 
22) UB II S. 84 f., Nr. 189. 
23) St. A. B./G IV 1 Nr. 151 S. 1, 28, 42, 59, 96 und 154. 
24) Vgl. Hans e Im an n, Das Siechenhaus zu St. Leonhard, a. a. 0. S. 6 f. und Hahne, 
Die Leonhardskapelle und ihr Hospital, a. a. 0 . S. 151 sowie die von Hanselmann gesammelten 
Ausziige aus Testamenten (St. A. B./H III 2 Nr. 93, 4). Siehe auch St. A. B./G IV 1 Nr. 151 
s. 189 f . 
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Spenider und deren Angehorige beten sollten. Das schonste Zeugnis fur die Anteilnahme 
von Mitmenschen an dem Los der Aussatzigen findet sich in einer Eintragung des Dege-
dingebuches ,der Altstadt vom Jahre 1336. Aus leider nicht mit vermerkten Grunden 
opferten Diderek Willeringhe aus Bornum (bei Konigslutter) und seine Hausfrau Grethe 
nicht nur all ihr Hab und Gut, sondern stellten sich bei voller eigener Gesundheit auch 
noch mit Leib und Leben als Knecht und Magd in den Dienst an den Kranken 25). 
Einen standigen Vermogenszuwachs erhielt das Siechenhospital aus den Sam m -
1 u n g en , die es taglich in der Stadt Braunschweig und gelegentlich auch in anderen 
Orten veranstalten durfte. In Fallen auBergewohnlicher Not schickte man Sammler uber 
die Grenzen der Stadt hinaus. Der Rat forderte solche Unternehmungen durch besiegelte 
Empfehlungsschreiben, von denen acht aus den Jahren 1394 bis 1411 bekanat sind26). 
In der Stadt sammelte der Glockenmann, der im Laufo jeder Woche einmal durch jede 
StraBe ging. Er trug eine mit Kalbfell iiberzogene Kiepe fur Brot und andere Lebens-
mittelspenden auf ,dem Ruck.en, hielt eine verschlossene Buchse fur das Geld in der Hand 
und kundigte sein Kommen durch das Lauten mit einer grobgegossenen Glocke an. Am 
Karfreitag und am Ostersonnabend begleitete die Siechenmagd den Glockenmann, damit 
beide vereint die vielen hundert Eier einbringen konnten, die neben ,Klauen', einem 
Ostergeback in Halbmondform mit ausgezackten Randern, alljahrlich als das sogenannte 
,Renn-Ei' gegeben wurden. Die Sammlungen begannen an den bei,den Tagen um 9 Uhr 
morgens und ·erforderten ebenso wie die sonstigen Umgange des Glockenmannes eine 
groBe Wachsamkeit der Vorsteher, weil immer wieder Unterschleife vorkamen. Es fehlte 
auch nicht an Stimmen, die ,darauf drangen, diese StraBenbettelei abzuschaffen. Die 
Verantwortlichen konnten sich aber nicht entschlieBen, auf das altuberkommene Recht zu 
verzichten, so daB der Glockenmann sogar noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts <lurch die StraBen ,der Stadt ging. 
Im naheren Umkreis der Kirche besaB das Hospital die schon erwahnten 68 Morgen 
Land. Zwischen Streitberg und Rautheim lag das S i e c h en ho 1 z , der zuletzt noch 
38 Morgen groBe Rest eines ausgedehnten Waldbesitzes, der einst auch den im Jahre 
1281 an das Kloster Riddagshausen abgetretenen Mastbruch umfaBte. Es war vornehm-
lich mit Eichen, Hainbuchen und Rotbuchen bestanden und lieferte in guten Zeiten Bau-
und Brennholz fur das Hospital sowie bares Geld aus Holzverkaufen und aus dem 
Verkauf von Eicheln und Bucheckern als Schweinemast. Ein zweieinhalb Morgen groBes 
Stuck Land am Siechernholz, der ,lutje Kamp' genannt, durfte von dem Burgermeister 
Luddeke Juten aus dem Weichbild Hagen und dann auch noch von seinen Erben seit dem 
26) UB III S. 362: Diderek Willeringhe von Bornem uncle sin husvrowe Grethe hebbet ghe-
gheven vor deme rade bi erme sunden live den armen luden to sunte Leonerde al ere gud, dat 
se hebbet. Des hebbet dhe armen lude under ere vormundere se beyde untfangen, Diderke vor 
eren knecht uncle Greten vor eyne maghet, dhewile dhat se levet to blivende. 
26) Die Empfehlungsschreiben lauten iibereinstimmend : Die Siechen vor unserer Stadt schmach-
ten in Armut und ki:innen ohne Beisteuer der Glaubigen nicht bestehen. Dieweil aber ihre an-
haftende Plage ein Abscheu der Gesunden ist und demnach sie nicht selber heischend umher-
schweifen ki:innen, miissen sie Boten bestellen. Auf daE diese nun nicht in den Verdacht des Be-
truges fallen, wie solches zu schwerem Schaden der Siechen nicht selten geschieht, so haben wir 
ihnen gegenwartigen Brief als ein 2;eugnis gegeben, der Zuversicht, daE alle, die ihn sehen, dem 
Elende unserer armen Siechen ein Herz der Erbarmung zuwenden und nicht nur ein jeglicher 
selbst die milde Hand fiir sie auftun, sondern ihre Werbung auch bei Anderen nach Vermi:igen 
fi:irdern werde. Denn diesen mit unheilbarer Krankheit geschlagenen Martyrern Christi durch 
Almosen und andere Werke der Liebe beizustehen, ist der Barmherzigkeit allergri:iEtes Werk und 
schlieEt die Verdienste aller Tugenden in sich. (Vgl. Hans e Im an n, Das Siechenhaus zu St. 
Leonhard, a. a. 0 . S. 9 und St. A. B./H III 2 Nr. 93, 4) . 
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Jahre 1649 als Hopfengarten genutzt werden 27). Im weiteren Umkreis von Braunschweig 
gehorten dem Hospital in Bornum bei Kon:igslutter, Bornum bei Kissenbriick, Berklingen, 
Burgdorf im Gericht Lichtenberg, Evessen, Flachstockheim, Jerxheim, Remlingen, Raut-
heim, Seinstedt, Winnigstedt und Woltwiesche insgesamt 4 Meierhofe, 6 Kothofe und 
38112 Hufen Land, sowie der halbe Zehnt imd der Fleischzehnt von Kneitlingen am 
Elm 28). lnnerhalb der Stadt hatte das St.-Leonhard-Hospital verschiedenen eigenen 
Hausbesitz und Rentenbeziige aus Hausern anderer Eigentiimer. Als Hauser, die das 
Hospital in der gleichen Weise wie die Hauser im Bleeke ,auf den Leib', also fiir die 
Lebenszeit der Besitzer, verkaufte, werden genannt das Kornhaus hinter den Briidern, 
eine Bude bei dem Kornhause, nach St. Bartholomaus zu gelegen, ein Haus zwischen 
dem Kornhaus und ,der Briidernkirche und zwei Hauser auf der SchiitzenstraBe29). 
Einschneidende Veranderungen im Besitzstand brachten die B e 1 a g e r u n g e n der 
Stadt Braunschweig durch die Herzoge schon im 16. und vor allem im beginnenden 
17. Jahrhundert. Der Flecken St. Leonhard war fiir Angreifer und Verteidiger gleich 
wichtig oder gefahrlich. Es kam deshalb zu Kampfen um diesen Ort und zu Zerstorun-
gen durch die angreifenden Truppen oder die sich vertei,digende Stadt 30). Als Heinrich 
der Jiingere im Jahre 1550 die Stadt angriff, zerstorten seine Truppen die Windmiihle 
und das alte Siechenhaus vollig und die Klus zum Teil. Die Beginen fliichteten in das 
St. Aegidienkloster. Alle diese Schaden konnten wieder beseitigt werden. Die Vorsteher 
lieBen die Windmiihle im Jahre 1559 sowie das Siechenhaus 1567 neu bauen, und 
auch die Klus wurde ausgebessert. Wahrend der Belagerung <lurch Heinrich Julius in 
den Jahren 1605/06 pliinderten seine Reiter die Kirche, beraubten sie ihrer ganzen lnnen-
einrichtung, zerschlugen in der Windmiihle das Miihlengetriebe und spielten den Insassen 
des Siechenhauses iibel mit. Das Siechenholz wurde ausgehauen und die Klus beschadigt 
und bestohlen, aber nicht vernichtet. Die Belagerung <lurch Friedrich Ulrich im Jahre 
1615 fiihrte zu weit groBeren Schaden. Die Kirche war bis zurn Jahre 1621 iiberhaupt 
nicht und danach auch nur notdiirftig benutzbar. Die Klus wurde vollig verwiistet und 
konnte trotz vieler Bemiihungen nicht wieder aufgebaut wer,den 31). Alle um den Markt 
gelegenen Hauser des Bleek, die durch friihere kriegerische Ereignisse nur heschadigt 
worden waren, gingen nun in Flamm.en auf. Die Verteidiger selber ziindeten sie an. Das 
heimgesuchte Gebiet blieb wiist. Bis zum Jahre 1659 entstanden zwar wieder elf neue 
Hauser, und auch in ,den Jahren danach wird von BaumaBnahmen berichtet. Die neue 
Ansiedlung lag aber naher an der Kirche, so daB der ,Marktplatz' seinen Sinn verlor, 
obwohl diese Bezeichnung fiir ein Stiick des spateren Leonhardplatzes noch lange Zeit 
4.. bestehen blieb32). Die Kirche selber erhielt einen Fachwerkanbau am Westgiebel. Noch 
wahrend eines langwierigen Rechtsstreites mit dem Rat der Altstadt iiber das Besitzrecht 
an den von der Feuei:sbrunst verschont gebliebenen Gebauden lieB der Rat der Altewiek, 
der schlieBlich auch obsiegte, den Anbau errichten und mit dem Kirchengebaude unter 
27) St. A. B./G IV 1 Nr. 158. 
28) St. A. B./B I 14 Bd. 1, S. 69 bis 71. 
20) St. A. B./B I 14 Bd. 1, S. 69 bis 71; G IV 1 Nr. 151 S. 272 bis 358 und G IV 1 Nr. 152 
BI. 134 ff. 
30) Vgl. H. Mack, Die Belagerungen der Stadt Braunschweig vom 15. bis ins 17. Jahrhun-
dert (Gorges-Spehr, Vaterlandische Geschichten und Denkwiirdigkeiten der Lande Braunschweig 
und Hannover, III. Aufl., hrsg. von F. Fuhse, Bd. I: Braunschweig, Braunschweig 1925), S. 107 ff. 
31) Im Jahre 1769 wurden schlieB!ich die Grundmauern ausgebrochen und abgefahren. 
32) Vgl. z. B. die Karte des Landes-Oeconomie-Geometers C. v . Holwede vom Jahre 1853, 
St. A. B./G IV 2 Nr. 157. 
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ein Dach setzen. Solange die Kirche selber nicht zu benutzen war, wurden hier die Gottes-
dienste abgehalten. Spater zog der Opfermann hinein, der in seiner Eigenschaft als Schul-
lehrer dort auch di.e Kinder unterrichtete. Ein gewisses Ende bedeutete die Brandnacht 
vom 24. zum 25. Mai wahrend der Belagerung <lurch Rudolf August im Jahre 1671. Ein 
von den Verteidigern der Stadt angelegtes Feuer vernichtete bis auf die Kirche mit ihrem 
Anbau und einen Schafstall mit der Wohnung des Schafmeisters von St. Marien den 
ganzen Flecken St. Leonhard 33). Die Kranken und Armen wu11den in Hospitalern und 
Beginenhausern der Stadt untergebracht. Das Personal mu{he entlassen werden. 
Die Stadt verlor durch ihre Unterwerfung im Juni 1671 ihre Stadtfreiheit. Die nun 
regierende Herzog 1 i c he Komm is s ion baute die Verwaltung der Stadt nach 
ihren Planen um34). Die Vorsteher von St. Leonhar.d baten die fiirstlichen Kanzler un,d 
Rate ,gemag Versprechen des Landesherren und Fi.irsten' um Materialien uncl Hand-
und Spanndienste fi.ir den Wiederaufbau und erreichten als erstes die Errichtung eines 
neuen Wirtshauses im Jahre 1675 35). Dern neuen Krugwirt i.ibertrugen sie ,durch Pacht-
vertrag die Aufgaben des friiheren, nach dem ,grogen Brande entlassenen Hofmeisters. 
Zu einer grundlegenden Veranderung aller Verhaltnisse in St. Leonhard kam es dann 
im Zuge der Neuorganisation des Armen- und Fi.irsorgewesens durch die Herzogliche 
Kommission. Das St.-Marien-Hospital wurde zum ,Armen-, Waisen-, Zucht- rund Werk-
haus' erweitert und erhielt, entsprechend einem Vorschlag ,der zum Bauder neuen Stiftung 
veror<lneten Kuratoren, die notigen Einnahmen durch Einverleibung des ganzen St.-Leon-
hard-Hospitals, des ganzen St.-Alexius-Hospitals 36) und des Pockenhauses von St. An-
33) Vgl. iiber die Vorgange bei dieser Belagerung Hans Jiirgen Q u er fur t h, Die Unter-
werfung der Stadt Braunschweig im Jahre 1671, Werkstiicke aus Museum, Archiv und Bibliothek 
der Stadt Braunschweig, Bd. 16, Braunschweig 1953. St. Leonhard war in aller Leute Mund durch 
den dorthin gerichteten Ausfall des Leutnants Prull, der ihm, seinen Reitern und dem Sergeanten 
Knopf als Fiihrer eines zur Deckung gleichzei6g ausgesandten Musketierkommandos mimang und 
neben dem Schaden noch Spott einbrachte. Das damals entstandene Spottgedicht ist bei Q u e r -
f u r t h , S. 183, abgedruckt. 
34) Vgl. Adolf Such e 1, 700 Jahre Geschichte des Gro.Ben Waisenhauses B. M. V. in Braun-
schweig 1245 bis 1945, Braunschweig 1948, S. 16. 
35) St. A. B./G IV 1 Nr. 165. 
•o) Das Alexius-Hospital lag an der Stelle des spateren Feuerwehrgebaudes und des jetzigen 
Geschaftshauses von C. u. A. Brenninkmeyer. Das Haus war einer Briiderschaft von freiwilligen 
Krankenpflegern iiberlassen gewesen, die bei Gelegenheit einer verheerenden Pest im Jahre 1473 . 
Aufnahme in der Stadt fanden. Die Bri.ider wurden nach ihrem leisen Totengesang u. a. ,Loll-
harden' und nach ihrem Schutzheiligen ,Alexiusbriider' genannt. Im ersten Drittel des 17. Jahr-
hunderts starb die Briiderschaft in Braunschweig aus. Das Haus diente weiter der Armenversor-
gung und ab 1671 voriibergehend als Stockhaus fiir das fiirstliche Militar. Nach Eingliederung in 
die 1677 gegriindete neue Stiftung war es Werk- und Zuchthaus. Da die Stadt kein Irrenhaus 
unterhielt und das menschliche Empfinden nachgerade die mittelalterlichen ,Dorenkesten' ablehnte, 
in denen man Geisteskranke eingesperrt und zwischen die inneren und au.Beren Stadttore gestellt 
hatte, wies man auch die Irren dort ein. Erst im Jahre 1829 trennte man die eigentlichen Ziichtlinge 
von den Geisteskranken und machte das Alexiushospital zur ,Heil- und Pflegeanstalt fiir Irre', 
die bis zur Oberfiihrung der lnsassen in die 1865 neugebaute Landes-Irren-Anstalt Konigslutter 
in Benutzung blieb. Fiir St. Leonhard ist diese Entwicklung insofern von Bedeutung, als die Haft-
linge des Werk- und Zuchthauses, also Straffallige und Geisteskranke, in gro.Ber Zahl auf dem die 
Kirche umgebenden Friedhof begr'aben wurden. Vgl. zum Vorstehenden Hermann D ii r re, 
Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter, Wolfenbiittel 1875, S. 238 und 601; K. Hof -
man n und M. Buchberger, Lexikon fiir Theologie und Kirche, a. a. 0. Bd. I, Sp. 258; 
Such e 1, a. a. 0 . S. 107 ff. und die Kirchenbiicher von St. Leonhard, St. A. B./G III 1 Nr. 106 
bis 110; ferner v. Ho I wed e, Die stadtischen Pflege- und Krankenhauser, in : Braunschweig im 
Jahre 1897, Festschrift, den Teilnehmern an der 69. Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Arzte gewidmet, hrsg. von Rudolf Blasius, Braunschweig 1897, S. 230 ff. 
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• 
tonii und St. Christophori sowie durch Zuteilung der Augenstande und Oberschiisse aller 
anderen Hospitaler und Beginenhauser der Stadt 37). Durch ,Stifft- und Ordnung des 
Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhauses' vom 8. Dezember 1677 gingen die Befugnisse 
der bisherigen Vorsteher von St. Leonhard auf die neuen Verwa!tungsorgane iiber38). 
Die Eroffnung der Ansta!t erfolgte zu Martini 1678 nach Fertigstellung von Neubauten 
und griindlicher Instandsetzung. Eine von Autor Damman am 24. Dezember 1677 
besonders sorgfaltig aufgestellte Jahresrechnung gibt Auskunft iiber die zuletzt vor-
handenen Vermogenswerte, Einkiinfte und Verpflichtungen des Siechenhospitals St. Leon-
hard 39) . 
37) St. A. W./L Alt Abt. 4 Fb. 5 K IX 679. 
38) St. A. B./H IV Nr. 331. 
39) Vgl. auch in St. A. B./G IV 2 Nr. 153 das von Auter Damman unterschriebene Inventar-
verzeichnis. 
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2. Von 1678 bis zum Verkauf des Wirtschaftshofes und der Aufhebung 
von Kirche und Schute im ]ahre 1856 
Als die gemag der Ordnung des Armen-, Waisen-, Zucht- urud Werkhauses vom 
8. Dezember 1677 neu bestellten Vorsteher die Verwaltung von St. Leonhard mit i.iber-
nahmen, war eine ihrer ersten Aufga:ben die Wiederherstellung der K i r c h e. ,Renova-
tum 1679' steht i.iber der fri.iheren Eingangsti.ir, dem damaligen Haupteingang im Si.iden. 
Wahrscheinlich haben auch diese Vorsteher die Kanzler und Rate ,der Herzoglichen Korn-
mission an das Versprechen des Landesherren und Fi.irsten erinnert, Materialien und 
Dienste filr den Wiederaufbau zur Verfi.igung zu stellen; denn es hernt, dag die Kirche 
auf Kosten des Herzogs instandgesetzt warden sei 40). Daman 1679 den gamz.en Dachstuhl 
erneuerte, mug angenommen werden, dag es galt, einen wahrend ,der Belagerung ein-
getretenen grogen Schaden zu beseitigen. Der Dachstuhl erhielt eine andere Form als 
vorher, ragt nun steiler empor und tragt seit jener Zeit ,den barocken Dachreiter als 
Glockenturm. Im lnneren des Gotteshauses entstanden bei diesen Wiederherstellungs-
arbeiten die im J ahre 1954 freigelegten Malereien am Deckengewolbe des Schiffes, die 
sich auch auf das Deckengewolbe des Chorrnumes erstreckten, wo man sie aber zugunsten 
der im Chor (nicht im Schiff) noch erhaltenen alteren Malereien aus dem 12. Jahrhundert 
im Jahre 1954 entfernt hat. 
Kranke waren vorerst nicht zu versorgen. Schon im J ahre 1680 liegen aber die Vor-
steher den bei dem grogen Brande stehengebliebenen Rest eines Dienstgebaudes im Si.id-
osten der Kirche zu einem kleinen K r a n k e n h au s ausbauen. Ein Gelag filr zwei 
bis drei Patienten war zur Aufnahme von Syphiliskranken bestimmt. Diese Kranken 
sollten im Gegensatz zu den friiher behandelten Aussatzigen die Kirche nicht betreten. 
Da sie andererseits verpflichtet waren, den Gottesdiensten beizuwohnen, trennte man in 
dem Fachwerkhaus am Westgiebel einen Raum von einem Spann Breite durch eine Mauer 
ab und schlug zwei rechteckige ,Schall-Locher' durch das 90 cm ,dicke Mauerwerk der 
Westwand. Diese jetzt mit Ziegelsteinen zugesetzten Offnungen sind an den sie um-
randenden Eichenbalken noch gut zu erkennen 41). 
Viele Jahrzehnte hindurch hatte es bei dem so geschaffenen Zustand sein Bewenden. 
Erst im Jahre 1769 wies man den Geschlechtskranken im lnneren der Kirche eine 
besondere Kirchenbank zu, die bei der seit dem Fortfall der Klus stets verschlossen 
gehaltenen nordlichen Eingangsti.ir autgestellt wurde. Um dem schon bald empfundenen 
Platzmangel in dem kleinen Krankenhause abzuhelfen, kauften ,die Vorsteher im Jahre 
1727 das si.idlich davon gelegene Haus des friiheren Gastwirts zu St. Leonhard Hans 
Mecke und bauten es zu einem neuen Siechenhaus aus. An der Stelle ,des nun nicht mehr 
40) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 38 v, 
41) Vgl. Abb. 5. 
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benotigten kleinen Krankenhauses lieBen sie ein groBes Reihenhaus errichten, das in ~lf 
Wohn- und Diensthauser aufgeteilt war. In dem mittelsten ,dieser Hauser, an dem s1ch 
eine Sonnenuhr befand, wohnte ab 1730 der Windmiiller. 
Auch in dem n e u en Si e c hen ha us gab es eine Salvationsstube fiir die ,unreinen 
oder venerisch kranken Personen'. Durch Erweiterungsbauten der Jahre 1747 und 1777 
kamen eine zweite Salvationsstube und mehrere Krankenkammern li:inzu. Salvations-
kuren, deren Kosten vom Jahre 1742 ah die neu eingerichtete Armenkasse zu tragen hatte, 
dauerten 8 bis 10 Wochen. Neben den Syphiliskranken konnten auch andere mit schweren 
Krankheiten und gefahrlichen auBeren Schaden behaftete Stadtbewohner aufgenommen 
werden. Es befanden sich darunter viele Geistesschwache. Ausgesprochen Geisteskranke 
und hochschwangere, venerisch kranke Personen wies man ah, weil sie in das Alexius-
hospital oder in das Acchouchierhaus gehorten 42). Todesfalle waren zu melden, und 
Leichen muBten auf Verlangen dem Anatomisch-Chirurgischen Institut ausgeliefert 
werden 43). Vom Jahre 1727 ab sorgten ein Siechenvater und eine Siechenmutter, die mit 
im Hause wohnten und nach einem vorgeschriebenen Speisereglement kochten, fiir die 
Kranken. Eine Siechenmagd trat ah 1775 neu hinzu. Vom Ausgang .des 18. Jahrhunderts 
an war nur noch eine Aufseherin tatig. Nachdem das im Jahre 1780 fertiggestellte Armen-
krankenhaus am Wendentore eroffnet worden war, entwickelte sich das Siechenhaus 
St. Leonhard in zunehmendem MaBe zu einem Armenhaus. Die arztliche Betreuung lag 
in den Handen eines Sta,dtmedikus und eines Stadtchirurgen, die ebenso wie die Ein-
wohner des Fleckens St. Leonhard das Stadttor ohne Erlegung des gewohnlichen Sperr-
geldes passieren durften, wenn das nicht zur Nachtzeit oder an Sonn- und Feiertagen 
wahrend der Zeit der Predigt geschah 44). Dern jahrzehntelangen Wirken des seit 1744 
mit ,der arztlichen Behailldlung der Kranken und Armen in St. Leonhard hetrauten Stadt-
medikus Dr. med. Pott wird viel Gutes nachgesagt45). Die Seelsorge an den Insassen des 
Siechenhauses oblag den Pastoren von St. Leonhard und St. Marien, nach Aufhebung der 
Predigerstelle von St. Marien zunachst den Waisenhaus-Inspektoren und ab 1789 den 
Waisenhaus-Senioren, die gleichzeitig Pastoren von St. Leonhard waren 46). Fiir den Fall 
einer Behinderung sollten sie von dem Opfermann vertreten wer,den. 
Das Siechenhaus St. Leonhard veraltete mit der Zeit und kam in den Ruf einer 
Elendsherberge. Nachdem es 1813 als Krankenhaus und 1841 als Armenhaus aufgehoben 
worden war, verkaufte der Stadtmagistrat das Gebaude im Jahre 1842 an den Gartner 
Base auf dem Streitberg. Auch nach Aufgabe des Siechenhauses gingen aber immer wieder 
uneheliche Mutter nach St. Leonhar,d, um dort zu entbinden. Sie fanden Aufnahme bei 
den Tagelohnerfamilien oder im Schulhause und lieBen dann ihre Kinder in der Kirche 
taufen 47). Fiir die Zeit des 18. Jahrhunderts vermerken die Kirchen b ii c her er-
staunlich viele Taufen von unehelich Geborenen oder Beerdigungen von totgeborenen 
42) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 55. 
13) Karl-Rudolf D ii h n e I, Das Anatomisch-Chirurgische Institut in Braunschweig, Braun-
schweiger Werkstiicke, Veroffentlichungen aus Archiv, Bibliothek und Museum der Stadt, Bd. 19, 
Braunschweig 1957, S. 18. 
11) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 56. S. a. St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 13 Suppl. XI Nr. 318 
und 385. 
45) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 49. 
16) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 49 f. und St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 7, Suppl. V Nr. 1056. 
Ein Streitfall, ob der bisherige Seelsorger der Kranken in der Stadt oder ob der Pastor von 
St. Leonhard zustandig sei, wurde 1779 geklart (St. A. B./C VI Nr. 117). 
17) Vgl. den Bericht des Biirgermeisters Koch vom 8. September 1765 in St. A. B./G IV 2 
Nr. 155 und St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 7 Suppl. V Nr. 902. 
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unehelichen Kindern. In den Jahren zwischen 1750 und 1780 sind solche Eintragungen 
am haufi.gsten, wobei in den meisten Fallen Sol,daten als Vater benannt wer·den 48). 
Unehelich gebarende Mutter, die man in den Kirchen!biichern stets als ,Huren' bezeichnete, 
waren nach einem Edikt von 1687 zu bestrafen. Wer die Strafe, den ,Hurenbruch', nicht 
zahlen konnte, wurde nach Niederkunft und Wochenbett auf dem Hurenkarren in das 
Werkhaus gefahren und unter Polizeiaufsicht zum StraBenfegen angestellt. Nur die-
jenigen, die das 1767 fertiggestellte Accouchierhaus an der Wenden- und WilhelmstraBe, 
auf dem Gelande des jetzigen Amtsgerichtes, aufsuchten, hlieben von der Strafe frei 49). 
Ob auch eine Zuflucht in St. Leonhal.'d Straffreiheit bewirkte, ist nicht bekannt. 
St. Leonhard war zu allen Zeiten seiner Entwicklung ein Ort der Armen und der 
vom Schicksal gepriiften Menschen. Erstmalig im Jahre 1819 wurde ein fachlich ausgebil-
deter Lehrer eingestellt. Bis dahin versorgten ehemalige Handwerker die S c h u 1 e. Sie 
wul'\den zu Armen-Schullehrern ernannt und blieben selber arm, weil sie neben der 
Wohnung im Schulhaus und der Nutzung der Schulgarten nur auf geringes Deputat, auf 
wenige Taler Bargeld aus der Armenkasse, auf sparlich eingehende Schulgelder und auf 
die Stolgebiihren angewiesen waren, die sie in ihrer Eigenschaft als Opfermann erhielten. 
Da ein Schulzwang nicht bestand, schickten die Leute, die das Schulgeld nicht zahlen 
wollten oder konnten, ihre Kinder einfach nicht zur Schule. 
Auf dem Friedhof aber begrub man vornehmlich Menschen, fiir die aus Mangel an 
Mitteln im allgemeinen niemand in der Lage war, etwas zu zahlen. Der F r i e d ho f 
von St. Leonhard war fiir das Gebiet ostlich der Oker das Gegenstiick zu dem Friedhof 
des Kreuzklosters in dem Raum westlich der Oker. Beide muBten die Armen, Ver-
ungliickten, Selbstmorder und Vagabunden aufnehmen. Auf dem Gottesacker von 
St. Leonhard wurden auch noch alle diejenigen beigesetzt, die als Waisenkinder, Zucht-
hausler und Geisteskranke im Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhaus starben 50). 
Jede Neuordnung des Armen we s en s in der Stadt Braunschweig hatte EinfluB 
auf die Verwaltung von St. Leonhard, 'feil in das Siechenhaus seit Einrichtung des 
Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhauses im Jahre 1678 nur al.'me Stadteinwohner auf-
genommen wurden. Die Vorsteher standen unter der Aufsicht der Herzoglichen Korn-
mission und muBten nach deren Aufhebung im Jahre 1731 den Weisungen der Herzog-
lichen Kammer Folge leisten 51). Deren Befugnisse gingen 1742 auf das Herzogliche 
Armendirektorium iiber, das sich bildete, nachdem ,Serenissimi vorlaufi.ges Reglement 
wegen Einsammlung der wochentlichen Almosen in Dero Stadt Braunschweig' vom 
25. Juni 1742 einen ,Vertrauensmann zur Aufsicht und Direction des Armenwesens' ein-
gefiihrt hatte. Dieses Gremium iibernahm .das Siechenhaus St. Leonhard mit Zubehor 
und lieB fortan fiir alle Zahlungen die neu errichtete ,Al'men-Casse' eintreten 52). In 
,Serenissimi anderweitiger gnadigster Verordnung, das Armenwesen in der Stadt Braun-
schweig betreffend' vom 26. November 1772 wurde das Herzogliche Armendirektorium 
dann ausdriicklich als Organ verankert. Als Leisewitz im Jahre 1805 die ,Neue Armen-
18) Ober Soldaten und Familienangehorige dieses Standes, aber nur der niederen Dienst-
grade und nicht von Offizieren, befinden sich in den Kirchenbiichern von St. Leonhard (St. A. B./G 
III 1 Nr. 106-110) auch sonst viele Eintragungen. 
18) Vgl. Dohn e l, a. a. 0. S. 27 f .. 
M) St. A. B./G IV 2 Nr. 155. 
51) Vergleiche in diesem Zusammenhang E. Burchard t, Die offentliche Wohlfahrtsorgani-
sation der Landeshauptstadt Braunschweig in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart, Braunschweig 
1930, s. 23 ff. 
52) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 47. 
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Anstalt' begri.indete, blieb das Fi.irstliche Armendirektorium erhalten. Die westfalische 
Regierung fi.ihrte eine Sta,dtverfassung ein, die alle Befugnisse auf dem Gebiete des 
Armenwesens zusammenfal3te. Gleich nach Aufhebung der Fremdherrschaft trat jedoch 
das Herzogliche Armendirektoriurn wieder in .seine Rechte ein. Diese wurden 1825 und 
noch starker im Jahre 1832 durch Vereinbarungen zwischen der Landesregierung und der 
Stadtverwaltung praktisch unwirksam. Nach Einrichtung einer auch fi.ir das Siechenhaus 
St. Leonhar,d allein zustandigen Stadtischen Armendirektion im Jahre 1842 hob eine 
Verordnung vom 13. Juli 1844 das Herzogliche Armendirektorium schliel3lich ganz 
auf 53). 
Fi.irstlicher Armendirektor und gleichzeitiger Direktor der fi.ir die Armenbetreuung 
in der Stadt Braunschweig wichtigsten Anstalt, des ,Armen-, Waisen-, Zucht- und Werk-
hauses', war von 1743 bis 1776 der ehemals Konigl. Preul3. Hofrat Johann Conrad 
B u r g h o f f 54). Seine Hand ist in alien St. Leonhard hetreffenden Unterlagen zu 
spi.iren. Auf seine Veranlassung sind Akten erstmalig angelegt oder zum mindesten in 
i.ibersichtlicher Weise neu geor.dnet worden. Mit erstaunlicher Sorgfalt hat er historische 
Nachrichten i.iber die Entwiddung des Siechenhospitals und der Klus gesammelt und alle 
Ereignisse wahrend seiner Amtsperiode treulich aufgezeichnet. Seiner Anregung ent-
sprechend entstand 1752 das Wais en ha us am t St. L ,e on hard, das den Krug-
hof, die Schaferei und alle Landereien, Zehnten, Wiesen und Weidegerechtigkeiten; die 
das Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhaus vor dem nrun Augusttor genannten friiheren 
Aegidientor besal3, in sich vereinigte und eine e~gene Get'ichtsbarkei.t erhielt. Durch 
Ankauf des D o r r i e s s c h e n H o f ,e s , aus dessen Gebaudlen sich der Wirtschafts-
hof St. Leonhard weitgehend erst hildete, rundete er den Besitz des Amtes schon 1752 
ab. Im Jahre 1753 v•eranlal3te er den Albbruch der Windmi.ihle und deren Verkauf 
an einen Windmiiller in Salzdahlum. Allen Forderungen, die taglichen Sammlungen des 
Glockenmannes in der Stadt abzuschaffen, widersetzte sich Burghoff wirksam. Er wies 
nach, dal3 die ,Haupt-Armen-Casse' in den 28 Jahren von 1748 bis 1775 aus der Tatig-
keit des Glockenmannes nach Abzug aller Unkosten noch Oberschiisse von 1800 Talern 
zu verzeichnen hatte. Als Burghoffs Nachfolger wuiide der Oberpolizeikommissar Freders-
dorff in das meist mit zwei Persorilichkeiten besetzte Direktorium berufen 55). Neben 
Burghoff arbeitete aib 1755 der Hofrat Isenhart und a:b 1759 der Bi.irgermeister Koch56). 
Der Holzhestand des zwischen Streitber,g un.d Rautheim gelegenen S i e c h en -
ho I z e s ging zuri.ick, als im Jahre 1756 auf Verlangen des Herzogs eine kreuzformig~ 
Allee eingehauen werden mul3te, und als der Festungsbau in den Jaihren 1757 rund 1758 
die Lieferung von iiber 2500 Sti.ick Palisaden erforderte. Da auch abschreckende Strafen 
nicht veroindern konnten, <lal3 die Holz.diebstahle i.iberhand nahmen, geni.igte die bis 
dahin i.iblich gewesene Beaufsichtigung des Holzes durch den Glockenmann nicht mehr. 
Das Direktorium stellte, nachdem es durch Georg Christian StuI'ffi 1757 am nordlichen 
Rand des Siechenholzes ein Forsterhaus hatte bauen lassen, einen besonderen Holzwarter 
an. Einer dieser Bediensteten ging eigenmachtig dazu i.iber, in dem Forsthaus Getranke 
auszuschenken. Das veranlal3te die Braunschweiger Bi.ir,ger, ihre Spaziergange in das 
53) Burchard t, a. a. 0 . S. 83 
51) Vgl. Such e l, a. a. 0. S. 33 und 36 sowie St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 47. Naheres iiber 
ihn und die Schwierigkeiten, in die er gegen Ende seiner Amtszeit geriet, in St. A. W./L Alt Abt. 
2 c Bd. 13 Suppl. XI Nr. 287 und Nr. 296. Burghoff starb am 4. 11 . 1788 und wurde am 9. 11. 
auf dem Reform. Kirchhofe begraben (St. A. B./H III 7 Nr. 8) . 
55) Vgl. Such e I, a. a. 0. S. 55. 
58) St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 13 Suppl. XI Nr. 287. 
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Siechenholz auszudehnen und an dem Krug von St. Leonhard, der jetzt den Namen 
,Gasthof zum Goldenen Stern' trug, voriiberzugehen, ohne dort einzukehren. Der Krug-
wirt wehrte sich mit heftigen Beschwerden, die ihm schliel3lich zu einer forrnlichen 
Konzession verhalfen, im oberen Stockwerk des Forsthauses eine eigene Schankwirtschaft 
zu hetreiben. Gegen Ende des Jahrhunderts kamen Oberlegungen auf, den Wald abzu-
holzen und den Boden als Ackerland zu verpachten, um die Einnahmen zu steigern. 
Na<.hdem der Herzog das Vorhaben genehmigt hatte, schlugen aus ,dem Harz herbei-
gerufene Holzfaller 1803 das ganze ,Siechenholz' ah. Das Forsthaus wurde 1804 verkauft 
und abgebrochen. 
Zwischen dem GroBen Waisenhaus BMV und dem Klosterhaushalt St. Aegi.dien 
kam es Jahrzehnte hindurch zu andauernden schwierigen Aus e in anders et z u n -
gen iiber die gemeinsam unterhaltene Schaferei. Da eine Aufteilung des Besitzes wirt-
schaftlich untragbare Verhaltnisse geschaffen hatte, wm,de am 27. April 1855 zwischen 
dem Waisenhausdirektorium und der Herzoglichen Kammer, Direktion der Domanen, 
ein ,Kauf- und Tausch-Contract' geschlossen, durch den der Wirtschaftshof von St. Leon-
hard mit allen dazu gehorenden Landereien als ,Klostergut' in den Besitz des Staates 
iiberging. Die Kirche mit dem Friedhof und die an die Kirche angebaute Schule mit den 
Schulgarten wurden von ,diesem Vertrage zunachst ausdriicklich nicht beriihrt, sondern 
blieben im Besitz des GroBen Waisenhauses. 
Eine Anderung dieser Besitzverhaltnisse trat erst ein, als Kirche, Schule und Friedhof 
geschlossen worden waren. Pastor Lang hielt am Totensonntag, dem 23. November 1856, 
den letzten Gottesdienst in der alten Kirche. Die St. Ma,gni-Gemeinde iitbernahm die 210 
Seelen umfassende Gemeinde St. Leonhard, wahrend sich die Schulkinder auf verschie-
dene Schulen in der Stadt verteilten. Pastor Lang bekam den Titel ,Waisenhausschul-
inspektor'. Die Lehrerstelle hatte man schon nach dem Tode des letzten Lehrers, Christoph 
Engelsmann, im Jahre 1855 nicht mehr besetzt, sondern von Aushilfskraften verwalten 
!assen. Die Kirche nebst angebautem Fachwerkhaus sollte abgebrochen werden. Der Ab-
bruchswert war schon ermittelt, als sich der Stadtbaumeister Tappe im Oktober 1856 
entschieden dafiir einsetzte, das ,historisch merkwiirdige' Bauwerk bestehen zu !assen. 
So beseitigte man nur denim 17. Jahrhundert errichteten Fachwerkanbau am Westgiebel 
und iiherlieB dem neuen Klostergut die Kirche nebst Friedhof kostenlos gegen die einzige 
Verpflichtung, das alte Gebaude zu unterhalten und den Gottesacker mit einem Zaun zu 
umgeben. Ein in der Nacht vom 8. zum 9. November 1856 ausgebrochener Dachstuhl-
brand konnte rechtzeitig geloscht werden. Er war durch gliihende Asche entstanden, die 
eine Hausjungfer auf den mit Holzvorraten und Torf angefiillten Kirchenboden geschiittet 
hatte57). 
57) St. A. B./G IV 2 Nr. 157. 
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3. Die letzten hundert Jahre 
Die als Gotteshaus geschlossene Kirche und der sie umgebende Friedhof machten alle 
wechselvollen Sthicksale des Wirt s c ,hafts ho f e s mit, der von 1889 bis zum J ahre 
1934 das dann nach Bad Harzburg verlegte Landgestiit 58) aufnahm und seitdem der 
Polizei zur Verfiigung steht. Im Grundbuch wurde als Eigentiimer der verschiedenen 
Grundstiicke der Landesfiskus (Domanenamt) eingetragen 59). Das Gesetz iiber Finanz-
mailnahmen auf dem Gebiet der Polizei vom 19. Marz 1937 bewirkte die Umschreibung 
des Eigentums auf das Deutsche Reich," weil der Grundbesitz, mit dem das Kirchen-
gebaude immer noch verbunden war, im Zeitpunkt der Verkiindigung des Gesetzes iiber-
wiegend .von der staatlichen Polizei benutzt wurde60). Bis zur endgiilti,gen Neuregelung 
der Eigentumsverhaltnisse ist die Polizei fiir die Bewirtschaftung auch der St. Leonhard-
kapelle zustandig. Wahrend das Kirchengebaude noch heute das aus der Vergangenheit 
iiberkommene Aussehen zeigt, sind das Wohnhaus un,d die Wirtschaftsgebaude des Kloster-
hofes in der Mitte des 19. Jahrhunderts umgebaut worden 61). 
Das Klostergut verwendete die K i r c h e zunachst als Scheune und landwirtschaft-
lichen Vorratsraum 62). Man vermauerte die drei romanischen Fenster in der Apsis und 
schlug zwei groile viereckige Locher in das Mauerwerk der Siidwand, ,um Getreide und 
Stroh in den neuen Scheunenraum bringen zu konnen'. Spater, als sich das Hochbauamt 
in ,dem Kirchenraum einen Abstellplatz einrichtete, verschloil man diese Locher durch 
ein feinmaschiges Eisendrahtgitter 63). Dank dem Eingreifen der benachbarten St.-Johan-
nis-Gemeinde wurden wenigstens schon 1932 Mailnahmen getroffen, um den weiteren 
Verfall der nun endgiiltig als ,Leonhardkapelle' bezeichneten ,Kirche' (,Kerken') des alten 
Siechenhospitals St. Leonhard aufzuhalten. Der Kirchenvorstand mietete die Kapelle und 
baute -sie zu einem Heim des Jugendbundes und einem Gemeindehaus aus. Otto Hahne 
berichtete dariiher mit dem Bemer ken, dail drurch ,treue Mithilfe eifriger Handwerksmeister 
und Arbeiter in sechs Monaten mit geringen Miti:eln ... ein prachtiger Raum geschaf-
fen .. .' werden konnte 64). Die lnstandsetzun,g hatte aber doch rund 6000 Reichsmark 
68) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gruppe 18 (D II 23) und Abb. 17. 
59) Amtsgericht Braunschweig, Grundbuch von Braunschweig, Bd. 62 B BI. 51. Dazu St. A. W./L 
Alt Abt. 4 Gruppe 18 (D III 3). 
60) Reichsgesetzblatt Tei! I S. 325. 
61) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gruppe 18 (HI 1, 2, 3 und 4). 
62) Vgl. 0 . Hahne, Die Leonhardskapelle und ihr Hospit:1.l, a. a. 0. S. 155 und St. A. W./L 
Alt Abt. 4 Gruppe 18 (F VII 1). · 
63) Wie der Innenraum in der zweiten Halfte des 19. und in der ersten Halfte des 20. Jahr-
hunderts zeitweilig beschaffen war, zeigen die Abbildungen 6 u. 7. Vgl. auch das Bildmaterial in 
dem Anm. 62 erwahnten Aufsatz von Hahne und in der Abhandlung des Verfassers, Die Wieder-
herstellung der St. Leonhardkapelle, Br. He1mat, Jg. 43, 1957, S. 24 ff. 
64) Ha h_n e, a. a. 0. S. 155. Die St.-Johannis~Gemeinde ist im Jahre 1894 gleichzeitig mit 
der St.~Pauh-Ge~einde durch Aufteilung der St.-Magni-Gemeinde entstanden. St. Magni hatte 
1765 die St.-Manen-, 1811 die St.-Agidien- und 1856 die St.-Leonhard-Gemeinde in sich auf-
genommen und war zu stark angewachsen (vgl. Beste, Album der evangelischen Geistlichen a. a. 0. 
s. 6 f.). 
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4. St.-Leonhard-Kapelle von Si.iden (Zustand sei t 1947) 
5. St.-Leonhard-Kapelle von Norden (Zustand bis 1947) 
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6. Die Kirche a ls Lagerraum nach 1856 
(Blick nach O sten) 
7. Die Kirche nach dem zweiten Weltkrieg 
(Blick nach O sten) 
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. gekosteL Im Verlaufe des Krieges wurden alle diese Bemiihungen wieder zunichte 
gemacht. Die St.-Johannis-Gemeinde verlor die Kapelle, und der Raum, aus dem man 
alle Einrichtungsgegenstande, auch den Altar, herausgenommen hatte, wurde n_un Lager-
schuppen und Kartoffelkeller fiir ein im Siiden errichtetes Barackenlager. Dern Vernehmen 
nach war sogar daran gedacht, die Kapelle abzureiBen, um einen Bauplatz fiir ein Ver-
waltungsgehaude zu gewinnen. Die Bomhenangriffe auf die Stadt deck.ten dann das 
Dach ah, zerstorten die von friiher her vorhandenen drei Dachgauhen auf <ler Siidseite 
und verursachten im iibrigen kleinere Brandschaden. 
Im Jahre 1946 iihernahm schlieBlich die Gemeinde Braunschweig der Christen -
g em e i n s c h a f t 65), die s:ich damals von der Gemeinde Hannover loste und einen 
eigenen Pfarrer66) hekam, die wiiststehende St. Leonhardkapelle. Nach Genehmigung 
der seinerzeit allein verfiigungsherechtigten Militarregierung schloB die Gemeinde zunachst 
mit der zustandigen Polizeiverwaltung und anschlieBend auf Verlangen der Staatsregie-
rung auch mit dieser einen langjahrigen Mietvertrag ah. Die Christengemeinschaft erhielt 
das alleinige Nutzungsrecht mit der Auflage, aus eigenen Kraften und ohne offent!iche 
Hilfen die a!te Kirche in einen gebrauc:hsfahigen Zustand zu versetzen. Das geschah 
daraufhin durch personlic:hen Einsatz der Mitglieder urtd Freunde der Gemeinde unter 
Oberwindung all der auBerordent!ichen Schiwierigkeiten, ,die sich aus der Notzeit nach 
dem verlorenen Kriege ergaben 67). · 
Von auBen her wurde der Bauschutt ~hgetragen, der im Laufe der Jahrhunderte an-
gewachsen war. Die Kapelle, ,die nun einen unmittelbaren Zugangsweg von der Leonhard-
straBe her hekam, wirkte nach dem Au_sgraben groBer als vorher. Der wahrend des 
zweiten Weltkrieges ganzlich verwahrloste, stark beschadigte und zum Tei! sogar ver-
unstaltete Innenraum wurde griindlich gereinigt, von einem haBlichen Schornstein aus 
Ziegelmauerwerk im Chorraum befreit und wieder mit einem Altar versehen. Der au! 
Steinen errichtete Altar steht auf drei Stufen, die neu eingezogen werden konnten, nach-
dem der FuBboden tiefer gelegt und ausgeglichen wor,den war. In die nur mit Brettern 
verkleideten und stark besmadigten groBen Maueroffnungen im Siiden wurd·en zwei aus 
dem zerstorten Braunschweig gerettete; Renaissancefenster eingesetzt, die sich in das 
Gesamtbild gut einfiigen und vie! Licht einf!ieBen !assen. Das Mauerwerk rechts neben 
dem groBen Fenster im Chor nahm verdeckt den· neuen Schornstein auf. Alle Fenster 
erhielten eine Verglasung in farbigem Antikglas. Durch den Einbau einer Empore aus 
Eichenholz entstanden ein Vorraum und eine Sakristei im Westen. Dabei wurde die Tiir 
des a!ten Haupteinganges im Sii-den zum Sakristeifenster umgebaut, weil das Gebaude 
65) Die im J ahre 1922 als unabhangige ,Bewegung fiir religiose Erneuerung' begriindete Chri-
stengemeinschaft ist Korperschaft des offentlichen Rechts mit dem Sitz in Stuttgart und allgemein 
anerkannte Religionsgesellschaft. Sie client der Wiederbelebung und Vertiefung des Christentums 
unter den der Religion entfremdeten Menschen, hat ein ausgepragtes ku!tisches Leben mit dem 
Abendmahl im Mittelpunkt eines jeden Gottesdienstes (der ,Menschenweihehandlung') und for-
dert in undogmatischer Weise ein neues Bibelverstandnis. Alie geldlichen Bediirfnisse werden nur 
durch freiwillige Beitrage der Mitglieder und durch Spenden der Freunde gedeckt. Gemeinden der 
Christengemeinschaft sind nicht nur in Deutschland, sondern auch bereits in vielen europaischen 
Landern und auf dem amerikanischen Kontinent entstanden. Das Schrifttum der Christengemein-
schaft ist meist im Verlag Urachhaus in Stuttgart erschienen. 
66) Alfred Schreiber (seit 1.5.1957 Pfarrer in Kiel). Am 1. Dezember 1949 trat der Verfasser, 
der schon als Gemeindeglied an der Instandsetzung der St. Leonhardkapelle beteiligt gewesen war 
und am 14. August 1948 in Stuttgart die Priesterweihe erhalten hatte, als Pfarrer mit in die sich 
auf das ganze Gebiet des Landes Braunschweig erstreckende Gemeindearbeit ein. 
67) Einzelheiten sind dem Aufsatz des Verfassers iiber die Wiederherstellung der St. Leonhard-
kapelle in Br. Heimat, J g. 43, 1957, .S. 24 ff. zu entnehmen. 
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nun von Norden her betreten wird. Der Kirchenraum, der annahernd zweihundert Men-
schen fassen kann, wurde mit Kirchenbanken und einem Predigtpult a:usgestattet. Die 
wahrend des letzten Krieges aus dem Dachreiter verschwundene Glocke lie1~ sich noch 
nicht wieder ersetzen. Die notwendigsten Arbeiten waren getan, als am zweiten Advents-
sonntag des Jahres 1947, am 7. Dezember, der Bischof ,der Christengemeinschaft, Lie. 
Emil Bock (Stuttgart) 68), die Raumweihe vollzog. Von jenem Tage an fanden wieder 
regelmaBig Gottesdienste in der St. Leonhardkapelle statt. Der anfanglich noch recht 
behelfsmaBige Zustand des Gebaudes verbesserte sich dann von Jahr zu Jahr. Ein Blitz, 
der am Fronleichnamstag des J ahres 1950 wahrend eines besonders schweren Gewitters 
die Kapelle traf, ziindete zum Gliick nicht. Er durdrschlug waagerecht die Siidwand des 
Chores iiber der dort befindlichen alten, jetzt von auBen zugemauerten, von innen aber 
gut erkennbaren Tiir und machte im Innenraum lediglich eine Lichtleitung an der Nord-
wand unbrauchbar. Im Jahre 1953 lieB ,die Staatliche Hochbauverwaltung das ganze 
Dach umdecken und beseitigte die noch von den Bombenangriffen des letzten Krieges 
herriihrenden Scha,den. 
Zwei alte Grabs t e in e hlieben erhalten, von denen der eine an der nordlichen 
Innenwand des Chores steht 69). Der andere konnte im Garten ausgegraben und westlich 
der Kirche aufgestellt sowiie mit einem Schutz·dach aus Ziegeln verrsehen werden. Es ist 
der von P. J. Meier und K . Steinacker erwahnte hohe Stein des Meisters der Kreuzigung 
bei St. Bartholomaei 70). N ach der oben vorn eingehauenen J ahreszahl stammt der Stein 
aus dem Jahre 1482. Er zeigt auf der VO!'derseite eine stark beschadigte Kreuzigungs-
gruppe iiber zwei Stifterfiguren. Bedeutsamer ist die' Riickseite durch eine dort eingeritzte, 
vermutlich altere Steinzeichnung des kreuztragenden Christus. Entsprechende Dar-
stellungen von Heiligen auf den beiden Schmalseiten des Steines sind verwittert und 
lassen nur die Annahme zu, daB das Briiderpaar Simon Petrus und Andreas gemeint 
ist71). 
Im J ahre 1954 legten Bezirkskonservator Dr. Seeleke und Restaurator Herzig alte 
M a l e r e i e n frei, die man schon lange unter dem standig abbrockelnden Putz des 
von groBen Rissen durchzogenen Deckengewolbes vermutet hatte72). Im Chor kamen 
durch vorsichtiges Abheben von sieben Putzschichten farbenfreudige Ornamente in Griin, 
Rot, Gelb und Oliv zum Vorschein. Die Malereien liegen unmittelbar auf dem alten 
Mauerwerk der Decke aus der Entstehungszeit des Bauwerks, also aus ,dem ausgehenden 
68) Lie. theol. Emil Bock ist Nachfolger des im Jahre 1938 verstorbenen Lie. theol. Dr. phi!. 
Friedrich Rittelmeyer in der Fiihrung der Christengemeinschaft. 
69) Der Stein tragt, von Lilien und Rosen umwunden, folgende Inschrift : 
,Alhie sindt begraben Jacob Rhetze Hochfiirst-Braunschweig Lunebur. Capitain und dessen 
Eheliebsten Anna Magdelena Borchmeyers Sehl. verstorbene Kinder als, Levinn August Rhetz 
gebohren den XXVIII Augusti Ao MDCLXXXIV und gestorben den 1 Jan: Ao: MDCXC, 
dessen Lobspruch ist gewesen, Christi Bluedt und Gerechtigkeit soil seyn mein Schmuck und 
Ehrenkleit. Damit will ich fiir Gott bestehn, wenn ich zum Himmel werd eingehn. Amen (1) 
Margaretha Hedwig Rhetz gebohren den XI Martii Ao MDCLXXXVII und gestorben den 
X. Decembr Ao MDCLXXXIX. Dessen Lobspruch ist gewesen, Christum liebhaben ist besser 
denn alles Wissen. (2) 
Jacob Rhetz gebohren den VI. Jun. Ao MDCLXXXIX gestorben den IV Julii Anni Current. 
Der Herr hats gegeben der Herr hats genommen, deren Sehlen Gott gadig sej. (3)' 
70) Kunstdenkmaler der Stadt Braunschweig, 2. Aufl. Braunschweig 1926 S. 38. 
7
_
1) A. S at t 1 er, Braunschweig, Stadt und Herzogtum, Festschrift zum Regierungsantritt 
des Jungen Herzogpaares, Chemnitz 1913, S. 82, nimmt an, daB es sich um einen Kreuzweg- oder 
Stationss tein handelt. V gl. Abb. 1 O u. 11. 
72) Vgl. die mit Bildern versehene Abhandlung des Verfassers, Die denkmalspflegerische Aus-
ge1,taltung der St. Leonhardkapelle in Braunschweig, Br. Heimat, Jg. 43 S. 57 ff. 
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12. Jahrhundert. Die gegenstandliche Malerei, ,die in hauptsachlich ~riin und rot ge-
haltenen, unregelmaBig angebrachten Kreisen ausgefiihrt war, ist nur noch andeutungs-
weise erkennha,r. Man sieht einen Engel der Verkiindigung, stromendes Wasser und die 
Tiirme einer Stadt, womit moglicherweise die Taufe im Jordan und der Einzug in 
Jerusalem dargestellt waren. Auf dem Sandstein des Jochbogens der Apsis, der ebenso wie 
die ihn tragenden Doppelsaulen vom Putz befreit wurde, trat recht deut!ich eine von der 
Brust her aufragende Gestalt eines segnenden Abtes mit Heiligenschein hervor. Er blickt 
in den Kirchenraum und stellt vermutlich den heiligen Leonhard .dar. Im inneren Rund 
des Gurtbogens zwischen Chor und Schiff steigen von beiden Seiten abwechselnd rot und 
griln gemalte, je von einer Herzform umschlossene, stilisierte Lilien auf. Das Oberwiegen x" 
der Farben Rot und Griin diirfte Zusammenhang mit dem heiligen Leonhard haben, / ' 
dessen Altar am 6. November mit roten und griinen Seidentiichern ibekleidet wu.rde und 
fiir dessen Messe wohl auch eine im Jahre 1529 als lnventar aufgefiihrte rote Casula mit 
griinem Kreuz bestimmt war73). In Scheitelhohe des Gurtbogens befindet sich 1n einer 
Liicke zwischen zwei aufeinander zuweisenden Spitzen der von rechts und links auf-
steigenden Herzen ein Kreuz im Kreis. Im S c h i f f lag die urspriingliche Malerei unter 
einer geringeren Anzahl von Putzschichten als im Chor, aber auch unmittelbar auf dem 
Mauerwerk. Da dieMalerei desSchiffes aus dem 17.Jahrhundertstammt,muB,dasDecken-
gewolbe des Schiffes zu jener Zeit eine grundlegende Erneuerung erfahren haben. Es herr-
schen die Farben Violett und Griin vor. An figilrlichen DarsteUungen sieht man dort 
pausbackige Engel mit Pfeil und Bogen, Bandern und Friichten sowie Rosen und Kordeln 
an geschwungenen Schniiren. Gegen West en hin tragt dais Deckengewolbe ein Rundbild des 
Jiingsten Gerichtes. Nach Freilegung ,der Deckenmalerei muBten in die drei romanischen 
Fensteroffnungen der Apsis neue Glasfenster eingesetzt werden. Die bis dahin verwende-
ten, erst 1947 eingefiigten Fenster paBten farblich nicht mehr in den durch die hervor-
tretenden Farben veranderten lnnenraum. Das mitt!ere Fenster, •in ,dem nun ein alt-
goldenes Kreuz mit Sonnenkreis von violetten Farbtonen umgeben ist, laBt das Licht nur 
so gedampft hindurchflieBen, daB das Altargeschehen nicht beeintrachtigt wird. Im 
J ahre 1954 konnte eine O r g e 1 auf die Em pore gesteHt w:erden. Das Braunschweigische X 
Landesmuseum fiir Geschichte und Volkstum iiberlieB leihweise die von Ibe Peter Iben, 
einem Hollander, in Emden 1805 in Barockform und Barockklang gebaute Hausorgel 
(Positiv) zum Gebrauch bei Gottesdiensten und Kirchenmusiken. Die Gemeinde iiber-
nahm die Kosten der lnstandsetzung und sonstigen Pflege. Das Instrument fiigt sich sehr 
giinstig in den Raum ein, der eine bemerkenswert gute Akustik hat. 'x 
Im Verlauf der J ahre 1955 und 1956 gelang es der Gemeinde, das hohe DachgeschoB 
ilber dem Chor zu einem Jug end r au m auszubauen. Durch eine Dachgaube, die nach 
Siiden hin an der gleichen Stelle angebracht wur.de, an der sich bis zur Zerstorung der 
Bedachung im letzten Kriege ein Ausbau befand, flieBt geniigend Tageslicht ein. Ein Ofen 
wa.r leicht anzubringen, weil der Schornstein der Kapelle durch diesen Teil ·des Dach-
stuhls fiihrt. Um ,den Aufgang von Westen her und den Zugang iiber den Hauptboden 
zu ermi::iglichen, muBte am Westgiebel eine Treppe angebaut werden. Das geschah in 
einer Weise, die nicht nur den Denkmalscharakter wahrt, sondern auch als eine sinnvolle 
Erganzung des ehrwiir.digen Bauwerks empfunden wird. Die Tireppe ruht auf einem 
Fundament aus Elm-Kalksteinen, ist durchweg aus kraftigem Eichenholz gearbeitet und 
mit alten Krempz·iegeln iiberdacht. Der Hauptboden selber wurde nach ,den Weisungen 
des Stadtischen Bauor,dnungsamtes feuersicher verkleidet, wobei Abstellraume mit ent-
standen. Am Eingang zum Hauptboden fand eine alte Eichenholztiir Verwendung, die 
73) St. A. B./B IV 11 Nr. 3. 
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bei Obernahme der Kapelle 1946 den nordlichen Eingang verschloB und 1947 dort durch 
eine andere Ti.ir ersetzt wurde. Bei der Finanzierung dieser haulichen Verbesserungen 
halfen der Bundesjugendplan, die Stadt Braunschweig und das Sozialwerk der Christen-
gemeinschaft in Hamburg. Nachdem im Jahre 1957 auch noch eine Wasserleitung in den 
Garten und in die Sakristei der Kapelle gelegt werden konnte, hat die Gemeinde bis 
dahin durch Eigenleistungen und mit Zuhilfenahme der verschiedenen Zuschi.isse fi.ir die 
Wiederherstellung und weitere Ausgestaltung der St.-Leonhard-Kapelle vorder Wahrungs-
reform rund 16 OOO Reich9mark und nach der Wahrungsreform annahernd 20 OOO 
Deutsche Ma,rk aufgewendet. Es ware zu wi.inschen, daB das alte Gotteshaus, das alle 
Gefahren der Zeiten i.iberdauert hat und nun wiederum einen Altar birgt, auf dem das 
Vermachtnis von Brot und Wein in die Zukunft getragen wird, noch auf lange Sicht treu 
gepflegt werden kann. 
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II. Die Kranken 
1. Die Aussatzigen oder Leprosen 
I Die Worte ,Aussatz' und ,Aussatziger' sind eindeutig, obwohl sie nicht eigentlich 
eine K,rankheit, sondern einen Zustand kennzeichnen, der sich als Folge einer Jahr-
tausende hindurch unheilbaren und ansteckenden Krankheit, der Lepra, ergab. Viel 
zutreffender ist es eigentlich, wenn manche Urkunden von den Leprosen oder den Lepro-
sen auBerhalb ,der Stadt sprechen. Es findet sich aber auch einfach die Bezeichnung die 
,Spetteler' oder die Sieche.n {,Seken') oder die Angaibe, daB jemand ,mit dem Spital 
behaftet' sei 74). ,Mi.selsucht' ist wiederum ein anderer Ausdruck filr die Lepra oder den 
Aussatz 75). iese im Evangelium am meisten hervorgehobene Krankheit wird schon 
zweitausen 1ahre vor Christi Geburt in agyptischen Keilschriften erwahnt. Die altesten 
Lepraherde befanden sich in Indien, China und .i\gypten. Die hauptsachlichen Erschei-
nungsformen der Lepra sind der Knollenaussatz (lepromatose Form) und der Nerven-
aussatz (tuberkuloide Form). In einem sich iiber Jahrzehnte hinziehenden Verfall des 
Leihes kommt es zu Knoten- und Geschwiir,bi'1dungen sowie Verfaribungen an der Haut 
und zu Verstilmmelungen an den Nerven und.,Kpochen, wobei der Lebende viele Tode 
stirbt, bevor er das BewuBtsein verliert 76). IVon einem gesunden Menschen laBt sich 
kaum ermessen, was in diesem Sterben vor dem Sterben und in dem Umstand liegt, daB 
den Lep.rakranken das Erleben der Welt verschlossen und die freie Begegnung mit Mit-
menschen verwehrt war. Mit welchen Gefilhlen muBte ein Aussatziger im Siechenhaus 
von St. Leonhard die Sonne aufgehen und untergehen sehen iiber dem Land und iiber 
der Stadt, die so nahe lagen und filr ihn doch Zeit seines Lebens unerreichhar bleiben 
sollten. Die Furcht vor Ansteckung diirfte iibrigens groBer ,gewesen sein als die tatsach-
74) Die in Braunschweig gebrauchlich gewesenen Ausdriicke sind in UB II S. 578 zusammen- 1 
gestellt. . ~'-"" t 
1•) Vgl. die aus dem 13. Jahrhundert iiberlieferte Erzahlung .Engelhard" des Konrad v on 
W ii r z burg, herausgegeben von Moriz Haupt und Eugen Joseph, Leipzig 1890, S. 163. 
76) Vgl. P. Diep gen, a. a. 0. Bd. I S. 34, 213 u. 248 und den bebilderten Aufsatz von 
Dr. med. Herbert Lieske in ,Medizinischer Bilddienst BD ROCHE', Nr. 16, Sept, 1956, 
S. 263 ff. Mit dem Schicksal von Leprakranken und ihren Angehorigen befassen sich die Erzahlung 
.Des Reiches Krone" von Wilhelm Raabe und der Roman von Werner Bergen gr u en 
.Am Himmel wie auf Erden". 
Heinrich Gr u B end or f (Im Bannkreise des Lowen, Erzahlungen aus Braunschweigs ver-
gangenen Tagen, Braunschweig 1928, S. 94 ff.) schildert, wie ein Burger nach Riickkehr von einer 
Handelsreise im Jahre 1320 an Aussatz erkrankt, in St. Martini ausgesegnet und dann vom Prie-
ster in das Siechenhaus von St. Leonhard geleitet wird. Der Name Kord Dobberzyn ist urkundlich 
nicht belegt, doch entspricht es den Uberlieferungen, wenn in diesem Zusammenhang die Aussatzi-
gen als ,Gottessieche, Arme, Gefangene und Martyi'er Christi' bezeichnet werden. 
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lidie Gefahr. In Braunsdiweig waren es nur Gesunde, die die Kranken pflegten, ohne daB 
irgendwo oder irgendwann beriditet wir,d, daB sidi jemand angesteckt hatte. Die Infek-
tion setzt ein langeres intimes Zusammenleben mit Leprakranken - vor allem der lepro-
matosen Form - voraus. Soweit heute nodi Lepraerkrankungen vorkommen, leisten 
sdiledite soziale Verhaltnisse der Ansteckung Vorsdiub. Die Inkubationszeit reidit von 
einigen Monaten bis zu 30 Jahren. In neuerer Zeit wird bereits gegen die Zwangs-
asylierung von Leprakranken Stellung genommen. A di werden Falle mitgeteilt, in denen 
sidi die friiher unheilbare Krankheit ausheilen lieB. 
Eine Erkrankung an Aussatz hatte F o I gen audi fiir die reditlidien Verhaltnisse 
des Beuroffenen. Bis in das 13. J ahrhundert hinein wares iiiblidi, daB der Aussatzige nidit 
nur Arnt und Wiir,den, sondem audi sein Vermogen verlor. Er wurde bei lebendigem 
Leibe .beerbt, durfte kein Erbe mehr antreten und verlor weitgehend die Moglidikeit, 
reditsfahig zu handeln. Nodi im 8. Jahrhundert loste sidi mit der Erkrankung an Lepra 
audi die Ehe des Ungliicklidien. Gegen diesen Eingriff in die Familiengemeinsdiaft 
riditeten sidi die ersten Widerstande 77). Im Frankisdien Reidi milderte eine Reid-is- und 
Bisdiofsversammlung von Compiegne im Jahre 757 diese Gewohnheit ,durdi ,die Bestim-
mung, daB bei Auftreten der Lepra ,die ehelidie Gemeinsdiaft aufgehoben werden konnte. 
Eine Wiederverheiratung des gesunden Teiles war moglidi, sofem er es wollte und der 
Leprakranke ihn endieB. Im Laufe des 9. Jahrhunderts sdiritt die Kirdie allgemein zu 
einem Verbot der Auflosung von Leprosenehen. Die Dekretalen Gregors IX. fiihrten im 
Abendland zu einer einheitlidien ehereditlidien Behandlung der Aussatzigen. Die Ein-
griffe in den Besitzstand sdiwanden nidit so bal,d. Neben Grunden ,der Humanitat war 
es das auf eigenen Vermogenszuwadis bedadite wirtsdiaftlidie lnteresse der Siedien-
hauser selber, das im Laufe des 13. Jahrhunderts darauf drang, den Aussatzigen die Ver-
mogensredite zu erhalten 78). Bis zum 16. und 17. Jahrhundert ist jedodi nadizuweisen, 
daB die Leprakranken bei ihrer Abtrennung von der biirgerlidien Welt und ihrer gleidi-
zeitigen Einweisung in ein Siedienhospital w i e bereits V e r s t o r b en e behandelt 
wur.den 79). 
" Nadi ergangenem Entsdieid iiber die Aussetzung las der Ortsgeistlidie in Gegenwart 
der Gemeinde fiir den Aussatzigen in der Kirdie eine Requiemmesse. Der Leprose hatte das 
mit anzuhoren und lag dabei zuweilen, mit einem sdiwarzen Leidientudi bedeckt, auf 
einer Totenbahre. Priester und Kirdienvolk begleiteten sodann den Leprosen in einer 
Prozession zum Siedienhospital. Bei ,dessen Betreten nahm der Geistlidie unter Segnungen 
und Trostreden .die eigentlidie Zeremonie der Sequestration vor, indem er den K1"anken 
von der Welt sdiied und ihm Vetihaltungsgebote fiir sein zukiinftiges Leben erteilte. 
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77) Vgl. Reick e, a. a. 0 . II S. 251. 
78) Vgl. ebda. S. 244 ff. 
79) V gl. ebda. S. 27 8. 
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2. Lebensordnungen aus der Zeit vom 14. bis zum 17. Jahrhundert 
Wie die Verhaltnisse in St. Leonhard im 12. und 13. Jahrhundert geordnet waren, 
laBt ·sich nicht iiherblicken. Die ersten zusammenhangenden Nachrichten entstammen dem 
14. Jahrhundert, versiegen dann aber auch wieder, bis im 16. Jahrhundert ein Strom der 
Oberlieferung zu flieBen beginnt, aus dem sich ein hinreichend deutliches Bild schopfen 
laBt. Da die Lepra im 14. Jahrhundert nachzulassen begann, im 15. Jahrhundert stark 
zuriicktrat und im 16. und 17. Jahrhundert fast allenthalben in Deutschland erlosch80), 
werden die auf das Schicksal der Kranken ausgerichteten Lebensor,dnungen in wa·chsen-
dem MaBe von den Bediirfnissen der Armen beeinfluBt worden sein, die man fortan als 
Ersatz fiir die K,ranken aufnahm. Da eine aus dem Jahre 1426 erhalten gebliebene 
Rechnung sogar Einnahmen fiir Pfriindenkaufe aufweist 81), darf also auch fiir das Braun-
schweiger Siechenhospital angenommen werden, daB sich Gesunde in das Leprosen-
hospital aufnehmen lieBen, ,zum Teil wohl in der Absicht, durch Teilnahme am Lose der 
Aussatzigen sich Gott besonders wohlgefallig zu erweisen, in der Mehrzahl jedoch aus 
dem Motive dauernder Lebensversorgung, wie bei den allgemeinen Anstalten. Dabei 
scheint die Furcht vor Ansteckung beim Einzelnen im Gegensatz zu den fiir die Gesamt-
heit verantwortlichen Behorden eine nur geringe Rolle gespielt zu haben, indem man sich 
durch Vermeidung unmitteliba,rer Beriihrung zu schiitzen glaubte' 82). 
In einem versiegelten, mit der Jahreszahl 1386 gezeichneten Briefe, der um 1580 in 
einer La,de der Gherkammer (Sakristei) der St.-Martini-Kirche aufgefunden wurde, kam 
eine alte, !angst vergessene O •r d nun g v o m Jahr e 1 3 5 6 zutage83). Diese Ord-
nung, in der geregelt ist, ,wie es mit den Armen zu St. Leonhard, den Siechen gehalten 
wird', machten die Vorsteher Cordt Haverlandt und Hans Zegemeier im Jahre 1583 
neu bekannt. Wer zu St. Leonhard aufgenommen werden wollte, muBte sich bei den 
Vorstehern melden und nachweisen, -daB er unrein und Biirger oder Biirgerin von Braun-
schweig oder Sohn oder Tochter eines Braunschweiger Burgers sei. Gesunde Leute oder 
andere Kranke sollten keine Aufnahme fi.nden. Die Vorsteher schickten den Antragsteller 
nach St. Leonhard, um den Hofmeister zu holen. Der Hofmeister bekam den Befehl, 
eine B e s i c h t i g u n g der als krank verdachtigen Person durch ,die im Siechenhaus 
befindlichen Kranken oder durch deren Altesten zu veranlassen 84) . Diese eigenartig an-
mutende, das Mitwirken von Arzten ausschlieBende Gepflogenheit entsprach dem zu 
jener Zeit allgemein iiblichen Verfahren, Lepradiagnosen durch Kommissionen oder ver-
trauenswiirdige Einzelpersonen aus den Kreisen der Aussatzigen •se1ber stellen zu !assen 85). 
Die Beschauer hatten einen Eid zu leisten, ,dessen Wortlaut in der Ordnung von 1356 nur 
anklingt, aus Vorgangen des Jahres 1583 aber genau bekannt ist86). Wer als krank 
80) Vgl. Reick e, a. a. 0. I S. 324 f. 
81) St. A. B./F II 11 Nr. 25. 
82) Reick e , a. a. 0. I S. 324. 
83) St. A. B./H V Nr. 104 und Abdruck im Anhang. 
84) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 300 enthalt einen entsprechenden Hinweis. 
86) Vgl. P. Diep gen, a. a. 0. I S. 248. 
86) St. A. B./G IV 2 Nr. 151. Der Eid lautet: ,Ihr sollet schweren, daB ihr die persohn, so euch 
wirdt fiirgestellet werden zu besichtigen, wollet beschauen, ob dieselbe mit der plage des aussatzes 
sey behaftet oder nicht, oder was sonst ihre krankheit sey, damit sie behaftet, und das ihr davon 
die rechte warheit aussagen wollet und deBwegen nicht ansehen freundschafft oder feindschafft, 
geschencke oder gabe, sondern die rechte warheit davon vermelden wollet, so war euch Gott helffe 
und sein heiliges wortt.' 
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befunden wurde, blieb gleich im Spital. Hatte ,die Person ,den Schaden nicht', so lieB 
man sie wieder gehen und sagte ihr nur, sie moge sich bei den Vorstehern Bescheid holen. 
Wenn die Beschauer Zweifel hatten, so konnten sie sich des verdachtigen Menschen mit 
Schmieren und Baden annehmen, sofern dieser die Unterkunft und Verpflegung im Spital 
bezahlte. Wer mit dem endgiiltig festgestellten Befund nicht zufrieden war, hatte das 
Recht, sich offentlich beschauen zu lassen. Wenn sich der Kranke nicht selber gemeldet 
hatte, ·sondern als krank bezichtigt worden war, kam es zu dem gleichen Verfahren. Wer 
dabei als ,unrein' erkannt wurde, muBte auch gegen seinen Willen in St. Leonhard 
bleiben. Die A u f n a h m e in das Hospital und der Aufenthalt dort waren kosten-
los. Dafiir mochte der Sieche ,Gott dem Herrn und denen, so es gestiftet und gegriindet 
und dem Ehrbaren Rate zu Braunschweig danken'. Einige wenige Gebrauchsgegenstande, 
die mitgebracht werden durften, iiberibriickten den Abschied von dem f.riiheren Leben. 
Fiir die schon im Hospital befindlichen Kranken war jede Neuaufnahme ein Fest, weil 
der Ankommling auf seine Kosten und notfalls <lurch Vorgriff auf ·seine Pfriinde eine 
,Collation' mit folgenden Zutaten geben mu/he: ein Ochsenviertel mit Kraut und 
Rosinen, anderthalb Hammel oder Kalb, ein ViertelfaB Riiben oder zwei Schock Mohren, 
vier Pfund Reis, anderthalb Pfund Butter, ein halbes Quartier Safran, ein Lot Ingwer, 
ein halbes FaB Matthierbier und ein halbes Viertel Salz nebst einer guten Fuhre Buchen-
holz zum Beheizen der groBen gemeinsamen Stube, einen neuen Halbscheffelsack, fiinf 
Groschen fiir den Hofmeister und je zweieinhalb Groschen fiir die Magd und den Glocken-
mann 87). Was die Ordnung iiber die P fr ii n de sagt, die am ersten Sonnabend nach 
der Collation zum erstenmal gezahlt wurde, kann nicht mehr dem Text der alten 
Ordnung von 1356 entsprechen, sondern ist offensichtlich abgeandert durch eine am 
6. Januar 1583 von den Vorstehern Cordt Haverlandt und Hans Zegemeier mit den 
damals vorhandenen sechs Pfriindnern getroffene neue Vereinbarung 88). Fiir die Zeit 
bis zum J ahre 1580 galt folgendes Pfriindensy~tem 89): 
J eder Pfriindner bekam an jedem Sonnabend 6 Mariengroschen bares Geld und nach 
der Ernte einen halben Scheffel Roggen zum Beschaffen von Kleidung. Alle Pfriindner 
zusammen90) erhielten jahrlich einen fetten Ochsen, ,so gut ,die Herrn ihn geben wollen', 
alle Sonnabend 2 Gulden 91) und alle vier Wochen erneut 2 Gulden Flei•schgeld, alle 
87) St. A. B./G IV 1 Nr. 152, BI. 300 und G IV 2 Nr. 150, Vermerk von 1579. Um die GroBen-
ordnungen und den Wert der hier und weiter unten angegebenen Gewichte, MaBe und Miinzen zu 
kennzeichnen, wird auf die Erlauterungen in dem Allgemeinen Taschenbuch der Miinz-, MaaB-
und Gewichtskunde fiir Banquiers und Kaufleute von J. C. Ne I ken b re c her, 11. Aufl., hrsg. 
von I. S. G. 0 t to, Berlin 1815, zuriickgegriffen. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB die Verha!t-
nisse in friiheren Jahrhunderten zweifellos noch anders gelagert waren. Mit diesem Vorbehalt gilt 
folgendes: das Schock hatte, wie heute, 4 Mandeln zu 15 Stuck; 100 Braunschw. Pfund wogen 
46,773 Kilogramm; 1 0 0 Quart i er entsprachen 91,904 Liter; 3 2 Loth zu je 4 Quent 
ergaben 1 Pfund. Der Ausdruck ,Matthierbier' bezog sich wohl auf die Giite des Bieres, weil ein 
Matt hi er die kleinste gangige Miinze war (vgl. Handbuch der Miinzkunde von Mittel- und 
Nordeuropa, hrsg. von W. Jesse und R . Ga et tens, Lfg. 1.2 - 1939/40 S. 203) . 
88) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. Die Siechen bekostigten sich selbst, solange das a!te Siechenhaus 
stand und wurden erst nach 1680 gemeinsam verpflegt. 
89) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 Blatt 220 ff.; G IV 2 Nr. 153; G IV 2 Nr. 150; Abschriften von 
L. Hans e Im an n bei St. A. B./H III 2 Nr. 93, 4. 
·
90) Verschiedentlich waren der Hofmeister, der Glockenmann, der Pfarrer und auch der Opfer-
mann beteiligt. Der besseren Obersicht wegen werden diese Beteiligungen hier und im folgenden 
nicht mit aufgefiihrt. 
91) 1 Gulden zu 20 Groschen, der Groschen zu 12 Pfennigen gerechnet; einem Taler entsprachen 
36 Groschen. 
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Quartale 1 Gulden aus der Stiftung von Dietrich Griff sowie zu Michaelis 5 Scheffel 
Gerste. Weiterhin heiBt es: ,Krankenhagen, der alte Kornschreiher' giht ihnen jahrlich 
nach Michaelis 14 Matthier. 
In der ,men wecken' (meintweke = volle Woche nach Michaelis = gemeine Woche92) 
1
/ 2 Tonne Bier von Herrn Cordes wegen. Am fiinften Tage nach Galli (16. Oktober) 
2 Schilling neu und 8 Pfennig von Herrn Heinrich von Ve!theims wegen. 
Am zweiten Tag nach Allerheiligen (1. November) 2 Gulden von Margarete Salgen 
wegen. 
Am Allerseelentage (2. November) 1/ 2 Gulden und 4 Pfennig. 
Am Tage vor St. Martin 3 Pfennig: Berthold Mekelers Stiftung. 
Am St. Martins-Tage (10. November) 1 Gulden von Schorkoppes Tochter wegen. 
Noch am Martins-Tag 5 Schilling neu von Herrn Hinriks wegen. 
Noch am Martins-Tag 8 Schilling neu und 3 Pfennig von einem Geist!ichen zu 
St. Leonhard. 
Noch 5 Matthier von einer Braupfanne auf dem Tempelhof. 
Am Sonna:bend vor St. Katharinen (25. November): 6 Schilling neu von Klaus 
Engelcke. 
Zu St. Katharinen 6 Schilling neu 8 Pfennig von der Wasmodeschen von Kemme. 
Am St. Andreastag (30. November) 3 Schilling neu und 9 Pfennig. 
Zu Andreas oder Advent: eine Tonne Hering93), !1/2 Scheffel Weizen, 5 Scheffel 
Hafer ,fiir Griitz;e' und 1/2 Tonne Butter94). Dazu bekam auf Andr:eas jeder Pfr.iindner 
abwechselnd 14 Ellen Leinwand und ein Paar Schuh in einem Jahr und 1 Gulden fiir 
Kleidung im nachsten Jahr95). 
Am St. Nikolaustag (6. Dezember): 6 Schilling neu und 8 Pfennig Meister Engel-
brechts Stiftung. 
Zu St. Lucia (13 . Dezember): 2 Gulden von Damme Stiftung. 
Am Hlg. Christ-Abend: 1/ 2 Gulden und 1 Schilling neu (,bringet he midde'). 
Am St. Antoniustag (17. Januar): 6 Schilling alt und 3 Pfennig. 
Zu Pauli Bekehrung (25. Januar): 1 Gulden (,Kole Pawel', der ka!te Paul genannt). 
Zu LichtmeB (2. Februar): 1/2 Centner96) Speck, 8 Schilling unid 4 Pfennig fiir Licht 
in der groBen ,DornBen' (gemeinsame, heizbare Stube). Am ersten Ta:g·e der Fastenzeit: 
jeder Pfriindner 3 Pfennig, alle zusammen 1 Tonne Hening97). 
92) Erlauterungen zu den angegebenen Daten nach H. Grote fend, Taschenbuch der Zeit-
rechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 1941. 
93) Ca. 800 Stiick Heringe. Vgl. Ne Ike n b re c her a. a. 0. S. XIII. 
91) Eine Tonne Butter = entw. 280 oder 224 Pfund netto, vgl. Ne Ike n b re c her, a. a. 0. 
s. 60. 
95) Ein Vermerk in der Sackschen Sammlung (St. A. B./H V Nr. 104) enthalt folgenden Hin-
weis: ,Die Kleidung der Aussatzigen bestand, nach den Gaben und Vermachtnissen zu schlieEen, 
in leinenen und wollenen J acken oder Manteln und Koggelen (nicht Koppelen, wie irrtiimlich in 
Braunschw. Magazin 1831 Sp. 592 gedruckt ist), eine Art Kopfbedeckung oder Kappe, und in 
Rock und Hose. Ein Jahr um das andere erhielten sie neue Kleidung. 
98) Ein Centner hatte 114 Pfund, das Pfund 32 Loth, das Loth 4 Quent (vgl. Ne Ike n -
b re c her, a. a. 0. S. 60). · 
87) Von den Heringen erhielt der Pamer (Priester) zwei Teile und hatte davon abzugeben 
dem Opfermann 20 Heringe, der Hofmeisterschen, dem Glockenmann und der Siechenmagd je 12 
Heringe. 
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Am Grogen Fastelabend (Sonntag Estomihi): 1/2 Gulden von der Roseseken. 
In der Fasten fi.ir 12 Schilling neu K,ringeln. 
Mittfasten (Sonntag Latare oder Woche vor Latare): vom Kapitel in der Burg 3 Schil-
ling neu fi.ir weiges Brot, ferner 1 Gulden von Achtermanns wegen. 
Am Liebfrauentag in der Fasten (25. Marz): 11/ 2 Gulden von Henni Salgen wegen. 
Am guten Donnerstag (Griindonnerstag): 1/2 Gulden. 
Ostern: 5 Scheffel Weizen zu Malz. 
Weiger Sonntag ,(Sonntag nach Ostern): 1/2 Tonne Bier oder 5 Groschen. 
Am Tage vor Himmelfahrt: jedem Pfriindner 8 Pfennig. 
Auf Pfingsten fi.ir 12 Schilling Rindfleisch. 
Am Dienstag nach Fronleichnam: 6 Schilling neu und 3 Pfennig von Meister Hein-
rich Lutters wegen. 
Am St. Veitstage (15. Juni): 6 Schilling neu und 8 Pfennig. 
Am 7. Juli: 5 Schilling von Annen von Sampeleven wegen und 6 Pfennig von Hans 
Engelemstidde, sowie 5 Schilling neu von Jordan Sochtinges wegen. 
Zu St. Pantaleonis (28. Juli): 2 Guiden Stiftung die von Damme. 
Nach der Gerstenernte: 2 Schilling neu und 3 Pfennig. 
Am zweiten Tag nach Bartholomaus (24. August): 2 Gulden von des Salligem 
wegen. 
Zu St. Aegidien (1. September): 3 Schilling neu von Cordt Beyerstiddes wegen. 
Am Heiligen Kreuz-Tag vor Michaelis (14. September): jedem Pfriindner 8 Pfennig 
Holzgeld. 
Ferner: 4 Gulden ,von Santi Aegidien op Pfingsten bedaget', 2 Gulden 7 Schilling 
3 Pfennig auf Bartholomaus, noch ein Schilling und noch 4 Gulden auf Bartholomaus, 4 
Gulden am Tage Simonis et Jude (28. Oktober), 2 Gulden auf Weihnachten und 2 Gul-
den auf Lichtmeg fiir frei Holz. 
Nachdem die Vorsteher im Jahre 1580 mit Genehmigung des Rates und mit Ein-
verstandnis der Hospitalinsassen die eigene Hofwirtschaft abgeschafft und im Jahre 1583 
die Pfriinden neu festgesetzt hatten, erhielt jeder Sieche am Sonnabend jeder Woche 
einen halben Taler und an jedem Tag frei Brot. Wer das Brot nicht essen wollte, mochte 
sich fii.r sein Geld etwas anderes kaufen; wer etwas iibrig behielt, sollte nichts neues an-
nehmen, bis er das alte aufgegessen hatte; wer aber nicht reichte, sollte mehr bekommen. 
Die Pfriindner waren an dem beteiligt, was der Glockenmann in den Stragen der Stadt 
Braunsc:hweig sammelte, und was bei den osterlichen Eiersammlrung,en, dem sog. ,Rennei', 
einkam, und erhielten zu Weihnachten und zu Michaelis je :einen Himten Weizen 98). 
Auge11dem hatte jeder seinen Teil an dem Obst, dem Gras und an dem, was sonst in ,den 
beiden zum Siechenhaus gehorenden Garten wuchs. 
War jemand so al t u n d g e b re c h l i c h, dag er sich nicht selbst versorgen 
konnte, so oblag es ,den anderen, ihm Handreichungen zu tun; sie wechselten sich dabei 
ab, wenn nicht die Vorsteher einen, der es am besten vermochte, fiir dauernd mit dieser 
Autgabe betrauten. Der Betreffende hatte dann des Hilflosen Pfriinde aufzunehmen 
98) Ein Him t entsprad:i 1565 Franz. Cubikzoll oder 31,044 Franz. Litres; zehn gestrid:iene 
Himten waren 1 Sd:ieffel Korn; der Hafersd:ieffel wurde aber zu 12 gestrid:ienen Himten gered:inet; 
vgl. Ne I ken b re c her, a. a. 0 . S. 60. 
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und damit alles Notwendige zu besorgen. Beim Tode des Hilfsbediirftigen fielen dessen 
Kleider und Betten an die G~meinschaft aller Pfriindner, .die unter sich teilten. Ober den 
sonstigen N a c h l a g brauchte der, der gepflegt hatte, nicht abzurechnen. Starb einer, 
der iiberhaupt nicht oder von allen anderen gleichmlrnig versorgt worden war, so muBte 
der gesamte NachlaB auf alle lnsassen verteilt werden. Yorweg abgezogen wurden die 
Kosten des B e g r a .b n i s s e s und eines Leichenschmauses 99). Zurn Leichenbegangnis 
lieB man in der Stadt ,durch den Umbitter aufrufen. Die Betglocke wur,de gelautet, und 
die Schiller der St. Aegidienschule sangen am Grabe. 
Die Yorsteher Cordt Haverlandt und Hans Zegemeier veroffentlichten die Ordnung 
von 1356 am 28. Juli 1583 mit dem Bemerken, daB sie um der Richtigkeit willen alles 
das hinzugefiigt hatten, was ,von olders her' so gehalten wo11den sei. Die Ord nun g 
v on 1 5 8 3 100) laBt also auch Riickschliisse auf Lebensgewohnheiten des Siechen-
hospitals in friiheren Jahrhunderten zu. Die Armen oder die ,armen Leute', wie die 
Spitalinsassen jetzt meist genannt werden, sollen vor allen Dingen in G o t t e s f u r c h t 
leben und am Morgen, wenn sie aufstehen, sowie am .kbend, :wenn sie zu Bette gehen, 
und auch vor und nach der Mahlzeit fleiBig beten. Des Mittags und Abends, wenn man in 
der Stadt die Glock.en lautet, soll zu St. Leonhard durch den Armen, der von den dazu 
fahigen Personen an der Reihe ist, auch die Glocke gelautet werden. Dann sollen sich 
alle versammeln und ,singen: ,Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort.' Wer ,das Glocken-
lauten versaumt, soll zwei Mariengroschen Strafe zahlen. J eden Morgen, im Sommer um 
7 Uhr und im Winter um 8 Uhr, sollen die Armen singen: ,Gott der Yater wohn' uns 
bei'. Dann sollen sie die zehn Gebote und den Glauben sprechen. Jeden Abend, im 
Sommer um 8 Uhr und im Winter um 7 Uhr, sollen sie singen: ,Christe, der Du hist Tag 
und Licht' und das Yaterunser beten. Nach der Mahlzeit mittags und abends sollen sie 
entweder ,Allein Gott in der Hoh sei Ehr' oder ,Was Lobes soll'n wir Dir, o Yater, singen' 
oder ,0 Gott, wir danken Deiner Giite' singen oder sonst einen Psalm beten. Wer sich zu 
dem vorgeschriebenen Singen und Beten nicht einfindet, oder, wenn er schon kommt, sich 
nicht daran beteiligt, soll mit zwei Mariengroschen bestraft wer,den. Sowohl am Sonntag 
als auch am Werktag sollen die Armen fleiBig in ,die Kirche gehen, wenn man predigt. Sie 
sollen als erste hereinkommen und ,das Gotteshaus als letzte verlassen. Wer den Kirch-
gang versaumt und nicht ,durch Krankheit entschuldigt ist, soll fiinf Mariengroschen 
Strafe zahlen. Alle sechs oder zum hochsten alle acht W ochen sollen die Armen einmal 
zum Abendmahl des Herrn gehe·n. 
Die Armen sollen dem nachkommen, was die Yorsteher selber oder durch den Hof-
meister gebieten oder verbieten. Sonst wird zur Strafe, je nach GroBe der Obertretung, 
ihre Pfriinde bis zu etlichen Wochen gekiirzt. Dern Obersten und Ji.ltesten sollen sie in 
allen billigen und ehrlichen Dingen ebenso gehorchen wie ,den Yorstehern selbst. Sonst 
konnen diese Strafen verhangen, die so lange gelten, bis die Yorsteher sie ermaBigen. 
Unter sich sollen sie freundlich, friedsam und einig leben als Schwestern und Bruder, 
99) Als Lisbeth LiiderB starb, entstanden am 19. Februar 1663 (vgl. die Redmung bei St. A. 
B./F II 11 Nr. 25) folgende Begrabniskosten: 
fiir den Sarg und das Trinkgeld derer, die ihn brachten 1 Gulden 19 Groschen 
fiir den Opfermann 6 Groschen, 
fiir den Schulmeister 9 Groschen, 
fiir die Schuler, die am Grabe sangen 9 Groschen, 
fiir den Pastor 9 Groschen, 
fiir die Trager 9 Groschen, 
fiir den Totengraber und Umbitter 9 Groschen. 
100) St. A. B./H V Nr. 104 und Abdruck im Anhang. 
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ohne HaB, Neid, Unwillen oder Feindschaft. Keiner soll den andern beliigen oder iiber-
vorteilen. Jede Zuwiderhandlung wird mit einem Ma:riengroschen Strafe geahndet. Hat 
jemand gegen ,den anderen etwas, so soll er es den Vorstehern klagen, damit diese Frieden 
schaffen. Alle sechs Wochen wollen die Vorsteher solche Irrungen und Verbrechen ins 
Verhor nehmen und daruber entscheiden. Fluchen, Schworen, unziichtige Worte, Lieder 
und Gebar,den sollen sie meiden, auch allerlei Leichtfertigkeit und Oppigkeit in Kleidern 
sich enthalten. Jede Obertretung wird mit fiinf Mariengroschen bestraft. Alle offentliche 
MiBhandlung, Zauberei, Raufen, Schlagen, Morden, Hurerei, Unkeuschheit und auch 
das Stehlen sollen sie unterJassen. Dabei sollen sie wohl bedenken, daB sie nicht dem 
Diebeshenker in ,die Stricke geraten. Handeln sie dagegen, so soll die Strafe bei der Vor-
steher Willkiir stehen. Wer diese Anordnungen verletzt, soll von den anderen Armen 
mit Angabe ,dessen, was er verbrochen hat, den Vorstehern gemeldet werden. Diese 
wollen sich dann vorbehalten, ihn mit gebiihrlicher Strafe an seinen Aufkiinf.ten oder 
sonst, nach GroBe der Verwirkung, den anderen zur Abscheu, mit sonstigen Strafen zu 
belegen. Die Strafe soll in die Biichse getan werden, in die das Geld von dem ,Renn-Ei' 
gesteckt wird, das dann ja wieder der Gesamtheit der Armen zugute kam. Die Vorsteher 
wollen aber auch die Macht haben, das Geld einzubehalten und neu zu verwenden. Wenn 
die Armen einen, der iibel tut und den Vorschriften nicht nachlebt, beobachten und ihn 
nicht melden, sollen, sobald es herauskommt, auch diejenigen, die es verhehlt haben, nach 
Gelegenheit der verschwiegenen Verwirkung bestraft werden. 
Die f r em d en Armen pflegen jahrlich, nach altem Brauche, am Sonntag nach Lau-
rentius (10. August) zu St. Leonhard eine ,Collation' anzurichten und die Armen, die 
zu St. Leonhard sind, dazu zu bit.ten. Diesen steht es dann frei, auf eigene Kosten teilzu-
nehmen oder nicht. In jedem Jahr muB bei den Vorstehern dafiir eine besondere Erlaub-
nis eingeholt werden. Der Antrag ist vier Wochen vor Beginn einzureichen, und es steht 
im Belieben ,der Vorsteher, oh sie diese Collation gestatten wollen oder nicht. Die Fremden 
haben sich nach folgender Ordnung zu richten, die ihnen gleich bei ihrer Ankunft vor-
gelegt wird. Wer sich damit nicht abfinden kann, soll auf das Gelage verzichten und seiner 
Wege gehen. 
Am Sonnabend, wenn die Fremden ankommen, sollen sie sich nicht iibertrinken und 
auch Spielen, Tanzen, Juchen oder Zechen unterlassen, da:mit sie am Sonntag in die 
Kirche gehen und Gottes Wort horen konnen. Am Sonntagvormittag soll, bevor die 
Kirche ganz aus ist, nichts gespeist werden. Vielmehr sol! der Keller verschlossen bleiben, 
bis der Gottesdienst in der Kirche ganz verrichtet ist. Falls aber an diesem Sonntag nach 
Laurentius zu St. Leonhard am Nachmittag gepredigt wird, sollen ,die Armen Mahlzeit 
halten und danach alle in die Kirche gehen und die eigentliche Collation so lange an-
stehen lassen. Wahrend der Dauer der Collation soll an allen Tagen vor 10 Uhr morgens 
keine Mahlzeit gehalten werden, damit alle ·so lange niichtern bleiben. Wenn ihnen der 
Pastor am Werktag predigen will, so sollen sie gleichermaBen, bis die Kirche aus ist, mit 
Essen und Trinken einhalten. Branntwein soll wed~r hingeholt noch zu trinken gestattet 
werden. Des Juchens und Zechens sollen sie sich ganzlich enthalten, damit denen, die 
voriibergehen, und denen, die zu St. Leonhard wohnen, kein argerliches Exempel gegeben 
werde. Vor der Mahlzeit soll gebetet, nach der Mahlzeit Gott gelobet werden. Im Tanzen 
und Springen sollen sie sich ziichtig halten. Unziichtige Lieder sind nicht erlaubt. Noch 
mit Tageslicht sollen sie zu Bette gehen und schlafen. Sie diirfen kein Licht anstecken, 
auch nicht bei Licht sitzen und trinken. Am Donnerstag gegen A!bend soll ,die Collation 
enden. Die Fremden sollen die Armen zu St. Leonhard zufrieden !assen und niemand in 
seiner Kammer, im Keller oder sonst im Hause und auf dem Hofe belastigen. Wenn sich 
die Armen mit Keifen, Hadern, Zanken oder sonstwie ungebiihrlich verhalten, so strafen 
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sie sich hinsichtlich dessen, was wahrend der ersten drei Tage geschieht, gegenseitig. Was 
nach Ablauf ,der drei Tage vorkommt, ahnden die Vorsteher. Sollte aber in der ganzen 
Zeit etwas Grobliches verwirkt werden wie Schlagen, Raufen, Verwunden oder der-
gleichen, so behalten die Vorsteher die Macht, das Vergehen durch die Armen vergelten 
zu !assen oder selber zu strafen oder es dem Ehrbaren Rat der Stadt Braunschweig zu 
melden. Wer diese Ordnung in dem oder jenem Punkte nicht halten und sich auch nicht 
gebiihrlich strafen !assen will, der soll kiinftig dem Hof zu St. Leonhard fernbleiben, 
damit er nicht in Gefahr komme, dag es einem Ehrbaren Rate der Stadt Braunschweig 
angesagt und er mit anderem belegt werde. 
Der Ehrbare, Hoch- und Wohlweise Rat von Braunschwei1g, heigt es, habe es ganzlich 
abgeschafft, ,dag ein Siecher in der Stadt b e t t e I t oder mit einer Klapper umgeht. Die 
Armen in dem Hospital seien so versorgt, ,dag sie .dessen nicht bediirften. Fremden Siechen 
aus anderen Orten sei gestattet, alle Montage einmal nach St. Leonhard zu kommen. 
Wenn sie dort eine Nacht blieben, unterstiitzte man sie mit einem Mariengroschen, der 
ehedem stets gegeben worden sei und auch fortan verabreicht werden solle. Es miigten 
aber die Fremden sich ziichtig und eingezogen verhalten. Sonst konnten die Vorsteher sie 
bestrafen. Wenn sich Fremde unterstehen, in .der Stadt zu 1betteln oder mit Klappern um-
zugehen oder sich mit Fressen, Saufen, Singen und Springen zur Ungebiihr oder zu unge-
legener Zeit, wie am Sonnabend oder Sonntag oder sonst zu heiligen Festen, unziichtig 
verhalten, so sollen sie das erstemal verwarnt werden. Achten sie dieses nicht und 
kommen sie zum zweitenmal wieder, so soll ihnen der Mariengroschen verweigert und 
sollen sie erneut verwarnt werden. Kommen sie aber zum dritten Male, in solcher Weise 
eines Ehrsamen Rates Gebot und Ordnung verachtend, so soll ihnen der Hof versperrt 
und auch in Zukunft der Zutritt nicht mehr gestattet werden, weil sie beider Vorsteher 
Willen zuwi.dergehandelt haben. Wiirden sie auch dieses verachten und dariiber hinaus 
noch in der Stadt betteln, so soll es dem Rate vermeldet werden, aber ,sie mogen ihre 
Gefahr st~hen, was ihnen begegnen werde'. 
3. Menschliche Schicksale 
Die Zahl der jeweils zu einer Zeit im Siechenhaus St. Leonhard aufgenommenen 
Kranken darf nicht iibers·chatzt werden. Im 16. und 17. Jahrhundert jedenfalls diirften 
niemals mehr als fiinfzehn bis sechzehn Personen beisammen gewesen sein, oft aber 
weniger: 1578 sieben, 1584 zehn, 1589 acht, 1598 neun, 1601 sechs, 1614 fiinf und 1624 
sogar nur ,drei 101). An umherziehenden Armen, denen die Vorsteher Obernachtung und 
Wegzehrung gewahrten, wurden immer mehr versorgt; die meisten, soweit bekannt, im 
Jahre 1582, namlich 57 an der Zahl. Dies entspricht den Verhaltnissen in anderen Lepro-
senspitalern 102). Melaten, das Hauptsiechenhaus der Stadt Koln, hatte im Jahre 1247 
hundert Insassen, von denen gar ,nicht alle aussatzig waren. Der St. Katharinenhof in 
Hildesheim war 1321 mit dreigig Insassen iiberfiillt, wahrend das St.-Georgs~Siechenhaus 
in Liibeck im Jahre 1405 vierzig Personen verpflegte. St. Rembert in Bremen hatte 1427 
101) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 237v bis 238v u. Rechnungen bei F II 11 Nr. 25 . 
102) Vgl. Reick e, a. a. 0. I S. 15 und 322 f. 
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siebzehn Sieche, St. Leonhard in Niirnberg im Jahre 1317 acht Frauen und St. Jobst in 
Niirnberg im Jahre 1445 nur zehn Manner. Die Leprosenhauser hatten ihren Zweck 
erfiillt, als das 16. Jahrhundert sich seinem Ende zuneigte; sie waren insbesondere im 
12. und 13. Jahrhundert der ihnen gestellten Aufgabe gerecht geworden, die Massen-
seuche einzudammen. 
f?i,.us alteren Zeiten ,sind in Braunschweig nur wenige Sieche mit Name n bekannt; 
so 1334 Mechtylt van Tzampleve103) und 1339 Henricu~ van yahleber?he104y ,Im 
Jahre 1584 wurde Ernst Duvelshovet begraben, der lange Ze1t zum .i\ltesten 1m Hospital 
bestellt gewesen war und auch Leprakranke besichtigen muBte 105). Im J ahre 1568 hatte 
er eine andere Kranke, Anne Pape, geheiratet, mit der er im Hospital lebte, nachdem 
er , vie! Unruhe gehabt, ehe man es ihm ver,gunnen wollte' 106). Am 28. Dezember 1589 
wurde seine Witwe von ihren sechs Mitschwestern und einem Mitbruder, denen die Vor-
steher die Wahl gestattet hatten, zu einer Obersten erwahlt. Anneke Hauwers kam 1576 
im Alter von ungefahr 14 Jahren, gesundete wieder und konnte von den Eltern abgeholt 
werden, muBte sich aber Bartholomai 1580 erneut in das Hospital 1begeben. Am 24. Ok-
tober 1585 wurde sie in der Kirche von St. Leonhard mit einem zwanzigjahrigen Knecht, 
Hans Blome, getraut, dem sie nach Wildershusen folgte. Am 24. Oktober 1585 nahm das 
Hospital eine Biirgerin mit Namen Anne Papstorp, Thomas Kocks Witwe, auf, ,dewill 
idt sich befunden, dat se midt ,der swaren krankheit des spitab war behaftet'. Entspre-
chende Vermerke fiir zwei andere Biirgerinnen stammen aus den Jahren 1583 und 1584. 
Ein 1577 in das Spital aufgenommener Mann gesundete 1579. Einer anderen Insassin zu 
dieser Zeit lieBen die Vorsteher durch den Hofmeister sagen, daB sie von Stund an das 
Hospital raumen solle, weil sie ,von der abscheulichen Plage Gottlob wiederum befreiet' 
sei 107). Heinrich Bansen des Jiingeren Hausfrau, Biirgermeister Hans Liiderers Tochter, 
die 1586 aufgenommen wurde, tat sich schwer im Hospital. Man muBte sie schleppen 
und tragen; sie wollte niemand gehorchen und audr nicht in die Kirche gehen, ,aber man 
zog ihr ,den Korb hoch, da ward sie geschmeidig' 108). Wie mag sie aufgeatmet haben, als 
sie im Jahre 1592 gesund wurde und das Haus verlassen durfte. Es waren aber immer 
nur wenige, die in solcher Weise in das tatige Leben zuriickfanden. Die meisten blieben 
bis zu ihrem Tode im Hospital, und noch in den Jahren 1620 und 16.n ist der Tod von 
drei Leprosen vermerkt109). Jacob Pollborn, ein junger Kerl, wollte sich 1587 nicht fiigen, 
sondern allezeit spazieren gehen. ,Da ward ihm, wie er wiederkam, der Korb aufgezogen, 
das wollte er nicht leiden und lieB davon' 110). Harsch Craieman, der ,ins bleck gangenn 
und sich fullgesoffenn' wurde nicht nur ,der Korb uffgezogenn', sondern noch fiir drei 
Wochen sein halber Taler einbehalten111). Ein achtzig Jahre alter Biirger aus dem Sacke, 
der im Jahre 1592 kam und ,mit der Plage ganz beschwerlich behaftet war', starb im 
gleichen Jahre. Die Lepra traf Menschen aller Altersstufen, zum Beispiel eine junge Frau 
von zwanzig J ahren, einen jungen Mann von einundzwanzig J ahren und einen am 
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103) UB III S. 314. 
10
•) UB III S. 445. 
105) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
106) St. A. B./G IV 1 Nr. 152' BI. 301. 
107) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 298. 
108) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 302v. 
109) St. A. B./G III 1 Nr. 106. 
110) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 302v, 303. 
111) St. A. B./F II 11 Nr. 25, Redmung von 1598/99. 
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20. Mai 1601 aufgenommenen kleinen Knaben 112). Melcher Stoffregen, ein Burger auf 
dem Klinte, wurde noch 1627 durch den ,Seckenbroder Gabriel' besichtigt, gleich im Hos-
pital behalten und starb 1632. Einer Mitbetreuung durch das Siechenhospital St. Leonhard 
erfreute sich Hinrich Stampkens Tochter im Armenhaus Hinter den Briidern, die ,mit 
dem bosen Geist besessen' war. Jede Woche gab man ihr fiinf Groschen, ,wie es die Herren 
in der Altstadt befohlen hatten' 113). 
4. Die Verhaltnisse nach 1671 
Als das alte Siechenhaus wahrend der Belagerung des Jahres 1671 abbrannte, mul3ten 
alle Armen und Kranken in die Stadt gebracht werden. Nach Zusammenlegung der Ver-
mogen von St. Marien und St. Leonhard im Jahre 1678 horte auch das alte Pfriinden-
system auf. Sowohl die zwei bis drei Syphiliskranken, die das im Jahre 1680 notdiirftig 
aufgebaute Kleine Krankenhaus, als auch die bis zu zwanzig anderen mit schweren 
Krankheiten oder gefahrlichen aul3erlichen Schaden behafteten armen Stadteinwohner, 
die das 1727 angekaufte und im Laufe der Jahrz.ehnte ausgebaute neue Siechenhaus auf-
nehmen konnte, fanden im V ergleich mit den Pfriindnern der friiheren J ahrhunderte ganz 
veranderte Verhaltnisse vor. Viele Kranke waren gei.stesschwach und schon deshalb gar 
nicht mehr in der Lage, sich mehr oder weniger selbst zu versorgen 114). Die venerisch er-
krankten Patienten empfanden die Unterbringung in St. Leonhal'd als ausgesprochene 
Zwangsmal3nahme. In der Nacht vom 26. zum 27. Mai 1767 entfloh eine vor wenigen 
Monaten als aul3erst venerisch aufgenommene Dienstmagd Henriette Biermans vor ganz-
lich beendeter Salvationskur, indem sie eine Wand in der Salvationsstube durchbrach 
und bei der Gelegenheit auch noch das Zeug einer Mitkranken entwendete 115). Fiir die 
Syphiliskranken waren besondere Kleidungsstiicke, Wasche und Bettzeug in Gebrauch 116). 
Alle Kranken wurden auf Kosten der Armen k ass e standig arztlich betreut 117). Fiir 
jede einzelne Salvationskur waren im allgemeinen 19 Taler und 31 Mariengroschen auf-
zuwenden, namlich a) Kurkosten des Arztes 5 Taler, b) Alimentation fiir 8 his 10 Wochen 
,nach itziger kiirzeren und bequemeren Cur-Art' 4 Taler 31 Mariengroschen, c) Feuerung 
,fiir stetes Trank-Kochen, auch fiir Einheizen sowohl bei Tage als Nachtzeit' 6 Taler 
24 Mariengroschen und d) Inventarienstiicke wie Linnen, Betten, Kochgeschirr, auch 
Waschlohn, wochentlich 12 Mariengroschen, zusammen 3 Taler 12 Mariengroschen. 
Die Alimentationskosten fiir jeden sonst verpflegten Kranken wurden seit dem Jahre 
1727 mit taglich zwei Mariengroschen angenommen. Um in Zeiten der Teuerung leicht 
den Mehrpreis ausrechnen zu konnen, fertigte man im Jahre 1775 eine Tahelle an, die 
112) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 303v und die Redmung von 1600/1601 bei F II 11 Nr. 25. 
Vgl. weiterhin die handschriftlichen Aufzeichnung~n des Vorst1;hers. Hans Z e gem e i er auf 
dem losen Blatt in St. A. B./G IV 2 Nr. 153 sow1e vor allem m semem Gedenkbuch G IV 2 
Nr. 150. 
113) St. A. B./F II 11 Nr. 25, Rechnung von 1599/1600. 
114) St. A. B./G IV 2 Nr. 151: Protokoll vom 17.11.1760. 
115) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 52. 
116) St. A. B./G IV 2 Nr. 151 : Instruction f. d. Siechenvater v. 18.8.1751. 
117) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 49. 
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den Geldwert dem Steigen und Fallen der Roggenpreise anpaBte 118). Der Siechenvater 
und die Siechenmutter, die mit Hilfe der ab 1775 wieder eingestellten Siechenmagd die 
Kranken nicht nur zu pflegen, sondern auch voll zu bekostigen hatten, gerieten immer in 
Versuc:hung, sic:h durc:h Einsparungen an der Verpflegung der Kranken zusatzliche Ein-
nahmen zu ihrer gering bemessenen Besoldung zu verschaffen. Ein von Hofrat Burghoff 
ausgearbeitetes, vom 3. Januar 1750 ab giiltiges ,Speisereglement' schrieb vor, was die 
Kranken zu beanspruchen hatten. Dieser Essensplan ist insofern interessant, als er noch 
eine Zeit betrifft, in der es keine Kartoffeln gab. Die Kranken sollten erhalten 119): 
Sonntag 
Morgen: 1/4 Pfund Brot fiir l1/2 Pfennig und 1 Lot Schmalz fiir l1/4 Pfennig; 
Mittag: Braunen, auch weigen Kohl oder Riiben fiir 2 Pfg., 1/ 2 Pfd. Fleisch fiir 6 Pfg. und 
. 
1/2 Pfd. Brot fiir 3 Pfg; 
Abend: Warmbier oder Weizenmehlsuppe fiir 2 Pfg., 1/2 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 1 Lot 
Butter fiir l1/4 Pfg., zus. fiir 181/2 Pfg. 
Montag 
Morgen: 1/ 4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 1 Lot Schmalz fiir i1f4 Pfg.; 
Mittag: Buchweizen- oder Hafergriitze fiir 2 Pfg., 3 Lot Butter fiir 33/4 Pfg. und 1/ 2 Pfd. Brot 
fiir 3 Pfg. ; 
Abend : 1/ 4 Pfd. Brot fiir 11/ 2 Pfg. und 4 Lot Kase fiir 2 Pfg., zusammen fiir 15 Pfg. 
Dienstag 
Morgen: 1/ 4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und weichen Kase fiir 1 Ffg.; 
Mittag: Gerstengraupe, Klump oder Linsen fiir 3 Pfg., 6 Lot Speck fiir 6 Pfg. und 1/ 2 Pfd. Brot 
fiir 3 Pfg. ; 
Abend: 1/4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 2 Lot Schmalz fiir Z1/2 Pfg., zusammen fiir 18% Pfg. 
Mittwoch 
Morgen: 1/4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und i Lot Schmalz fiir l1/4 Pfg. ; 
Mittag: Trockenobst oder Bohnen fiir 2 Pfg., 3 Lot Butter fiir 33/ 4 Pfg. und 1/ 2 Pfd. Brot fiir 
3 Pfennig; 
Abend: 1/4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 4 Lot Kase fiir 2 Pfg., zusammen 15 Pfg, 
Donnerstag 
Morgen: 1/4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und weichen Kase fiir 1 Pfg.; 
Mittag: Mohren, Riiben oder ,Balsternacken' (Pastinaken) fiir 2 Pfg., 3/e Pfd. Caldaunen fiir 
3 Pfg und 1/2 Pfd. Brot fiir 3 Pfg.; 
Abend: Weizenmehlsuppe fiir 2 Pfg., 1/ 4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 1 Lot Schmalz fiir 11/ , Pfg., 
zusammen fiir 151/ 4 Pfg. 
Freitag 
Morgen: 1/ 4 Pfd. Brot fiir 11/2 Pfg. und 1 Lot Schmalz fiir l1/4 Pfg.; 
Mittag: Erbsen fiir 2 Pfg. und einen halben Hering fiir 2 Pfg., sowie 1/ 2 Pfd. Brot fiir 3 Pfg.; 
Abend: 1/4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 2 Lot Schmalz fiir Z1/2 Pfg., zusammen fiir 133/, Pfg. 
Sonnabend 
Morgen: 1/ 4 Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und weichen Kase fiir 1 Pfg.; 
Mittag: Mehlbrei oder Erbsensuppe fiir 2 Pfg., 3 Lot Butter fiir 33/ 4 Pfg. und 1/ 2 Pfd. Brot fiir 
3 Pfg.; 
Abend: 1/, Pfd. Brot fiir l1/2 Pfg. und 4 Lot Kase fiir 2 Ffg., zusammen fiir 143/ , Pfg. 
Kosten der Speisung fiir eine Person in der ganzen Woche: 13 Mariengroschen 63/, Pfennig. 
118) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 66 v. 
119) St._A. B./G IV 2 Nr. 151. Einen Vergleich mit den Ernahrungsverhaltnissen des 16. Jahr-
hunderts ermoglicht ein Speiseplan von 1582 im Gedenkbuch des St. Marienspitals von 1573 bis 
1648, St. A. B./G IV 2 Nr. 245 . 
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Als ,extra ordin. Essen' gab es an allen hohen Festtagen Reis mit Milch und frisches 
Fleisch. Im Sommer verabfolgte man anstatt der Riiben Gartenbohnen, griine Erbsen oder 
Mohren; anstatt der Erbsen und Linsen griine ,Vicebohnen' oder griinen Kohl; anstatt 
der Mehhuppe ,Sallat oder Kalteschale von gutem Bier' und anstatt von Speck zuweilen 
E:ierkuchen. ,Wenn Krancke sind, denen das ordinaire Essen nicht dienlich, so hat sich die 
Siechenmutter nach des Medici oder Chirurgi Verordnung zu richten'. ,Das Getranck soll 
ordinair friisch Braunschw. Nachbier sein, und verdienen solches die im Siechenhaus ver-
pflegt werdend·e Leute, oder in der Salvations Cur alda befindliche mehrenteils riihrige 
Weibspersonen mit Spinnen'. 
Noch ein anderes, im Jahre 1775 aufgestelltes Speisereglement ist erhalten, aller.dings 
ohne Angabe der Kosten 120). Danach gab es morgens immer 1/4 Pfund Brot und 1 Lot 
Butter. Abends bekamen die Kranken im allgemeinen 1/2 Pfund Brot. Die Ration be-
schrankte sich auf 1/4 Pfund Brot, wenn daneben warmes Bier oder Weizenmehlsuppe, 
Mehlbrei, ,Sallat oder kalte Schale von 1/2 diinn 1/2 andern guten hiesigen Bier', ,Pflaumen-
oder Birn-MuW oder ,Petersilienkorstel-Suppe' auf den Tisch kam. Der Aufstrich bestand 
abends aus ein bis zwei Lot Butter. Am Montagabend sollte jeder zwei bis drei frische 
Eier erhalten. Fiir Sonntagmittag war ,1/2 Pfund frisches Fleisch, doch niemals Schweine-
fleisch' freigegeben. Zweimal in der Woche, jeden Dienstag und Freitag kochte man fiir 
jeden T:ischgast ,3/s Pfund nicht zu fette Kalber-Caldaunen, auch wohl Hammel-Kopfe 
mit sauerlicher Kiimmel-Briihe'. Im iibrigen ag man braunen oder weigen Kohl, klein-
geschnittene Steckriiben, Spinat oder andere griine Krauter, Buchweizen- oder Hafer-
griitze, Gerstengraupen, gekochtes oder trockenes reifes Obst, im Sommer ,nicht zu harte 
Gartenbohnen', Mohren, griinen Kohl oder ,Palsternacken' (Pastinaken) oder Bortfelder 
oder andere weige Riiben, sauren Kohl oder klein geschnittene ,Vice-Bohnen' und dazu 
,1/2 guten nicht zu kleinen Hering' oder Linsensuppe. Als Fett kamen im allgemeinen zwei 
Lot Butter an das Mittagessen. Im iibrigen war zu Mittag taglich 1/2 Pfund Brot pro Kopf 
vorgesehen. An den ersten Tagen der jahrlichen drei hohen Feste wurde mittags zu der 
guten Portion Reis mit Milch 1/ 2 Pfund gutes, frisches, gekochtes Rindfleisch aufgetragen. 
120) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 Bl. 66. 
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III. Die Vorsteher 
Die Bestellung der Vormiinder (Vorsteher, Provisoren) <lurch den Rat der Altstadt als 
weltlichen Patron vollzog sich nach gewohnheitsrechtlichen Ordnungen, die im Ordinarius 
von 1408 und im GroBen Brief von 1445 ihren Niederschlag gefunden haben 121). Es 
handelten immer zwei Vorsteher in Gemeinschaft, wobei einer von ihnen die Biicher 
fiihrte. Ihre Tatigkeit, die die gesamte Verwa!tung des Siechenhospitals urnfaBte, war 
ehrenarntlich und konnte sich nach dem Willen des Rates iiber beliebig viele Jahre er-
strecken. Zur Aufgabe der Vorsteher gehorte es, Vertrage zu schlieBen und rechtsverbind-
lich fiir das Hospital Vermogen und Rechte zu erwerben oder zu verauBern. Dern Rate 
hatten sie alle Jahre Rechnung zu legen, wahrend mit ihnen wiederurn der Hofmeister 
abrechnete, den sie einsetzten und entlieBen, vereidigten und iiberwachten. Bei Antritt 
ihres Amtes hatten sie selber einen Eid zu leiste:n. Eine Eidesformel aus dern Jahre 1601 
beschreibt in groBen Ziigen ihren Aufgabenbereich 122): 
,Ihr sollet sdiweren, daB ihr das Vorsteher-Amt und was dem anhangig ist, dazu ihr N. N . 
verordnet und gesetzet seid, . treulidi verwa!ten, daB ihr audi von eurem Amte, wegen 
dieses Hospitals Aufkiinfte, alle Jahr Redinung thun, und desselben Geld und Gut, ohne 
des Rahts Gesdiworenen, Gildemeister, Hauptleute, Zehn-Manner und Gesdiickten Wissen-
sdiaft nidit unredlidi genieBen, sondern zu demselben Amte gebraudien, und derselben 
heimlidie Dinge, die eudi davon zu wissen werden, bey eudi bis in eure Gruben versdiwie-
gen behalten, und in allem des Hospitals Beste priifen, befordern und Sdiaden vorkommen 
sollet und wollet, alles nadi euren fiinf Sinnen, als ihr Bestes konnet und moget: So wahr 
eudi Gott helffe und sein heiliges Wort'. 
Genaueren Einblick in das, wornit die Vorsteher befaBt waren, vermitteln Aufzeich-
nungen, die Hans Zegemeier, Hermens Sohn, alsbald nach seiner Bestallung im Jahre 
1581 begonnen und dann bis zurn Jahre 1590 fortgefiihrt hat 123). 
Folgende N a rn e n von Vorstehern lieBen sich errnitteln 124): 
121) UB I S. 145 ff . (163) und S. 226 (228). 
122) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 36. 
123) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
124) Zusammengestellt nadi den Angaben in: St. A. B./G IV 1 Nr. 151 (Copeyenbudi der 
alten Urkunden, Miinzbriefe und Obligationen des Hospitals St. Leonhard 986 bis 1679); St. A. 
B./B I 14 Nr. 2 (,Der Goddeshuse Register', Redinungsbelege der .iUterleute der stadt. Kirdien, 
Hospitaler, Beginenhauser usw. 1412 bis 1572); St. A. B./G IV 1 Nr. 152 (Hauptbudi St. Leonhard 
- Meier, Erbenzinsen, Kapitalien, Hauser, Bediente - 1418 bis 1711); St. A. B./G IV 2 Nr. 150 
(,Ein uththodi des hospitals tho sancte Lenhardt' 1581 bis 1590); St. A. B./G IV 2 Nr. 154 
(Redinungswesen 1614 bis 1680) und St. A. B./F II 11 Nr. 25 (Redinungen aus dem 15., 16. u. 
17. Jahrhundert). 
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als e r s t e Provisoren: als zweite Provisoren: 
Rolef von Bortfeld 1306 Johann von Getelde 
Tile Dorring 1322 Ollrick Rose 
Henrico de Adenstede 1332 Diderico de Vordem 
Diderek van Vordem 1333 Herwigh van Adenstede 
Eggeling van Strobeck 1349 
Hennig H. Elers 1360 Conrad Dorring 
1369 Herman von Osterode 
Bartolt Mekeler 1378 Tile Kovot 
Bartolt Mekeler 1393 Rolef van Scheppenstede 
Hans Pawel 126) 1412 bis 1425 Rolef von Detten 
Cordt van Beyerstidt 1426 bis 1432 Ludike van Gilssem 
Cordt Beierstede 1436 Hinrich Velstede 
Cord von Broistede 1437 
Hinrich Velstede 1439 bis 1445 Achatius Grube 
Hennig Salge 1448 
Henrik Lokstidde 1460 bis 1464 
Hinrich V elstede 1465 bis 1466 Hennig Salge 
Hinrich Velstede 1468 bis 1473 Ludeke Breyer 
Hinrich Velstede 1475 Hennig Salge 
Ludeke Breyer 1478 bis 1484 Tile van Dalem 
1488 Heinrich von Ohrum 
Tile Botel 1489 Hermen Kulsteyn 
Hennig W estfal 1497 Olrick Hantelmann 
Olrick Hantelmann 1502 bis 1503 Arent Koggel 
Fricke Nidinck 1504 Arent Koggel 
Arent Koggel 1505 Fricke Nidinck 
Fricke Nidinck 1509 Hennig Westfal 
Didereck Griffe 1510 bis 1523 Hennig Westfal 
Hennig Damman 1524 bis 1527 Hennig W estfal 
Hennig Damman 1528 
Luddike Remmerdick 1530 
Henrik von Dalem 1532 bis 1533 Hans von Horn 
Hinrich von Dalem 1537 bis 1538 Reinert Meier 
Reinert Meier 1542 Jordan Lucke 
Jordan Lucke 1543 bis 1562 Andreas Smidt 
Andreas Smidt 1563 bis 1571 Hans Hobberdes 
Hans Schwiilber 1572 Hans Hobberdes 
Hans Schwiilber 1573 bis 1575 Hans von Horn 
Hans Schwiilber 1578 bis 1580 Cordt Haverlandt 
Cordt Haverlandt 1581 bis 1591 Hans Zegemeier (Hermens Sohn) 
Cordt Haverlandt 1592 Melchior von Strobeck 
Cordt Haverlandt 1595 bis 1597 
Melchior von Strobeck 1598 bis 1602 Heinrich Breyer 
Johann Broistede 1614 Daniel Hartwiegk 
Hans Haberlandt 1619 bis 1622 Jordan Steinhusen 
Heinrich Ricke 1625 bis 1629 Jordan Steinhusen 
Heinrich Ricke 1632 bis 1639 Paulus Brandes 
Balthasar Holste 1651 
Biirgermeister Dr. jur. Autor Kamman 1652 bis 1656 Baltzer Holste 
Autor Kamman 1656 bis 1657 ABmuB SchleBwig 
Autor Kamman 1657 bis 1658 Heinrich Prove 
Autor Kamman 1662 Friedrich Reuter 
Autor Kamman 1663 bis 1666 
Autor Damman 1667 bis 1673 Bartholomaus Schaffeldt 
Autor Damman 1677 
126) Abweichend St. A. B./G IV 1 Nr. 151: 1416 Eggeling von Strobeck; St. A. B./G IV 2 
Nr. 150: 1418 Brant Krull und Rolef von Detten und St. A. B./G IV 1 Nr. 152: 1424 Brant Krull 
u. Hinrich von Zimmenste. 
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IV. Das Personal 
1. Der Hofmeister 
Der Hofmeister hatte die gesamte Wirtschaft zu fiihren und dabei auch iiber die 
Ordnung und Zucht im Spital zu wachen. Unter Mithilfe seiner Frau, der ,Hofmeister-
schen', verwaltete er Kiiche und Keller, den Kornboden sowie das Back- und Brauhaus. 
Er muBte die dem Hospital zustehenden Gelder einnehmen und einziehen und alle Viertel-
jahre mit den Vorstehern, die die Hauptrechnung fiihrten, abrechnen 126). Eine Ordnung 
aus dem 17. Jahrhundert besagte 127): 
1. Der Hofmeister soil den Armen alle Sonnabend ihr Geld geben. 
2. Jede Woche soil er einmal in die Stadt kommen und die Vorsteher ansprechen, oh sie ihm 
noch etwas zu befehlen haben. 
3. Die Zinsen in der Stadt soil er mahnen. 
4. AuBerhalb der Stadt soil er die Meier im Lande mahnen, so oft ihm solches befohlen 
wird. Zur Zehrung wird ihm nichts gegeben. Kann er bei den Meiern umsonst Zehrung 
bekommen, steht ihm diese frei. 
5. In der Kirche soil er mit dem Beutel umhergehen und die Almosen der Armenkiste ein• 
sammeln 128) , 
6. Die Frau des Hofmeisters muB taglich an die Armen aufteilen, was der Glockenmann 
bringt und was sie sonst an Brot beniitigen. 
7. Der Hofmeister und seine Frau miissen sich der erkrankten Armen annehmen und Schwer-
kranke betten helfen. 
8. Wo die Armen ihrer bediirfen, da miissen die Hofmeistersleute ihnen dienen und helfen. 
Sie haben alles zu tun, was der Kranken und des Hospitals Nutzen frommt und haben 
nach ihrem Vermiigen allem Schaden zu wehren. 
9. Auf dem Hofe und in alien Gebauden soil der Hofmeister an alien Orten nachsehen. Wo 
es hereinregnet oder wo sonst Schaden geschieht, soil er fiir Abhilfe sorgen. Er soil alle 
Wande bessern und erneuern gleich wie ein Hausherr in seinem eigenen Hause tate. 
10. Baume soil er pflegen, schiitteln, setzen oder umsetzen, auch ausroden, wo es niitig ist. 
11. Das Siechenholz muB er verwahren und beaufsichtigen, damit nichts gestohlen werde 129). 
12. Die jungen Eichen im Holze muB er gleich nach dem Ausschlagen ausschneiden. Dort, wo 
es nottut, hat er junge Eichen zu pflanzen. 
13. Den Graben um das Holz soil er reinigen und offenhalten. 
14. Auf die Wiese soll er achten und auch dort die Graben pflegen. 
15. Auf die an der Wiese gepflanzten Weiden soil er Acht haben und soll andere pflanzen, wo 
etliche verdorren. 
16. Auf den Acker des Hospitals soll er Acht haben, damit er <lurch die Pachter nicht verdorben 
wird. 
17. Wenn das Hospital Arbeiten vergibt und der Hofmeister ,mit in dem Verding ist', so 
bekommt er seinen Lohn wie andere. Wenn er aber nur zusieht, lohnt man ihn nicht. 
18. Den Zaun um den Siechenhof soil er wohl verwahren und ihn ausbessern, wo er sieht, daB 
er schadhaft geworden ist. 
126) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 5. 
127) St. A. B./G IV 2 Nr. 151. 
128) Dafiir bekam er jahrlich einen Gulden, den sogen. Diakonengulden (St. A. B./G IV 2 
Nr. 150). 
129) Bei der Beaufsichtigung des Siechenholzes half ihm der Glockenmann (St. A. B./G IV 2 
Nr. 148 BI. 64) . 
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Am 27. Mai 1578 nahmen die Vorsteher Hans Barem und seine Frau Magdalene als 
Hofmeisterehepaar an 130). Diese wohnten im ,Bleeke' und erhielten als B e s o 1 du n g 
zwei Pfriinden, d. h. zwei Teile von allem, was die Armen bekamen. Beide wurden ver-
pflichtet, sich gegeniiber den Vorstehern so zu verhalten, daB diese nicht zu klagen hatten. 
Wiirden sie sich nicht nach Gebiihr betragen, dann sollte alle Sonnabend ihr ,Paschen 
Tag' 131) sein, womit festgelegt war, .daB sie auf wochentliche Kiindigung dienten. Zu Drei-
konig 1583 verbesserten die Vorsteher die Besoldung von Hans Barem und seiner Frau. 
Diese sollten auch je einen Teil von allem ha,ben, was im Glockenkorb gesammelt wurde. 
AuBerdem beteiligte man sie an den Ertragen der osterlichen Eiersammlungen. Was ihnen 
an Brot etwa fehlen wiirde, sollte man ihnen, ebenso wie den Armen, zur Geniige reichen. 
Ferner sollte Hans Barem fur seine Person jahrlich 18 Gulden an Geld, vier Himten 
Weizen, ein Fuder Holz und ein Schock Wasen 131 a) haben. Fiir den Fall, daB einmal der 
Glockenkorb abgeschafft wiirde, sollte der Hofmeister gleichwohl freies Brotkorn er-
halten. 
Ein !anger Vermerk der Vorsteher im Gedenkbuch Hans Zegemeiers beschaftigt sich 
m.it dem Hofmeister Hinrich Smeckworst. Ihm und seiner Frau war lebenslangliches 
Wohnrecht in einem Haus im Bleeke von St. Leonhard zugestanden worden. Die Vor-
steher hatten ihm groBes Vertrauen geschenkt und ihm drei Kinder aus der Taufe 
gehoben. Nun hatte er sie groblich hintergangen dadurch, daB er auBerhalb der Landwehr 
zehn Schweine gestohlen und nach St. Leonhard getrieben hatte. Der Diebstahl wurde 
entdeckt, und Hinrich Smeck.worst rnuBte die Schweine mit Sdiande zuriicktreiben. Das 
kam den Vorstehern zu Ohren, obwohl er den Leuten 61/2 Taler Schweigegeld gegeben 
hatte. Die Vorsteher enthoben ihn seines Amtes und wiesen ihn mitsamt seiner Familie 
aus dem Bleeke aus. Ein Randvermerk im Gedenkbuch enthalt die tragische Mitteilung: 
,Dusse Hinrich Smeck.worst is bi dem hus zu Meinerse den 5 November anno 1585 ge-
henget worden'. · 
Nach der Einascherung des alten Siechenhauses im Jahre 1671 entlieBen die Vor-
steher den Hofmeister und die Hofmeiisterin mit Gnadengehalt und machten bei der Neu-
verpachtung des Kruges den Kriiger gleichzeitig zum Hofmeister 132). Als der Kriiger 
Hans Mecke im Pachtvertrag vom 17. August 1694 die Hospitaldienste und ,die dafiir 
gegebenen acht Morgen Freiland nicht mehr erhielt, erlosch das Arnt des Hofmeisters 
vollends. 
2. Der Siechenvater und die Siechenmutter 
Vom Jahre 1727 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hetreuten ein Siechenvater 
und eine Siechenmutter die Armen und Kranken, die nach Ankauf und Ausbau des 
Meckeschen Hauses zum neuen Siechenhaus in groBerer Zahl aufgenommen werden 
konnten. Der Eid, den Peter-Andreas Wittenberg und <lessen Frau Catharina geb. Bar-
trams am 9. September 1727 leisteten, umschreibt den Aufgabenbereich133): 
,Ihr solltet geloben und schweren einen Eyd zu Gott den Allmachtigen und auf sein heU. 
Wort, dafl ihr wolet dasjenige, was ein Siechenvater und Mutter zu tun anbefolen und zu 
130) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
131) Paschedag = Oscersonntag (vgl. Grote fend, a. a. 0. S. 86). 
131a) Kleine, in das Feuerloch passende Reisigbiindel. 
132) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 45. Das Kirchenbuch St. A. B./G. III 1 Nr. 106 gibe Aus-
kunft iiber verschiedene zwischen 1613 und 1654 tatig gewesene Hofmeister. 
133) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 46v. Bei Ableistung des Eides reichte man den Eheleuten 
Wittenberg 24 Mariengroschen ,zum Wirtspfennig'. 
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verrichten oblieget, getreulich und mit FleiB ausrichten, insonderheit euch eines niichtern-
frommen und Gottesfiirchtigen Lebens befleiBigen, freund- und schiedlich bezeugen, auf 
Feuer und Licht gute Achtung geben, die von einem Hochehrl. und Hochweisen Ra!Jt und 
von denen Herrn Provisoribus in das Siechenhaus zu Leonhard zu recipieren angew1esenen 
kranken Personen unverdrossen, der Vorschrift zufolge, nachdem die Krankheit beschaffen, 
aufnehmen, ihnen in der Krankheit, sie mag Namen haben wie sie wolle, fleiEig und be-
standig aufwarten, sie, so Tages als Nachts, wie es die Nothdurft erfordert, heben und 
pflegen, die verordnete Medicamenten ihnen zu red1ter Zeit reichen, die erford~rnde 
Alimentation an diensamer Speisen und Getranke zulanglich und ohne Verkiirzung re1chen, 
ingleichen die euch Einhalts Inventarii anvertraute Betten, Linnen und ander Haus-Gerate 
getreulichst verwaren, vor euch nichts davon gebrauchen, denen Kranken ihre Reinigung 
schaffen, zu denen taglich 3 ma!, als Morgens, Mittags und Abends zu haltenden Betstunden, 
dergesta!t wie solche zu halten verordnet, euch unversaumt linden !assen, hey Vermerkung 
des Kranken sich heran nahenden Ende es dem Pastori in Zeiten melden, auch selbsten den 
Sterbenden nach Gelegenheit aus Gottes Wort christlich trosten, mit Singen und Beten im 
wahren Glauben auf dessen Erloser Jesum Christum erhalten, nach dessen zeit!ichen Ab-
schiede es dem Hausmeister zeitig anmelden, niche weniger, ohne sonderbare Erlaubnis 
derer Herrn Provisoren, des Nachts niche aus dem Hause bleiben, wenn Kranke vorhanden 
niche auf Tagelohn gehen, Niemanden beherbergen oder hegen, sonsten auch in alien euren 
Verrichtungen dermaEen erweisen, wie es einem aufrichtigem und gewissenhafcen Siechen-
vater und Mutter eignet und gebiiret, so wahr euch Gott helffe und sein heiliges Wort.' 
Genauere Angaben enthalten die lnstruktionen, die Hofrat Burghoff in den Jahren 
1751 und 1775 ausarbeitete134). Siechenvater und Siechenmutter bekamen neben freier 
Wohnung im Siechenhaus und ,notdiirftiger Feuerung' jahrlich neun Taler und fiinfund-
zwanzig Mariengroschen Gehalt. Sie bekostigten sich mit von dem Essen, das sie fiir die 
Pfleglinge kochten und fiir das sie nach bestimmten Satzen besondere Bezahlung erhielten. 
Als nach 1780 die durch die offentlichen Armenanstalten ibetreuten Kranken iiber-
wiegend in ,das neugebaute Herzogliche Armenkrankenhaus am Wendentore aufgenom-
men wurden und im Siechenhaus St. Leonhard in zunehmendem MaBe nur noch Arme 
zu versorgen waren, konnte man an Stelle des Siechenvaters und der Siechenmutter mit 
einer Aufseherin auskommen135). Ein Damenschneider Johann Erich Wildau bewarb 
sich 1816 um den Posten eines Siechenwarters mit dem Bemerken, daB er von seinem 
Handwerk nicht mehr leben konne, weil sich eine groBe Menge weiblicher Personen mit 
der Schneiderei beschaftige und den Meistern das Brot wegnehme. Ihn beriicksichtigte 
man nicht, aber seine Frau wurde eingestellt, so daB der Meister auf diesem Wege zu der 
freien Wohnung im Siechenhaus kam, die fortan eine Wohnstube, zwei Kammern, Kiiche, 
Keller, Boden, Schweinekoben und einen bei dem Hause gelegenen Garten umfaBte. Frau 
Wildau bezog jahrlich 50 Taler Barlohn und freie Feuerung, muBte aber jahrlich 10 Taler 
als Pension an die bisherige Aufseherin, die Witwe Riesel, ahgeben 136). 
3. Die Siechenmagd 
In dem alten Siechenhaus beschaftigten die Vorsteher zur Betreuung der Kranken, 
fiir Hausarbeiten und zu Botengangen in die Stadt eine Siechenmagd, die eine gesunde 
Person sein muBte. Hans Zegemeier nennt sie ,der Armen Leute Magd' und vermerkt, 
daB ihr im Jahre 1583 insgesamt 5 Gulden Lohn zustanden187). Rechnungen spaterer 
m) St. A. B./G IV 2 Nr. 151. 
135) Vgl. dazu Dohn e I, a. a. 0. S. 33. 
136) Die der Aufseherin Wildau erteilte Instruktion befindet sich in den Akten St. A. B./G IV 
2 Nr. 151. 
137) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. Rechnung des Jahres 1614 in St. A. B./G IV 2 Nr. 154. 
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Jahre weisen Vergiitungen von vierteljahrlich 2 Gulden auf. Nebenher hatte die Magd 
vereinzelt Anteile an dem Pfriindenaufkommen der Siechen. 1579 trat eine Magd Metke 
ein, die Ostern 1584 wieder ausschied und eine Nachfolgerin Margarete hatte. Nach Zer-
storung des alten Siechenhauses im Jahre 1671 wurde die Siechenmagd entlassen13B). 
In dem neuen Siechenhaus griff man am 24. Mai 1775 auf die ,alte Einrichtung' zuriick 
und stellte zur Unterstiitzung des Siechenvaters und der Siechenmutter bei der Betreuung 
der Kranken und Armen wieder eine Siechenmagd ein, der man jahrlich 10 Taler Lohn 
gab 139). 
4. Der Glockenmann 
Ein gesunder Knecht des Siechenhauses .ging taglich durch die StraBen der Stadt 
Braunschweig, meldete sich mit einer Handglocke und sammelte in einem mit Kalbfell 
iiberzogenen Korbe, wahrscheinlich einer auf dem Riicken zu tragenden Kiepe, Brot und 
andere Lebensmittel ~owie in einer ,schloBfesten Biichse' Geld fiir die Siechen von 
St. Leonhard 140). Schon in der altesten Rechnung, die erhalten geblieben ist und aus dem 
Jahre 1426 stammt, befinden .sich Ausgaben fiir ·den Glockenkorb, fiir Riemen zur Glocke 
und fiir ein Fell zum Korb 141). Die Rechnung von 1670 verzeichnet am 1. August, daB 
man fiir 4 Groschen ,eine neue Kiepe gekauft, so der Klockenmann traget' und dieselbe 
fiir 12 Groschen mit einem Kalbfell habe iiberziehen lassen. Am 26. Oktober 1670 wurde 
,die alte Klocke, womit der Klockenmann taglich umgeht' unter Zuzahlung von 
12 Groschen bei einem GrobgieBer ,gegen eine neue Glocke eingetauscht, weil sie keinen 
Klang mehr hatte. 
Im Jahre 1579 pflegte der Glockenmann am Sonntag und Montag die Altstadt, am 
Dienstag und Mittwoch den Hagen, am Donnerstag die Neusta,dt, am Freitag den Sack 
und am Sonnabend die Altewiek zu begehen142). Aus der zweiten Halfte des 18. Jahr-
hunderts ist folgender regelmaBiger Umgang bekannt l43): 
Sonntag: Hutfiltern, Kohlmarkt, Siid.straBe, Wilhelmstor, Michaeliskirchhof, Giilden-
und Breite StraBe; 
Montag: Schiitzen-, Gordelinger, Neue und KannegieBer-StraBe; 
Dienstag: Sack, SchuhstraBe, Auf der Hohe, Stecher- und JiiddenstraBe; 
Mittwoch: Reichen- und KaiserstraBe; 
Donnerstag: Hagenmarkt, Wenden-, Knochenhauer- und Fallersleber StraBe, Wenden-
graben, Burg und Papenstieg; 
Freitag: Steingraben, Bohl- und Steinweg und Schoppenstedter StraBe; 
Sonnabend: Damm, die ganze Altewiek und, seit 1748, auch St. Leonhar,d. 
13s) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 44v und 57. 
130) St. A. B./G IV 2 Nr. 151. 
uo) Audi andere Stiftungen w.~ren zu soldiei:i Stra:Be~sammlungen in B.ra~nsdiweig bereditigt. 
Die Pockenfrauen von St. Antona und St. Chnstophon durften zum Be1sp1el am Montag und. 
Dienstag nadi Dreikonig sowie am Dienstag der Karwodie eine ,Collatio' in der ganzen Stadt 
halten (St. A. B./H V Nr. 104). 
141) Bei St. A. B./F II 11 Nr. 25. 
142) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
143) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 63v. 
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Zu O s t e r n sammelte man in der ganzen Stadt zunachst an einem, spater an zwei 
Tagen, zugunsten der Siechen von St. Leonhard das ,Renn-Ei' (Reney) 144). Jahrhunderte 
hindurch wurden am Ostersonnabend vier Personen ausgeschickt, wobei sich auch ,Un-
reine' an der Eiersammlung beteiligten. Am 6. Marz 1583 einigten sich die Vorsteher 
iiber eine neue Regelung, nach der fortan nur der Glockenmann und die Siechenmagd 
beteiligt wurden, diese aber an zwei Tagen, namlich am Karfreitag und am Ostersonn-
abend, von 9 Uhr morgens an, den Umgang vollzogen. Alles, was an einem Tage ein-
kam, mufhe noch am Abend in das Hospital gebracht werden. Jeder Sammler erhielt 
vorweg fiinf Mariengroschen fiir den einzelnen Tag. Im iibrigen fand das gesammelte 
Geld ,alleine zum Besten der Armen' Verwendung. Diese hatten davon da,s notige Haus-
gerat zu kaufen und das Licht in der gemeinsamen Stube zu unterhalten. Einen etwaigen 
'Oberschug teilten die Armen gleichmlrnig unter sich auf. Die Frau des Hofmeisters 
verteilte die eingekommenen Sachspenden gegen eine besondere Vergiitung von 20 Eiern 
aus ,dem gesammelten Vorrat. Obwohl vornehmlich Ostereier gemeint waren, gab die 
Bevolkerung auch bei dieser Gelegenheit Lebensmittel verschiedener Art, vornehmlich 
weiges Brot und das eigentliche Ostergeback, die ,Klauen' 145), aber auch Roggenbrot und 
andere Gaben, die an die Armen mit ihrer Magd, den Glockenmann und den Hofmeister 
mit seiner Frau verteilt wurden. Ostern 1583 erbrachte das Renn-Ei in allen fiinf Weich-
bildern 7 Schock und 15 Stiick Eier, fiir 15 Groschen Roggenbrot, fiir 8 Groschen W eigbrot 
und 6 Gulden 3 Groschen bares Geld 146). Auch das Aufkommen aus den w o c hen t -
1 i c hen Sammlungen war erh:eblich. Der Glockenmann brnchte in einer Woche An-
fang Mai 1579 insgesamt 56 Brote, Fleisch, griine Fische, Stockfische, Kohl und Mohren 
und dazu 1 Gulden 8 Schilling und 9 Pfennige; am <lritten Adventssonntag und in der 
darauffolgenden Woche des Jahres 1583 im,gesamt 24 Brote im Gewicht von 8!1/2 Pfund 
und dazu 15 Schilling 61/2 Pfennige. Fiir die Zeit vom 24. Dezember 1677 bis zum 
30. April 1679 sind alle Geldibetrage bekannt, die der Glockenmann taglich ablieferte 147). 
Die Summen bewegen sich zwischen 7 Groschen und dem erstaunlichen Ergebnis von 
5 Gulden 3 Schil,ling und 2 Groschen fiir einen einzigen Tag. In den Osterzeiten kamen 
vom 1. bis zum 15. April 1678 insgesamt 14 Gulden 1 Schilling 5 Groschen und vom 
17. bis zum 30. April 1679 insgesamt 16 Gulden 11 Schilling 3 Groschen ein. Sorgfaltige 
Pr ii fun gen der Vorsteher sollten Unterschleife verhindern, die wohl immer wieder 
zu verzeichnen waren. Ein Priifungsvermerk vom Jahre 1578 lagt auf einiges Migtrauen 
schliegen 148). Auch Hans Zegemeier schreibt am 3. Mai 1579, dag der Glockenmann 
fortan jede Woche alles, was er in allen fiinf Weichbildern in einer Woche sammeln 
werde, in des Vorstehers Cordt Haverlandt Haus zu bringen habe, nicht nur, um zu 
wissen, was eingekommen sei, sondern auch ,umme Verdachtes willen so bi dussem 
Glockeman forgefallen 149). 
144) Der Ausdruck stammt von einem alten Spiele, bei dem zwei Partner in der Art turnieren, 
daB die Eier mit den Spitzen zusammenstoBen und daB das berstende Ei dem Sieger verfallt (vgl. 
Hans e 1 man n , Das Siechenhaus zu St. Leonhard, a. a. 0. S. 7) . 
145) Halbmondform mit ausgezackten Randern (vgl. Hans e Im an n, Das Siechenhaus zu 
St. Leonhard, a. a. 0. S. 7). 
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148) St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 255. 
148) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
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Neben seiner eigentlichen Tatigkeit hatte der Glockenmann bis zum Jahre 1742 auch 
das Siechenholz zu beaufsichtigen, was in dem von ihm zu leistenden Eide mit erwahnt 
ist 150): 
,Ihr sollet geloben und schweren einen Eyd zu Gott und auf sein heiliges Wort, daE ihr 
'die Biichsen, so euch anvertraut, worinn das Geld, nebst dem Korb, worinn das Brot 
gesammelt, imgleichen das Siechen-Holtz, getreu und wohl in Acht nehmen, davon nichts 
entwenden, oder sonsten verauEern wollet, so wahr euch Gott helffe und sein heiliges Wort.' 
Der Lohn des Glockenmanns bestand bis zum Jahre 1579 aus einer Armenpfri.inde 
und jahrlich zwei Paar Schuhen sowie 2 Gulden und 2 Schilling Bargeld. 1579 bewilligten 
die Vorsteher dem Glockenmann eine Zulage von jahrlich 8 Schilling, um das Gerat in 
Or,dnung zu halten, das er zu seinem Glockenamt brauchte. Am Dreikonigstag 1583 
verbesserte man die Besoldung erneut auf nunmehr jahrlich 5 Gulden Geld und frei Brot-
korn fiir die eigene Person sowie einen Anteil an allem, was im Glockenkorb gesammelt 
wurde. Ferner bekam der Glockenmann jede Woche vorweg fi.inf Groschen von dem in 
der Bi.ichse gesammel.ten Gelde, jahrlich ein Fuder Klobenholz, ein Fuder Wasen sowie zu 
Ostern einen Anteil am Renn-Ei 151). Vom Jahre 1742 ab zahlte ,die Armenkasse dem 
Glockenmann folgendes Gehalt: an harem Gelde alle vierzehn Tage 12 Mariengroschen, 
alle fiinf Wochen 16 Mariengroschen, auf Ostern, Johanni, Michaelis und Weihnachten je 
25 Mariengroschen, fiir den Umgang am gri.inen Donnerstag 20 Mariengroro1.en und zur 
Hausmiete152) jahrlich 1 Taler, alles zusammen 17 Taler und 16 Groschen. Nebenher 
hatte der Glockenmann einen .bestimmten Anteil an dem im Glockenkorb gesammelten 
Brot und bekam an Kleidung.ssti.icken alle drei bi.s vier J ahre einen neuen Rock sowie 
fast fiir jedes Jahr die notwendige Unterklei•dung 153). 
Im Jahre 1747 wurde ernstlich erwogen, den Glockenmann zu entlassen und den 
Posten nicht wieder zu besetzen, weil sich die Bi.irgerschaft durch die taglichen Stragen-
sammlungen belastigt fiihlte. Wahrend sich Hofrat Erath 154) sehr fiir diese Magnahme 
einsetzte, drangte Hofrat Bur,ghoff auf Beibehaltung der alti.iberkommenen Privilegien 
und setzte das Gehalt ,des Glockenmanns einschliemich des Wertes ,der Kleidung auf jahr-
lich 20 Taler fest. Zur Rechtfertigung dieses Entschlusses wies Burghoff spater nach, dag 
die Haupt-Armenkasse von 1748 bis 1775, also in einem Zeitraum von 28 Jahren, aus 
den in der Bi.ichse des Glockenmanns ge,sammelten Geldern, nach Abzug des Gehalts von 
560 Talern fiir ,diese Zeit, noch immer 1800 Taler ,wi.irklich profitiert' habe. Das Waisen-
hausdirektorium entlieg am 30. Juni 1776 den Glockenmann Christoph Dieterichs 
,wegen incorrigiblen unordentlichen Lebens' und auch wegen seiner seit Marz 1773 
begangenen Unterschleife an Bi.ichsengeldern, besetzte aber ,die damit vakant gewordene 
Stelle sofort wieder ,mit einem ti.ichtigen Subjekte' l55). Erst als im J ahre 1836 der alte 
Glockenmann starb, bestellte man keinen Nachfolger mehr, so dag mit ihm auch ein 
jahrhundertealter Brauch zu Grabe getragen wurde. 
150) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 18 und BI. 63 bis 64. 
151) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
152) Er wohnte ,vor alters in Leonhard'; 1569 wohnte der Glockenmann Hermann Plagge im 
vierten Haus im ,Bleek' (St. A. B./G IV 2 Nr. 154). Er hatte am 6. August ,den Glockenkorb an-
genommen'. Im elften Haus wohnte Jiirgen Harborth, der am Tag nach Weihnachten 1658 ,den 
Glockenkorb angenommen, auch damit umbgangen', also wohl Hermann Plagges Vorganger war. 
Jiirgen Harborth wohnte wegen seiner Tatigkeit als Glockenmann zinsfrei in seinem, dem Siechen-
hospital gehorenden Hause. 
153) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 64. 
151) Hofrath Er at h wurde bald darauf Fiirstl. Nassau-Dillenburgscher Regierungsrat und ist 
bekannt als Historiker und Archivar. 
155) St. A. B./G IV 2 Nr. 148 BI. 65. 
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V. Das alte und das neue Siechenhaus 
r Wi, die Lepnknnken anf>nglich nnwgebrncht waC<m, ist nicht bekannt. Wenn 
eine Urkunde vom 7. April 1295 vom ,Leprosenhaus St. Leonhard vor Braunschweig' 
spricht, so bezieht sich das nur auf die Einrichtung als solche und sagt iiber vorhandene 
Gebaude nichts Naheres aus 156). Aus dem Jahre 1550 ist jedoch bekannt, daB wahrend 
der damaligen Belagerung das Siechenhaus a:bbrannte. Jin den Monaten zwischen dem 
15. Mai und dem 28. September 1567 lieBen die Vorste~ r ,das Siechenhaus fiir 116 Gulden 
7 Groschen und 8 Pfennige am alten Platz im Siidosten der Kirche wieder aufbauen und 
mit einer gemeinsamen, heizbaren Wohnstube (,Dorntze'), einer Kiiche, einer Ba,destube, 
Einzelkammern fiir jeden Kranken, geraumigen Kellem und mit einem sehr langen, zur 
Aufschiittung von Korn bestimmten Boden versehen. Von ,den Baumaterialien fiir das 
mit 80 Fach Wanden versehene Gebaude kamen Dielen und Latten aus Gosla:r, Steine aus 
der Amplebener Kuhle und Dachsteine vom Ziegelhof zu Riddagshausen 157). Ein schon 
vordem eingerichteter geraumiger Hof und ebenso zwei Garten blieben dem Siechenhaus 
erhalten. Angaben yon Hofrat Burghoff helfen, die Lage des Hauses recht genau zu be-
stimmen, weil es an der gleichen Stelle gestanden haben sol!, wo das Armen-, Waisen-, 
Zucht- und Werkhaus im Jahre 1729 ein Reihenha,us mit elf Dienstwohnungen fiir die 
Tagelohner und den Windmiiller errichten lieB158). In der Nacht vom 24. zum 25. Mai 
1671 war namlich wahrend der Belagerung, die zur Vernichtung der Braunschweiger 
Stadtfreiheit fiihrte, ,das a 1 t e Siechenhaus vollstandig abgebrannt, so daB die Armen 
und Kranken in Hospitalern und Beginenhausern der Stadt untergebracht werden 
muBten 159). 
Bevor die Provisoren des unter Einbeziehung des Vermogens von St. Leonhard 1677 
neu gebildeten Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhauses daran gingen, ein neues 
Siechenhaus aufzubauen, lieBen sie die etwas weiter ostlich gelegene Brandruine eines 
alten Dienstgebaudes zu einem .kleinen Krankenhaus herrichten 160). Das n e u e Siechen-
haus entstand dann erst aus ,dem am 17. Juli 1727 fiir 340 Taler angekauften, im Siiden 
~ des kleinen Krankenhauses gelegenen und mit einem kleinen Hof und einem Garten 
• versehenen Meckeschen Haus 161). Dieses hatte der friihere Gastwirt von St. Leonhard, 
Hans Mecke, in einem ihm vom Hospital BMV 1707 erbenzinsweise iiberlassenen Kohl-
156) UB II S. 195. 
157) Vgl. Beste, a. a. 0 . S. 114, die im Anhang S. 102ff. abgedruckte Ordnung von 1583 
und die Rechnung von 1567 (St. A. B./F II 11 Nr. 25). 
158) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 6. Vgl. den Lageplan aus der zweiten Halfte des 18. Jhs. 
(St. A. B./H XI 43/Leonh. 1 und Abb. 12). 
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160) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 45. 
161) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 46 und G IV 1 Nr. 166. 
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garten erbaut und mit einem anderen, in gleicher Weise erworbenen Garten verbunden. 
Nachdem das schon recht baufallige Meckesche Haus ausgebessert und um ein Stockwerk 
erhoht worden war, hatte es zwar keine Badestube wie da·s alte Siechenhaus, bot aber 
auBer fiir die Aufnahme von Kranken auch Platz fiir eine Dienstwohnung des neu ein-
gestellten Siechenvaters nebst Siechenmutter. Eingerichtet wur.den ,eine Salvationsstube 
zur Behandlung von ,unreinen oder venerischen Personen', die man nunmehr in St. Leon-
hard einwies, eine gemeinschaftliche Krankenstube und Krankenkammern, in denen ins-
gesamt zunachst sechs bis sieben Patienten untergebracht werden konnten. Erweiterungs-
bauten der Jahre 1747 und 1777 schafften mehr Raum fiir die auf Kosten ,der Armen-
kasse betreuten, ,mit schweren Krankheiten oder gefahrlichen auBerlichen Schaden be-
hafteten armen Stadteinwohner', konnten auf langere Sicht jedoch nicht verhindern, daB 
St. Leonhard in den Ruf kam, ,ein auBerst elendes Hospital' zu sein 162). Das 1780 fertig-
gestellte Herzogliche Armenkrankenha,us am Wendentor reichte fiir die Unterbringung 
der Kranken aus, die, soweit sie iiberhaupt nach St. Leonhal"d gebracht worden waren, 
im Januar 1813 samtlich ,dorthin verlegt wurden. In St. Leonhard verblieben nur die 
altersschwachen, mit chronischen Obeln behafteten und obdachlosen Armen, die man 
anderweitig nicht unterbringen konnte. 
Ober die raumliche Aufteilung des nun Stadtischen Armenhauses gibt ein Hand-RiB 
vom Jahre 1842 genaue Auskunft 163). Auch das am 5. Mai 1836 vorhanden gewesene 
Inventar ist bekannt 164). Als ,die Stadtverwaltung die Armen von St. Leonhard 1841 
wegen der immer unz.ureichender werdenden Einrichtung des Siechenham;es in das neue 
groBe Pflegehaus vor dem Petritore verlegte, muBte sich das GroBe Waisenhaus BMV 
verpflichten, zehn Schock Wasen, die bis dahin jahrlich den Armen von St. Leonhard als 
Brennmaterial zu geben waren, weiterhin an das neue Armenhaus zu liefern 165). Das von 
dem Gartner Johann Carl Base im Juni 1842 in offentlicher Versteigerung fiir das Meist-
gebot von 950 Talern erworbene Siechenhaus wurde nun als Wohnhaus eingerichtet und 
in 14 Familienwohnungen unterteilt166). Der ,ehemal. Feilschlachter Baese', wohl ein 
Erbe des Gartners vom Streitberg, verlegte 1861 seinen Wohnsitz nach Schlesien und ver-
kaufte das Haus an den mit in dem Hause wohnenden A1,bei~smann (,Handarbeiter') 
Heinrich Schellhorn fiir 4900 Taler. Amtmann Faber, der Pachter des Klostergutes, hatte 
der Herzoglichen Kammer nahegelegt, dieses Haus und auch den angrenzenden Harms-
schen Gasthof zur Abrundung des Besitzes zu erwerben. Die Direktion der Domanen 
lehnte aber den Ankauf des aus dem Siechenhaus hervorgegangenen Baeseschen Hauses 
ab, weil nach einer gutachtlichen AuBerung des Professors Ahlburg der bauliche Zustand 
zu schlecht war 167). 
162) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 46/47 und BI. 55/60. 
Vgl. dazu Hans e 1 man n, Das Siechenhaus zu St. Leonhard, a. a. 0 . S. 18 . 
. 
163) St. A. B./D III - X Nr. 55 und Abb. 16. 
16
•) St. A. B./D III - X Nr. 12. 
165) Das GroBe Waisenhaus BMV loste die jahrliche Holzlieferung durch Zahlung einer Ab-
findungssumme von 1200 Mark ab, als es im Jahre 1910 den Verkauf seiner Forsten vorbereitete 
(St. A. B./D III - X Nr. 55). 
166) St. A. B./D III - X Nr. 55 und St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (HI 1). 
167) Vgl. den ,Ocularplan von dem Herzoglichen Klostergute St. Leonhard und den angrenzen-
den Grundstiicken' sowie den ,Ocularplan des Harmsschen Gehiiftes zu St. Leonhard', die Prof. 
Ah 1 burg mit Berichten vom 10. Januar 1862 und 11. Februar 1862 vorlegte. Den Harmsschen 
Gasthof hatte die Herzog!. Kammer iibernommen, wenn das Grundstiick zum Verkauf gekommen 
ware. Der Gastwirt Harms, der eine Zuchthausstrafe wegen falscher Eidesleistung verbiiBte, lebte 
in zerriitteten Vermogensverha!tnissen (St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 - HI 1 -). 
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VI. Die Klus 
,To dussem sulften sunte Lener.de dar licht noch eyn wesent, geheten in der klus, uncle 
dar sint begynen klusenersche. Uncle dar is eyn kapelle in der ere aller goddes hiligen. 
Uncle is afflat an dem daghe visitationis Marie in der vasten (25. Marz), und des son-
dages is dar kerckwyginge na unser leven fruwen daghe, als se int geberchte ghink 
(2. Juli)'. 
Mit diesen W orten schildert das von dem Zollschreiber Hermann Bote stammende 
Schichtbuch von 1514 eineKlause, die einst bei St.Leonhard errichtet war, in derBeginen 
lebten und die eine eigene Kapelle zur Ehre aller Heiligen, eigenen AblaB und ein eigenes 
Kirchweihfest hatte168). Die Klus, ,die moglicherweise ein Siegel mit dem Bild eines die 
Aufer,stehungsfahne tragenden Lammes gefiihrt hat 169), wird schon 1360 urkundlich 
erwahnt und diirfte mit ihrer Entstehung in die gleiche Zeit zuriickreichen wie das 
Siechenhospital und die Kirche St. Leonhard170). Im Jahre 1483 soll die Klus neu auf-
gebaut und vergroBert worden sein. Sie lag im Norden der Kirche und 40 FuB von dieser 
entfernt, quer vor der heutigen Eingang.stiir, also gera.de zwi.schen dem westlichen Kirchen-
schiff und der jetzigen LeonhardstraBe. Bis hin zur Klus dehnte sich <ler mit der Kirche 
verbundene Friedhof aus. In der Klus, und zwar bei deren Kirchtiir, hing der Schlussel 
zur Kirche St. Leonhard171). Wahrend der Belagerung durch Her,zog Heinrich den Jiin-
geren im Jahre 1550 erlitt die Klus erhebliche Schaden, so daB die Klausnerinnen mit 
ihrer Magd in ,die Stadt fliichten muBten, woman sie im St. Aegidienkloster aufnahm 172). 
Als Herzog Heinrich Julius in den Jahren 1605/06 die Stadt lbelagerte, pliinderte sein 
Kriegsvolk die Klus, vernichtete sie aber nicht. Erst die Belagerung durch Herzog Fried-
rich Ulrich im Jahre 1615 bewirkte, daB ,das schone Nonnenkloster zu St. Leonhard in 
den Grund verwiistet' wurde173). Die Jungfrauen fanden nun in den von den Monchen 
verlassenen Wohnungen des St.-Aegidien-Klosters endgiiltige Aufnahme und erfreuten 
sich ,dort noch bis zum Jahre 1635 einer besonderen Betreuung durch den Pastor von 
168) Abgedruckt in: Die Chroniken niedersad:isischer Stadte, Braunsd:iweig, 2. Band, Leipzig 
1880, s. 283 ff. (476) . 
169) In einem Brief, mit dem die nach Halberstadt gefliichtete Mater, Anna von Galen, im 
Jahre 1555 von dem Rate der Stadt Braunschweig 438 Gulden zuriickforderte, die sie ausweislich 
beigefiigter Rechnung der Klus aus eigenen Mitteln vorgeschossen hatte, ist dieses Siegel eingepragt 
(St. A. B./B IV 11 Nr. 30). 
170) Vgl. fiir die Zahlen 1360 und 1483 den Vermerk in der Sackschen Sammlung (St. A. B./H V 
Nr. 104). 
171) Das wird in einer Urkunde von 1391, St. A. B./G IV 1 Nr. 151, BI. 241 ff., erwahnt. 
172) Vgl. die Sacksche Sammlung (St. A. B./H V Nr. 104). 
173) Vgl. Reh t me ye r s Kirchenhistorie, a. a. 0., Bd. I S. 211 und Bd. IV S. 393; ferner 
B u r g ho ff in St. A. B./H III 7 Nr. 8, BI. 15. 
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St. Marien und St. Leonhard 174). An Bemi.ihungen, die Klus wieder aufzubauen, fehlte 
es nicht. Eine Kundmachung des Rates vom 25. September 1616 wandte .sich an milde 
Herzen mit der Bitte um eine Beisteuer zum Wiederaufbau, und der Rat selber schenkte 
im Jahre 1617 Holz und 200 Gulden fiir diesen Zweck. Da sich das Bauvorhaben letztlich 
nicht verwirklichen lieB, errichteten die Vorsteher des Klosters St. Aegidien einige Zeit 
spater auf dem Platze der zerstorten Klus ein mit drei Wohnungen ausgestattetes Haus 
unter einem Strohdach. Wenn dieses Haus, was angenommen werden darf, mit dem auf 
dem Sdimidtschen Lageplan von 1754 eingezeichneten Hausling,shaus des Klosters 
St. Aegidien gleich·zusetzen ist, dann Hrnt sich der Ort, an dem die a!te K!us stand, genau 
bestimmen 175). Das GroBe Waisenhaus, in dessen Besitz das Hauslingshaus erbenzins-
weise im Jahre 1765 gelangt war, lieB das baufallig gewor,dene Haus im Jahre 1769 
abreiBen und bei dieser Gelegenheit ,den Rest der Grundmauern der 1615 zerstorten Klus 
ausbrechen und abfahren. Das eingeebnete Gelande bezog man zunachst in die dahinter 
und seitwarts gelegenen Klostergarten mit ein, bis im Jahre 1770 auf Kosten des GroBen 
Waisenhauses ein zur Stadt fiihrender, auf beiden Seiten mit Hain:buchenhecken ein-
gefriedei:er neuer Leonhardscher Kirc:hweg, die heute dort verlaufende LeonhardstraBe, 
angelegt wurde, ,der diesen Gartenfleck in zwei Hauptteile auf.schnitt. 
Die in der Klus aufgenommenen Begin en waren keine eigentlichen Nonnen, auch 
wenn man sie oft als Nonnen bezeichnete, sondern bildeten cine vom Kloster St. Aegidien 
unterhaltene und beaufsichtigte Schwesternschaft. Sie werden sidi zunachst ausschlieB!ich 
der Pflege der Leprakranken gewidmet haben. Vielleicht sind in den ersten J ahrhunderten 
Frauen und Tochter von Kranken und Witwen von Kreuzfahrern in die Klus eingetreten. 
Nur wenige Beginen sind mit Namen bekannt, wobei es noch unsicher i.st, ob Grete von 
Blekenstede {urkundlich 1314) eine Klausnerin oder cine Kranke war 176). Luderers 
Tochter Bele (urkundlich 1334), Ghertrudis oder Drude de Peyna (urkundlich 1338) und 
Zyge von Strobeke (urkundlich 1381) waren eindeutig Klausnerinnen 177). Barbelen 
Blekers, die 1391 mit dem Parner (Priester) Johannes Dacus und dem Vormund des 
Siechenhospitals Bartold Mekeler einen vom Abt des Klosters ,St. Tillien' (St. Aegidien), 
Bartold von Calm, herbeigefiihrten Vergleich i.iber die Verteilung verschiedener Opfer-
gaben schloB, wird als Schaffnerin der Jungfern-Klus bezeichnet 178). 
Mit dem Abflauen der Lepra anderten sich die A u f g a b e n und Lebensgewohn-
heiten der Beginen in der Klus zu St. Leonhard. Die Jungfrauen gingen dazu i.iber, 
Tochter von Braunschweiger Bi.irgern zu erziehen, und erhielten neben den Lehrgeldern 
fiir diese Kinder von ihren eigenen Eltern oder Anverwandten Beihilfen zum Lebens-
unterha!t, meist cine Mark im Jahr. Es kam aber auch vor, daB sich Jungfern mit 50 his 
200 Talern als Klausnerin einkauften179). Fi.ir ,das 16. Jahrhundert ist die Aufgabe der 
Beginen, junge Kinder weiblichen Geschlechtes christlich zu erziehen und im Lesen, Beten 
sowie in Handfertigkeiten au.szubilden, durch cine Ordnung des Rates der Stadt Braun-
174) St. A. B./H III 7 Nr. 8, BI. 16. 
175) St. A. B./H XI 43/Leonh. 2. Vgl. hierzu und zum folgenden St. A. B./H III 7 Nr. 8, 
BI. 20 und H III 7 Nr. 38, Bl. 9. 
176) UB II S. 578. 
177) UB III S. 562 und IV S. 623 sowie St. A. B./H III 2 Nr. 93, 4. 
11s) St. A. B./G IV 1 Nr. 151 S. 241 ff. Die Klausnerinnen erhie!ten von den am Ostermontag 
gespendeten Geldern den dritten Tei!, von_d~m Gaben a_m St. Servatmstage und am St. Leonhards-
tage, in einem Fall nach Abzug von 2 Sch1llmgen und 1m anderen Falle nach Abzug von 6 Pfen-
nigen fiir den Priester, je die Halfte. 
179) St. A. B./H V Nr. 104. 
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schweig vom Jahre 1532 nachzuweisen. Diese im Anhang wortlich wiedergegebel'l.e 
Ordnung, die von Daniel Byring, Burger in Braunschweig, spater gedruckt wurde, aber 
nur in einer von Hofrat Burghoff gefertigten Arbschrift erhalten ist, erlieB der Rat am 
22. Mai des genannten Jahres auf Betreiben der Vorsteher der Klus zu St. Leonhard 180) . 
Ein Visitationsprotokoll der Vorsteher des Klosters St. Aegidien vom Jahre 1568 
ergibt, daB bis auf die Schaffnerin Anne Plonen in einem Jahre alle alten Jungfrauen 
,ausgestorben' waren 181). Die neu eingetretenen, die ,wie bisher Kinder lehren und nach 
Notdurft sollten versorgt und erhalten werden', wurden samtlich befragt, ob sie in der 
Klus ausharren wollten, und zugleich ermahnt, sich friedlich und eintrachtig zu halten 
und Anne Plonen so lange gehorsam zu sein, bis die Vorsteher ein anderes Regiment und 
eine neue Ordnung einfuhren wurden. Anne Plonen, vierzigjahr-ig, war fast zehn J ahre 
in der Klus und hatte das Schaffnerinnenamt mit Backen, Brauen, Malzen, Kochen und 
andere Arbeit zu versehen. Sie ,kann ziemlich lesen. Schrei:ben kann sie nicht. Versteht 
sich aber auf das Hausregiment und alles, was ,dazugehort·'. Margarethe Oldendorps, 
Heinrich Oldendorps Tochter, zu Braunschweig geboren, 30 J ahre alt, war vor einem 
Jahr ,in das Kloster' genommen. Sie ,kann stricken und nahen'. Lisebet Brunsrodes, Toch-
ter des Braunschweiger Burgers Henni Brunsrodes, war fast 26 Jahre alt. Sie ,will auch 
Kinder lehren. Lesen kann sie wohl. Aber schreiben kann sie nicht. Kann auch wohl 
nahen'. Ilsebede Wreden, aus Eltze geburtig, war uber 24 Jahre alt und fast ein Jahr im 
Kloster. Sie ,kann nahen, sticken und lesen'. Alheid Monneck war Hal:bwaise und Tochter 
eines sehr armen Vaters aus Burgdorf. Sie ,kann sticken und nahen'. Margretha Greine-
manns war Tochter eines Predigers aus Eltze und vor einem dreiviertel Jahr auf-
genommen. Sie ,kann sticken, nahen und lesen. Schreiben kann sie nicht'. Anna Broitzems, 
Tile Broitzems .Tochter, war etwa 20 Jahre alt und vor einem halben Jahr gekommen. 
Sie ,kann sticken, lesen und nahen'. Diese sieben Klausnerinnen hatten zusammen eine 
Magd zum Ausschicken. Von den Lehrkindern hatten die Beginen in den Jahren 1555 
und 1556 Einnahmen von insgesamt 44 und 50 Gulden 182). Im Jahre 1606 erhielt jede 
Jungfer auBer Deputatkorn, frei Licht, frei Feuerung und anderen ,Emolumenten' 
wochentlich 12 Mariengroschen bares Geld 183). 
Wie die Klus vor der Reformation v er w al t et wurde, ist nicht hinreichend ersicht-
lich. Es heiBt, daB die Beginen einen besonderen Hofmeister hatten, der meist ein Priester 
war. Im Jahre 1532 beauftragte der Rat der Stadt funf Vorsteher des Klosters vom 
Heiligen Kreuz, gleichzeitig -die Aufsicht iiber die Jungfern in der Klus zu St. Leonhard 
zu fuhren. Ihnen waren noch zwei Vorsteher aus dem Weichbild der Altenwiek zur 
besonderen Aufsicht und Verpflegung dieser Leonhardschen Kloster-J ungfern bei-
gesellt 184). Diese sieben Vorsteher zogen alsbald die Stelle des Hofmeisters ein, bestellten 
eine tuchtige Frauensperson zur Mater und ordneten ihr zwei Jungfern der Klus als 
Schaffnerinnen zu. Die Schaffnerinnen rechneten mit der Mater ab, wahrend die Mater 
die von ihr unterschriebenen Monatsrechnungen dem Procurator zu St. Aegidien fur die 
Vorsteher der Klus ahzuliefern hatte. 
180) St. A. B./H III 7 Nr. 8, BI. 8 bis 9 v. 
181) St. A. B./B IV 11 Nr. 30 und H III 2 Nr. 93, 4 (Abschrift von Hanselmann). 
182) Der Gulden zu 20 Grosdi.en, der Grosdi.en zu 12 Pfennigen geredmet. Ein Taler hatte 36 
Grosdi.en. 
183) St. A. B./H III 7 Nr. 8, BI. 14. 
184) Vgl. Reh t me ye r s Kirchenhistorie, a. a. 0. III S. 105, und Burgh off in St. A. B./H 
III 7 Nr. 8, BI. 7. Burghoff beridi.tet hier auf BI. 14 audi. den Eid, den die Vorsteher vom Jahre 
1601 ab zu leisten hatten. 
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VII. Die Kirche 
1. Das Bauwerk 
Obwohl Urkunden iiber die Err i c h tun g der jetzt als ,St.-Leonhard-Kapelle' 
bezeichneten ,Kirche' (,Kerken') des alten Siechenhospitals fehlen, wird der wiederholt 
ausgesprochenen Vermutung zuzustimmen sein, daB das Gebaude gegen Ende des 
12. Jahrhunderts, etwa im Jahre 1190 und jedenfalls noch zu Lebzeiten Heinrichs des 
Lowen, entstanden ist 185) . Die heute noch gut erhaltenen urspriinglichen Bauformen 
rechtfertigen die Annahme einer so friihen Bauzeit. Die Rundbogen des lnnenraums und 
die Rundbogenfenster in der Apsis, am W estgiebel und in den Langswanden sind klare 
Romanik. In den gratigen Kreuzgewolben des Chorvierecks und ,des zweijochigen Schiffes 
kiindigt sich die heraufkommende Gotik an 186). Das Bauwerk ist mi thin nur wenig 
jiinger als der in den Jahren nach 1173 erbaute, mit einem gleichartigen Deckengewolbe 
versehene Dom. Moglicherweise hat zunachst nur eine kleine Kapelle gestanden, die sich 
auf das heutige Chorviereck mit halbmnder Apsis beschrankte und einige Jahrzehnte 
spater ,durch Anbau des 11/ 4 m breiteren Schiffes zu einer Kirche erweitert worden ist 187). 
Das Chorviereck weist zwei zug,emauerte Tiiren auf, und selbst ,die AuBenseite ,der Apsis 
enthalt zwei nachtraglich verschlossene Offnungen, die entweder als Nischen fiir Stand-
bilder oder als Tiiroffnungen angesprochen werden konnen. Nach dem Schiff zu wird das 
Chorviereck von einem regelrechten AuBenmauerwerk begrenzt, das sich bis unter den 
Dachfirst hinaufzieht und nur im Inneren der Kirche rundbogenformig durchbrochen ist. 
Als Baumaterial sind hier die gleichen, dem NuBiberg entnommenen Rogenbruchsteine ver-
wendet wie in dem iibrigen 90 cm Starken AuBenmauerwerk, so daB sogar ,die Pfeiler mit 
aufgetragenem Putz iiber ungleichmaBig gebrochenen Steinen geglattet sind, wahrend die 
Doppelpfeiler am Obergang zur Apsis aus glatt behauenen, nicht verputzten Elmkalk-
steinen bestehen. 
185) Vgl. Fr. Knoll, Braunschw. u. Umg., hist.-topogr. Handb. m. e. Plan der Stadt Braun-
schweig, Braunschweig 1877, S. 182; Fr. Kn o 1 I, Die evangelischen Kirchen der Stadt Braun-
schweig, aus: Festschrift fur die Teilnehmer an der 52. H auptversam?llung der Gustav-Adolf-
Stiftung am 18.-22. Sept. 1899, S. 116; A. Sat t 1 er, Braunschwe1g Stadt und Herzogtum, 
Festschrift zum Regierungsantritt des jungen Herzogspaares, Chemnitz [1913], S. 82 und C. 
Sc hi I I er, Verzeichnis der mittelalterlichen Architektur Braunschweigs, 1852, S. 174. Auch 
Pastor Lan " hat in seinem, in das Kirchenbuch St. A. B./G III 1 Nr. 111 b handsc:hrift!ich ein-
getragenen B~richt iiber die Schliegung der Kirc:he am 23. November 1856 das Jahr 1190 als 
Baujahr angegeben. 
186) Vgl. P. J. Meier und K. Steinacker, Kunstdenkmaler der Stadt Braunschweig, 
1926, S. 38 und Abb. 6 bis 9. Die Abbildungen 18 und 19 zeigen Aufrig und GrundriK 
187) Das wird auch von Hofrat Bur g h off in St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 3 sowie auf 
S. 2 seiner dort beigefiigten historischen Besc:hreibung angenommen. . 
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Einigen aus dem 16. und 17. Jahrhundert erhalten gebliebenen Rechnungen sind nur 
unbedeutende Hinweise auf s p a t er e B a u a r b e i t e n an dem Kirchengebaude zu 
entnehmen 188). 1567 wurde die Kirche ;bestiegen und geflickt'; 1598 und 1591 ist ,der 
armen Leute Kirche vermahlen' worden; 1623 lieB man die Kirche verlatten, ,in Kalk 
setzen' und untermauern; 1639 arbeitete ein Steindecker mehrere Tage; 1662 und 1663 
entstanden Baukosten fiir Maurer und Dachdecker und 1693 Ausgaben fiir die Arbeit 
von Zimmerleuten. Die groBen Brande wahrend der Belagerungen von 1605, 1615 und 
1671 zerstorten die Kirche nicht, fi.ihrten aber doch zu so bedeutenden Schaden, daB das 
Gebaude erst vom Jahre 1623 ab wieder benutzbar war und 1679 einer vollstandigen 
Instandsetzung bedurfte189). In der Zeit zwischen 1615 und 1671 lieB der Rat der Alten-
wiek eigenmachtig und vor seinem schlieBlichen Obsiegen iiber den Rat der Altstadt in 
einem das Patronat von St. Leonhard betreffenden Rechtsstreit ein F a c h w e r k h a u s 
am Westgiebel anbauen, das mit der Kirche unter· ein Dach gesetzt wurde19?). Wenig 
spater, vermutlich im Zuge der Instandsetzungsa!'beiten des Jahres 1679, fertigte ein 
unbekannter Meister den ansprechenden barocken, mit einer Wetterfahne aus dem Jahre 
1695 versehenen Dach re it er, nachdem durch Aufmauern von Ziegelsteinen im 
Klosterformat der Dachfirst iiber das alte Bruchsteinmauerwerk erhoht und die Dach-
schragen steiler aufgefiihrt worden waren. Zwei noch heute erkennbare rechteckige 
Eichenholzrahmen am Westgiebel kennzeichnen Stellen, an ,denen man vom Fachwerk-
anbau aus im Jahre 1680 die Kirchenwand durchschlug, um mit Hilfe der dadurch ent-
standenen ,Schall-Locher' einige Syphiliskranke abgesondert vom iibrigen Kirchenvolk 
an den Gottesdiensten teilnehmen zu laissen. In dem Fachwerkanbau hatte man parallel 
zur Kirchenwand ,eine Trennmauer gezogen, so daB ein Aufenthaltsraum von einem 
Spann Breite entstand. Erst im Jahre 1769 bezog man diesen Raum wieder in die im 
Fachwerkanba'u befindliche Schulstube des Opfermanns mit ein, weil man es nun fiir 
richtiger hielt, den Kranken an der seit 1615 verschlossenen nordljchen Eingangstiir eine 
eigene Bank im Inneren der Kirche aufzustellen 191). 
Als man im Jahre 1857 den Fachwerkanbau abbrach, das ,historisch merkwiirdige' 
Hauptgebaude aber dank des Einspruches des Stadtbaumeisters Tappe dem ebenfalls 
geplanten Abbruch entging, bekam die Kirche ihr altes Aussehen zuri.ick 192). Aus dem 
Jahre 1833 ist :bekannt, daB ,die Fenster sich ganz krumm gezogen hatten' und nicht mehr 
geoffnet werden konnten, bis das Waisenhausdirektorium auf Antrag des Pastors die 
Reparatur genehmigte193). Ein in <:ler Nacht vom 8. zum 9. November 1856 ausgebroche-
ner Dachstuhlbrand konnte gliicklicherweise geloscht werden, bevor groBerer Schaden 
entstanden war. Von dem damals noch bewohnten Fachwerkanbau aus hatte eine leicht-
sinnige Hausjungfer des im benachbarten Gutshaus wohnenden Amtmanns Faber frisch 
aus den tlfen entnommene Asche auf den zum Aufbewahren von Torf und Brennholz 
benutzten Kirchenboden geschiittet. Das Kirchengebaude selber geriet im Laufe der Jahr-
zehnte dadurch in Verfall, daB es als Scheune, Vorratsraum und Abstellplatz dienen 
muBte. Professor AhLburg hatte in einem der Herzoglichen Kammer am 14. November 
188) St. A. B./F II 11 Nr. 25; St. A. B./G IV 1 Nr. 152, BI. 280; St. A. B./G IV 1 Nr. 165, Bd. 1. 
189) St. A. B./G III 1 Nr. 106, S. 8, 99 und 101. 'Ober dem heutigen Sakristeifenster, der friihe-
ren siidlichen Eingangstiir, ist am Auftenmauerwerk eingehauen ,Renovatum 1679'. 
190) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 40 und die beigefiigte historische Beschreibung S. 10; vgl. 
auch Fr.Kn o 11, Die evang. Kirchen der Stadt Braunschweig, a. a. 0. S. 116. 
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193) St. A. B./G IV 2 Nr. 155. 
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8. Apsis der St.-Leonhard-Kapelle (1958) 9. Schiff mit Empore (195 8) 
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1856 eingereichten Bericht die alte Kirche als ,ganz solides Gebaude' bezeichnet, das, 
,wenn es profaniert werden soll, zu einem Kartoffelkeller, zu einem Strohraume, auch 
zu einem Spirituskeller oder zu einer Malzdehle fur das Herzogliche Klostergut St. Leon-
hard benutzt werden' konne 194). Der Pachter des Klostergutes, Amtmann Faber, erklarte 
am 20. Februar 1869, daE er im Innenraum der alten Kirche landwirtschaftliche Maschi-
nen und sonstige Ackergerate aufstellen wolle. Instandsetzungsarbeiten, die in den drei-
Eiger Jahren des 20. Jahrhunderts von der Evangelischen Kirchengemeinde St. Johannis 
und, nac:h erneutem, starkem Verfall durch anderweitigeBenutzung wahrend des zweiten 
Weltkrieges, seit 1946 von der Gemeinde der Christengemeinschaft Braunschweig veran-
lafh wurden, fiihrten das ehrwi.irdige Gebaude ~einer eigentlic:hen Zweckbestimmung als 
Gotteshaus wieder zu l95) . Es ric:htete sich so viel opferbereite Hingabe auf diesen an-
mutigen, von echtem baulichen Konnen zeugenden Rest einer alten Zeit, daE die Sub-
stanz nic:ht nur erhalten blieb, sondern auch ve!'bessert werden konnte. 
2. Die Ausstattung 
Von der urspri.inglich vorhandenen Ausstattung laEt sich kein vollstandiges Bild 
mehr gewinnen, weil im Marz 1606 Musketiere der die Stadt belagernden Truppen in die 
Kirche St. Leonhard einbrachen, die Armenkiste und andere Behaltnisse zerschlugen und 
viel von der Inneneinrichtung fortsc:hleppten 196). Nur zwei in ,den Jahren 1529 und 1530, 
also ,gleich nach der Reformation, geferti,gte Verzeichnisse i.ilber das Inventar im allge-
meinen und das Silberwerk der Kirchen und Kapellen der Stadt Braunschweig im beson-
deren, ennhalten einige ,S. Leonarde' (,Sunte Lehnerde') betreffende Hinweise 197). 
Erwahnt sind vornehmlich zwei vergoldete, ein weiEer silberner und zwei aus Messing 
gearbeitete Kelche, vier Monstranzen, drei Kronleuchter, zwei vergoldete Kreuze aus 
Kupfer und ein silbernes Kreuz, acht kupferne Leuchter, dreizehn Casein, vier Antepen-
dien, vier Altarlaken und andere zur Altarausri.istung bestimmte Ti.ic:her; ferner Rocke 
und Rohen, zwei Chorhi.ite (rot und blau), zwei Sakramentbi.ich·er, eine silberne Sakra-
mentsbi.ichse, ein Messingbecken und ein Handwasc:hbecken aus Kupfer, mehrere Hand-
ti.icher, Bi.icher und Weinflaschen, auch einige Korallensc:hni.ire und ein goldenes Kastchen 
sowie ,eine groEe kupferne Glock·e in der Kirche. Von den Casein war eine aus blauem 
Damast mit einem Kreuz bestickt, eine andere blau und gold mit einem goldenen Kreuz 
versehen. Eine Seidencasula gri.in in blau hatte goldene Ranken, eine rote Casula trug 
ein gri.ines Kreuz und war mit silbernen Spangen verziert, wahrend eine Casula aus roter 
und blauer Seide goldene Vogel aufwies. 
194) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gruppe 18 (F VII 1). Vgl. auch die dort befindlichen Plane: ,Grund-
riB der Kirche und Schule zu St. Leonhard nebst dem dabei befindlichen Kirchhofe und dem sonst 
dazu gehorigen Terrain', aufgenommen im Juni 1856 von Monitor Fette sowie den ,Situations-
plan eines Teiles des Herzog!. Klosterguts St. Leonhard', gezeichnet im Dezember 1856 von 
Professor A h I b u r g. . 
195) Vgl. O. Hahne, Die Leonhardskapelle und ihr Hospital, a. a. 0. S. 155 und W.-D. ': · 
Kur n at ow ski , Die Wiederherstellung der St. Leonhardkapelle, a. a. 0 . S. 24 ff. und Die 
denkmalspf!egerische Ausgestaltung der St. Leonhardkapelle, a. a. 0 . S. 57 ff. 
196) St. A. B./G IV 2 Nr. 1A8, BI. 37/ 38. 
197) St. A. B./B IV 11 Nr. 3 und Nr. 5. 
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Besonderes Interesse verdient die Eintragung, da£ zwei griine und rote Seidentiicher 
,fiir den St.-Leonhard-Altar' vorhanden waren. Damit stimmt iiberein, da£ <lie Farben 
griin und rot in der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Deckenmalerei des Chorraums 
und im Rundbogen zwischen Chor und Schiff der cl.em heiligen Leonhard geweihten 
Kirche iiberwiegen 198). Auch ist zu vermuten, da£ die mit einem griinen Kreuz bestickte 
rote Casula fiir die Messe am St. Leonhardstage bestimmt war. Die Far.ben rot und griin 
traten dann eigenartigerweise wiederum in der Kleidung der Waisenkinder hervor, die in 
das 1678 unter Hinzunahme des Vermogens von St. Leonhard eingerichtete Waisenhaus 
aufgenommen wurden. Die Knaben trugen mit einem griinen Lowen gezeichnete Ge-
wander von rotem Tuche und die Madchen, die griine Rocke zu roten Leibstiicken an-
zogen, besaBen zwei Ha!stiicher aus roter und griiner Baumwolle sowie ein rotes Schniir-
leibchen 199). 
Das im Jahre 1580 angeschaffte Taufbecken ist vermutlich ,der Pliinderung wahrend 
der Belagerung im Jahre 1606 mit zum Opfer gefallen200). Am 26. September 1700 lie£ 
der auf der Hagenbriicke wohnende Seiler und Hoker Meister Valentin Hennig Rohde 
fiir den Preis von 3 Talern zwei neue Blumentopfe mit BlumenstrauBen aus griinem 
Wachs machen, die fortan auf dem Altar standen und fiir !1/2 Taler das von seinem 
Schwiegervater im Jahre 1662 gestiftete Kruzifix auf dem Altar ,anmahlen und wei£ 
machen'. Die Ehefrau des Schafmeisters Heinrich Haasemann spendete zur Ehre Gottes 
fiir die Kirche von St. Leonhard ein ,griin taftendes Tuch mit silbernen Canten besetzet, 
so gebrauchet wird bei der Communion'201) . Am Himmelfahrtstag 1614 wur,den Maien 
in die Kirche gestel!t und am 23. Dezember 1678 Kohlen fiir die Kirche .gekauft 202). 
Da nicht bekannt ist, daB das Gebaude damals einen Schornstein hatte, diirften offene 
Pfannen beniitzt word.en sein, in die man die gliihend gemachten Kohlen hineinschiittete. 
Im 18. Jahrhundert saBen in der Kirche St. Leonhard die Frauen auf der einen und 
die Manner auf der anderen Seite vom Mittelgang. Die Kirchenstiihle konnten ver-
schlossen werden und waren bis auf einige Freistiihle vermietet203) . Ein Stuhl neben dem 
Eingang am Altar blieb den Kindern vorbehalten, die zum ,Heiligen Nachtmahl' gingen. 
Der Pastoren- und Beichtstuhl stand im Chor. Einen fiir die Ratspersonen bestimmten 
Kirchenstuhl hatte im Jahre 1749 der Pachter des Krughofes inne. Von einem anderen 
Stuhl im Schiff sollte zu dieser Zeit auf Verlangen des Herzogs ein daraufgesetztes Gitter 
entfernt werden, damit sich die Kirchenschlafer nicht ,dahinter verstecken konnten. Als 
sich herausstel!te, daB der Gitterstuhl dem Eigentiimer des Dorriesschen Hofes gehorte, 
genehmigte der Herzog seine weitere Verwendung mit der Auflage, eine hohere Stuhl-
miete dafiir zu zahlen. Die Bank des Opfermannes war mit einem Ablesepult verbunden 
und muBte auf Anordnung des Herzogs im Jahre 1749 unter die Kanzel gestellt werden, 
damit der Opfermann in die Lage kam, die Kinder und Leute in der Kirche besser zu 
198) In dem an die Auferstehung Jesu Christi anschlieBenden Kultus der Christengemeinschaft 
begleiten die Farben rot und griin das Altargeschehen der Osterzeit und in der Auflichtung zu 
rosa und lindgriin das der Michaelszeit. 
199) Such e I, 700 Jahre Geschichte des GroEen Waisenhauses, a. a. 0 . S. 22. 
200) St. A. B./G IV 1 Nr. 152, BI. 270. 
201) St. A. B./G III 1 Nr. 106, S. 408 . 
202) St. A. B./G IV 2 Nr. 154 und F II 11 Nr. 25. 
203) St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 7 Suppl. V Nr. 1056; St. A. B./C VI Nr. 122. Das Stuhlgeld 
betrug in den Braunschweiger Stadtkirchen im Jahre 1775 fiir beste Stellen 18 Groschen, fiir mitt-
Jere Stellen 12 Groschen und fiir ~eringste Stellen 6 Groschen. In ,nahrlosen Zeiten' pflegten 
aber die Burger sowohl das Stuhlgelct als auch das Schulgeld einzusparen (St. A. B./C VI Nr. 123.) 
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beobachten. Die Kanzel stand an dem zu diesem Zwecke ausgekehlten si.idlichen Pfeiler 
des Rundbogens zwischen Chor und Schiff. Als Sakristei diente der Predigerstuhl im 
Chor, der durch rote Vorhange gegen Sicht abgeschirmt werden konnte204). 
Hinter dem Altar hing 1833 ein Bild des Ji.ing5ten Gerichtes, dem kein Kunstwert 
zugesprochen wur.de und das bereits stark beschadigt war205). Bei Aufhebung der Kirche 
im Jahre 1856 befand sich an der Wand hinter dem Altar ein Bild von der Auferstehung. 
,An der langen Wand', vermutlich im Norden, hing das Bild eines ,Engels mit einem 
Schwert', also wohl eine Darstellung Michaels, und i.iber der Orgel ein Bild vom Himmel. 
Auch i.iber .das sonstige Inventar, das 1856 unentgeltlich in den Besitz der St.-Magni-Ge-
meinde i.iberging, unterrichtet eine Aufstellung des Pastors L. W. Runge 206): zwei Altar-
laken rot und weiB und zwei rote Deeken fi.ir die Seitenlehnen des Altars; ein ·Pult und 
eine rote Decke dazu; zwei Kruzifixe, zwei Leuchter von Messing und zwei Blumenvasen 
von Zinn mit ki.instlichen Blumenbouquetts207); zwei Blechtuten mit Stielen zum Aus-
loschen der Lichter; ein Tauftisch mit einer weiBen musselinenen Decke und einem Tauf-
becken von Zinn; zwei groBe silberne Abendmahlskelche mit silbernen Patenen, ein kleiner 
silberner Kelch mit gleicher Patene in einem holzernen Futneral und ein kleiner Kelch aus 
Zinn mit gleichartiger Patene, ebenfalls in einem holzernen Futteral, sowie ein silberner, 
durchlocherter Loffel in einem Futteral, ,um Ungehoriges von dem Wein in den Kelchen 
zu nehmen'; ein Klingelbeutel; eine Bank, mit Tuch beschlagen und mit Aufsatz zum 
Knieen; rote Vorhange fi.ir die Sakristei; ein Lesepult fi.ir den Leser einer Predigt; ein 
leinenes Handtuch; zwei Sti.ihle mit Rohrgeflecht, eine holzerne Tafel und eine Schiefer-
tafel zum Anstecken und Anschreiben von Gesangversen; ein fiir die Aufnahme der 
Kelche mit Zubehor bestimmter, standig ,im Local der Waisenhaus-Bibliothek' auf-
bewahrter holzerner Kasten mit SchloB und zwei Schli.isseln sowie ein Schrank, in dem 
die zur Kirche von St. Leonhard gehorigen Kirchenbi.icher, Scheine und andere Schriften 
aufbewahrt wurden; eine Bibel, ein Gebetbuch, zwei Agenden, zwei Gesangbi.icher und 
eine Orgel mit groBem Blasebalg und einer hohen Bank fi.ir .den Organisten. 
Um die Orgel, die erst im Jahre 1851 ,zu mehrerer Hebung des offentlichen Gottes-
dienstes in der Kirche zu St. Leonhard' aufgestellt worden war, entstand ein langerer 
Schriftwechsel. Pastor Runge wollte sie gerne behalten, weil er die Anschaffungskosten 
durch eine genehmigte Sammlung aufgebracht und sogar den Blasebalg selber angefertigt 
hatte, und .schrieb: ,An sic:h ist mir eine Or,gel ein angenehmes Werk und ,die genannte 
umso lieber, als ich um dieselbe so viel gesorgt und gethan habe'. Das Staatsministerium 
verfi.igte aber am 13. Januar 1857 nach Anhorung .des Konsistoriums, daB die Orgel der 
Strafanstalt in Wolfenbi.ittel zur Aufstellung in deren Betsaal auszuliefern sei. Ein mit 
Seitenlehnen versehener Altar, die holzerne Kanzel, ein Herrenstuhl, die Kirchenbanke 
und der Opferkasten blieben zunachst im Kirchenraum. Kanzel und Herrenstuhl ge-
langten in den dreiBiger Jahren ,dieses Jahrhunderts in den Besitz des Vaterlandischen 
Museums und sind durc:h Auslagern in den Osten im Verfolg des zweiten Weltkrieges 
verlorengegangen. Nac:h ihrer Wiederherstellung besitzt die St. Leonhardkapelle jedod1 
nicht nur wieder eine vollstandige Innenausstattung, sondern auch zwei silbergetriebene 
vergoldete Kelc:he, die der Goidschmied Fritz Vogel in Bremen gefertigt hat. 
204) St. A. B./G IV 2 Nr. 155. 
205) St. A. B./G IV 2 Nr. 155. 
206) St. A. B./G IV 2 Nr. 157. 
201) O. Hahne vermerkt (a. a. 0. S. 15_5), da~ diese Bl1;1men".asen dem Vaterlandischen 
Museum als Leihgaben iiberwiesen warden se1en. Die Vasen smd mcht mehr vorhanden. Das 
Braunschweigische Landesmuseum fiir Geschichte und Volkstum verwahrt aber noch den ,Armen-
kasten', (Zg 3204) . 
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3. Die Gemeinde 
In allen iiberschaubaren Zeiten gehorte zur Kirche St. Leonhard neben den zu ver-
sorgenden Aussatizigen, Armen und Kranken des Siechenhospitals eine Gemeinde von 
Menschen, die in der naheren Umgebung wohnten. Die Schaferei, die Windmiihle, der 
Ackerhof, der Dorriessche Hof und spater das Waisenhausamt St. Leonhard benotigten 
ja Arbeitskrafte, die wiederum ihre Familien nach sich zogen. Dazu fanden es Hand-
werker und Boker lohnend, sich im Flecken St. Leonhard anzusiedeln. Abgesehen von 
den Amtmannern und ihren Angehorigen wa,ren die Mitglieder der Gemeinde iiber-
wiegend arm. Von .den sogenannten Diensthausern, die als ,Reihenhaus' ostlich der Kirche 
standen, hieB es 1765, sie seien ,voll gepfropft' mit Leuten, die die hohen Mieten in der 
Stadt nic:ht zahlen konnten 208). Auch sollen dort viele ,Buren' ihre Niederkunft unter 
auBerst primitiven Verhaltnissen gehalten haben. Allein in den Jahren 1762 bis 1765 
verstanben in St. Leonhard 57 Kinder, darunter 36 ,Hur-Kinder'. GroBere Kinder blieben 
der Schule fern, weil den Eltern die Mittel fehlten, das Schulgeld zu zahlen209). Einige 
Ortsansassige gehorten 1779 wiederum nicht zur Gemeinde, da sie ,der reformierten 
Kirche anhingen' 210). 
Die eigentlichen Gemeindeglieder wehrten sich 1765 sehr dagegen, ,daB nach Auf-
hebung des Pfarramtes von St. Marien die Seelsorge zu St. Leonhard dem Senior des 
Predigerseminars zu Riddagshausen iibertragen werden sollte. Vorgesehen war, daB in 
St. Leonhard nur alle vier Wochen gepredigt und alle Vierteljahre einmal das A'bend-
mahl ausgeteilt wiirde. Zur Begriindung der Beschwerden machte man geltend, daB die 
Leute von St. Leonhard bereits fiinf Jahre lang ,durch Sand und Koth' zur Waisenhaus-
kirche hatten waten miissen und daB der Weg nach Riddagshausen oft unter Wasser 
stande. Der Amtmann befiirchtete, keine seBhaften Arbeiter mehr zu finden, wenn 
St. Leonhard so schlecht versorgt werde. Die religiosen Bediirfnisse in der St. Leonhard-
gemeinde waren augenscheinlich groBer als sonst in den Kirchgemeinden. In St. Marien 
hoffte man 1760, ,der gahnenden Leere' der eigenen Kirche ein Ende bereiten zu konnen, 
indem man den Pastor iiberhaupt nicht mehr zu St. Leonhard predigen lieB und den Ein-
wohnern des Fleckens nahelegte, regelmaBig zur Morgenkirche in die Stadt zu kommen. 
Die Beschwerden hatten jedenfalls Erfolg und fiihrten dazu, daB zunachst die Waisen-
haus-Inspektoren und ab 1798 die Waisenhaus-Senioren als Pastoren in St. Leonhard 
wirkten 211) . 
Am 21. Juli 1813 umfaBte die Gemeinde 138 Seelen mit 95 Erwachsenen, 27 schul-
pflichtigen und 16 nicht eingeschulten Kindern. In ,den Jahren von 1807 bis 1812 waren 
im Durchschnitt 7 bis 8 Kinder geboren warden und 8 bis 9 Menschen gestorben 212). 
Als am Totensonntag, dem 23. November 1856, die Kirche von St. Leonhard geschlossen 
wurde, zahlte die nun aufgehobene und in St. Magni eingepfarrte Gemeinde 210 Seelen, 
die ihr letzter Seelsorger, Pastor Lang, als ,schlichte, gutgeartete, arme Menschen' be-
zeichnete 213) . Das Aufgehen in der St. Magnigemeinde bedeutete neben dem Verlust der 
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208) St. A. B./G IV 1 Nr. 172. 
209) St. A. B./G IV 2 Nr. 155. 
210) St. A. B./G IV 1 Nr. 167. 
211) B e s t e , Album der evangelisdien Geist!idien, a. a. 0. S. 110. 
212) St. A. B./C VI Nr. 314. 
213) St. A. B./G III 1 Nr. 109. 
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eigenen Kirche und des eigenen Pfarrers fiir die Leute von St. Leonhard auch insofern eine 
Verschlechterung, als sie fortan hohere St o 1 g e b ii h re n zahlen muBten. In St. Leon-
hard galten bis dahin folgende Satze: 
Kindtaufe 
Konfirmation 
Aufgebot zur Trauung 
Kopulation 
Begrabnisse: 
Erwachsene mit hohem Sarge 
Erwachsene mit plattem Sarge 
Kinder mit hohem Sarge 
Kinder mit plattem Sarge 
Jede Danksagung 
Sonstige Observanzen: 
Jeder Schein aus dem Kirchenbuch: 
Auszug 
Stempel 
dem Prediger 
dem Opfermann 
dem Prediger 
dem Opfermann 
dem Prediger 
dem Opfermann 
dem Prediger 
dem Opfermann 
dem Prediger 
dem Opfermann 
dem Prediger 
dem Opfermann 
dem Prediger 
dem Opfermann 
Singen bei einer Kopulation dem Opfermann 
Glocke bei Feierlichkeiten zu lauten 
Taler 
1 
2 
1 
1 
1 
Mariengroschen 
12 
6 
16 
8 
8 
12 
12 
12 
12 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
Arme und im Siechenhaus Verstorbene wurden kostenlos begraben, wenn nicht An-
verwandte dafiir zahlten oder sonst Mittel aus dem NachlaB oder aus Gildegeldern an-
fielen 214). 
4. Das Gemeindeleben nach den Kirchenbuchern 
Kirchenbiicher von St. Leonhard liegen vom Jahre 1609 an vor und umfassen im 
ganzen acht Bande215). Der erste Band verzeichnet neben den iiblichen Eintragungen die 
Namen aller Prediger an St. Leonhard bis in das 18. Jahrhundert hinein und die Namen 
einiger Vorsteher, Opfermanner und Hofmeister. Der dritte Band enthalt auch die 
214) St. A. B./G IV 2 Nr. 157 und St. A. W./L Alt Abt. 4 Gruppe 18 (F VII 1). 
215) St. A. B./G III 1 Nr. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111 a und 111 b. 
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Namen der Konfirm.ierten im Fiirstlichen Werkhause sowie die Namen derer, die im 
Werkhause gestorben und nach der Anatomie gekommen oder unmittelbar begraben 
worden sind. Der vierte Band, bezeichnet als ,Kirchenbuch fiir die Gemeinde zu St. Leon-
hard und im Alexi-Pflege- und Werkhause', birgt wieder einige Lebensdaten und Hin-
weise auf verschiedene Prediger. Am SchluB des letzten Buches befindet sich ein Bericht 
des Pastors Carl Lang iiber den Verlauf des letzten Gottesdienstes und die SchlieBung 
der Kirche von St. Leonhard am Totensonntag (23. November) 1856. 
In dem die Jahre 1750 bis 1803 umfassenden Kirchenbuch ist sehr eingehend dar-
gestellt, wie feierlich die am 27. November 1759 geborene und am 4. Juli 1766 verstor-
bene Tochter Ludovike Wilhelmine Philippine Petra des Waisenhausinspektors Heu -
singer am 9. Juli 1766 begraben wurde216). Die Kirchenglocken von St. Marien, 
St. Aegidien, St. Magni und St. Leonhard lauteten schon ab 1 Uhr mittags. In der Stunde 
bis 2 Uhr wurden alle Einwohner von St. Leonhard und die vielen Menschen, die sonst 
zu dem Leichenbegangnis gebeten worden waren, angesichts des in der Diele des In-
spektorhauses aufgebahrten Sarges bewirtet. Von 2 Uhr a,b bewegte sich der Leichenzug 
21/ 4 Stunden lang von dem Inspektorhaus iiber den kleinen und groBen Waisenhof durch 
das groBe Tor und iiber LiebfrauenstraBe, Rosenhagen, Aegidienmarkt, StobenstraBe, 
Stobenbriicke und LangedammstraBe, bei dem Ackerhofe an der Magnikirche vorbei und 
sodann aus ,dem inneren Magnitore iiber Sandweg, Steintor und Helmstedtsche StraBe 
bis hin zur Kirche St. Leonhard217). Voran gingen die Schiller der Waisenhausschule, die 
auf dem ganzen Wege sangen218). In der Kirche hatte jeder Teilnehmer seinen angewie-
senen Platz. Pastor Westphal von St. Leonhard, der auf dem Wege von dem Pastor von 
St. Magni begleitet worden war, hielt die Ansprache219). Viele Lieder erklangen, bis 
schlieBlich der Sarg ,in das rechterhand des Altars befindliche Grab eingesenkt' wurde. 
Erst um 6 Uhr abends waren die Feierlichkeiten in der Kirche beendet. Die Glocken aller 
vier Kirchen lauteten nochmals beim Zuriickgehen des Trauergefolges :bis um 7 Uhr. Die 
Currende sang um 10 Uhr abends erneut vor der Tiir und kam am anderen Tage wieder-
um in das Trauerhaus. 
Fiir die ganze von den Kirchenbiichern umfaBte Zeit gilt, was Pastor Lang am 23. No-
vember 1856 in seinem Bericht iiber die SchlieBung der Kirche vermerkt, daB sich die 
Gemeinde von St. Leonhard im wesentlichen auf arm e M en s c h e n beschrankte. 
AuBer Tagelohnern und Schafern sind Strumpfstricker, Leineweber, ein invalider 
Damastweber, Bleicher und Handwerker verschiedener Art erwahnt. Ober den Kreis 
der kleinen Gemeinde hinaus nahmen aber noch zahlreiche andere Menschen den Pastor 
von St. Leonhard in Anspruch. Das waren vor allem S o 1 cl a t e n , Soldatenkinder und 
Soldatenwitwen, jedoch niemals Offiziere. Auch die Beisetzung der drei kleinen Kinder 
des Capitains Rhetz, .deren Grabstein noch heute in der St. Leonhardkapelle steht, ist 
216) St. A. B./G III 1 Nr. 107 S. 507 ff. 
217) Der damals iibliche Weg nach St. Leonhard. Das a!te auilere Magnitor war im Jahre 1720 
aus festungsbaulichen Grunden geschlossen worden. 
216) Es wurde kein Begrabnis fur ,ehrlich' gehalten, bei dem nicht die Stimme des Schiilerchors, 
womoglich in den kiinst!ichen Weisen des Figuralgesangs, erscholl. Vgl. Friedrich Ko Ide we y, 
Geschichte des Schulwesens im Herzogtum Braunschweig, Wolfenbiittel 1891, S. 48. Die durch 
die Jahrhunderte fur St. Leonhard zustandig gewesene St. Aegidienschule war, nachdem man sie 
1708 schon auf die unteren Klassen einer Lateinschule beschrankt hatte, im Jahre 1759 mit der 
Waisenhausschule verschmolzen worden (vgl. Ko Ide we y, a. a. 0. S. 89/90). 
219) Der Pastor von St. Aegidien hatte sich wegen Krankheit entschuldigt. 
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in dem Kirchenbuch vom Ende des 17. Jahrhunderts nicht vermerkt. Bei den Trauungen 
ist meist eingetraigen, daB die Soldaten Heiratsconsens hatten. Erstaunlich groB ist die 
Zahl der in St. Leonhard getauften oder ohne Taufe gestorbenen oder tot geborenen und 
dann dort auf dem Friedhof begrabenen u n e h e l i c h e n K i n d er. In fast alien 
Fallen sind, wenn iiherhaupt, Soldaten als Yater angegeben. Erst im 19. Jahrhundert 
iiberwiegen Tagelohner, Handwerker und andere Personen. Es sind beurkundet: 
im Zeitraum eheliche Geburten uneheliche Geburten 
1610 bis 1699 263 27 
1700 bis 1719 65 7 
1720 bis 1739 82 11 
1740 bis 1749 40 60 
1750 bis 1759 43 214 
1760 bis 1769 76 363 
1770 bis 1779 53 141 
1780 bis 1789 45 53 
1790 bis 1799 43 38 
1800 bis 1809 44 31 
1810 bis 1819 39 30 
1820 bis 1829 64 27 
1830 bis 1839 65 15 
1840 bis 1849 59 19 
1850 bis 1856 51 16 
Das Kranken- und Armenhaus sowie das Schulhaus und die Diensthauser von 
St. Leonhard waren nach den Kirchen:bucheintragungen oft die Zufluchtstatte unehelich 
gebarender Miitter, von denen es aber mitunter auch heiBt, daB sie im Felde oder auf 
der StraBe niedergekommen waren. Bei den T r au u n g en ist verhaltnismaBig selten 
angegeben, .daB sie ,in Kranz und Binden' vollzogen wurden, wahrend viel haufiger ein-
getragen ist, aus welchen Griinden das nicht geschehen konnte. Die Zaihl der K on fir -
man den blieb immer klein und iiberschritt in keinem Jahr die Zahl elf. Die Com -
m u n i c a n t e n v e r z e i c h n i s s e lassen erkennen, daB das Abendmahl in den 
letzten Jahrzehnten vor SchlieBung der Kirche viermal im Jahr gefeiert worden ist 
und daB dann etwa 20 bis 40 Menschen zum Altar traten. 
Wiederum unverhaltnismaBig groB Zll!m Umfang der eigentlichen Gemeinde ist<lie Zahl 
derer, die auf dem Friedhof von St. Leonhard b e gr a b en wurden. An diesen Ein-
tragungen wird in hesonderer Weise ·deutlich, daB St. Leonhard von altersher als ein 
Ort der schicksalsgepriiften, an Leib und Seele kranken und vielfach auch geistesgestorten 
Menschen anzusehen ist. Die Insassen des im Laufe der Zeit zum Armen- und Kranken-
haus umgewandelten Siechenhauses und die Ziichtlinge und Irren des vom Pastor von 
St. Leonhard mitbetreuten St. Alexii-Pflege- und Werkhauses gehoren ebenso dazu wie 
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die Waisenkinder, deren Eltern keine Braunschweiger Bilrger waren. Gerichtlich Ver-
urteilte und Schwermiltige oder sonstige Geisteskranke wur-den nach ihrem Tode zum 
Teil der Anatomie ilbergeben, was jeweils aus den Kirchenbilchern ersichtlich ist und 
kamen sonst auf den Friedhof von St. Leonhard. Eine Eintragung lautet: ,d. 1. Mai 1763 
ist ein Mannszilchtling aus einer vornehmen Familie, dessen Namen man nicht kundbar 
machen wollte, auf hiesigem Kirchhoff begraben' 220). Aiuch Wanderburschen, die in 
Braunschweig starben, Selbstmorder und Vagabunden nahm die Erde bei St. Leonhard 
auf. 
Unter dem 21. Oktob.er 1716 heiBt es zum Beispiel221): ,lst der alte Vogelfanger 
namens Ulrich Ulrichs aus Riddagshausen, so aus der Stadt vorigen Abend gangen, mag 
vollgetrunken haben, ist bei der Stege des andern Morgen tot in dem Morast daselbst 
gefunden, auf der Obrigkeit Befehl ohne Klang, ohne Gesang auf dem Kirchhof S. Leonh. 
an den Zaun begraben, da die werden hingegraben, so sich im Zuchthaus selbst entleibt 
haben.' 
Als am 30. Juni 1720 der Amtmann Sotefleisch begraben wurde, der am Gartenzaun 
von St. Leonhard durch einen wohl vorgetauschten Unfall mit dem Jagdgewehr, also 
vermutlich durch Selbstmord gestoriben war, sangen wenigstens die Schiller der St. Aegi-
dienschule 222). Wo dieKirchenbilcher vermerken, daB jemand ,mit demQuartal' begraben 
worden sei, will das besagen, daB bei der Beerdigung ein Viertel der Schule gesungen hat. 
Es konnte aber auch die halbe Schule oder die ganze Schule sing en. Das muBte entsprechend 
bezahlt werden, ebenso wie man auch die Glocke nur gegen Entrichtung einer Gebilhr 
lautete223). Wer mittellos starb und auch keine Angehorigen hatte, die filr ihn eintraten, 
wurde eben ,ohne Klang und ohne Gesang' in die Erde gelegt. Das geschah zum Beispiel 
am 3. August 1625, als ein Mann aus Clausthal im Krug gestorben war. Im Kirchenbuch 
heiBt es 224): ,Hat sein Weib bei sich gehabt, die berichtete, daB er vor J ahren gefallen, 
hatte nichts gehabt, ist deswegen ohne Schiller auf dem Kirchhof daselbst begraben 
worden, weil man auch sonst nichts hat wissen konnen von seinem Christentum.' 
Nach derartigen Eintragungen ist dann jedoch im Kirchenbuch des 17. Jahrhunderts 
ofters hinzugefilgt: ,Gott verleihe ihm eine frohliche Auferstehung am Jilngsten Tage 
um Christi willen' oder ,Deren Seelen Gott wolle gnadig sein.' 
Von den letzten 14 Beerdigungen, die im Jahre 1856 erfolgten, betrafen nur sechs 
eigentliche Gemeindemitglieder 225). Alle ilbrigen galten unglilcklichen Menschen, die 
wegen ,Jr.rsinns', ,Blodsinns' oder wegen ,Geisteskrankheit' im Alexii-Pflegehaus ,auf-
bewahrt' worden und dort als ,Zilchtlinge' gestorben waren. 
220) St. A. B./G III 1 Nr. 107. 
221) St. A. B./G III 1 Nr. 106. 
222) St. A. B./G III 1 Nr. 106. 
223) Das Mittelalter hatte an das kirchliche Begrabnisritual, zu dem der Gesang der Schuler 
gehorte, die Hoffnung auf Kiirzung des Fegefeuers gekniipft, die Reformation den frommen 
Braud1 aber ferner beibeha!ten, nicht als Hilfe fiir die Toten, sondern zur Ermahnung der Leben-
digen. ,Kaum ist heutigen Tages', so sagte der beriihmte Humanist Nikodemus Frischlin, als er 
1588 das Rektorat am Martineum iibernahm, ,ein Schuster, ein Schneider, ein Schmied, der, wenn 
er entweder selbst stirbt oder sein Weib oder eines seiner groBeren Kinder durch Tod verliert, 
nicht die ganze Schule fiir die Begleitung der Leiche in Anspruch nimmt' (nach Ko I dew e y, 
a. a. 0. S. 89/90). 
:24) St. A. B./G III 1 Nr. 106. 
225) St. A. B./G III 1 Nr. 109, S. 294 bis 298. 
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5. Der Friedhof 
Annahernd 700 Jahre hindurch ist der Friedhof, der sich im Siiden, Osten und Norden 
an die Kirche anschloB, standig belegt warden. Da die vorhandenen Kirchenbiicher mit 
dem Jahre 1609 beginnen und sonstige Aufzeichnungen aus friiherer Zeit iiber den Gottes-
acker nicht er'halten sind, la{h sich fiir die ersten Jahrhunderte seines Bestehens nur dies 
sagen, daB er im Norden von der im Jahre 1615 zerstorten Klus und im Siidosten von 
dem alten Siechenhaus begrenzt wurde. Erst aus dem 18. Jahrhundert ist iiberliefert, daB 
der Friedhof damals fiir folgenden Person en k re is bestimmt war226): 
1. alle Tagelohner und Mieter in den Diensthausern von St. Leonhard; 
2. alle auBerhalb der Stadt Braunschweig auf der rechten Seite der Oker verstorbenen 
Armen, Verungliickten und aufgefundenen Toten (entsprechend der Regelung fiir den 
Friedhof des Kreuzklosters auf der linken Seite der Oker); 
3. alle Waisenkinder, deren Eltern keine Braunschweiger Burger waren; 
4. alle Frauen und Kinder der Bediensteten des Waisenhauses (die Bediensteten selber 
und diejenigen Waisenkinder, deren Eltern Braunschweiger Biirger waren, beerdigte 
man auf dem St. Aegidienkirchhof am Augusttore); 
5. alle, die sonst im Waisenhause gestorben und fiir die keine Mittel vorhanden waren, 
um Grabstellen auf dem Aegidienfriedhof ,zu bezahlen und dem Pastor von St. Aegi-
dien Gebiihren zu entrichten; 
6. alle, die im Siechenhaus starben; 
7. seit 1771 alle, die im Zucht- und Werkhause starben, ausgenommen das dort beschaf-
tigte Personal, also Strafgefangene und Geisteskranke 227). 
Der Kirchhof war so e i n g e t e i 1 t , daB, von der Kirche aus gesehen, im Siiden 
die Waisenkinder, im Osten die Verstorbenen aus dem Siechenhause und im Norden die 
Toten aus der Gemeinde sowie aus dem Zucht- und Werkhause bestattet wurden, wobei 
die Regel galt, ·daB Selbstmorder an den Zaun und Zuchthausler an den Weg kamen. 
Dicht am Zaun standen in groBeren Abstanden Obstbaume und andere Baume kleinerer 
Art, die die Opferleute und Schullehrer dort zu ihrem Nutzen pflanzen durften 228). Am 
starksten belegt war der Platz im Osten, wo nach einem Bericht vom Jahre 1765 ,wegen 
des Wassers im Grunde' sich nicht so tief graben lieB, ,daB 2 Sarge aufeinander gesetzt 
werden' konnten. Johann Koch, derTotengraber, war 1765 gleichzeitig fiir die St.Magni-, 
die St. Aegidien- und die St. Leonhardkirche tatig. 
Nach Aufhebung der Kirche und SchlieBung des Friedhofs im Jahre 1856 fanden hier 
keine Beerdigungen mehr statt. Das benachbarte Klostergut zaunte den Friedhof ein 
und hielt ihn in Ordnung. Ein Vergleich mit alten Lageplanen laBt erkennen, daB der 
mit Graibern belegte Raum iiber den heute die Kirche umgebenden eingefriedeten Platz 
noch hinausreichte229). 
22e) St. A. B./G IV 2 Nr. 155. Vgl. dazu H . Meier und W. Schadt, Die Kirchhofe vor 
den Toren der Stadt Braunschweig, Br. Mag. 1920, S. 1 bis 9. 
221) Die zeit!iche Begrenzung diirfte mit der Aufhebung des Marienkirchhofs zusammenhangen. 
Die Marienkirche wurde im Jahre 1765 geschlossen. 
228) St. A. B./G I 1 Nr. 41. 
22•) St. A. B./G IV 2 Nr. 157 und G IV 2 Nr. 155 sowie St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 
(F VII 1). 
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6. Die Pfarr er 
a) Vor der Reformation 
Benediktinermonche von St. Aegidien versorgten <lie Siechen und zelebrierten die 
Messe in der Kirche zu St. Leornhard wahrend der ersten Jahrhunderte ihres Bestehens. 
Da die damals mitten <lurch Braunschweig flieilende Oker Diozesangrenze war, gehorte 
St. Leonhard ebenso wie St. Aegidien als ost!ich ,der Oker gelegene Kirche zum Bistum 
Halberstadt230). Bischof Volrad von Halberstadt beurkundete am 30. September 1269, 
dail der Archidiakonus von Aozum keinen Anteil an der Seelsorge zu St. Leonhard habe 
und bestatigte der dortigen ,Kapelle' ihre hergebrachten Rechte, weiterhin von St. Aegi-
dien versorgt zu werden 231). Im J ahre 127 4 wurden dem ,Pastor' zu St. Leonhard be-
stimmte Einkiinfte versprochen 232), wahrend der ,Capellan' von St. Aegidien Conrad 
von Geismar als ,Rector der Capelle zu St. Leonhard' im Jahre 1356 erhebliche Anspri.iche 
geltend machte 233). Ein ,dominus Hermannus de S. Leonardo' erscheint in Aufzeichnun-
gen der St. Michaeliskirche vom Jahre 1377 234). Bartold von Calm war 1391 als .Nbt von 
St. Aegidien gleichzeitig Archidiakonus der ,kerken und des huses to St. Lehnhard', wo 
damals Johannes Dacus als Farner (Priester) wirkte235). Im Jahre 1512 wies der Abt 
von St. Aegidien auf ein Testament des seligen Herrn Henrich Marack, ,wandages Farner 
tho S. Leonhard' hin 236) . 
b) Von 1528 bis zum Jahre 1580 
Alle Pfarrer, <lie seit der Reformation an St. Leonhard gewirkt haben, sind nament-
lich hekannt237). Um der gebotenen Ki.irze willen werden hier nur Namen und Daten 
und einige wenige Bemerkung,en angefiihrt, die ein besonderes Licht auf einzelne Person-
lichkeiten werfen. 
1. Johannes B e s s e I , zugleich Mithelfer an St. Ulrici und St. Katharinen, seit 1525 an St. Leon-
hard, starb 1529. 
2. u. 3. Heinrich Lampe und Heinrich O s s en b or n , beide vormals Monche zu St. Aegidien, 
seit 1529 gemeinsam an St. Leonhard. Im Jahre 1531 starb Lampe und ging Ossenborn 
nach Winnigstedt, Arnt Asseburg. 
230) Alle westlich der Oker gelegenen Kirchen gehorten zum Bistum Hildesheim. 
231) UB II S. 108. 
232) St. A. B./G IV 1 Nr. 150, BI. 30v. 
233) St. A. B./G IV 1 Nr. 151, S. 241 ff. 
234) Vgl. D ii r re, a. a. 0. S. 590 Anm. 10. 
235) St. A. B./G IV 1 Nr. 151, S. 241 ff. 
236) St. A. B./G IV 1 Nr. 151, S. 114. 
237) Ein mit dem Jahre 1527 beginnendes Verzeichnis der Pfarrer zu St. Leonhard ist dem 
ersten Kirchenbuch der Kopulierten und Geborenen seit 1610 und der Verstorbenen seit 1609 
(St. A. B./G III 1 Nr. 106) vorangestellt. Fiir die Bediirfnisse dieser Arbeit sind Reh t me ye r s 
mehrbandige ,Kirchenhistorie' und das ,Album der evangelischen Geistlichen der Stadt Braun-
schweig .. .' von Johannes Beste mit beriicksichtigt. 
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4. Hector Mah I er, 1531 berufen, als Buchbinder ausgebildet und ohne theologisches Studium, 
war \n der _Heiligen Schrift wohlbewandert und hatte gute Gaben, zu predigen, so daE 
man 1hm ,m1t Lust und Verwunderung zugehoret'. 1533 erhielt er das Consilium abeundi, 
weil er mit den Jungfrauen in der Klus zu St. Leonhard ,zu bekannt' geworden war. Spater 
bekam er wieder ein Pfarramt in Glentorf bei Konigslutter. 
Nach dem Fortgang von Mahler iibernahm, nur fi.ir die Jahre 1533 bis 1560, der Pastor 
von St. Aegidien auch das Pfarramt von St. Leonhar,d. 
5. Johann Ritter war Opfermann zu Briidern und Martini, wurde ,wegen seiner schonen 
Stimme' Pastor zu St. Aegidien und als soldier ah 1533 auch Pastor zu St. Leonhard. Er 
starb 1560. · 
6. Ludolf Wage n f ii h r, 1561 Pastor zu St. Leonhard, 1571 Superintendent zu Baru~. 
7. Jakob Gottfried oder Gode fr id us, Schwiegersohn von Martin Chemnitz, 1571 
Pastor zu St. Leonhard und St. Marien, 1574 Magister der Philosophie (Tiibingen), starb 
in Braunschweig als Pastor von St. Martini (dort seit 1577) im Alter von 40 Jahren am 
22. Marz 1585. 
Vermutlich wurde 1574 mit dem Fortgang von Godefridus das spater als ,Opferei' 
benutzte und bezeichnete Pfarrhaus im Bleek von St. Leonhard frei. Die nachsten Pfarrer 
wohnten schon in der Stadt bei St. Marien an der Lang,en Bri.icke. 
8. David Praetor i us, aus Peine stammend, Lehrer und Konrektor am Martineum, 1574 
Pastor zu St. Marien und St. Leonhard. 1576 Pastor zu St. Aegidien und dort am 20. Fe-
bruar 1587 gestorben. 
9. Otto Sc h w ii 1 be r, in Braunschweig geboren, 1576 Pastor zu St. Marien und St. Leonhard, 
gestorben am 24. Januar 1580. 
10. Georg B ii sing, aus Miinder bei Hannover, Magister der Philosophie (Wittenberg), Rektor 
der St. Aegidienschule, seit Schwiilbers Tod 1580 Pastor zu St. Marien und St. Leonhard, 
ah 11. Dezember 1580 Pastor zu St. Andreas. 
Von nun an wurde die Pfarre zu St. Leonhard bestandig mit der zu St. Marien ver-
einigt. 
c) Die Pastoren zu St. Marien als gleichzeitige Pastoren zu St. Leonhard 
(1580 bis 1765) 
1. Johannes Koch, Sohn eines Kammerers in der Altenwiek, nach dem Studium in Witten-
berg zunachst im Lehramt, 1561 Pastor in Oelper, seit 1581 an St. Marien und dort, 
87 Jahre alt, am 22. September 1601 gestorben. 
Bei seiner Einfi.ihrung in ,die ,Kercke des Ho~itaLs tho Sancte Lenhart' im Jahre 1581 
sagten die Vorsteher des Siechenhospitals ,Johann Kock' dieselbe jahrliche Besoldung zu, 
,wie die vorigen bis ahnher gehat hebben' 238), namlich 50 Gulden und dazu 13 Gulden 
zu einer Wohnung' nebst jahrlich 71/2 Scheffel Roggen ( 4 Scheffel zu Ostern, Jl/2 Scheffel 
~u Michaelis), einen ungefahr 21/2 Morgen groBen Garten ,nach seinem Besten' im ,Blecke 
zu Sanct Lenhart' und einen Anteil an den Siechenpfri.inden im ungefahren W erte von 
jahrlich 5 Gulden. Von der Klus zu St. Leonhard erhielt <ler Pastor 2 Scheffel Roggen 
und von dem zum Weichbild Hagen gehorenden Pockenhaus im Bleek jahrlich 5 Gulden. 
Als Pfarrer von St. Marien hatte ·er eine jahrliche Besoldung von 40 Gulden und ,alle 
Sonntage zu Mittag eine Mahlzeit und auch wohl in der Woche einmal oder zwei, aber 
nur fi.ir seine Person allein'. 
238) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
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2. Georg Lever i c us , 1568 im Kloster Steterlingenburg geboren, Studium in Restock und 
Wittenberg, 1597 Rektor der St.-Aegidien-Schule, seit 1602 Pastor an St. Marien, 1605 
Pastor an St. Andreas. 
3. Adolf Hagemann, Pastor zu Lehndorf, verwa!tete in den Jahren 1605 bis 1609 die ver-
einigten Pfarramter von St. Marien und St. Leonhard mit. 
4. Daniel Cot h en i us , 1576 in Braunschweig geboren, 1607 Konrektor der St.-Aegidien-
Schule, 1609 Pastor zu St. Marien und bis zu seinem Tode im Jahre 1637 dort und in 
St. Leonhard tatig. Da wahrend seiner Amtszeit 1615 die Klus verwiistet wurde, hielt 
Cothenius, solange es seine Krafte zulieEen, den Klosterjungfrauen jeden Mittwochnach-
mittag in der Marienkirche eine Predigt. Spater iibernahm der Pastor von St. Aegidien die 
Betreuung der Klausnerinnen. 
5. Bartoldus Cot hen i us, am 20. Juli 1608 in Braunschweig geboren, 1637 Nachfolger seines 
Vaters, grundgelehrt, aber wenig begabt zum Predigen, geriet 1656 in eine tiefe Melancho-
lie und starb 1657 an der Pest. Der Superintendent tadelte in seiner Leichenpredigt die 
Patrone und Vorsteher des Hospitals, ,daE dieselben gegen ihren Prediger sich nicht also 
gezeiget, wie sie billig sollten, absonderlich durch Abzwadrnng ihres salarii, daE daher die 
Prediger notwendig muEten in Melancholie geraten und ihr Leben vor der Zeit endigen'. 
6. Christoph Reinhard, 1620 in Nordhausen geboren, von 1658 bis zu seinem Tode am 
22. Januar 1682 an St. Marien. In seine Amtszeit fie! 1678 die Umgestaltung des Marien-
spitals zu einem Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhaus und die Zusammenlegung der 
Vermogenswerte von St. Marien und St. Leonhard. Da der Marienkirchhof damals auf-
gehoben wurde, begrub man ihn in der St.-Aegidien-Kirche 239) . 
7. Valentinus Vo I ck er Ii n g, 1650 in Braunschweig geboren, von 1682 bis zu seinem Tode 
am 5. September 1723 an St. Marien, scharfer Gegner des Pietismus. 
8. Hans Adolf Schmid, 1688 in Holstein geboren, 1724 bis 1740 an St. Marien, dann Pastor 
zu St. Ulrici. 
9. Johann Conrad A I er s, 1705 zu Gevensleben geboren, einer franzosischen Emigranten-
familie ,des Alleurs' entstammend, 13. Marz 1740 Pastor zu St.. Marien, 1742 entlassen, 
1745 gestorben. 
10. Joachim Uthe s i us, 1680 zu Anklam geboren, 10. Marz 1743 Pastor zu St. Marien, 1750 
Pastor zu Marienberg, 1761 gestorben. Wegen seines cholerischen Temperamentes hatte er 
dauernd Schwierigkeiten mit der Waisenhausverwaltung. 
11. Johann Arnold Anton Zwick e, 1721 zu Lippstadt geboren, seit dem 19. Juli 1750 Pastor 
an St. Marien und Vorsteher der Waisenhausschule. Er griindete 1751 das Rraunschwei-
gische Lehrerseminar und war ,milden Sinnes, frei von Herrschsucht und Eigenwilligkeit, 
ganz ohne iiberall verfluchte Nebenabsichten, ausschlieE!ich auf seine Berufsarbeit bedacht, 
. . . ruhig, arbeitsfrisch und praktisch'. Im Jahre 1759 ging Zwicke als Superintendent nach 
Konigslutter, wo er 1778 starb. 
12. Johann Heinrich Re E, 1732 in Helmstedt geboren, am 6. Januar 1760 Pastor zu St. Marien 
und Inspektor der Waisenhausschule, ah 1. September 1765 Superintendent in Thiede, ah 
16. November 1791 Propst des von Salzdahlum nach Wolfenbiittel verlegten ,Klosters zur 
Ehre Gottes', gestorben am 11. Januar 1803. Im Jahre 1777 wurde er bekannt als Vertei-
diger der Auferstehungstatsache im Lessingschen Fragmentenstreit. Erst im Jahre 1806 er-
schien ein von ihm verfaBtes Buch iiber ,Benennung und Ursprung aller Orter des Herzog-
turns Braunschweig-Wolfenbiittel'. 
Als Pastor Reg im Jahre 1765 Braunschweig verlieg, wurde das Pfarramt von 
St. Marien aufgehoben und die Marienkirche geschlossen. Das dadurch wieder selbstandig 
gewordene Pfarramt von St. Leonhar,d versorgte fortan der Waisenhaus-Inspektor als 
gleichzeitiger Pastor von St. Leonhard unter Mitwirkung der iibrigen Waisenhaus-Infor-
matoren. 
239) Vgl. den Vermerk iiber seine Probepredigt, Ordination und Einfiihrung in St. A. B./G IV 
1 Nr. 152. 
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d) Die Waisenhaus-lnspektoren als Pastoren zu St. Leonhard (1765 bis 1798) 
1. Ferdinand Ernst Westphal, 1765 bis 1773, dann Pastor in Thiede. 
2. Andreas Wilhelm R ii de man n, 1773 bis 1784, dann Pastor in Timmerlah. 
3. Johann Friedrich Mahr en ho 1 z, 1784 bis 1798, dann Pastor in Dettmar. 
Weil nach dem Abgang von Mahrenholz der Pastor von St. Aegidien, Friedrich August 
Junker, Schuldirektor am Waisenhaus wurde, iibertrug man die Seelsorge zu St. Leon-
hard und im Werkhause auf den Senior der Informatoren, dem der Subsenior ,dabei zu 
helfen hatte. SchlieBlich fiihrte der bisherige Senior den Titel Pastor und der bisherige 
Subsenior den Titel Senior. 
e) Die Waisenhaus-Senioren als Pastoren zu St. Leonhard (1798 bis 1856) 
1. Johann Heinrich Fischer, 1798 bis 1801, dann Pastor in Volkenrode. 
2. Jakob Ernst Hux hag en, von 1801 bis zu seinem Tode am 30. September 1807. Er starb 
nach 18jahriger Lehrtatigkeit am Waisenhaus im 48. Lebensjahre und hinterlieB eine vollig 
mittellose Witwe. Zwei Sohne wurden in das Waisenhaus aufgenommen. 
3. Johann Christoph Linke, 1807 bis 1810, dann Pastor in Thiede. 
4. Friedrich Christian Ernst Schmid, 1810 bis 1813, dann Pastor in Leinde. 
5. Martin August Christoph Rage n er, 1813 bis 1816, dann Pastor in Lehre. 
6. Franz Heinrich Wilhelm Rae gene r, 1816 bis 1819, dann Pastor in Bevern, 1831 General-
superintendent in Holzminden. 
7. Johann Friedrich Ludwig Dome 1 a, von 1819 bis zu seinem Tode im noch nicht vollendeten 
32. Lebensjahr am 9. Juli 1823. 
8. Heinrich Friedrich Wilhelm D ii n n ha up t, 1823 bis 1824, dann Pastor in Broistedt. 
9. Karl Friedrich August W o 1 ff, 1824 bis 1832, dann Pastor in Barum. 
10. Johann Karl Julius Ludwig Fro 1 in g, 1832 bis 1838, dann Stadtprediger in Blankenburg. 
11. Konrad Friedrich Christian Schnee v o i g t, 1838 bis 1844, dann Pastor in Salder. 
12. Johann Heinrich Christian D ii r k op, 1844 bis 1846, dann Pastor in Wendhausen. 
13. Ludwig (Wilhelm) Runge, 1847 bis 1856, dann Pastor in Heyen, 1881 im Alter von 
75 J ahren gestorben. 
14. Karl Gustav Ferdinand Lang, am 7. Juni 1815 in Schoppenstedt geboren, seit 1847 Lehrer 
an der Waisenhausschule, 1854 Senior und ,Gehiilfsprediger' zu St. Leonhard und seit 
1. August 1856 Pastor. Er muBte am Totensonntag, dem 23. November 1856, den letzten 
Gottesdienst in der alten Kirche von St. Leonhard halten, die dann geschlossen wurde, und 
bekam am 17. Oktober 1856 den Titel ,Waisenhausschulinspektor' verliehen. Im Jahre 1864 
ging er als Pastor-Diakonus nach Seesen. 
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7. Der Opfermann 
Fiir alle praktischen Handhabungen, die es in der Kirche und im Leben der Kirchen-
gemeinde des Fleckens St. Leonhard zu besorgen gab, bestellten die Vorsteher im Ein-
vernehmen mit dem Prediger und nach Genehmigung der geist!ichen Oberen einen Opfer-
mann 240). Der Pfarrer konnte Bedenken gegen seine Lehre und seinen Wandel auBern. 
Das Geist!iche Gericht vollzog die Beei,digung. In groBeren Kircherngemeinden oblag es 
dem Opfermann 241): 
1. das Kirchengebaude, die Sakristei und andere Behaltnisse auf- .und zuzuschlieEen und zu 
reinigen ; 
2. alle fiir die Sakramente benotigten GefaEe, Bekleidungen und Ornamente sowie iiberhaupt 
alles ihm anvertraute Inventar sorgfaltig zu bewahren, vor Diebstahlen zu schiitzen und 
sauber zu halten; 
3. Brot und Wein fiir das Abendmahl zu beschaffen und den Altar zu riisten 242); 
4. dreimal taglich die Betglocke zu lauten; 
5. das Gelaut zu den Gottesdiensten und Begrabnissen zu veranlassen; 
6. Wachslichter zu besorgen, anzuziinden und auszuliischen; 
7. den Gesang bei den Gottesdiensten nach Weisung des Predigers vorzubereiten und zu leiten; 
8. bei Trauungen, Taufen und Begrabnissen selbst anwesend zu sein; 
9. die Kirchenbiicher zu fiihren und alle vorgeschriebenen Meldungen zu machen 243); 
10. das Buch der Abkiindigungen vorzubereiten und dem Prediger vorzulegen; 
11. alle Aufgebote zu besorgen und die Namen in die Traubibeln zu schreiben; 
12. alle Krankheits- und Sterbefalle dem Pastor zu melden und diesen auf semen Kranken-
besuchen zu begleiten; 
13. alle Opfergaben zu sammeln und dem Pfarrer zu iibergeben sowie 
14. bei Feuersgefahr auf den Turm zu steigen, die Glocke anzuschlagen, sobald Flammen zu sehen 
waren, und wahrend der Dauer des Brandes Sturm zu lauten . 
Nicht immer mogen die Opferleute diesen umfangreichen Verpflichtungen vollig ent-
sprochen haben, wie die nachstehende Verfiigung desGeistLichen Gerichtes in Braunschweig 
vom 17. Januar 1759 erkennen laBt: · 
»Demnach bei hiesigem Geistlichen Gerichte vorgekommen, daE die Opferleute hieselbst bey 
Berichtungen der Kranken oftmals durch ihre Dienstmagde die Sacra beschicken und vor-
bereiten, desgleichen bey den Taufen afters durch ihre Dienstboten das Wasser in die 
240) St. A. B./G I 2 Nr. 90. 
241) Andere Bezeichnungen fiir den Opfermann waren ,Opfermensch', ,.i'\dituus' oder Kirchen-
diener. Allgemeines iiber die Aufgaben der Opferleute ist aus dem ,St. Magni Gedenkbuch 1931' 
des Pastors Ernst B rut z er, Braunschweig 1931, S. 61 f ., aus der Geschichte der St. Martins-
kirche in Braunschweig von J. A. H . Schmidt, Braunschweig 1846, S. 28 Anm. 1 und den 
Akten St. A. B./C VI Nr. 41 und St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 7 Suppl. V Nr. 1053 zu ersehen. 
Einzelheiten iiber die besonderen Gegebenheiten von St. Leonhard in St. A. B./G IV 2 Nr. 154, 
G IV 1 Nr. 167, G IV 2 Nr. 148, BI. 40 und 49 und St. A. W./L Alt Abt. 2 c Bd. 7 Suppl. V 
Nr. 1056. 
242) Den Wein bezog der Opfermann aus dem Ratsweinkeller der Altstadt. Eine Quittung 
vom Jahre 1652 iiber ,6% Nossei Rheinschen Wein zur Kommunion' befindet sich bei St. A. B./G 
IV 2 Nr. 154. Die Rechnung von 1566/67 vermerkt unter dem 8. Dezember 1567 eine Ausgabe 
fiir ,20 halve osselen wines, so dei armen hebben to dem sacramente gebruiket'. Nach den An-
gaben von Ne Ike n b re c her a. a. 0. S. 60, die fiir spatere Zeiten gelten und mit den Ver-
haltnissen im Mittelalter nicht iibereinzustimmen brauchen (vgl. Anm. 87), enthielt ein Fuder 
Wein 4 Oxhoft oder 1920 Niissel oder 240 Stiibchen. 
243) St. A. B./C VI Nr. 41. 
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:raufbecken gie~~n l~ssen, ein solcher _U~stand a~er hey so heiligen Werken nicht zu dulden 
1st; so werden samthche Opferleute h1em1t angew1esen dais sie solche Actus hinkiinfti o- selbS't 
in Person verrichten sollen." ' 0 
Diese Mahnung wird den Opfermann von St. Leonhard kaum betroffen haben, weil 
seine Einkiinfte viel zu gering waren, um sich eine Dienstmagd halten zu konnen. 
Einem Vorkommnis in St. Leonhard aber ist es zu verdanken, dag noch eine andere, mehr 
verborgene Aufgabe der Opferleute deutlich geworden ist, namlich die, fiir die Kirchen-
zucht zu sorgen. Der Herzog beanstandete am 14. Juni 1749, dag der Opfermann in der 
Kirche von St. Leonhard seinen gewohnlichen Sitz in einem Winkel hatte, und wies das 
Geistliche Gericht an, zu veranlas·sen, dag ihm ein Stuhl unter der Kanzel eingerichtet 
werde, von dem aus er alle Kinder und Erwachsenen beobachten konne, so dag die 
Kirchenschlafer keine Gelegenheit mehr fanden, sich vor seinem Blick zu verstecken. 
Schon aus dem 17. Jahrhundert ist bekannt, dag der Opfermann von St. Leonhard 
gleichzeitig als S c h u 1 m e i s t e r die im Bleek wohnenden armen Kinder unterrichtete. 
Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an bestellte ihn der Herzog zum ,Armen-Schulhalter'. 
Es spricht aber nichts dafiir, dag bei der Auswahl der Bewerber um die Stelle des Opfer-
manns auf die Befahigung zum Lehrberuf besonders geachtet worden ist. Der am 1. Mai 
1692 verstorbene Opfermann Andreas Robra war Leineweber und Johann Gerwin, der 
am 12. April 1716 starb, war Strumpfstricker von Beruf. Beide werden neben ihrer 
Tatigkeit als Opfermann und Lehrer ihr altes Handwerk weiter ausgeiibt haben, weil zu 
lesen ist, dag die Leineweber und Strumpfstricker sie zu Grabe trugen 244). Auch noch der 
im Jahre 1801 in sein Arnt eingefiihrte, am 16. November 1818 verstorbene Opfermann, 
Glockner und Schulhalter Carl Heinrich Bittler, der als Schneider ausgebildet war, kam 
aus dem Handwerkerstand. Von den personlichen Verhaltnissen der iibrigen Stellen-
inhaber ist wenig bekannt. Conrady Nicolai trat seinen Dienst im Jahre 1682 an. Johann 
Zacharias Prediger starb am 8. Mai 1743, sein Nachfolger Johann Georg Timme am 
8. Januar 1754, Christian Conrad Burghard Wenzel vierunddreigigjahrig am 29. Marz 
1761, und Johann Siegmund Tiemann iibernahm im Jahre 1767 die Opferei Vechelde. 
,Zur Wiederbesetzung dieses mit Haltung einer kleinen Schule fiir armer Leute Kinder 
verknupften Dienstes' wurde der Kiister, Organist und Schuldiener Johann Andreas 
Kirchhoff aus Essenrode berufen245). Von ihm, der in seiner alten Stelle schon vier Jahre 
gewirkt hatte, sind eine ganze Reihe handschriftlicher Eingaben erhalten, meist Bitten 
um Aufbesserung seiner unzureichenden Einkiinfte. Als Kirchhoff am 19. Juli 1788 im 
Alter von 50 Jahren starb, verfiigte Herzog Karl Wilhelm Ferdinand am 11. November 
1788 eine Neuordnung, die der Witwe und den hinterlassenen Kindern ermoglichen 
sollte, weiter in der Dienstwohnung zu bleiben. Fiir die Dauer ihres Verbleibens in 
St. Leonhard sollte der Opfermannsdienst durch einen Waisenhaus-Seminaristen gegen 
ein jahrliches Entgelt von 10 Talern versehen werden. ,Die dazu geschickt befundene 
hinterbliebene Witwe' durfte den Schulunterricht ,ferner halten und bezog dafiir das 
einkommende Schulgeld. Fiir den freien Genug der Glockner-Wohnung und die Nutzung 
des neben der Kirche gelegenen Gartens hatte die Witwe Kirchhoff das Lauten zum 
Gottesdienst und das tagliche Anschlagen der Betglocke zu besorgen 246). Bei dieser Rege-
lung verblieb es bis zum Jahre 1801. Dann ging die ,Lehrerin Witwe Kirchhoff zu 
St. Leonhard' auf das Anerbieten der Schulaufsichtsbehorde ein, in das Witwenhaus der 
Gemeinde Wendhausen umzuziehen und die dort zu besetzende ,Hospitaliten-Stelle' zu 
244) St. A. B./G III 1 Nr. 106. 
215) St. A. B./G IV 1 Nr. 167 (Vermerk von Hofrat Burgh off). 
246) St. A. B./G IV 1 Nr. 167. 
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iibernehmen, wahrend die Schule zu St. Leonhard ,dem vormaligen Schneider Bittler' 
als neuem Lehrer iibergeben wurde. Bittler versah den Opfermann- und Glocknerdienst 
wiederum mit, war aber der erste Opfermann, den man hauptberuflich in die Schulstelle 
berufen hatte. 
Das Anschlagen der B e t g 1 o c k e auf der Kirche St. Leonhard und das Lauten zum 
Gottesdienst oder bei Beerdigungen besorgte <ler Opfermann erst seit dem Jahre 1671, 
,weil die Leprosen im Siechenspital wegen ihrer in diesem Jahr zerstorten bisherigen 
Wohnung und darauf erfolgten Translocation in die Stadt Braunschweig solches Lauten 
unmoglich mehr verrichten konnten' 247). Am 20. Oktober 1753 iibertrug der Herzog dem 
Opfermann cinen Tei! der S e e 1 s o r g e an den lnsassen des Siechenhauses. Der Opfer-
mann wurde verpflichtet, den Schwerkranken und den ,dem Tode nahestehenden' taglich 
einige Male vorzulesen und mit ihnen zu beten. Es war aufgefallen, dag die in dem 
Siechenhause aufgenommenen Kranken ofters ,ohne alien geistlichen Zuspruch aus dieser 
Zeitlichkeit abgehen' mug ten 248). 
Als W o h n u n g fiir den Opfermann sollte das friihere Pfarrhaus im Bleeke, die 
nun sogenannte ,Offerei', dienen. Der um 1580 tatige Opfermann Johannes Klockstede 
benutzte das Haus aber nicht, sondern wohnte auf dem Johannes-Kirchhof. Im 17. Jahr-
hundert bekam der Opfermann249) in dem vom Rat der Altenwiek am Westgiebel der 
Kirche angebauten Fachwerkhaus eine freie Wohnung, die gleichzeitig als Schulstube 
diente. Bis zur Aufhebung der Schule im Jahre 1856 anderte sich an diesem Zustand 
nichts. Die Bes o Id u n g des Opfermanns war gering und bestand 1580 neben den 
unregelmagigen Einnahmen von Stolgebiihren aus 8 Gulden Geld und einem halben 
Scheffel Roggen zu Michaelis sowie einem Anteil an den Siechenpfriinden 250) . Am Drei-
konigstag 1583 verbesserten die Vorsteher die Besoldung auf jahrlich 12 Gulden Geld 
und 5 Himten Roggen, ,darmit he dorchuth sich sal genogen laten'. Johann Andreas 
Kirchhoff war 1767 neben freier Wohnung und Nutzung des Gartens zunachst an-
gewiesen auf jahrlich 11 Himten Roggen, 2 Schock Wasen, 1 Klafter Klobenholz, 2 Taler 
fiir das Lauten der Betglocke aus der Waisenhauskasse sowie 16 Taler Lehrerbesoldung 
aus der Armenkasse. Sein Antrag, ihm jahrlich 12 Mariengroschen fiir Glockenschmalz zu 
bewilligen, hatte Erfolg. Augerdem erhohte man ah 1775 seine Gesamtbeziige auf jahr-
lich 20 Himten Roggen, 2 Schock Wasen, 1 Klafter Klobenholz und 20 Taler aus den 
Armenanstalten. Daneben vereinnahmte er in alien Jahren das Schulgeld von den 
Kindern, deren Eltern etwas zahlen konnten, und hatte, wie alle Opfermanner, das Recht, 
auf dem Friedhof das Gras zu nutzen und am Rande des Friedhofes Obstbaume zu 
pflanzen: Dern bis 1818 tatigen Schullehrer Bittler verbesserte man die festen Einkiinfte 
auf 5 Himten Rog,gen, 10 Himten Gerste, 2 Schock Wasen, 1 Klafter Eichen-Brennholz 
und 30 Taler aus der Waisenhauskasse sowie 50 Taler aus der Armenkasse. 
247) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 40v. Die Betglocke, die am Morgen, am Abend und um 
11 Uhr vormittags angeschlagen wurde, ist wahrend des zweiten Weltkrieges abhanden gekommen. 
Vor dem Aufbau des barocken Dachreiters wird sie in einem Tiirmchen auf dem Dach unmittel-
bar am Westgiebel gehangen haben. 
248) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 49. 
249) Nicht der Glockenmann, wie L. Hans e Im an n , Das Siechenhaus zu St. Leonhard, 
a. a. 0. S. 17 und 0. Hahne, Die Leonhardskapelle und ihr Hospital, a. a. 0. S. 154, irrtiimlich 
angeben. Der oft auch als ,Glockner' bezeichnete Opfermann ist mit dem ,Glockenmann' nicht 
gleichzusetzen. Das am Westgiebel der Kirche angebaute Fachwerkhaus wird auf dem aus der 
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts stammenden Lageplan (St. A. B./H XI 43/Leonh. 1) aus-
driicklich als Wohnung des Opfermanns benannt. Vgl. Abb. 12. 
250) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
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VIII. Die Schute 
Die Entstehung der Schule laBt sich aus der schon dargestellten Entwiddung des 
Opfermann- und Glodmerdienstes an St. Leonhard ableiten, weil der Opfermann zu-
gleich verpflichtet war, die Kinder armer Leute zu unterrichten. Ein Zusammenhang 
mit der im Jahre 1615 zerstorten Klus und dem Auftrag der Beginen, junge Biirger-
tochter zu erziehen und zu lehren, ist nicht nachzuweisen. In gewissem Sinne war die 
Witwe des Opfermanns Johann Andreas Kirchhoff, die nach dem Tode ihres Mannes von 
1788 :bis 1801 Schulunterricht geben durfte, ohne Opfermannsdienste verrichten zu 
miissen, die erste eigentliche Lehrerin. Ihre Lehrbefahigung scheint nicht geringer gewesen 
zu sein als die der Handwerker, die vor ihr mit dem Opfermannsdienst in die Aufgaben 
eines ,Schulhalters', ,Schulmeisters' oder ,Schuldieners' hineinzuwachsen hatten. Bis zum 
Jahre 1801 stiegen aber doch so viele Bedenken gegen das Unzureichende in der schuli-
schen Entwicklung von St. Leonhard auf, daB die Schulaufsichtsbehorde der Witwe Kirch-
hoff nahelegte, sich nach Wendhausen in eine weniger ve11pflichtende Lehrtatigkeit ver-
setzen zu !assen und einer besser ausgebildeten Kraft Platz zu machen. Der damals 
32 Jahre alte, als Schneider ausgebildete Carl Heinrich Bittier, der am Sonntag Misericor-
dias Domini .1801 in das H a up t a m t eines S c h u 11 e h r e r s eingefiihrt wurde, 
muB bessere padagogische Fahigkeiten gehabt haben. Die aus dem Jahre 1807 auf-
bewahrten Schiilerarbeiten sprechen fiir seine Kunst, die damals betreuten 25 Knaben und 
15 Madchen im Lesen und Schreiben auszubilden, obwohl an anderer Stelle sein ,anmaB-
liches Wesen' geriigt wird251). Immer wieder wurde er bei der Obrigkeit vorstellig, die 
Einwohner des Fleckens St. Leonhard vor Braunschweig anzuhalten, ihre Kinder regel-
maBig zur Schule zu schicken. Es ging ihm dabei um die Forderung der Kinder, aber auch 
um den Eingang der Schulgelder, die mit insgesamt 10 bis 15 Taler jahrlich veranschlagt 
waren und an seinem Einkommen fehlten, wenn die Eltern sie nicht zahlten. Das Ver-
gehen willkiirlicher Schulversaumnis konnte erst nach ErlaB der Gesetze vom 23. April 
und 12. Mai 1840 iiber die Schulpflichtigkeit und das Schulgeld in den Landgemeinden 
und in den Stadten oder den mit einer Biirgerschule versehenen Flecken mit Geldstrafen 
geahndet werden252). Bittier starb schon im Alter von 49 Jahren. Als sein Nachfolger 
wurde der ,bisherige Schulpraparande', also fiir St. Leonhard wohl der erste voll aus-
gebildete Lehrer, Heinrich Christoph Engelsmann, am 21. Februar 1819 ,in der Kirche ... 
als einziger Schullehrer daselbst' eingefiihrt. Seine Wohnung und die Schulstube be-
fanden sich immer noch in dem im 17. Jahrhundert an den Westgiebel der Kirche ange-
bauten Fachwerkhaus. Sein G e h a I t setzte sich aus den Beziigen als Opfermann und 
als Armenschullehrer, aus den von den Eltern zu zahlenden Schulgeldern und aus Stol-
gebiihren zusammen 253). Nach seinem Tode am 5. Marz 1855 bescheinigte die Behorde 
261) St. A. B./G I 2 Nr. 239 und G IV 1 Nr. 167. 
252) St. A. B./G I 2 Nr. 239. 
263) St. A. B./G I 2 Nr. 90. 
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der Witwe, dafl ihr verstorbener Mann von einem Gesamteinkommen von jahrlich 175 
Talern zur Beamten-Witwen-Kasse beigetragen habe254). Dabei wird mit beri.icksichtigt 
sein, dafl Engelsmann frei wohnte und zwei Garten am Hause nutzen sowie als Opfer-
mann und Glockner die am Rande des Friedhofes von ihm selber und von seinen Vor-
gangern angepflanzten Obstbaume abernten durfte 255). An Obstbaumen i.ibergab man ihm 
bei seinem Amtsantritt im J ahre 1819 256): 25 Kirschbaume (Sauerkirschen), 34 Zwetschen-
baume, 4 Pflaumenbaume (gelbe Fri.ichte tragend), 6 Apfelbaume und dazu 8 Pappeln, 
14 Weiden und 32 Johannisbeerbi.ische. 
Da das Diensteinkommen eines ordentlichen Lehrers an einer Gemeindeschule bei 
erster Anstellung nach dem Gesetz vom 8. Dezember 1851 in Gemeinden von 250 Seelen 
und dari.iber mindestens 150 Taler und in kleineren Gemeinden mindestens 120 Taler 
betragen sollte, war es fi.ir die Lehrer Bittier und Engelsmann, aber auch nur fi.ir diese 
und nicht fi.ir die fri.iheren Opfermanner, durchaus zutreffend, wenn ein Aktenvermerk 
von 1817 hervorhob, dafl ,im Vergleich des Ertrages dieser Stelle mit dem Ertrage an-
derer Land-Schullehrerstellen .. . die Schullehrerstelle in Leonhard immer noch zu den 
vorzi.iglicheren' gehore 257). 
Im Sommer 1813 besuchten von 43 noch nicht konfirmierten Kindern nur 27 die Schule. 
Sechs weitere Kinder kamen aus der St.-Magni-Gemeinde hinzu258). Ein Verzeichnis 
des Jahres 1856 entha!t die Namen von 37 Kindern, die alle aus dem Flecken St. Leon-
hard stammten. Es waren die Kinder folgender Familien: 
Gartner Base, 
Schafer Blanke, 
Tageli:ihner Bosse, 
Tageli:ihner Brandes, 
Tageli:ihner Decker, 
Tageli:ihner Deike, 
Tageli:ihner Diekmann, 
Tageli:ihner Duckstein, 
Tageli:ihner Dulsmann, 
Handler Eggeling, 
Tageli:ihner Fasterling, 
Gastwirt Harms, 
Tagelohner Hasenjager, 
Besenbinder Heine, 
Tagelohner Heumann, 
Tageli:ihner Jentemann, 
Tageli:ihner Kri.iger, 
Tagelohner Papendorf, 
Tageli:ihner Sander. 
Wegewarter Schlutbohm und 
Tagelohner Schmidt. 
Der Unterricht erfolgte zuletzt in vier Abteilungen. Wegen der bereits in Aussicht 
genommenen Au f he bung der Schule verwa!teten nach dem Tode des letzten Stellen-
inhabers Engelsmann nur lnterimslehrer die Schulstelle St. Leonhard, zuerst der Schul-
praparande Ki:ichy und dann der Pastor L. W. Runge. Pastor Carl Lang als Nachfoiger 
von Pastor Runge verki.indete dann gleichzeitig mit .der Aufhebung der Predigerstelle 
und der Gemeinde sowie der Schlieflung der Kirche am Totensonntag 1856 auch die 
Schlieflung und Aufhebung der Schule. Gemafl einem Vorschlag des Schulvorstandes vom 
23. September 1856 an das Herzogliche Konsistorium wurden die Kinder, deren Eltern 
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254) St. A. B./G IV 2 Nr. 156. 
255) St. A. B./G I 1 Nr. 41. 
266 ) St. A. B./G I 2 Nr. 90. 
257) St. A. B./G IV 1 Nr. 167. 
258) St. A. B./C VI Nr. 314. 
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das Schulgeld bezahlen konnten, fortan auf eine der beiden mittleren Bi.irgerschulen oder 
auf die Waisenhausschule geschickt, wahrend die Kinder, deren Eltern die sogenannte 
,freie Schule' in Anspruch nahmen, also kein Schulgeld entrichteten, ausschlieE!ich die 
niedere Bi.irgerschule auf der LeonhardstraEe aufsuchen muEten. Der Antrag auf ErlaE 
des auch in den niederen Bi.igerschulen zu zahlenden Schulgeldes hatten die Eltern an 
einen Armen-J ugendpfleger zu rich ten 259). 
Die Witwe Engelsmann mi.ihte sich vergeblich, Geldersatz fi.ir bauliche Verbesserungen 
zu bekommen, die i1hr verstorbener Mann am Schulhaus und an der Kirche auf seine 
eigenen Kosten veranlaEt hatte. Es handelte sich vor allem um einen im Westen an das 
Schulhaus angebauten kleinen Schuppen von etwa 16 FuE Lange und 8 FuE Breite mit 
ausgemauerten Wanden, der zum Aufbewahren von Kartoffeln bestimmt war, ·aber auch 
als Waschhaus diente. Das mit der Kirche unter einem Dach stehende Schulhaus wurde, 
wie schon berichtet, gegen Abbruchswert verkauft und abgerissen. Von den Schulgarten 
hatte das aus dem alten Waisenhausamt St. Leonhard hervorgegangene Klostergut bereits 
im Jahre 1853 ein Gelande zum Aufbau einer Brennerei erworben 260). Dern Waisenhaus 
muEte damals ein im Norden der Kirche am Friedhof gelegenes Sti.ick Tauschland zur 
Verfi.igung gestel!t werden261) . Nunmehr wurde das gesamte zur Schulstelle gehorende 
Gartenland abgeschatzt und gegen eineGeldentschadigung mit demKlostergut verbunden. 
250) St. A. B./G I 2 Nr. 111. 
260) Das Gebaude steht heute noch, liegt dem ausgebrannten, alten Schafstall gegeniiber und 
wird von der Polizei als Bekleidungskammer benutzt. 
261) Vgl. die Handzeichnung von 1854 in St. A. B./G IV 2 Nr. 157. 
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IX. Sonstige Bauwerkc 
1. Der Krug 
Der im 18. Jahrhundert als ,Gasthof zum goldenen Stern' bezeichnete Krug von 
St. Leonhard entstand in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, nach.dem der Hof-
meister im Jahre 1564 begonnen hatte, ,Bier zu schenken und auf die Nacht zu beher-
bergen' 262). Weil sich in der Stadt dagegen Widerspruch erhob, . wies der Kiimenrat die 
Vorsteher des Siechenhospitals am 3. Februar 1584 an, den Krug beim Hofmeister zu 
St. Leonhard aibzuschaffen und kein Bier mehr hinausrz.uschicken. Die Vorsteher Cordt 
Haverlandt und Hans Zegemeier aber stiitzten ihren Hofmeister und lieBen eben wegen 
der Krugwirtschaft in den Jahren 1589 und 1590 sein Haus zur Halfte neu bauen. Da-
nach heiBt es, habe ,der Krug zugenommen' und seien die Biirger haufig hinausgegangen; 
es seien zwar ,allerlei unniitze Worte darauf gefallen', aber schlieBlich sei die Erlaubnis 
gegeben worden. Die Vorsteher waren letztlich nur verpflichtet, von dem Hofmeister 
fiir jedes FaB Bier 2 Mariengroschen Kufenschilling zu nehmen und ,zum Besten des 
Hospitals zu verwenden. Die ersten Einnahmen dieser Art weisen aus, daB von Michaelis 
1589 bis Michaelis 1590 insgesamt 80 FaB Bier ,versellt' worden sind. Spater muB diese 
Abgabe in Vergessenheit geraten sein, weil unter dem 20. Juli 1667 hervorgehoben wird, 
daB der Hofmeister Zacharias Woltorff zum ersten Male wieder den ,Kopenschilling 
vom Bier, so er auBzapfet' und den man ,vorhero nicht eingefordert', gebracht habe263). 
Man hatte herausgefunden, daB er ,vor langen Jahren gebrauchlich gewesen', und so 
sollten fortan ,von jedem halben FaB 2 Mariengroschen' gegeben werden. 
Da das Krughaus bei der Belagerung von 1671 abgehrannt war, baten die Vorsteher 
im September 1673 die fiirstlichen Kanzler 1.md Rate ,gemaB Versprechen des Landes-
herrn und Fiirsten' um Materialien und Dienste ,zur Aufbauung des Wirtshauses zu 
St. Leonhardt'. Das neu errichtete Haus iibernahm mit Kiichengarten und Wirtschafts-
nahrung am 25. Februar 1675 Cordt Elers fiir jahrlich 25 Taler. Er verpflichtete sich, 
gleichzeitig ,als Hofmeister des Hospitals Pachte, Rente und Schulden auBen und in der 
Stadt fleiBig und emsig einzumahnen, was davon einkommt, dem Register haltenden 
Vorsteher alsobald richtig einzubringen und davon gebiihrlich Rechnung zu tun, auch auf 
des Hospitals Gebaude, Holz, Miihle und Landerei bestmi:igliche Aufsicht zu haben'. Fiir 
diese Dienste erhielt er 8 Morgen Land frei von Lasten. Sein Nachfolger Paul Wachsmuth 
hatte laut Vertrag vom 14. Juni 1676 noch die gleichen Rechte und Pflichten, wahrend 
262) St. A. B./G IV 2 Nr. 152. Nahere Hinweise, insbesondere ein ,Extract aus dem alten 
Buche pag. 197 von 1591 ', in St. A. B./H V Nr. 104 undH III 2 Nr: 93, 4. Den Namen ,Gasthof zum 
goldenen Stern' enthalt eine Notariatsurkunde vom 28. April 1763 in St. A. B./G IV 1 Nr. 165: 
Ein Aktenvermerk vom 29.6.1837 in St. A. B./G IV 2 Nr. 161 faBt die historische Entwicklung 
zusammen. 
263) St. A. B./F II 11 Nr. 25. 
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Zacharias Martens als Krugwirt die mit der Begriindung des Armen-, Waisen-, Zucht-
und Werkhauses verbundenen Veranderungen der Besitzverhaltnisse nutzte, um zu dem 
Krug einen Krughof hinzuzupachten und so die Einkiinfte zu verbessern. Er iibernahm 
,meyersweise' von des Hospitals Giitern zwei Wiesen und 58 Morgen Land264). Fiir den 
Krug selber zahlte er gemag Vertrag vom 20. Marz 1678 zunachst 30 Taler und ah 
Ostern 1679 insgesamt 35 Taler jahrliche Pacht. Diese Pachtsumme wurde auf 25 Taler 
herabgesetzt, als man ihm durch erganzenden Vertrag vom 19. April 1680 auferlegte, 
augerhalb der Jahrmarkte nur Braunschweiger Bier auszuschenken. Die Brauer- und 
Kellerwirte hatten sich iiber ihn beschwert, dag er zu viel fremdes Bier beziehe und er-
wirkten die Anweisung des Rates, dag der Krugwirt von St. Leonhard an fiinf Jahr-
markten jedesmal nur 4 halbe Fasser fremdes Bier auflegen diirfe. In gleicher Weise war 
Hans Mecke (,der Voigt') nach seinem Vertrage vom 29. Juli 1682 Kriiger und Pachter, 
der Krugz·ins, Ackerzins und Wiesenzins zu zahlen hatte. Das freie Land von 8 Morgen 
im ,Kreyenfelde' (Krahenfelde) wegen der ,Monitur' (dem Einmahnen und Einziehen 
der Pachte, Renten und Schulden) verlor er, als ihm mit Vertrag vom 17. August 1694 
die Hospitalsdienste genommen wurden. Der schon im Jahre 1722 urkundlich erwahnte 
Heinrich Christoph Miinnich hatte seit dem 10. Januar 1733 fiir 40 Taler den eigentlichen 
Krug und fiir 307 Taler 30 Mariengroschen den Krughof inne265). Das Krughaus war 
ein iiber zwei Kellem erbautes einstockiges Gebaude mit Heizstube, Kiiche, kleiner Stube, 
Kammer und Dehle im Erdgeschog und Herrenstube, Hauskammer, zwei weiteren Kam-
mern, einem Raum ,fiir die Heimlichkeit', Raucherkammer sowie einem ,Gang, wo das 
Korn abgeladen wird' im ersten Stock266). Zur Hoflage gehorten ein an das Wohnhaus 
angebauter Stall und noch zwei andere Stalle, ein Lusthaus, Lauben am Lusthause und 
am Baumgarten, der Kiichengarten und der eigent!iche Hof. Am 29. Januar 1748 meldete 
der ,Klosterverwalter' Johann Valentin Haiberland, der als Pachter von Landereien des 
Klosters St. Aegidien nach dem Fortgang von Miinnich auch den Krug mit Land und 
Wiesen gepachtet hatte, dag durch einen grogen Windsturm die schonste und grogte 
Linde zu St. Leonhard umgeworfen worden ware. ,Da nun die Leute, welche des Sommers 
hinauszugehen pflegten, grogtenteils auf dem Hofe in Schatten zu sitzen verlangten, 
solche Commoditet ihnen nunmehro benommen ware und dahero zu besorgen stande, .dag 
die Krug-Nahrung dadurch einen Anstog leiden wiirde', wollte er als Ersatz fiir die 
geworfene Linde eine Laube gefertigt haben. 
Von Zeit zu Zeit beschwerten sich Gottfried Schutze, dann seine Witwe Ilse Catharina 
Schiitzen, ,Gastwirtin zu St. Leonhard', und schliemich deren im Jahre 1775 erwahnter 
Schwiegersohn Friedrich Georg Schneidler immer wieder iiber die von den Gartnern vor 
dem Stein- und Augusttore betriebenen ,Winkel-Wirtschaften'. Um konkurrenzfahig zu 
bleiben, wollten sie im Krug von St. Leonhard einen Tanzsaal ausbauen. Schneidler ver-
lor aber auch deshalb Gaste, weil er sein Bier mit Diinnbier versetzte. Ihn driickte die 
Landschaftliche Accise, die, wie er ausfiihrte, die Wirte vom Weigen Rog, Prinzen Leo-
pold, von der Masch und den Garten vor den Toren nicht zu zahlen hatten. Langjahrige 
264) 43 Morgen auf dem Leonhardskampe, 2 Morgen an der Lammchen Ried, 7 Morgen an 
der Mascheroder HeerstraBe, 4 Morgen im Kreyenfelde, 11/ 2 Morgen im Ritterswinkel und 2 
Morgen kurze Enden. 
265) Die Pachtung umfaBte den Stadtzehnten incl. Rube- und Flachszehnte, 20 M?rgen Land 
auf dem Giersberge, 28 Morgen Land auf dem St. Leonha~dskampe, 23 . Morgen Lan? 1m Kreyen-
felde, 6 Morgen Land im Rischbleeke, 1 Morgen ~an~ 1m alten Wa1sengarten, die S~nacken-
stetswiese, die Schliiterwiese und die ,Grasunge' d1esse1ts des Kanals und Dammes, die zu der 
Schlagwiese gehorten. 
280) Vgl. das Inventarverzeichnis vom 31. 7. 1676, St. A. B./G IV 1 Nr. 165. 
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Streitigkeiten hatten die Gastwirte von St. Leonhard auch mit dem Gefreiten Bohme, 
der im Forsthaus des Siechenholzes ohne Erlaubnis Bier ausschenkte 267) . 
Pachter des Kruges waren seit 1752 stets die Amtmanner des damals neu eingerich-
teten Waisenhausamtes St. Leonhard, die ihrerseits ,KrUger und Gastwirte' als After-
pachter einsetzten. Auf dem Krughof lag die Verpflichtung, den in der Stadt wohnenden 
Prediger zu fahren. Schon im Jahre 1750 wollte sich aber kein Pachter mehr auf die 
Klausel einlassen, die in Punkt 11 des Generalpachtanschlages vom 27. Juni 1750 folgen-
dermaBen ausgearbeitet war 268): ,Die Predigerfuhren alle Sonn-, Fest- und BuBtage, in-
gleichen wenn der Prediger Beichte sitzt, aus der Stadt nach St. Leonhard und wieder 
hinein muB der Pachter wegen der Krughofspacht ohnentgeltlich verrichten'. Das GroBe 
Waisenhaus BMV muBte sich dazu verstehen, dem Krugwirt fUr durchschnittlich 
128 Fuhren, Hin- und RUckfahrten eingerechnet, eine jahrliche Entschadigung von 
20 Talern zu zahlen. 
2. Die Windmuhle 
Der WindmUhlenberg vor dem Aegidientore, dem spateren Augusttore, auf dem des 
Siechenhospitals WindmUhle stand, ist nicht der heute sogenannte ,WindmUhlenberg' am 
Lowen wall, sondern ein erhohter Platz am heutigen SUdeingang von Viewegs Garten 269). 
Ein Plan der Stadt Braunschweig und ihrer Umgebung mit den Stellungen der Belage-
rungsarmee im Jahre 1671, ein vermutlich bald nach der Unterwerfung angefertigter 
Stich, verzeichnet an dieS'er Stelle, ziemlich dicht beieinander, zwei WindmUhlen 270). 
EigentUmer der anderen MUhle war das ,Hospital Unser Lieben Frauen', das St.-Ma-
rien-Hospital an der Langen BrUcke. Die Akten, die Uber die Geschichte der MUhle von 
St. Leonhard Auskunft geben, enthalten darUber hinaus Aufzeichnungen Uber eine dritte 
MUhle, die vom St.-Marien-Hospital errichtete MUhle zu Veltenhof 271). Im Zuge der 
Zusammenlegung der Vermogenswerte von St. Leonhard und St. Marien werden an-
scheinend alle die WindmUhlen betreffenden Unterlagen vereinigt worden sein, wodurch 
sich kulturgeschichtlich bedeutsame Vergieichsmoglichkeiten er,geben haiben 272). 
267) St. A. B./G IV 1 Nr. 142. 
268) St. A. B./G IV 1 Nr. 158 und G IV 2 Nr. 161. 
269) Vgl. die Karte der Flurvermessung von 1753/54, St. A. B./H XI 52/6 und Hofrat Burg-
hoff in St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 6. 
270) Abgedruckt als Tafel VI bei Hans Jiirgen Q u er fur t h, Die Unterwerfung der Stadt 
Braunschweig im Jahre 1671, Braunschweig 1953. 
271) St. A. B./G IV 1 Nr. 163. 
272) Einzelheiten iiber die Entstehung der Windmiihle zu Veltenhof enthalt eine Abhandlung 
des Verfassers, die in der Zeitschrift ,Braunschw. Heimat' erscheinen wird. Besonderes Interesse 
verdienen zwei Eingaben der Vorsteher desMarienhospitals vom 23.November 1580 und 28.April 
1581 iiber die Griinde, die zum Bau der Windmiihle gefiihrt haben, ein Miihlenbauvertrag mit 
dem Meister Elias Hardeken von Peine, eine Werkzeichnung dieses Meisters von 1581 und Auf-
schliisse iiber die Miihlenbaukosten sowie iiber die Vertrage mit den Windmiillern. Die Windmiihle 
des Marienspitals vor dem Augusttore ist moglicherweise gleichzeitig mit der Veltenhofer Miihle 
in der Zeit zwischen Advent 1580 und Pfingsten 1581 entstanden. In einem personlichen Schreiben 
vom 12. Januar 1581 erwahnt Meister Elias Hardeken, daE er sich mit dem Rat eingelassen habe, 
zwei Windmiihlen zu errichten, ,daran auch schon einige Wochen gearbeitet und Geld dafiir emp-
fangen' habe. Diese Windmiihle wird dann bei einer der Belagerungen von 1605 oder 1615 zer-
stort worden sein, weil nach einem Bauvertrag vom 17. Marz 1618 die Vorsteher des Marienspitals 
durch Meister Hans Hanen die Miihle fiir einen personlichen Lohn von 90 Talern bei Lieferung 
alien Materials neu bauen lieEen. 
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Die Windmi.ihle der armen Siechen zu St. Leonhard wurde durch Meister Christoffel 
Lottkow im Jahre 1559 neu erba·ut, nachdem die Mi.ihle, die vorher an diesem Platze 
gestanden hatte, in der Nacht vom 4. zum 5. August 1550, wahrend der Belagerung der 
Stadt, abgebrannt war 273). Die Baukosten betrugen nach der im Original erha!ten ge-
bliebenen Rechnung vom Juni 1559, soweit erkennbar, 336 Gulden 8 Groschen und 
10 Pfennige 274). Das ,im Heitberge' und im ,Seckenholze' gehauene und frisch-
verarbeitete Holz wurde nicht mitberechnet. Der Meister bekam als ,Besoldung und Lohn' 
120 Gulden, bei VertragsabschluB 1 Gulden ,tho Drankgelde' und am Dienstag nach 
Magdalenen noch 4 Gulden fi.ir Bier. Ein Schmied au.s Gittelde fertigte das Eisenwerk, 
wahrend mehrere Fuder Dielen aus Goslar kamen. Ober die Einnahmen und Ausgaben 
,von der Wynntmollenn' geben die aus dem 16. und 17. Jahrhundert erhaltenen Rechnun-
gen, beginnend mit dem Jahre 1567, verschiedentlich Auskunft275). Seit Ostern {579 war 
Meister Henni Tonnies auf der Mi.ihle, der sich verpflichtet hatte, den armen Leuten um-
sonst soviel Korn zu mahlen, als sie fi.ir ihren Unterhalt notig hatten, und der dem Hospi-
tal jahrlich auf Ostern 20 Gulden Pacht (,Mi.ihlenpension') zahlte276). Im Jahre 1582 
zeigten die Vo.rsteher an, daB die Windmi.ihle ausgebessert werden mi.isse, und ersuchten 
den Rat, sich zu erklaren, ,ob er sie zu sich nehmen und aus seinen Mitteln bauen, oder 
o:b sie dieselbe mit des Hospitals Schaden beihalten und wiederhauen' sollten 277). Nach 
den schweren, wahrend der Belagerung vom Jahre 1605 erlittenen Schaden lag die Mi.ihle 
still, bis sie im Jahre 1619 wieder ausgebaut wurde278). Schon am 18. Oktober 1633 
machte aber die Witwe des Windmi.illers Hans Matthews geltend, daB die Windmi.ihle im 
Oktober 1632 ,abgekleidet und ein und das andere davon in die Stadt gebracht warden' 
und ,bei fi.inf Wochen nicht zu gebrauchen gewesen' ware. Am 24. August 1664 erbot sich 
Meister Heinrich MaBberg, der Windmi.iller des Marienspitals vor dem Aegidientore, die 
wiederum schadhafte Mi.ihle des Siechenhospitals in Gang zu bringen und ihr vor allem 
eine gute Welle zu verschaffen. · Er selber pachtete die Mi.ihle fi.ir jahrlich 20 Gulden. Erst-
malig fi.ir Franz Ernst Mi.iller, der als Windmi.iller am 4. Januar 1686 und erneut am 
6. Mai 1695 vereidigt wurde, ist festzustellen, daB er keine Pacht mehr zah!te, sondern 
als Lohnempfanger gegen ein jahrliches ,Salarium' von 20 Talern in den Diensten des 
Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhauses stand279). Daneben hatte er eine freie Woh-
nung, die sich bis zur Zerstorung im Jahre 1671 in einem ostlich des alten Siechenhauses 
gelegenen Dienstgebaude und ab 1731 in dem mittelsten der elf Wohn- und Diensthauser 
befand, die 1729 als ,Reihenhaus unter einem einzigen Dache' im Si.idosten der Kirche 
errichtet wurden. 
273) St. A. B./H V Nr. 104. 
274) St. A. B./B IV 11 Nr. 31. 
215) St. A. B./F II 11 Nr. 25. 
276) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
211) St. A . B./H V Nr. 104. Jurgen von Vechelde und Hans Dammann, die Vorsteher des 
St. Marienspitals baten in ihrer ,zweiten Supplicatio' vom 28. April 1581 den Rat der Stadt 
Braunschweig ih~en die Muhle ,so frey unndt eigenn seinn' zu !assen, ,am das Hospital S. Lehen-
hardt, welche~ auBer der Stadt gelegenn unndt viell weiniger Melens selbst vonnoten, auch mit 
Fuhrdiensten' dem Rate ,nicht vorhafftet, die ihrenn zu genieBen unndt zu gebrauchen haett'. 
21s) Der Bauvertrag vom 15. Januar 1619 ist mit Meister.Hans Hahnen, aus GroB Vahlberg 
geburtig, geschlossen, der Werklohn von 103 Talern und 5 H1mten Roggen aber durch den Vor-
steher Hans Haberlandt an den Meister ,Jurgen Harren von Gonstidde' geleistet worden. Vgl. auch 
den in Anm. 272 erwahnten Bauvertrag der Vorsteher des St. Mariensp itals mit Meister Hans 
Harren vom 17. 3. 1618 und Hofrat Burghoffs Bemerkungen in St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 38. 
270) St. A . B./G IV 1 Nr. 163; dort auch Wortlaut des Eides. 
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Auf Franz Ernst Miiller folgte als letzter Windmiiller von St. Leonhard dessen Sohn 
Johann Peter Miiller. Schon im Jahre 1750 wurde der Verkauf der Windmiihle erwogen, 
da die Speisemeister des Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhauses alles Korn auf der 
Stadtmiihle mahlen lieBen. Johann Peter Miiller wurde entlassen und iibernahm die 
Bleiche vor dem Augusttore. Er bat vergeblich, ihm mit Riidcsicht auf seine und seines 
Vaters so lange Jahre hindurch geleisteten Dienste und auch im Blide auf sein Alter von 
60 Jahren das bisherige Salarium von jahrlich 20 Talern als Gnadengehalt zu gewahren. 
Bis Uber das Jahr 1761 hinaus behielt er aber noch die freie Wohnung auf dem Hof zu 
St. Leonhard. Herzog Karl I. genehmigte auf Antrag den Verkauf der Windmiihle zurn 
Taxwerte und verfiigte, daB dem Waisenhaus die Windmiihlengerechtigkeit zu allen 
Zeiten frei verbleiben solle. Die Fiirstliche Kammer wurde angewiesen, den Stadtmiillern 
aufzugeben, das ihnen von den Speisemeistern des Waisenhauses iibergebene Brotkorn 
stets ,prompte' zu mahlen. Durch notariellen Kaufvertrag vom 20. Juni 1753 fiel nach 
erneuter Genehmigung des Herzogs die Windmiihle fiir 280 Taler 28 Groschen und 
4 Pfennige an den Miiller Heinrich Wilhelm Kunzen in Salzdahlum, der den Kaufpreis 
am 16. Juli 1753 bezahlte, die Miihle abbrec:hen lieB und die zerlegten Teile zum 
Wiederaufbau seiner in Salzdahlum abgebrannten Windmiihle verwendete 280). 
3. Die Hauser im Bleek und in der Stadt 
In dem Bleeke, dem Fledcen St. Leonhard, der sic:h im Laufe der Jahrhunderte im 
Umkreis von Kirc:he, Klus, Hospital und Krug, diese mit einbeziehend, gebildet hatte, 
vergaben die Vorsteher gegen einmaligen Kaufpreis und jahrlic:he Zinszahlungen Grund 
und Boden mit der Erlaubnis, darauf ein Haus zu bauen und dieses bis zum Lebensende 
zu bewohnen. Meist waren es Eheleute, die solc:he Hauser ,zu Leibe' (,auf ihren Leib') 
kauften und, wenn ein Teil starb und der Oberlebende wieder heiratete, das Besitzrec:ht 
gegen Zahlung eines entsprec:henden Kaufgeldes auc:h auf den neuen· Ehegatten ausdehnen 
lieBen. Nac:h dem Tode der Besitzer fiel das Haus an das Hospital zuriidc und wurde von 
diesem neu vergeben. Es sind aber auc:h Falle bekannt, daB das Hospital noc:h zu Leb-
zeiten der Berec:htigten ein solc:hes Haus zuriidckarufte281). Bediienstete des Hospitals 
brauc:hten keinen Zins zu zahlen, und ErmaBigungen wurden immer dann gewahrt, 
wenn die Inhaber das Haus abbrac:hen und wieder aufbauten. Der Marktplatz und 
Mittelpurikt des Bleek, das nac:h voneinander abweic:henden Oberlieferungen im 16. Jahr-
hundert mindestens 18, hoc:hstens 21 Hauser ·=faBte, wird im Siidteil des heutigen 
Leonhardplatzes zu suc:hen sein 282). 
280) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 6 und 44. 
281) Vgl. den Vertrag vom 27. Oktober 1623 in St. A. B./G IV 2 Nr. 149. Die Verkaufer 
bekamen fur die Zeit ihres Lebens jahrlich 5 Gulden aus des Hospitals Giitern und Aufkiinften 
gezahlt. 
282) St. A. B./G IV 2 Nr. 150 und G IV 1 Nr. 152, BI. 140 ff. Die auf Grund der Vermessung 
vom Jahre 1853 entstandene Karte von den Gebauden zu St. Leonhard (im Original in St. A. B./G 
IV 2 Nr. 157) hat die Bezeichnung ,Marktplatz' beibehalten, obwohl die dazu gehorenden Hauser 
damals nicht mehr Standen. Das 20. Haus soil sich ,negest dem stadt dore' und des Opfermanns 
Haus auf dem Kirchhofe befunden haben (St. A. B./G IV 1 Nr. 152 BI. 181 und 184). Von einem 
dem Hospital St. Antonii und Christophori gehorenden Pockenhaus wird noch die Rede sein. 
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Als Kaufsummen, die das Hospital flir die einzelnen Hauser erhielt, sind Betrage 
von 15, 30, 40, 43, SO, 58, 60, 72 und 80 Gulden bekannt, wahrend die jahrlich zu 
zahlenden Hauszinse meist 1 Gulden, mitunter 2 Gulden und nur ausnahmsweise 3 Gul-
den betrugen. Michael Stantzen bekam 1575 ein Haus sogar kostenlos gegen nur 1 Gul-
den jahrlichen Zins, weil er Hofmeister gewesen war und das Haus flir sein eigenes Geld 
von Grund auf neu gebaut hatte. Ein Haus, die ,Meierei', in der zwei Meierinnen bis zur 
Aufgabe der eigenen Hofwirtschaft im Jahre 1580 das Vieh versorgt hatten, verauBerten 
die Vorsteher 1581 an Hans Mewes, der zum Entgelt den Glockenmann, seinen Yater, 
bei sich zu behalten und rnit freier Feuerung zu versorgen hatte. Ein anderes Haus, das 
die Bezeichnung ,Offerei' trug, hatte vorzeiten als Pfarrhaus gedient und wurde 1581 
flir 58 Gulden zinsfrei verkauft. Hans Liiddecke, der Ackermann, zahlte ab 1580 ,von 
dem hove, darrup ehr wonet, so den armen tho gehort', auf Michaelis jeden Jahres 3 Gul-
den Zins. Obwohl alle diese Hauser wahrend der Belagerung des Jahres 1615 abbrannten, 
war das Schicksal des Bleek <lamit noch nicht ibesiegelt. Im Jahre 1659 Standen bereits 
wieder elf Hauser: das erste ,zur rechten bei der Kirchen, wenn man von der Stadt her-
kommt', das zweite ,am Kirchhofe zur linken Hand gegen den Brunnen Uber', das 
siebente ,nachst dem Krughofe', und das achte ,nachst dem Brunnen'283). Auch die SchluB-
redmung vorn 24. Dezember 1677 weist noch Zinseinnahmen von Hausern und Garten 
im Bleeke auf 284). 
Ebenso wie den Hausbesitz im Fleck.en von St. Leonhard nutzte das Hospital das 
,Korn:haus hinter den Brlidern' und einige andere Hauser, die es in der Stadt besaB. Die 
Rechnung von 1426 enthalt HauSZ:inseinnahmen von sechs Blirgern in der Altstadt, 
sieben Blirgern im Hagen, zwei Blirgern in der Neustadt, sechs Blirgern in der Altenwiek 
und neun Blirgern im Sacke. Aus dem Jahre 1677 sind Hauszinse ,von denen Hausern 
hinter den Brlidern wie auch von Engelhusen Voges Hause. auf der Echtern StraBe' be-
kannt. Damit konnen eigene und auch fremde Hauser gemeint sein, weil die Vorsteher 
immer sichere Kapitalanlagen darin sahen, Hauszinse in der Stadt und Renten beim Rat 
zu kaufen 285). 
Am 10. November 1679 kam auch das im Bleek gelegene, vermutlich nach dem Jahre 
1516 aus der Stiftung des Blirgermeisters Cordt Plaggemeier hervorgegangene Pocken-
haus des Hospitals St. Antonii und Christophori in die Verwaltung des neugebildeten 
Armen-, Waisen-, Zucht~ und Werkhauses, weil es ,auff Verordnung Hochflirstl. Com-
mission dem hiesigen WaysenhauB zugelegt worden'. Das Waisenhaus iibernahm die mit 
diesem Besitz verbundene Verpflichtung, klinftig flir alle Personen zu sorgen, die an 
Pock.en erkranken wlirden 286). 
28•) St. A. B./G IV 2 Nr. 154. 
281) St. A. B./F II 11 Nr. 25 . 
286) Vgl. Hans e Im an n, Das Siecnenhaus zu St. Leonhard, S. 6 und St. A. B./G IV 1 
Nr. 151 und 152. 
286) St. A. B./G IV 2 Nr. 154 und W. Rosenthal, Das Beguinenhaus St. Antonii und 
Christophori ... , Br. Mag. 1909, S. 117 ff. 
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X. Der iibrige Grundbesitz 
1. Das S iechenholz 
Das siidostlich vom Streitberge, nach Rautheim zu gelegene ,Siechenholz' hatte bei 
einer Vermessung am 31. Oktober 1802 noch einen F 1 ache n in ha 1 t von 38 Morgen 
und 69 Ruten LandmaB 287). Eine gleichzeitige Wertschatzung des Holzvogts Meyer aus 
Eickhorst nennt als Bestand 224 Eichen, 6796 Rotbuchen, 3030 Hainbuchen, 546 Eich-
Heistern (Jungholz), 3152 Fohren, Tannen und Larchen sowie 240 Larchenbaume an 
der durch das Siechenholz fiihrenden Allee. Obwohl sich der urspriingliche Umfang nicht 
mehr bestimmen laBt, wird das Siechenholz als der Rest des Waldes zu betrachten sein, 
der nach der altesterhaltenen Urkunde von 1230 den armen Aussatzigen von Heinrich 
von Dorstadt verkauft und von Herzog Otto dem Kind iibereignet worden war2BB). 
Ein Vergleich, den die Siechen .im Jahre 1281 mit Abt und Konvent des Klosters Riddags-
hausen schlossen, la~t sogar vermuten, daB auch der Mastbruch ( damals ,Astbrok' genannt) 
dazu gehorte 2B9). Das Siechenholz lieferte Bau - u n dB re n n ho 1 z fiir das Hospital 
und brachte Einnahmen aus dem Verkauf der Schweinemast an Eicheln und Buch-
eckern. Durch Hans Zegemeier ist iiberliefert, daB die Vorsteher Hans Schwiilber und 
Cordt Haverlandt im Jahre 1579 das ,Sekenholz' besichtigt haben. Dieweil es ,etwas 
dick' mit Buchen und Hainbuchen bestanden und viele junge Eichen darunter waren, die 
Luft bekommen muBten, lieBen die Vorsteher das Holz ausmessen und in ungefahr 20 
Schlage teilen, um jedes Jahr einen abzuholzen ,zu behuf der Feurung und der Bauten'. 
Die Holzverkaufe fanden meist ,im Fastelabend' statt, wobei ein Klafter Hainbuchen 
im Jahre 1584 mit 3 Gulden und im Jahre 1585 mit 31/ 2 Gulden bezahlt wurde. Das 
Hospital hatte im Jahre 1585 fiir jeden Klafter 5 Schilling Hauerlohn zu zahlen290). 
Andere Oberlieferungen erzahlen von Oberfallen, die 1382 und am 25. Februar 1601 im 
Siechenholze erfolgten291). Auch heiBt es dort, daB Johann Andreas Ffeffer, der ,Nach-
richter' (Henker), um die Erlaubnis gebeten habe, die Kadaver des toten Viehes nicht 
mehr, wie ihm befohlen, nach dem Siechenholze zu bringen, da dies zu weit sei, sondern 
bei St. Leonhard an der Rautheimschen HeerstraBe einscharren zu diirfen. In der Auf-
ruhrzeit des Jahres 1602 soll Arnd Bierschwall veranlaBt haben, daB das Siechenholz ab-
gehauen und das Holz der Armen ,an seinesgleichen Gesellen um das halbe Geld zu-
geschanzet' wurde. Berichten iiber die im Jahre 1605 begonnene Belagerung ist zu ent-
nehmen, daB herzogliche Truppen am 16. Februar und 7. Marz 1606 und sogar noch 
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287) St. A. B./G IV 1 Nr. 142. 
288) UB II S. 31. 
289) UB II S. 141. 
290) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. 
291) St. A. B./H V Nr. 104. 
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wahrend des Waffenstillstandes das Siechenholz ,jammerlich verwiisteten' 292) . Fiir den 
Festungsbau muBten in den Jahren 1757 und 1758 insgesamt 2525 Stiick Palisaden her-
ausgeschlagen werden. Hofrat Burghoff beschwerte sich am 8. Februar 1759 dariiber, 
daB das Siechenholz durch diese MaBnahme ,fast ganzlich ruiniert' worden sei 293). 
Im Jahre 1756 veranderte sich der Zustand des Siechenholzes durch das Einhauen 
einer vom Herzog geforderten hreiten A 11 e e , die kreuzformig und mit einem Rondell 
im Schnittpunkt das langgestreckte Waldstiick durchzog. Neuanpflanzungen von Larchen, 
Tannen, Ahorn-, WalnuB- und Obstbaumen, Riistern und Eschen begrenzten diese ,die 
groBe Lindenallee continuierende Allee', die ,zur Spazierfahrt der Durchl. Herrschaften 
in das im Siechenholz zu Zeit aufzuscqlagende Zelt oder anzulegenden P a v i 11 o n , auc:h 
zum Durchmarsch der Braunschweiger Garnison vor das Mascheroder Holz zum Mano-
vrieren dienen' sollte 294). Das Jag en im Siechenholz und in den benachbarten Obst-
und Maulbeerplantagen, wo es nur Rebhiihner gab, wurde 1759 verboten. Auch das 
Reiten und Fahren durch das Holz war ,in regula niemandem verstattet' 295). Die Ho l z -
w i rt s cha ft lag Mitte des 18. J,ahrhunderts in den Handen des Oberforstmeisters 
v. Hoym und des Forstsekretars Kumme, der vor Anlage der Allee einen recht anschau-
lichen Lageplan zeichnete. Die A u f s i c h t iiber das Siechenholz hatten die Vorsteher 
des Hospitals Jahrhunderte hindurch dem jeweiligen Hofmeister und dem jeweiligen 
Glockenmann iibertragen. In den Jahren von 1744 bis 1748 beaufsichtigte Jiirgen Kirch-
hoff, der Feldvogt der Altenwiek, gegen eine Entschadigung von jahrlich 1 Taler auch 
zugleich das Siechenholz. Um einen eigenen Holzwarter einstellen zu konnen, wurde 
1756 von G. C. Sturm nach einem noch erhaltenen RiB am stadtwarts gelegenen Rande 
des Siechenholzes ein ,Forsterhaus' gebaut. Der neue Holzwarter, der im Friihjahr 1757 
das Haus bezog, hatte nicht nur das Holz zu beaufsichtigen, sondern auch die Graben 
instandzuhalten und die Flachen von Hase! und schlechtem Unterholz sowie von Brom-
beerstrauchern zu reinigen. Er bekam neben der freien Wohnung jahrlich 30 Taler Lohn 
und 14 Himten Deputatkorn. 
Einer dieser Holzwarter, der 1778 eingestellte Gefreite Bohme, der schon seit 1774 
mit Erlaubnis seines Capitains in der unteren Etage des Porsthauses wohnte, verschaffte 
sich Nebeneinnahmen durch unerlaubtes Ausschenken von Bier und anderen Getranken. 
Er trug auf seine Weise mit dazu bei, das Siechenholz zu einem Aus f I u g s z i e I der 
Braunschweiger Burger zu machen und veranlaBte damit die Krugwirte von St. Leonhard, 
sich ihrerseits um eine Konzession zu bemiihen, die gegen den heftigen Widerstand von 
Bohme am 27. Marz 1786 dem Gastwirt Oppermann fiir eine jahrlic:h zu zahlende Pacht 
von 10 Talern erteilt wurde 296). 
Ho I z ,die b s ta h I e waren im Siechenholz an der Tagesordnung, obwohl z. B. 
im Jahre 1766 sehr hart durchgegriffen wurde, als zu Weihnachten zwei als Tagelohner 
tatige Franzosen Tannen aus der Hecke stahlen. Es wird berichtet, daB sie, ungeachtet 
der Eingabe von zwei deutschen Frauen, die um Gnade baten, ,haben a) den 29., 30. und 
31. Dezember 1766 jeder taglich zwei Stunden am Strafpfahl auf dem Hagen und alten 
202) St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 37. 
20a) St. A. B./G IV 1 Nr. 142. . 
20•) Mitt. v. Hofrat Burghoff, St. A. B./G IV 1 Nr. 142. Ein in der Sackschen Sammlung 
(St. A. B./H V Nr. 104) aufbewahrtes ,illuminiertes Bild' mit der Bezeichnung ,Grotte im Siechen 
Holtz ohnweit Braunschweig' bezieht sich wohl auf den von Burghoff erwiihnten Pavilion. Vgl. 
Abb. 14. 
296) Bekanntmachung vom 12. Juli 1801. 
200) St. A. B./G IV 1 Nr. 165 und G IV 1 Nr. 142. Oppermann bekam fiir diesen Zweck den 
Saal, die Dachkammer und einen Platz in der Kiiche (vgl. Abb. 15). 
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Stadtmarkt stehen miissen, mit einem Tannenstrauch und einer Tafel am Halse mit der 
Aufschrift Ho 1 z die be', worauf ,sie am 31. Dezember b) jeder mit 10 Peitschen-
hieben bewillkommt und c) auf ein halbes Jahr zur Werkhausstrafe im Zuchthause 
recipirt und endlich des Landes verwiesen' rwurden 297). Weil aber diejenigen Holzdieb-
stahle, denen man nicht auf die Spur kam, vie! einschneidender waren, tauchten schon um 
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Oberlegungen auf, das ,der Dieberei vorzi.iglich 
ausgesetzte' Holz abzuschlagen und das Land als Acker zu verpachten. Rein rechnerische 
Oberlegungen fi.ihrten nach Ermittlung der notigen Unterlagen zu einem entsprechenden 
Vorschlag des Waisenhausdirektoriums und am 2. Dezember 1802 zur Genehmigung des 
Herzogs. Im Januar, Februar und Marz 1803 kamen Holzschlager aus HohegeiB und 
Wolfshagen und fi.ihrten unter der Aufsicht des Holzvogts Meyer bis zum 23. November 
1803 die Kah 1 s c h I age durch. Die Holzdiebe nutzten die Gelegenheit und stahlen 
nachweisbar in der Nacht vom 30. zum 31. Marz 12 Stamme und in der Nacht zum 
5. April abermals 10 Stamme Larchen. Der Holzverkauf erbrachte einen OberschuB von 
6309 Talern, 30 Mariengroschen und 3 Pfennigen. Das urbar gemachte Land konnte 
1804 fi.ir jahrlich 462 Taler und 18 Groschen verpachtet werden, wahrend man aus-
gerechnet hatte, daB die Holzwirtschaft zuletzt nur einen Reinertrag ~on jahrlich 
10 Talern einibrachte. Das Forsterhaus, in dem noch immer der letzte Holzwarter 
H. L. R. Bi.ittner wohnte, wur-de am 9. April 1804 im Grogen Waisenhause offentlich 
meistbietend zum Abbruch versteigert. 
2. Das selbst bewirtschaftete. Land und die Meier- und Kothofe nebst den Zehnten 
Der umfangreiche, im Laufe der Jahrhunderte aus Schenkungen und durch Ankaufe 
mit Opfergeldern entstandene Landbesitz des Siechenhospitals St. Leonhard lag zum 
groBten Tei! weit entfernt vom Hospital in Dorfern und Feldmarken und war erbenzins-
weise mit Meiern oder Kotnern oder m·it anderen Zinsleuten besetzt 298). Eine Auf-
stellung vom Jahre 1581 nennt an Feldgi.itern, Meier- und Kothofen sowie Zehnten im 
Lande299): 
Bornum bei Konigslutter: 1 Meierhof und 5 Hufen (urkundlich 1302, 1336 und 1379) 300), zin-
sten 2 Scheffel Weizen, 3 Scheffel Roggen und 5 Scheffel Hafer; 
Bornum bei Kissenbriick: 1 Meierhof und 5 Hufen (urkundlich 1385), zinsten 3 Scheffel Weizen, 
4 Scheffel Roggen und 3 Scheffel Hafer; 
Berklingen~ 1 Hufe (urkundlich 1379), zinste 1 Scheffel Roggen und P /2 Scheffel Hafer; 
Burgdorf, Gericht Lichtenberg: 3 Hufen (Erwerbszeit nicht bekannt), zinsten 4 Scheffel Roggen; 
Evessen: 1 Kothof und P /2 Hufen (urku~dlich 1314), zinsten 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel 
Hafer; 
Flachstockheim : 1 Kothof und 1 Hufe (urkundlich 1260), zinsten 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel 
Hafer; 
297) Aktenvermerk des Hofrats Burgdorff in St. A. B./G IV 1 Nr. 142. 
098) Es sind dariiber zahlreiche Urkunden erhalten, die fiir die Zeit vor 1350 im gedruckten 
Urkundenbuch der Stadt Braunschweig und dariiber hinaus in dem die Jahre 986 bis 1679 um-
fassenden Copeyenbuch, St. A. B./G IV 1 Nr. 151 sowie in dem von 1230 bis 1575 reichenden 
Kopialbuch, St. A. B./G IV 1 Nr. 150, einzusehen sind. 
299) Hans Zegemeier in St. A. B./G IV 2 Nr. 150. Ein in St. A. B./G IV 2 Nr. 154 enthaltenes 
Verzeichnis der Meier fiir 1659 ergibt nur geringfiigige Anderungen dieses Besitzstandes. 
300) Alle urkundlichen Angaben, fiir die nicht besondere Fundstellen vermerkt sind, beruhen 
auf dem ,Copeyenbuch', St. A. B./G IV 1 Nr. 151. 
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14. Die Grotte im Siechenholz (2. Halfte des 18. Jahrhunderts) 
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Jerxheim: 1 Hufe (Erwerbszeit nicht bekannt), zinste 1 Scheffel Roggen und 6 Himten Hafer; 
Remlingen: 1 Meierhof mit 5 Hufen, zinsten 5 Scheffel Weizen und 5 Scheffel Roggen; 
2 Kothofe und ~1/2 Hufen, zinsten 5 Scheffel Weizen, 5 Scheffel Roggen und 4 Scheffel 
Hafer; (urkundhch: Hofe : 1322, 1331 und 1332, Hufen : 1322 1329 1331 1332 1390 
und 1392); ' ' ' ' 
Rautheim: 1 Kothof und 1 Hufe (urkundlich 1323), zinsten 2 Scheffel Roggen und 2 Scheffel 
Hafer; 
Seinstedt: 21/ 2 H~fen, zinsten 2 Scheffel Weizen, 1112 Scheffel Roggen und 1 Y. Scheffel Hafer ; 
1/ 2 Hufe, zmste % Scheffel Roggen und 1/ 2 Scheffel Hafer, (urkundlich 1390, 1392, 1393 
und 1416); 
Winnigstedt: 1 Hufe (urkundlich 1292), zinste 11/ 2 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Hafer; 
Woltwiesche: 1 Meierhof und 41/ 2 Hufen (urkundlich 1375), zinsten 10 Scheffel Roggen und 6 
Scheffel Hafer; · 
zusammen 4 Meierhofe, 6 Kothofe und 381/2 Hufen. 
Dazu gehorte, unbekannt seit wann, dem Siechenhospital der halbe Zehnt zu Kneitlingen : 
5 Scheffel Weizen, 5 Scheffel Roggen, 5 Scheffel Gerste und 5 Scheffel Hafer sowie 
der Fleischzehnt zu Kneitlingen: 10 Limmer, abgelost mit 1 Pfennig je Sti.ick und 1 Fi.illen, ab-
gelost mit 2 Pfennig. . 
Dieser au s w a rt i g e B e s i t z war manchen Gefahrdungen ausgesetzt, weil der 
Eingang der Zinse vom guten Willen der Zinsleute abhing, die selber durch schlechte 
Ernten, Brande und Kriegsnote in Schwierigkeiten kommen konnten. Ein auf Bitten der 
Vorsteher von St. Leonhard an den Dekan von St. Cyriaci zu Braunschweig gerichtetes 
Mandat Papst Urbans VI. vom Jahre 1383, notfalls mit Kirchenstrafen dahin zu wirken, 
daB das Siechenhospital wieder in seine Giiter eingesetzt werde, laBt sogar auf wider-
rechtliche auBere Eingriffe in den Besitz schlieBen 301). 
Den be i St.Leonhard unmittelbar belegenen, ,den armen luden' zum Teil 
schon seit dem Jahre 1306 gehorenden Acker gibt Hans Zegemeier im Jahr 1580 mit 
68 Morgen an302). Bis zum Jahre 1580 beschaftigten und entlohnten die Vorsteher zur 
Bewirtschaftung dieses Besitzes einen Ackermann, zwei Meierinnen und einen Hirten 303). 
Als sie dann ,wegen vielen Unrates und Unwillens', den sie und die armen Leute ,davon 
gehabt' hatten, die selbstandige Hofwirtschaft aufgaben und den Acker verpachteten, 
zahlte Hans Liiddecke, ,der ackermann zu sancte Lenhart', fiir 46 Morgen Land 46 Gul-
den Pacht mit der zusatzlichen Verpflichtung, den Armen ihr Korn ,to ihrer nottorft' in 
die Miihle und aus der Miihle und auch 10 Fuder Holz aus ,ihrem Holze' umsonst zu 
fahren. Die iibrigen 22 Mor,gen wurden fiir 22 Gulden Pacht an Henni Kuerlant, einen 
Braunschweiger Biirger, vergeben. Ober die ortliche Lage der Acker ware wenig auszu-
machen, wenn nicht die Vorsteher im 17. J ahrhundert dazu iibergegangen waren, das 
Land bei St. Leonhard in eim.elnen Parzellen zu verpachten und in den Jahren 1614 bis 
1680 folgendermaBen aufzuteilen 304): 
11 Morgen und 19 Ruten am WarBberg (das ist eine andere Bezeichnung fi.ir den Streitberg), unter-
teilt in 10 Sti.icke; 
3 Morgen und 7 Ruten im liitken Kampe (spitzer Kamp am WarBberge); 
5 Morgen bei dem langen Graben nach dem Mastbruch; 
zt/2 Morgen und 24 Ruten im kleinen Kamp am Siechenholz, d!_e am 10. Marz 1649 dem Biirger-
meister Liiddeke Jiiten zur Anlage emes Hopfengartens uberlassen wurden; 
301) St. A. B./G IV 1 Nr; 151 , S. 67 ff . 
302) St. A. B./G IV 2 Nr. 150; Urkunde iiber den Erwerb in UB II S. 302. 
303) St. A. B./G IV 2 Nr. 150. und G IV 1 Nr. 152, BI. 260. 
30<) St. A. B./G IV 2 Nr. 154 u_nd G IV 1_ Nr. 158. VermutlichJiegt der heutige Hauptfriedhof 
auf Ackerflachen, die einst dem S1echenhosp1tal St. Leonhard gehorten. 
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21/2 Morgen und 12 Ruten im kleinen Kamp am Heitberge (vor dem Masdieroder Holze ,im 
Wulffeshagen'); 
31/2 Morgen und 24 Ruten in dem Kamp an der Weide, womit der Schweinebruch gemeint sein 
diirfte; 
l1/2 Morgen und 21 Ruten ebenda; 
1/ 2 Morgen und 16 Ruten ebenda; 
14 Morgen in dem langen Stiick im Kreyenfelde (naher bezeichnet rnit ,im Rischbleeke'), zusammen 
mit den folgenden 61/2 Morgen aufgetei!t in 8 Teilstiicke; 
61/ 2 Morgen in dem langen Stiick im Kreyenfelde; 
4 Morgen und 18 Ruten in 4 Stiicken von dem Mittelwege bis an die Mascheroder Heerstraile, 
mitten im Kreyenfelde, bei der breiten Ried (der Lammchen Ried) gelegen; 
31/z Morgen und 27 Ruten in 4 Stiicken von der Mascheroder HeerstraBe bis an den Mittelweg; 
4 Morgen und 28 Ruten in 4 Stiicken im Kreyenfelde von dem Mittelweg bis an Cord Bauer-
meisters Stiicke (1661) und 
3 Morgen und 4 Ruten im Kreyenfelde. 
Die beiden letztgenannten Flachen und auch Teilflachen im Schweinebruch waren 1661 
,nicht aufzufinden'. Die Flachenangaben schwanken iiberhaupt zwischen 641/2 Morgen im 
Jahre 1628 und 67 Morgen 51 Ruten im Jahre 1661. Welche Veranderungen die von der 
Fiirstlichen Generallandesvermessungscommission durchgefiihrte, um 17 54 beendete Ver-
messung der Stadtlandereien vor dem Augusttore fiir diese Pachtlandereien mit sich 
brachte, lafh sich nicht feststellen. Das Groge Waisenhaus bekam am 13. April 1756 fiir 
die Gesamtflache seines dort belegenen Grundbesitzes von Herzog Karl I. 141/, Morgen 
sogenanntes Ober s chug 1 and geschenkt305): 3 Morgen ,im Kreyenfelde hinter dem 
Garten Nr. 5, 83/ , Morgen daselbst im Grogen Risch Campe Nr. 3 und 21/2 Morgen eben-
dort vor St. Leonhar,d Nr. 6'. Da fiir dieses Land kein Besitzer zu ermitteln war, sollte 
das Groge Waisenhaus daraus eine Maulbeerplantage machen oder es zu anderen ,ge-
meinniitzig·en Anstalten' gebrauchen. 
Hier und auf einem Anger von ungefahr 4 Morgen bei Mascherode sowie auf den 
Befestigungsanlagen standen mithin die Ma .u 1 beer b au me, die das Groge Waisen-
haus BMV im Zeitraum von einigen Jahrzehnten wiederholt fiir Zwecke der Seiden-
raupenzucht verpachtete und immer dann selbst bewirtschaftete, wenn sich kein Pachter 
dafiir fand 306). Bei eigener Wirtschaftsfiihrung ergaben sich standig Verluste, wahrend 
die Eheleute Georg Rudolph Salomon und Anna Elisabeth Salomon geb. Schoneck von 
1776 bis 1778 jahrlich 40 Taler, der Cafetier Frantz Heinrich Wegener von 1779 bis 
1785 jahrlich 45 Taler und die Bruder Friedrich Julius Salomon und Autor Georg Salo-
mon von 1785 bis 1790 jahrlich 30 Taler und 18 Mariengroschen Pacht zahlten. Der 
Planteur Zacharias Steding iibernahm dann im Jahre 1790 nur noch die Nutzung der 
3042 Maulbeerbaume, die auf dem Stadtwalle und den iibrigen Festungswerken wuchsen, 
gegen Abgabe eines Viertels der zu gewinnenden Seide. Die im ganze~ 29 Morgen und 
85 Quadratruten umfassende ,Maulbeerplantage vor dem Steintor', deren Lage und Be-
grenzung sich durch einen Grundrig vom 13. Mai 1785 genau bestimmen rage, enthielt 
305) St. A. B./G IV 1 Nr. 158. 
306) Am 19. Dezember 1755 genehrriigte Herzog Karl I., daB aus dem Anger bei Mascherode 
ein Platz von ungefahr 4 Morgen zu einer Maulbeerplantage umgestaltet werden diirfe. Auch 
verbot der Herzog am 30. Marz 1756, daB die Schafe von St. Leonhard auf die Glacis kamen 
und den Maulbeerbaumen Schaden zufiigten, wahrend gleichzeitig vermerkt ist, daB sich 1756 
neben dem Conradischen Garten eine Maulbeerplantage befand (St. A. B./G IV 1 Nr. 154). Dail 
in der Nahe des Siechenholzes im 18. Jahrhundert eine Maulbeerplantage lag, ist aus St. A. B./G 
IV 1 Nr. 142 zu entnehmen. Alie iibrigen Angaben beruhen auf den Vorgangen St. A . B./G IV 1 
Nr. 140. 
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nun allerdings neben 1500 Maulheerbaumen noch eine groBe Zahl von Obstbaumen. In 
den Jahren 1773 bis 1774 wurden dort auBer den Anpflanzungen der Baumschulen 847 
Xpfel- und Birnbaume, verteilt auf 24 verschiedene Sorten, 59 Kirsch-, 181 Pflaumen-
und 287 WalnuBbaume gezahlt. Aber auch unter Mitberiicksichtigung der Obsternten 
blieb der Betrieb der Maulbeerplantage unrentabel, so daB schlieBlich Herzog Karl 
Wilhelm Ferdinand am 21. Februar 1785 die Ausrodung samtlicher Maulbeerbaume 
in der Plantage genehmigte. Die Maulbeerbaume auf dem Stadtwall und in den Festungs-
werken wurden noch bis zum Jahre 1802 genutzt. Als dann die Herzogliche ,Demolitions-
Commission' in den Jahren 1802 bis 1812 die Befestigungsanlagen abtragen lieB, durfte 
sie im Einvernehmen mit dem GroBen Waisenhaus samtliche dort stehenden Maulbeer-
baume fallen und zugunsten der Waisenhauskasse verkaufen. 
3. Der Dorriessche Hof 
Der in seiner groBraumigen Anlage noch heute erhaltene Wirtschaftshof von St. Leon-
hard erfuhr seine erste Ausgestaltung durch Heinrich Ernst Dorries, der 42 Jahre lang als 
Verwalter im Dienst des GroBen Waisenhauses stand und im Jahre 1722 starb. Seine 
Frau Anna Elisabeth geb. Helmer, die ebenso sparsam gewesen sein muB wie ihr Ehe-
mann, iiberlebte ihn bis zum Jahre 1739. Der Anfang wurde gemacht, als Herzog Anton 
Ulrich seinem ,lieben und getreuen Verwalter Unseres GroBen Hospitals' am 1. Februar 
1705 gestattete, zwei kleine zu St. Leonhard belegene Garten, die jahrlich 21 Groschen 
Zins einbrachten, erbenzinsweise zu iibernehmen, einen daneben aufsteigenden Sandhiigel 
abzutragen und zum Garten zu machen, ,ein klein HauBchen' hinzusetzen und drei Kiihe 
frei zu halten. Die Eheleute Dorries erwarben in der Folgezeit ein Grundstiick nach dem 
andern und darunter so bekannte Flachen wie den Zuckerberg und den ,Doctors- oder 
Burgermeisterscamp', auch ,Neungarten' genannt, an der heutigen CampestraBe, gegen-
iiber dem Bundesbahnverkehrsamt. Sie zahlten stets bar und hoben die Kaufvertrage und 
sonstigen Unterlagen sorgfaltig auf, so daB sich die Entwicklung gut iiberblicken laBt 307). 
Entsprechend dem Zuwachs an Land gelang es ihnen auch, die zur Bewirtschaftung not-
wendigen Gebaude zu errichten. Im Jahre 1752 gehorten zum Hof: 
A. Gebaude: 
a) das Wohnhaus (56 FuB lang,_ 41 FuB breit), vorn und an der S_7ite mit 9 Fenstern 17nd 
Fensterladen versehen und m1t gemauertem Keller von 28 FuB Lange und 12 FuB Bre1te; 
b) die Scheuer (61 FuB lang und 38 FuB breit); . . 
c) das dicht am Hof gelegene Gartenhaus (231/ 2 FuB lang, 22 FuB bre1t), em Stockwerk hoch; 
d) der Pferdestall fiir 8 Pferde (37 FuB lang, 22 FuB breit); 
e) der Kuh- und Schweinestall (31 FuB lang, 13 FuB breit) und 
f) ein Brunnen. 
B. Obst- und Kiichengarten: 
a) der Garten am Kirchhof; 
b) der daneben gelegene Baumgarten; 
c) der dort und im Grunde gelegene Garten mit Anwall; 
d) der am Kruggarten gelegene Garten; 
e) der Garten hinter dem Wohnhause und 
f) der Garten links von der Einfahrt. 
s01) St. A. B./G IV 1 Nr. 164. 
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C. Landereien: 
a) 6 Morgen im Kreyenfelde am runden Kampe ( 4 kurze und 1 langes Stiick); 
b) 4 Morgen ebenda an der Abdeckerei in 2 Stiicken zwischen des Hospitals BMV und des 
Klosters St. Aegidien Land; 
c) 4 Morgen 95 Ruten 6 FuB gegeniiber dem Krug van St. Leonhard, der ,Burgermeisterscamp' 
genannt; 
d) 7 Morgen in 3 Stiicken im hintersten Weinberg; 
e) 31/ 2 Morgen neben den 6 Morgen im Kreyenfelde, der ,Runde Kamp'; 
f) 32 Morgen am Wolfenbiittelschen Wege, der ,Zuckerberg'; 
g) 1 Morgen an der Altenwieker Weide, hinter dem Lutterlohischen Garten; 
D. Wiesenwachs: 
4 Morgen am Rothen Pfuhle bei dem Schoppenstedter Turm. 
Dieser mit so zahem Eifer zusammengefiigte Besitz glitt der Familie schon im Jahre 
1752 aus den Handen. Durch Erbauseinandersetzung vom 31. Marz 1746 war der ,Erb-
hof' zu St. Leonhard in das Alleineigentum des Forstschreibers und Hatzjagers Rudolph 
August Dorries gelangt, der seine beiden Schwestern auszahlen muBte. Er verpachtete 
den Hof an Johann Valentin Haberland, aber bereits seine Witwe und sein verheirateter 
Sohn Rudolph Siegmund Dorries, Freicorporal bei des Majors v. Kiihlwein Comp. 
1. Bad. Leib Rgt., muBten das Erbe verkaufen, nachdem sie durch Brand des Fiirstlichen 
Jagerhauses in Wolfenbiittel alle personliche Habe verloren hatten und auch noch aus 
anderen Grunden in :bittere Not geraten waren. Das ,GroBe Hospital BMV', das mit 
Erbkaufvertrag vom 14. Marz 1752 fiir den niedrigen Preis von 3200 Talern das ganze 
Anwesen iibernahm, konnte damit die eigenen und mitverwalteten Landereien im Um-
kreis von St. Leonhard zu einem geschlossenen Gutsbezirk abrunden, aus dem alsbald das 
Waisenhausamt St. Leonhard entstand. 
4. Die Schaferei 
In welchem Umfang das Siechenhospital bis zur Aufgabe ,der eigenen Hofwirtschaft 
im Jahre 1580 Schafe auf die Weide treiben lieB, ist nicht iiberliefert. Die ersten urkund-
lichen Hinweise entstammen zwar schon dem Jahre 1530, betreffen aber nur die seit 
unvordenklichen Zeiten von dem Marienspital und dem Kloster St. Kgidien gemeinsam 
unterhaltene Schaferei bei St. Leonhard fiir eintausend Schafe30B). Im Jahre 1530 wurde 
dem Hospi.tal St. Marien das althergebrachte Recht bestatigt, 300 sogenannte Kirchenschafe 
in der Altenwieker Weide hiiten zu !assen, und das Kloster St. Kgidien erhielt 1578 das 
Recht zugesprochen, 600 bis 700 Schafe dort zu halten. Am 20. Januar 1648 schlossen die 
Provisoren von St. Marien und St. Kgidien einen Vertrag iiber die gemeinsame Ausiibung 
ihrer Rechte. Nach diesen Beurkundungen, die bekraftigten und ordneten, was bereits 
308) Vgl. das Gedenkbuch des Rates der A!tenwiek vom Jahre 1530 und den Vertrag vom 
5. Juli 1578 zwischen den Hauptleuten und Treibherren der Altenwiek und den Vorstehern des 
Klosters St. Kgidien, auszugsweise enthalten in St. A. B./G IV 2 Nr. 166, sowie den Bericht des 
Waisenhausdirektoriums vom 31. Juli 1849 in St. A. B./G IV 2 Nr. 161. Dem Recht, eintausend 
Schafe zu ha!ten, standen auch Pflichten gegeniiber, die in einem Pachtvertrag vom 8. 4. 1675 
verzeichnet sind. Der Pachter des Schafereihofes hatte den Herren des Rates jahrlich einmal 
dicke Schafmilch zu verabfolgen und jedem Provisor und Verwalter des Klosters St. Kgidien, zu-
sammen 4 Personen, sowie jedem Vorsteher und Verwalter des Hospitals BMV, zusammen 3 Per-
sonen, zu Pfingsten 1 Lamm und zu Kgidien 1 Stiibchen dicke Milch und ein halb Schock Schaf-
kase abzugeben. 
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lange Zeit iiblich gewesen. war, stand eindeutig fest, daB die Gebaude des Schafereihofes 
a~ 1677 dem aus S~. Manen __ hervorgegangenen Gr~Ben Waisenhaus BMV gehorten 309). 
Dteser, von dem Km;hengebaude a,us gesehen ,abseitig und sta,dtwarts belegene Schafe-
reihof' 310), auf dem hei dem allgemeinen Brande des Jahres 1671 der Schafstall mit der 
Wohnung des Schafmeisters von den Flammen verschont blieb, umfaBte 
A. an Gebauden im Jahre 1690: 
1 Wohnhaus mit Stall, 
1 Schafstall, 
1 Pferdestall mit 2 Krippen, 
1 Kuhstall, 
1 mit Ziegeln gedeckte Scheune auf dem Hofe, 
1 Stall von 3 Fach ohne Tiir, 
1 daran befindlichen Stall von 4 Fach mit Tiir, 
1 Stall von 5 Fach, der Fohlenstall genannt, 
1 Schweinestall auf dem Hofe, nach Siiden gelegen und 
1 Schweinekoben ,a parte', mit Stroh gedeckt; 
B. an Landereien im Jahre 1732: 
1 Garten, 
Hut und Weide fiir 1000 Schafe 311), 
25 Morgen Land auf dem Giersberge, 
14 Morgen Land auf dem Streitberge, 
17 Morgen Land auf dem St. Leonhardskamp, 
35 Morgen Land im Kreyenfelde, 
l1/2 Morgen Land im kleinen Weinberge, 
4 Morgen Land im groBen Weinberge, 
21/2 Morgen Land am ,rauthen Felde', 
51/z Morgen Land in der ,wiisten Mark' und 
1 Morgen Land am ,Linnen Wege am alten Waisengarten', 
zusammen 105 1/ 2 Morgen und dazu die sogenannte ,groBe Wiese' mit Nachweide. 
Der Schafereihof wurde eine Quelle von Unzutraglichkeiten, als man seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts versuchte, die Eigentumsverhaltnisse zu klaren 312). Teilungsver-
handlungen zwischen dem ,Combinierten Haushalt' und der Altenwieker Gemeinde 
konnten schlieBlich durchgefiihrt werden, doch eine Auseinandersetzung zwischen dem 
Kloster St . .i\gidien und dem GroBen Waisenhaus BMV erwies sich letztlich als undurch-
fiihrbar. Allgemeine Aufteilungen im Verhaltnis von 3/5 (.i\gidien) zu 2/5 (Hospital 
BMV), wie sie Klosterrat Hugo im Jahre 1771 vorschlug oder im Verhaltni~ von 2/3 
(.i\gidien) zu 1/3 (Hospital BMV), wie sie Landesoeconomierat Hille 1849 fiir richtiger 
hielt, konnten wohl eine Verteilung der Pachteinnahmen ermoglichen, aber nicht zu einer 
gerechten Landteilung fiihren. Als besonders schwerwiegend wurde empfunden, daB bei 
309) St. A. B./G IV 1 Nr. 159. 
310) Hofrat Burgh off in St. A. B./G IV 2 Nr. 148, BI. 43. 
311) Der 1681 als Pachter angenommene Schafmeister Heinrich Haasemann beklagte sich in 
einer originellen Eingabe vom 25. Juli 1694 iiber die durch den Festungsbau vorgenommene 
Beeintrachtigung der Hospitalsweide. Er schreibt, ihm sei nur ein ,lauterer Sand Berg belassen, auf 
welchem, da die Liebe Sonne ein wenig warm scheinet, alles vertrucknet und das Vieh crepieren 
muB' (St. A. B./G IV 1 Nr. 159). 
312) St. A. B./G IV 1 Nr. 154 und G IV 2 Nr. 161, 166 und 173. 
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einer Trennung von Gebauden und Landereien die dem Grogen Waisenhaus gehorenden 
Gebaude ihren Gebrauchswert verloren hatten, wahrend auf den abgetrennten Grund-
stiicken neue Gebaude hatten errichtet werden miissen. Von diesen im Schafereihof liegen-
den Schwierigkeiten ging deshalb im wesentlichen der Anstog fiir den Kauf- und Tausch-
kontrakt vom 27. April 1855 aus, mit dem das Waisenhaus nicht nur die Gebaude und 
das ihm gehorende Land der Schaferei, sondern auch den ganzen, die Schaferei mit um-
fassenden Wirtschaftshof von St. Leonhard als nunmehr sogenanntes Klostergut an die 
Herzoglich-Braunschweig-Liineburgische Kammer (Direktion der Domanen) veraugerte. 
5. Das Waisenhausamt St. Leonhard 
{ ,Im Jahre 1752 wurde von dem Waysenhause und Hospital BMV das .neue Waisen-
haus-Amt Leonhard errichtet, und diesem alle die in Leonhard belegenen Pertinentzien 
an Schaaferey, Gastwirtschaft, Landerei, Zehnten und Wiesen, imgleichen der ganze 
oeconomische Haushalt des Klosters S. Aegidii einverleibet' 313). Durch Einbeziehung des 
eben zu dieser Zeit neuerworbenen Dorriesschen Hofes kam in dem Amte St. Leonhard 
ein ziemlich geschlossener Besitz vor dem Steintor und Augusttor bis iiber den Zucker-
berg und die Wolfenbiitteler Strage hinaus unter einheitliche Verwaltung. Die Teiche und 
Wiesen, vor allem die Schlagwiese, Schnackenstetswiese, Mittelstragwiese, Lange Wiese, 
Bischofswiese, das Bohnenblek, die Hohewohrtswiese, Groge Wiese und Schliiterwiese 
lagen an der Stelle des heutigen Biirgerparkes. Es mugten aber erst die Pachtvertrage 
iiber die bis dahin durchgefiihrten Sonderverpachtungen von Krug und Schaferei enden, 
bevor Amtmann Georg Moritz Heinsius, der am 13. April 1754 fiir neun Jahre pachtete, 
den gesamten Besitz mit Garten, Obstbaumen und 783 Weidenbaumen einschliemich der 
Ermachtigung, Afterpachter einzusetzen, iibernehmen konnte314). Auf Heinsius, der in 
Vermogensschwierigkeiten geriet, folgte der ehemalige Konigliche Hofamts·schreiber 
Johann Heinrich Sander, dem Herzog Karl I. am 26. Novemher 1756 den Amtmanns-
titel verlieh und der 1759 ,wegen beschwerlicher Krankheit' die Pachtung aufgab. Auch 
sein Nachfolger, der Amtmann Johann August Plathner, konnte die Wirtschaftsfiihrung 
nicht meistern, die sich fiir ihn noch dadurch erschwerte, dag man aas Arnt verkleinerte. 
Nachdem im Jahre 1760 zunachst die Teichwirtschaft abgetrennt worden war, nahm man 
in Verfolg einer Untersuchung der Besitzrechte durch Klosterrat Hugo im Jahre 1772 
noch andere Flachen von der Verpachtung aus, um die Einkiinfte des Klosters St. Agidien 
zu verbessern. Plathner trat jedenfalls 1778 von dem Pachtvertrag mit dem Bemerken 
zuriick, dag er durch Hagelschaden, Oberschwemmungen, Viehseuchen, Schadigungen 
wahrend der franzosischen Belagerung und iiberhaupt durch die ungiinstigen Bedingungen 
der Pachtung wirtschaftlich zugrunde gerichtet worden sei. Fiir ihn iibernahm der Amts-
rat oder Drost Heinrich Bernhard von Kalm, Sohn des Generalmajors und Kommandan-
ten Anton Julius von Kalm, den noch laufenden Vertrag. Dieser kam wesentlich besser 
zurecht, weil er .das Arnt St. Leonhard von Riddagshausen aus mit bewirtschaftete. Er 
starb im Jahre 1807, aber sein Sohn, der Oberhauptmann Anton Valentin Friedrich von 
313) Hofrat Burgh off in St. A. B./G IV 2 Nr. 148 und H III 7 Nr. 38, S. 9. 
311) Einzelheiten in St. A. B./G IV 1 Nr. 154 und G IV 2 Nr. 161. Vgl. auch die Original-
pachtvertrage in St. A. W./L Alt Abt. 4 Gruppe 18 (D II). 
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Kalm auf Halchter, setzte die Pachtung des Amtes bis zu seinem Tode am 25. Januar 1830 
fort. Auf ihn folgte de_r ,Oeconom' und Branntweinbrenner Carl Ludwig Heinrich Opper-
mann aus Braunschwe1.g, der als Unterpachter im Besitz der Pachtung blieb, als im Ver-
lauf der langwierigen und schwierigen Vermogensauseinandersetzungen zwischen dem 
Kloster St. Agidien und dem GroBen Waisenhaus die Herzogliche Kammer, Direktion 
der Domanen, am 22. Februar 1840 selber die Hauptpachtung i.ibernahm. Als Oppermann 
1841 starh, i.iberlieBen seine Erben den Klosterhaushalt dem Branntweinbrenner Her-
mann Friedrich August Ludwig Mi.iller, der im August 1844 starb. Sein Bruder und <lessen 
Schwager Steinau traten in den Vertrag ein, muBten aber mit Ablauf der Pachtzeit 1853 
ausscheiden, als der Oconom Franz Faber die Pachtung i.ibernahm. Nach AbschluB des 
Kauf- und Tauschvertrages vom 27. April 1855 blieb Faber als Pachter im Besi;z des neu 
begri.indeten ,Klostergutes'. 
Dern Waisenhausamt hatte Herzog Karl I. am 26. November 1756 fiir zunachst 
6 Jahre die Juris di k t ion ,wegen der zu St. Leonhard belegenen Waisenhausperti-
nentzien' i.ibertragen 315). Hofrat Burghoff hatte es beantragt, ,damit die Pachter des 
Amtes die Domestiquen und Handdienste in Ordnung erhalten und auch von den After-
pachtern und Wirtlingen das ausgelobte locarium' einholen konnten. Die Jurisdiktion 
wurde dem Amte am 3. Juni 1762 fiir weitere 9 Jahre i.iberlassen, aber im Jahre 1772 
dahin eingeschrankt, daB ohne Meldung an dasPolizei-Departement niemand in St.Leon-
hard aufgenommen werden di.irfte. Als Auditeur Paibst316) im Jahre 1757 zum Justitiar 
des Amtes ernannt und den zusammengerufenen Hauslingen mit einer Rechtsbelehrung 
vorgestellt worden war, forderte er _ein besonderes Gerichtssiegel 316a) an. In starker An-
gleichung an das Siegel des GroBen Waisenhauses BMV erhielt dieses Rundsiegel auch das 
Bild Unser Lieben Frau und dazu die Umschrift: 
,FORSTI. WAYS: GERICHT ST. LEONHARD VOR BRAUNSCHW.' 
Erwahnt .sei noch, daB auf dem Hofe des Amtes St. Leonhard ein Strafpfahl stand, der 
1773 neu befestigt wurde. 
6. Das Klostergut St. Leonhard 
Das Klostergut St. Leonhard, auch Klosterhof oder Klosterdomane genannt, entstand 
im Jahre 1855, als auf Grund des Grundsti.ickskauf- und Tauschvertrages317) vom 
27. April der Vereinigte Kloster- und Studienfonds das Eig,entum an den Grundstiicken 
und Gebauden erwarb, die zu dem sogenannten ,Combinierten Haushalt' von St. Agidien 
und St. Leonhard gehorten und bis dahin nur gepachtet waren. Das GroBe Waisenhaus 
BMV hatte schon am 22. Februar 1840 der Herzoglichen Kammer, Direktion der Doma-
nen, als der gesetzlichen Vertreterin des Vereinigten Kloster- und Studienfonds die Haupt-
3U) St. A. B./G IV 1 Nr. 153 und 15_4. Der ,Gerechtigkeit des Hospitals tho sancte :1,e~hardt', 
wie sie zu Zeiten des alten Siechenhosp1tals von den Vorstehern gehandhabt wurde, 1st 1m Ge-
denkbuch Hans Zegemeiers (St. A. B./G IV 2 Nr. 150) ein ganzer Abschnitt gewidmet. 
310) Garnison-Auditeur Pabst starb im Jahre 17~7. Aus dem Justitiari":t des ~a~senhausa~tes 
St. Leonhard hatte er jahrliche Einnahmen von. 6 bis 8 Talern gehabt. Seme Jud1z~al":kten, uber 
die ein genaues Verzeichnis vorliegt, iiberna~m 1m September 1778 der Advokat Hemrich Conrad 
August Heinsius und im Marz 1783 der Reg1strator Beckmann. 
316a) Vgl. Abb. 3. 
311) St. A. B./G IV 2 Nr. 157. 
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pachtung iiberlassen. Deshalb kann einer aus -dem Jahre 1843 stammenden Karte31S) 
entnommen werden, wie sich die zum Klostergut gehorenden 1122 Morgen und 103 
Quadratruten auf Acker, Anger, Wiesen, Graben und Wege verteilten. Eine mit der Karte 
verbundene Aufistellung iiber Lage und Flacheninhalt der verschiedenen G r u n d -
s t ii ck e enthalt folgende Bezeichnungen: 
1. Das Haidbleek, 
2. Ober dem Haidberge, 
3. Am Sandberge, 
4. Vor dem Haidberge, 
5. Am Lindenberge, 
6. Am Haidberge, 
7. Die groBe Breite, 
8. Der faule Camp, 
9. Am Lammchenteich, 
10. Die Angerwiese, 
11. Der Lerchencamp, 
12. Das Pfingstgras, 
13. Die Kreuzbreite, 
14. Der Leonhardscamp, 
15. Der Schweinepfuhl, 
16. Der Lammchenteich, 
17. Die wiiste Mark, 
18. Die SchieBgasse, 
19. Der Lammchencamp, 
20. Der Hiittecamp (Park), 
21. Der Haidteich, 
22. Die rote Wiese, 
23. Die Teiche an der roten Wiese, 
24. Der Siechenholz-Weg, 
25. Am Krahenfelde, 
26. Der Sandhaus-Garten, 
27. Der Pferdestall, 
28. Das Ellembruch, 
29. Die Madamen-Wiese, 
30. Die Wiese oberhalb der Badeanstalt 
(Bleichewiese) 
31. Die Wiese unterhalb der Badeanstalt 
(Bullenwiese) und 
32. Wege und Remisen, 
zusammen 781 Morgen 363/ , Quadratruten Acker, 
111 Morgen 921/, Quadratruten Anger, 
119 Morgen 87 Quadratruten Wiesen und 
7 Morgen 103 Quadratruten Graben. 
Mitten in der Flache ,Am Sandberge' lag seit 1839 das ,Pulvermagazin'. Ander Nord-
ostecke des Sandhausgartens befand sich, auch seit 1839, das vom Militar in Gebrauch 
genommene Sandhaus319). Den Sandhausgarten begrenzte im Osten d~r Weg nach 
Mascherode. Zwischen dem Schilldenkmal und dem ,Burgermeisterscamp' an der da-
maligen WorthstraBe, die heute auch als CampestraBe bezeichnet wird, hegann die 39 
Morgen groBe, in den Jahren nach 1831 angelegte und 1839 in Gebrauch genommene 
SchieBbahn, die sich in siidlicher Richtung bis zu dem Plan ,Am Lammchenteich' erstreckte, 
im Westen vom Krahenfeld und im Osten vom Schweinepfuhl sowie vom Lerch encamp 
umgeben war. Auf dem Schweinepfuhl zwischen SchieBgasse und Burgermeisterscamp 
hatte die Artillerie 1843 ein Laboratorium angelegt, das 1868 nicht mehr benotigt und 
1869 an die Herzogliche Generaldirektion der Eisenbahnen verkauft wurde, wahrend 
gleichzeitig die SchieBbahn nach Siiden hin erweitert werden muBte, weil im Norden fiir 
die Anlage der Braunschweig-Helmstedter Eisenbahn ein Teil des militarisch genutzten 
Gelandes herzugeben war. 
Die Ge baud e auf dem Wirtschaftshofe zu St. Leonhard waren schon im Jahre 1850 
,sehr baufallig' und sollten bis zum Jahre 1859 auf Abbruch verkauft und durch neue 
318) ,Charte von den zu der Hauptpacht von St. Leonhard gehorenden Grundstiicken', auf-
genommen im Jahre 1843 durch C. F. W i Ike {St. A. W./K Reihe 1 A Landereien No. 70). Vgl. 
dazu St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D IV und D IV 2). 
319) Naheres hierzu und zum folgenden in St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 6) und L Neu 
12 A Fb. 5 Nr. 3902. 
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Gebaude ersetzt werden 320). Bis zum Februar 1855 entstanden bereits der neue Kuhstall, 
das neue Schweinehaus und der neue Pferdestall, wahrend die heute als Bekleidungs-
kammer der Polizei verwendete Brennerei im Aufbau begriffen und fast vollendet war. 
Bis zum Jahre 1858 kamen zwei Scheunen und das Brennereigebaude hinzu. Das neue 
Wohnhaus, heute Hauptgebaude des Polizeireviers 7 und damals ,Amtswohnhaus' 
genannt, stand im J ahre 1860. Bis dahin wurde auch der alte Schaf stall instandgesetzt. 
Den neuen Schafatall, der im zweiten Weltkriege ausbrannte und heute als Reitbahn 
benutzt wird, errichtete man im Jahre 1867. Schon 1866 erhielt der ,Oeconomiehof' eine 
neue Pflasterung, wiihrend man die Tagelohnerhauser mit neuen Stallungen versah. Im 
Jahre 1867 setzte man noch das am ,Markt' {Leonha,rdplatz) gelegene Tagelohnerhaus in-
stand und baute in den am Schafstall befindlichen Brunnen ein neues Saugwerk ein. Die 
Brunnenpumpe321) muBte 1877 vollig erneuert werden. Mit der Anlage von zwei neuen 
Kellem fiir die Tagelohnerhauser kamen die Bauarbeiten zu einem vorlaufigen Abschlult 
Das zur Bew~rtschaftung des Klostergutes St. Leonhard erforderliche I n v en t a r 
hatte nach einer Berechnung vom Januar 1865 einen Wert von 39 328 Talern, 17 Groschen 
und 8 Pfennigen 322). Es umfaBte: 
26 Pferde (dabei 5 Fohlen), 
5 Zugochsen, 
68 Stuck Rindvieh jeden Alters, 
1 Schafbock, 
713 a!te Schafe, 
87 Lammer, 
1 Eber, 
15 Sauen, 
37 ,Ferken und kleine Fasel', 
Federvieh, Ackergerate und Wirtschaftsgerate, Geldwert fiir die Bewirtschaftung von: 
5 Morgen Wintersaat, 52 Morgen Wickfutter, 
91 Morgen Weizen, 17 Morgen Zuckerriiben, 
233 Morgen Roggen, 3 Morgen Kohlriiben, 
131 Morgen Hafer, 193 Morgen Kartoffeln, 
35 Morgen Gerste, 37 Morgen Brache, 
23 Morgen Erbsert, 176 Morgen Wiesen, 
17 Morgen Bohnen, 37 Morgen ganze Diingung, 
2 Morgen Wicken, 276 Morgen halbe Diingung, 
21 Morgen Rotklee, 10 Morgen Hiirdschlag, 
200 Tonnen Stroh und Diinger, Schafereigerate, Schweinestallgerate, Garteninventar, Graben-
inventar, Korn- und Fleischvorrate, Brennereiinventar und Drainierungen. 
a20) St. A. W.!L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3906) und L Alt 4 Gr. 18_ (H I 1, 2, 3 und 4). Vgl. da.zu 
die Gebaudebeschreibung des Amtes St. Leonhard, aufgenommen 1m Sommer 1832 (St. A. W./L 
Alt Abt. 4 Gr. 18 - D III 4 -) und die Plane: 
a) St. A. W. Nr. 49 (Plan von St. Leonhard, aufgenommen von H. Grotrian 1827), . 
b) Karte von den Gebauden zu St. Leonhard und der nachsten Umgebung, vermessen 1m Jahre 
1853 von C. v. Ho 1 wed e (St. A. B./G IV 2 Nr. 157), . 
c) St. A. B./H XI 43/Leonh. 2 (Situationsplan, die Umgebung von St. Leonhard m den Jahren 
1754 und 1855 betr.), 
d) Situationsplan eines Teiles des Herzog!. Klostergutes St. Leonhard, aufgenommen von Prof. 
Ah 1 burg (Nov. 1856), St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (F VII 1), 
e) Ocularplan des Prof. A h 1 b u r g von dem Herzog!. Klostergute St. Leonhard und den an-
grenzenden Grundstiicken (Januar 1862), St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (HI 1). 
a21) Der urspriinglich offene Brunnen, ~us _dem I!1a~ nur mit ei~er sogenannt~n .~ippe' das 
Wasser hob, war 1867 geschlossen und prov1sonsch m1t emem a!ten e1sernen, ,nur durftigen Kunst-
pfahl' ausgestattet worden (St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 - HI 3 -). 
"') St. A. W./L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3902). 
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Die Bewirtschaftung des Klostergutes besorgte als einziger P a c h t e r 323) der 
Okonom Franz Faber aus Magdeburg. Er iihernahm, von Weferlingen kommend, das 
Gut am 22. Juli 1853 und erhielt den Titel ,Amtmann'. Als ,Oberamtmann' verlangerte 
er die Pachtung von 1871 bis 1883 und pachtete als ,Amtsrat' erneut vom 22. Juli 1883 
bis zum 1. Juli 1895. Vom Jahre 1885 an kam er wegen ,ungiinstiger Konjunk-
tur fiir alle Zweige der Landwirtschaft' und im Blick auf die Inanspruchnahme 
groBerer Flachen der Grundstiicke fiir militarische Zwecke wirtschaftlich nicht mehr zu-
recht. Er blieb Pachtgelder schuldig und beantragte, zum 1. Juli 1888 die Pachtung auf-
geben zu diirfen. Sein Antrag kam den Absichten des Staatsministeriums auf anderweitige 
Verwendung der Gebaude und Einzelverpachtung des Grund und Bodens entgegen und 
wurde genehmigt mit der gleichzeitigen Zu:.sage, daB Faber fiir die Zeit vom 1. Juli 1888 
bis zum 1. Juli 1895 jahrliche .A;bstandsgelder von 2400 Mark erhalten sollte. Faber zog 
1890 nach Weferlingen, wo er 1894 starb. Seine Witwe Clara geb. Wahnschaffe erhielt 
noch iiber das Jahr 1895 hinaus Unterstiitzungen aus Staatsmitteln, zuletzt im Betrage 
von jahrlich 800 Mark. 
Die Auflosung ·des selbstandigen Haushalts des Klostergutes ermoglichte es dem Staat, 
das Herzogliche L a n d g e s t ii t aus den in der Nahe des Ruhfautchenplatzes gelegenen 
und baufallig gewordenen Landgestiitsgebauden auf den friiheren Wirtschaftshof von 
St. Leonhard zu iiberfiihren 324). Die Landesversammlung beschloB entsprechend einem 
Vorschlag der Finanzkommission (F. von Veltheim, W. Pockels, F. W. Reuter, G. Seeliger, 
C. Hopner, Keunecke und Chr. Eimecke) vom 16. Marz 1889, zur Durchfiihrung dieser 
Verlagerung das Eigentum an dem Gehoft St. Leonhard und der zu ihm gehorenden 
Garten auf das Kammergut zu iibertragen und den Vereinigten Kloste,r- und Studien-
fonds mit dem Gelderlos aus dem Verkauf der alten Landgestiitsgrundstiicke sowie mit 
Tauschland zu entschadigen. Eine Taxe des Kreis-Bauinspektors Krahe vom 18. Dezember 
1889 ermittelte den Wert der dem Kammergute zu iiberweisenden Grundstiicke und Ge-
baude der vormaligen Klosterdomane St. Leonhard vor Ausfiihrung des Umbaus fiir 
Zwecke des Landgestiites auf 237 425 Mark. Den zwischen dem Lustgarten .und dem 
Brennereigarten gelegenen, 15,67 ar g,roBen Begrabnisplatz mit der alten Kiroie beriick-
sichtigte Krahe bei der Schatzung nicht, weil sich dieses Grundstiick a1s ,res extra commer-
cium nicht in freiem Verkehr' befand. Auch der Wert des Kirchengebaudes blieb auBer 
Ansatz. Die Herzogliche Kammer, Direktion der Domanen, bemerkte dazu, daB das alte 
Bauwerk einen eigentlichen Nutzungswert nicht habe, ,vielmehr wegen seiner Hinhaltung 
in Dach und Fach dem Besitzer Kosten auferlege'. Das Staatsministerium wollte demzu-
folge den Kirchhof mit der alten Kirche im Eigentum des Vereinigten Kloster- .und Stu-
dienfonds bela,ssen, muBte aber in Ausfiihrung eines Besc:hlusses der Landesversammlung 
am 7. Juni 1890 verfiigen, daB 
1. von dem Gehofte des Klostergutes St. Leonhard der in einem Lageplan des Kammer-
geometers H. Torges 325) umschriebene, unter Einbeziehung des Begrabnisplatzes nebst 
Kirchengebaude 2,7606 ha haltende Tei! dem Kammergut zu Eigentum zu iibertragen sei 
und daB 
2. dem Vereinigten Kloster- und Studienfonds neben einer zu zahlenden Geldentschadigung 
von 160 OOO Mark aus dem Kammer-Kapitalfonds im Wege des Tausches 
a) ein zur Herzog!. Domane Blankenburg gehoriger, an die Grundstiicke des Klostergutes 
Helsungen anschlieBender Acker ,im oberen Steinfelde' in GroBe von 29,0430 ha sowie 
323) Vgl. die Originalpachtvertrage in St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D II) und dazu St. A. 
W./L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3902). 
32
•) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D II 23) und Abb. 17. 
325) Original und Kopien in St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D II 23). 
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b) ein 3,9790 ~a haltendes Teilstiick des i_n der Hauptpacht der Herzog!. Domane Schonin-
gen befindhchen, zum Klostergute R1ddagshausen gehorenden Planes ,vorderer Fahr-
berg' 
abzutreten sei. 
Wegen des Kirchengrundsti.icks war vorsorglich vermerkt: 
,Sollten bez~glich der Auflassung des 15 a 67 qm haltenden Begrabnisplatzes zu 
St. Leonhard _mu: Kapelle an das Cammergut bei dem Grundbuchamte Schwierigkeiten 
entstehen, so 1st Jenes Grundsti.ick einstweilen von der Auflassung au,szunehmen und hat 
Herzogl. Kammer, Direktion der Domanen, sich unter dem Referat des juristischen Mit-
gliedes desselben berichtlich dari.iber zu auBern, auf welchem Wege am einfachsten die 
Schwierigkeiten zu beseitigen stehen'. Das Grundbuchamt hatte aber keine Bedenken und 
trug zufolge der Auflaissung vom 5. September die Eigentumsi.ibertragung · auch des 
Kirchengrundsti.icks am 9. September 1890 in Band 80 Blatt 686 ein 326). Bei SchlieBung 
des alten Grundbuches wurde das Grundsti.ick am 26. Mai 1924 nach Band 62 B Blatt 51 
des neuen Grundbuches i.ibertragen. Die Bezeichnung des Eigenti.imers lautete zunachst 
(1890): ,Die Herzogliche Cammer, Direction der Domanen, hieselbst, namens des 
Cammergutes', ,dann 1924: ,Landesfiscus - Landesdomanenamt - hier', und a:b 6. Marz 
1934: ,Der Braunschweigische Staat'. Heute gilt noch immer die Eintragung vom 22. Juli 
1938: ,Deutsches Reich (Polizeiverwaltung)', die auf Grund des Gesetzes i.iber Finanz-
maBnahmen auf dem Gebiete der Poliiziei vom 19. Marz 1937327) und ,des Antrages vom 
7. Juni 1938 erfolgte. 
Das von Landstallmeister von Walbeck und nach dessen Tode ah 1923 von Land-
stallmeiister Dr. Sonnenbrodt gdeitete Landgesti.it i.ibernahm die wenige Jahrzehnte vor-
her umgebauten Gebaude ,des Wirtschaftshofes mit der Zusage des Staatsministeriums, 
dail die erfor,derlichen Umbauten im angenommenen Wert von 104 530 Mark erfolgen 
wi.ir,den. Die Brennerei sollte nicht abgerissen, sondern zum Teil als Stall filr kranke 
Beschaler hergerichtet werden. Die am Leonhardplatz Ecke LeonhardstraBe und im Nord-
osten der Kirche stehenden Tagelohnerhaooer wurden zum 1. Oktober 1890 geraumt und 
mit Nebengebauden zum Abbruch verkauft. Folgende Familien unterzeichneten Empfangs-
bestatigungen i.iber den Erhalt der Ki.indigung: Bebenroth, Denecke, Fuhrmeister, Foste, 
Gelbke, Heinrichs, Jacobs, Jago, Jorn, Ji.irgens, Kirchmann, Meinecke, Mi.iller, Rolecke 
und Schroder. 
Nach Verkauf des Gewandhauses327a) an die Stadt Braunschweig und Genehmigung 
des Nieilbrauchvertrages der Stadt mit der Handelskammer durfte im J ahre 1907 die si.id-
liche Scheune auf St. Leonhard filr Zwecke der Lagerung von Hafervorraten der Mar-
stallverwaltung umgebaut werden. Den Ausbau des Pachterwohnhauses zu getrennten 
Dienstwohnungen for den Landstallmeister und einen Bereiter genehmigte ,die Landes-
versammlung am 21. Mai 1908. Nachdem schon in den zwanziger Jahren Bemi.ihungen 
eingesetzt hatten, dem Landgesti.it eine eigene Landwirtschaft beizugeb~n, erfolgte zum 
1. Oktober 1934 die Verlegung des Gesti.its nach Bad Harzburg-Bi.indhe1m. In St. Leon-
har,d trat das Polizeiprasidium in die mit dem Landgesti.it abgeschlossenen Pachtvertrage 
ein und i.ibernahm auch den Lustgarten hinter dem Wohnhause. Der Braunschweigische 
Finanzminist,er i.iberfiihrte am 31. Marz 1935 alle, auch die im Jahre 1890 im Eigentum 
des Vereinigten Kloster- und Studienfonds verbliebenen Grundsti.icke des Klostergutes 
St. Leonhard an der Leonhardst raile, am Leonha,rdplatz und an der WorthstraBe in die 
326) Grundakten Nr. 2938 B des Amtsgerichts Braunschweig. 
327) Reichsgesetzblatt Teil I S. 325. 
327a) Das Gewandhaus diente bis dahin dem Marstall als Lagerstatte fur Futtervorrate. 
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Verwaltung der Hochbau- und Siedlungsabteilung und ermachtigte diese, samtliche von 
der Domanenabteilung oder dem Landgestiit abgeschlossenen Pachtvertrage zu kiindigen, 
soweit Pachtflachen zu Bauzwecken in Ansprudi genommen werden sollten 328). Es kam 
dann zu Verkaufen an die Stadt Braunschweig zwecks Verbreiterung der Leonhard-
straBe329), sowie an das Deutsche Reich - Reichswehrmachtfiskus Heer - fiir Zwecke 
des zu errichtenden, heute von der Bundesbahn .benutzten Dienstgebaudes und im iibrigen 
zum AbschluB von Erbbauvertragen, insbesondere mit den Bauraten Hase und Schadt 
und dem Braunsdiweigischen Philologenverein 330). 
Der Vereinigte Kloster- und Studienfonds muBte von den in seinem Eigentum ver-
bliebenen L an d e r e i e n des alten Klostergutes mehrere Flachen abtreten, die von der 
Braunschweigisdien Eisenbahn-Gesellschaft fiir die Streckenfiihrung der Braunschweig-
Helmstedter Eisenbahn und zur Erweiterung des ,Bahnhofes St. Leonhard' 331) benotigt 
wurden332). Die ersten Abtretungen dieser Art erfolgten schon im Jahre 1868. Bei Auf-
losung des Klosterhaushalts im Jahre 1888 verpachtete die Herzogl. Kammer, Direktion 
der Domanen, die fiir die Anlag,e eines neuen Exerzierplatzes ausersehenen Flachen auf 
nur 2 Jahre und den iibrigen Grundbesitz auf 12 Jahre333). Einige Teile des Lammchen-
kampes und des Hiittenkampes gab die Herzogl. Kammer, Direktion der Domanen, 
immer in Vertretung des Vereinigten Kloster- und Studienfonds, zur Anlage einer Feld-
ziegelei (1861), zur Lehmausbeutung und zur Gewinnung von Kies, Grand und Sand 
(1891 und friiher) frei334). Verschiedene Interessenten konnten jetzt erhebliche Teile des 
alten Klostergutes durch Kauf erwerben. So ist der Park bei Richmond durch Teile des 
Hiittenkampes vergroBert worden und hat die Stadt Braunschweig in den Jahren 1881 
und 1891 zusammen iiber 20 Hektar Wiesen gekauft, um den Biirgerpark zu erweitern 
und das Wasserwerk anzulegen 335). 
Auf einem Gebiet, das bis zur Auflosung des Haushaltes vom Pachter des Kloster-
gutes bewirtschaftet worden war, entstand 1889 der 116 ha und 67,62 ar umfassende 
neue E x er z i e r p 1 a t z 336). Schon Jahrzehnte vorher fiihlten sich die Pachter des 
,Combinierten Haushalts' und nach ihnen der Pachter des Klostergutes St. Leonhard 
durch militarische Bediirfnisse in ihrer Wirtschaft1Sfiihrung beeintrachtigt. Aus dem Jahre 
1831 ist eine Beschwerde ,des Pachters Oppermann bekannt, 4aB die Artillerie auf dem 
Marktplatz Obungen abhalte und den Platz zur Weidenutzung unbraudibar mache337). 
Seit ·dem Jahre 1839 diente die zwischen Schilldenkmal und Burgermeistercamp an der 
heutigen CampestraBe beginnende, sich in GroBe von 39 Morgen nach Siiden hin er-
streckende SchieBbahn militarischen Zwecken. Der Pachter hatte zu gestatten, ,daB auf 
328) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D II 24). 
329) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 14). 
33-0) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 22 bis 24). 
331) Nam St. A. W./L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3906) war es im Jahre 1874 iiblidi, den Ostbahn-
hof, aus dem sidi jetzt der neue Hauptbahnhof entwickelt, so zu bezeidinen. 
332) Naheres in St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 11). Vgl. dazu die ,Expropriationskarte 
von einem Teile der Feldmark Braunsdiweig behufs Anlage der Eisenbahn von Braunsdiweig 
nadi Helmstedt', angefertigt im Jahre 1868 von Geometer W. Rasch (St. A. B./H XI 52/3). 
333) St. A. W./L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3903). 
334) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 10 und 13) und L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3908). 
335) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D V 9, D VI 2, 4, 5 und 12) und St. A. W./L Neu 12 A 
Fb. 5 (Nr. 3907). 
336) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 15). In diesen Akten befinden sidi Situationsplane 
aus den Jahren 1890 und 1914. 
337) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 6). 
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der Schie.Bbahn auch Obungen der Artillerie und Pioniere und Bau von Schanzen, wozu 
a~ch das Stech.en :on Rasen g~hort, geschehen' konne. Es hie.B jedoch in der darauf ab-
z1elenden vertraghchen Verpf11chtung, da.B der fiir <liese besonderen Obungen alljahrlich 
zu benutzende Raum die Gro.Be eines halben Morgens nicht iiberschreiten diirfe 338). Die 
Artillerie errichtete auf dem Grund und Boden des St. Leonhardschen Gutes 1839 und 1868 
Pulvermagazine, 1843 ein Laboratorium und 1888 einen neuen Sdiuppen. Das Gelande 
der Schie.Bbahn wurde erst freigegeben, als am 1. Oktober 1869 auf ,dem zum Klosteramte 
· Rid.dagshausen gehorenden sogenannten Mooranger und dem NuBberge ein Infanterie-
S?ue~platz an?elegt werden konnte. An dem Tage, an dem die Garnisonverwaltung auch 
d1esen Platz w1eder aufgab, am 1. April 1890, war bereits der Pachtvertrag giiltig, den sie 
,nach zuvoriger Genehmigung seitens des Konigl. PreuB. Kriegsministeriums und des 
Herzogl. Braunschw. Staatsministeriums mit ,der Herzogl. Cammer, Direction der Doma-
nen, fiir die Zeit vom 1. Oktober 1889 bis dahin 1914 iiber das zum Klostergute St. Leon-
hard gehorige Terrain behuf der Benutzung als Exercierplatz' geschlossen hatte. Die 
Pachtsumme betrug 14 Mar:k fiir je 25 ar, zusammen 6500 Mark. Um ungiinstige Flach.en 
ausscheiden und andere, besser geeignete, einbeziehen zu konnen, erfolgte noch ein Grund-
stiickstausch zwischen dem Klostergut St. Leonhard und der Gemeinde Rautheim. Einen 
Teil des gro.Ben Exerzierplatzes beanspruchte 1914 <lie Eisenbahn zur Erweiterung ihrer 
Anlagen 339). Das LandeSJdomanenamt kiindigte der Heeresverwaltung das Pachtverhalt-
nis iiber die damals insgesamt noch benutzte Flache von 73,4552 ha zum 1. Oktober 1923. 
N achtragsvertrage, die immer nur ein Jahr giiltig blieben, verlangerten die Pachtung bis 
zum Jahre 1925. Dann war die Heeresverwaltung bereit, zru raumen, weil sie inzwischen 
mit dem Landesforstamt einen Vertrag iiber die Pacht von Flach.en im Querumer Holz 
zur Benutzung als Exerzierplatz geschlossen hatte. Das Gelande des freigewordenen 
Platzes wurde aufgeteilt, verpachtet und zum Teil verauBert. Der Turnierklub Braun-
schweig durfte den Sandberg an der Salzdahlumer Stra.Be abtragen und ,zur Einplanie-
rung des Innenraumes der dem gro.Ben Exerzierplatz gegeniiber liegenden Radrennbahn' 
benutzen. Es kam zu Vertragen mit dem Hockey-Club, dem Golfclub, dem Jagdclub 
Diana, dem Christlieb.en Verein junger Manner, dem Sportclub Leu 06, der Freien Turner-
schaft Braunschweig e. V. und der Wohn- und Zweckbau G. m. b. H. Braunschweig340). 
Auch das sogenannte Luftwaffenlazarett (Krankenanstalt II) an der Salzdahlumer StraBe 
steht auf dem Gelande des alten, einst zu St. Leonhard gehorenden Exerzierplatzes. 
Ungeachtet der Bereitstellung der SchieBbahn im Siiden des Schilldenkmals vom Jahre 
1839 ah hatten die Artillerie und die Husaren noch im Jahre 1859 den ,Marktplatz', 
den heutigen Leonhardplatz, als Reitbahn und fiir sornstige Reitiibungen benutzt 341). 
Ein am 8. September 1800 vereinbarter TeilungsrezeB zwischen ,der Weichbildsgemeinde 
Altewiek den Klostern Riddagshausen und St. Agidien, dem GroBen Waisenhause 
B. M. V. ~nd den Knochenhauern des Altewieker Scharrens hatte den Platz, auf dem im 
16. Jahrhundert die meisten Hauser des Bleek St. Leonha.!'d standen, in GroBe von etwa 
20 Morgen als einen zu Rindvieh- und Schafm~rkten. sowie zum Lehm- und Sandgraben 
bestimmten offentlichen Platz anerkannt342). Die We1degerechtsame des Klosterhaushalts 
33s) St. A. W./L Neu 12 A Fb. 5 (Nr. 3902). 
339) Vgl. den in Anm. 336 erwahnten Situationsplan von 1914. 
340) St. A . W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 25 bis 33). 
341) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 9 a). 
a.2) Vgl. den vom Stadtverordneten Albert B? ck am 3?, Januar 1_875 verfaEten, ge~_ru?'-ten 
,Bericht der Verwaltungs-Deputation der Weichb1lds-Gememde Alte:w1ek an den_ Hochlobhchen, 
Stadt-Magistrat hieselbst, die Abtretung des St. Leonhardplatzes an die Stadtgememde betreffend 
(St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 - D VI 9 -). 
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St. Leonhard und auch die Berechtigung, auf dem Platze entlang <len Tagelohnerwohnun-
gen Baume anzupflanzen, blieben 1800 bestehen, sollten aber die einzige Einschrankung 
darstellen. Gleichwohl iiberlieB bei der Gemeinheitsteilung der Domane St. Leonhard 
und der Weichbildsgemeinde Altewiek ein RezeB der ,Herzoglichen Landes-Oeconomie-
Commission' vom 2. September 1839 eine Flache von 3 Morgen dieses Platzes der Alte-
wieker Gemeinde zum ausschlieElichen Eigentum und zur privaten Benutzung. Im 
iibrigen durften ah 1860 hohere Schulen den Marktplatz gegen eine an den Pachter des 
Klostergutes zu zahlende jahrliche EntJScha,digung von 10 Talern als Turnplatz fiir ihre 
Schuler verwenden 343). 
Das 3 Morgen groBe Teilstiick verkaufte die Weichbildsgemeinde Altewiek mit Ge-
nehmigung <les Herzog!. Staatsministeriums und des Stadt~Magistrats am 12. September 
1871 an den Particulier Levin Markworth fiir 3330 Taler344). Im Oktober 1874 kaufte 
die Kommunalverwaltung der Sta,dt mit Genehmigung des Herzog!. Staatsministeriums 
eben diese inzwischen zum Garten umgewande!te Grundflache fiir 8500 Taler von Levin 
Markworth zuriick, wurde damit Miteigentiimer am Leonhardplatz und iibergab dieses 
Grundstiick dem offentlichen Verkehr. Um auch im iibrigen unbeschrankt zustandig zu 
sein und den Platz ausschlieElich im offentlichen Interesse verwalten zu · konnen, zahlte 
der Stadt-Magistrat auf Grund eines notariellen Vertrages vom 2. Juni 1883 345) an den 
Kloster-Kapital-Fonds e1ne Kapital-Entschadigung von 800 Mark und erreichte damit 
die Aufhebung der dem Klostergut St. Leonhard zustehenden Weidegerechtsame und 
Baumanpflanzungisrechte. Die Herzogliche Kammer verzichtete auf jede Wegegerechtig-
keit an dem Platze gegen die Verpflichtung der Stadt, ,den von der Campe- und Worth-
straBe, an der Westseite des Klostergutshofes voriiber nach der LeonhardstraBe fiihrenden 
Weg fiir alle Zeiten und in seiner jer:zigen Richtung mindestens in seiner jetzigen Breite 
fiir das Klostergut beizubeha!ten'. Durch Einbeziehen in die BundesverkehrsstraBe 4 be-
kam dieser Weg vor wenigen Jahren allgemeinere Bedeutung, die mit der bevorstehenden 
Errichtung des neuen Hauptbahnhofes noch wachsen wird. 
343) St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 9 a). 
344) Vgl. den ,Situationsplan den Platz St. Leonhard betr.', angefertigt im September 1882 
vom Stadtgeometer Fr. Kn o 11 in St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 9). 
345) Der Vertrag und der ihn bestatigende Reze.B vom 14. 2./13. 3. 1884 befinden sich in 
St. A. W./L Alt Abt. 4 Gr. 18 (D VI 9). 
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Schlu6wort 
An vielen Stellen der Arbeit war der Verfasser versucht, bei Menschen un·d Dingen 
den Einzelheiten weiter nachzugehen und diese ausfi.ihrlicher darzustellen. Die auf-
gefundenen Akten und Urkunden hatten dazu reichlich Gelegenheit geboten. Es ist aber 
zu hoffen, ,dag auch in .der geiibten Beschrankung anschaulich wird, welche denkwiirdige 
Ve11gangenheit das Gebiet von St. Leonhard vor den Toren Braunschweigs aufzuweisen 
hat. Sein Schicksal bildet einen wesentlichen Teil unserer Stadtgeschichte. 
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Anhang 
1. Die Ordnung der Klus vom jahre 1532 346) 
Ordnung 
eines erbarn rhats der statt Braunschweig, nach welcher sich die jungfrawen in der 
clausen St. Leonharts vor der statt verhalten sollen. 
Weil diese clausa von altershero eine geistliche stifftung ist, so ist eins erbarn rhats und der 
herrn fiirsteher ernstliche meynung, daB die personen, so in dieser clausa wesentlich sich aufhalten 
christlich, gottseliglich, eingetzogen, ziichtig und friedsam sich verhalten sollen. Und ist derowege~ 
eyne gewisse ordnung in etzliche artickel verfasset, welche offcntlich in der stuben der versamlung 
sollen angeschlagen und offte fiirgelesen werden, als nemlich 
Zum ersten 
sollen die personen, wenn allhie predigt gehalten wird, sich vleiGig zur kirchen ha!ten, gottes wort 
mit andacht horen, oft zum sacrament gehen, gott mit psalmen in der gemeyne loben, das gemeyne 
gebete mit andacht thun helffen und auch darnach von der predigt miteynander in gottesfurcht 
reden. 
Zum andern 
sollen sie auch in der clausa ihre sonderliche iibung der gottseligkeit unter sich gemeyne haben, 
morgens, mittags und abends mit rat ires pastors unter sich austheiln den catechismum, psalter und 
die capitel in der bibel ordentlich zu lesen und niitzliche reine gebat fiir allerley gemeyne noht, 
do die mater selbst zu zeiten nach der ordnung etwas fiirlesen soil. 
Zum dritten 
Im leben sollen sie sich in aller gottesfurcht und gottseligheit christlich, eingetzogen, still, ziichtig 
und ehrlich mit worten, geberden und werken, auch inn kleidung verhalten, dann wildes, unge-
biihrlichs oder verdechtigs wesen sol! alhie niemand gestattet werden. 
Zttm vierten 
Keyne person soil fiir sich alleyn macht haben, andere leut, sonderlich aber mannspersonen in 
die clausen eintzulassen, sondern das sol geschehen mit vorwissen der mater oder der andern, 
und so jemand frembdes mit der persone einer reden will, sol! allwege der andern personen eyne 
dabey seyn, wie dann in geystlichen versammlungen vor alters wol verordnet ist. 
Zum funften 
Des abends aber und die nacht soil die clausa niemanden geofnet, auch niemands eingelassen 
oder eingenommen werden. 
346) Das Original ist verschollen, der Text abschriftlich iiberliefert von Hofrat Burghoff nacli 
einem Druck vom Ende des 16. Jahrhunderts, St. A. B./H III 7 Nr. 8. 
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Zum sechsten 
Es soil keyne person one groBe angelegen oder notige ursach.e aus dieser clausa gehen, sondern, 
wenn ursach.en vorhanden, soil sollich.s mit vorwissen und erlaubniiB der mater gesch.ehen, mit 
wahrhafter vermeldung der ursach.en und wohin die person gehen wolle. 
Es soil aber keyne person die nach.t iiber aus der clausen bleiben, es gesch.ehe dann aus groBen 
ursach.en mit erlaubnuB der mater. 
Zum siebenden 
Untereynander sollen sie sich. eyntrech.tig, freundlich. und friedlich. verhalten, und solln keines-
weges in keiff, neid, haB und zorn miteinander leben, noch. etzlich.e wider die andern sich. zu-
samen verbinden. So aber etwa irrung unter ihnen fiidiele, soil durch. die mater und andere 
Isch.western sollich.s freundlich. beygelegt werden. Oder solln den pastorn dazu fordern, un so 
das niht helffen wolte, den herrn fiirstehern sollich.s antzeygen. 
Zum achten 
Weil der rech.te gebrauch. soldier stiftung ist, daB es zuch.theuser fiir junge meydlin seyn 
sollen, derhalben, wie die unterrich.tung der lehrkinder niitzlich. anzustellen und unter die personen 
auszuteylen seyn wolle, soil die mater neben den personen rhat mit irem pastor nemmen. Und soil 
der pastor neben der mater fleiBig aufheben haben, wie mit den kindern umbgangen werde. Und 
soil die disciplin oder straffe der kinder mit rhat der mater gesch.ehen. 
Welch.e person aber etwa zu unterweisung der meydlin untiich.tig werr, die sol nach. anord-
nung der mater und befindung irer leibeskraften zu der hausha!tung oder auch. mit reynigung der 
meydlin den andern jungfrawen desto willfariger beyspringen. 
Zum neunten 
Wenn der personen eyne nich.t lust hette zu solch.em eynsamen leben, soil keyne dazu wider 
iren willen verbunden sein oder aufgeha!ten werden, allein, das es mit raht und vorwissen ihrer 
freundsch.aft und der herrn fiirsteher ordent!ich.er gebiirlich.er weise gesch.ehe. 
· Zum zehenden 
Weil keine versamlung ohne eyn gewisses heupt bestehen kan, wollen die herrn vorsteher zu 
jedertzeit eyne tiich.tige persone zur mater verordnen, welch.e das regiment nach. diesen fiir-
gesch.riebenen artickeln mit gelimpff, bescheydenheit und nach. gelegenheit auch. mit gebiirlich.en 
ernst fiiren und halten soil. 
Und sollen die personen der mater gebiirlich.e ehre und gehorsam zu ertzeygen sch.uldig seyn. 
Und so die mater etwan iiber die personen zu klagen oder die personen iiber die mater sich. zu 
besch.weren hetten, soil erst!ich. dem pastori solc:hes zur giite angemeldet oder darnach. an die fiir-
steher gebrach.t werden. 
Es will aber ein erbar raht die mach.t im vorbeha!ten haben, cine mater jederzeit nach gelegen-
heit ein- und abzusetzen. 
Zum eilff ten 
Was die hausha!tung belangt, solln aus den personen dieser clausen der mater zu sch.afferinnen 
zwo zugeordnet werden, die da semt!ich. die haushaltung verwalten sollen. 
Und sollen von inen ordentlich.e register gehalten werden von aller einname und ausgab, 
sonderlich. aber, was alle woch.en von dem vorrat genommen und wohin es gewendet sey. 
Solch.e register sollen sie alle monat der mater dieselben zu iibersehen un zu untersch.reiben 
iiberreich.en, welch.e folgends die mater dem procuratori S. Egidii, solch.e mit gelegenheyt an die 
herrn fiirsteher zu bringen einantworten !assen sol. 
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Zum zwolff ten 
Ue\>er diese ordnu?g wil eyn erbar rath neben den fiirstehern mit fleif! und ernst halten und 
s0 (?rge 11i 0 n .~wt1ffhande1n wiirde, soil ir erstlich in der giite mit ernst untersagt we,rden un ° so s m ts e en solt, soil derselben person der korb wie man sagt eine zeitlan' 
au~gde_zogen werdenl, und so a_lsdann auC;h noch keine besserung v~lgen wiirde, soi solche perso~ 
auu 1eser versamm ung genzhch ausgew1esen werden. 
Gedruckt zu Braunschweig 
durch Daniel Byring, Biirgern daselbst. 
2. Die Ordnung des Siechenhospitals vom Jahre 1356 
in der Fassung der Ordnung vom 28. Juli 1583 347) 
Ordnung 
wie id mit den armen tho S. Lenhardt, den sekenn, geholdenn werdt 
We in datt hospitall oder sekenhuf! tho S. Lenerde begehret de mott twe dinge bewisen uncle 
dardohn kun?en, erstlik dat he ein borger oder borgersche, borgers sohn oder borgers dochter 
tho Bronschw1gk sy. Na Jude des groten breves im 29. art. 
Thom andere~ m~ht he bewisen, dat he unrein sy, den sunde liide oder ander kranken 
schall man dar mcht mnehmen, ok na Jude des groten breves im 29. art., ok im olden boke, 
folio 30. 
Wen nu we vorhanden, de de profen tho S. Lenerde begeret, de Jett de vorsteder anspreken 
und darumb bidden. 
De vorstender fragen erstlich, efft he borger oder borgersche sy, if! he dat nicht, so wardt he 
afgewisett. 
Is he borger effte borgersche, so geven de vorstand densulven, so se des krancken halben 
ansprecken, den bescheidt, dat desulve, so se anspricht, schulle na S. Lenerde gaen und den homester 
tho den vorstendern kohmen hetten, densulven will man befeilen, dat he den spettaleren tho 
S. Lenerde befeilen schulle, datt se den krancken persohnen besichtigen, so kunne de krancke darna 
by dem homester verhoren laten, wen datsulven de seken wesen kunne. 
Wen de homester tho den vorstendern kumpt, dem wert befohlen, datt he den seken tho 
S. Lenerde ansegge, dar sy eine kranke persohn, de geve sik an, als dat he mit dem spittall 
behafftet sy, den schullen se tho sich bescheiden und dosulven semptlich besichtigen. Densulven 
ists denne befohlen, by ohren liden na ohren wissinenn semptlichen, by vorlust ohrer profen, de 
besehtigung tho donde, nicht na gunste, frundtschop, hadt, nidt, willen oder unwillen, und de 
warheitt tho seggen, alse se id t vorstehe. 
Erkennen den desulven, datt de persohn midt dem schaden behafftet, als blifft de persohn als-
balt in dem hospitall, den ie eher de persohn von den sunden liiden affgesundert wert, ie beter 
datt datselve is. Erkennen se averst, dat de persohn den schaden nicht hefft, so seggen se der 
persohnen nichts, sondern laten se weder gahn und seggen ohm, se moge by den vorstendern umb 
widern bescheidt anholden laten. 
Befunden se averst den kranken also, datt se daran twifelden und sich bedunken laten, dat 
dem schaden vorthokomen were, so nehmen se sik, woferne de krancke darwatt anwenden und 
ohne watt kosten laten well densulven an mit schmeren und baden, doch modt de krancke sick 
sulvest underholden de thid~ mit eten undt drincken uncle der, de ohne pleget, willen maken. 
Kumpt denn de krancke weder to sick sulvest, dat he reine ists, mag he sich weder an sinen 
vorigen ordt, tho den sinen vorfogen, wo nicht, blift he wie gemelt tho St. Lenerde. Blefte idt 
347) Urspriinglicher Wortlaut nach einer in der Sackschen Sammlung, St. A. B./H V Nr. 104, 
cnthaltenen Abschrift. 
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averst im twifel, dat nicht gewisses konde gesecht werden, odder de kranke wolde darmit nicht 
thofreden sin, wadt ohne gesecht wert, mag he up einen offentliken schaw tho Gotting, Duder-
stadt, Herfurde oder Palborne sick begeven und kundschaft holen, efft he reine oder unreine sy. 
So entbeden den de seken den vorstendern, woh se den persohnen gefunden, und solckes wert 
denen, so der krancken persohnen halven de vorstander anspreken, wedder vermeldett, mit dem 
anhange, wolle de kranke persohn oder ohne freundtschop daran sick nicht genogen laten, oder 
thofreden sin, so mogen se sick up einen offentlichen schaw, wo vorgedacht, verfogen und dar 
besichtigen laten, darsulvest bewists nehmen und bringen, efft se sundt oder unsundt befunden. 
Da ock ein borger effte borgersche in der stadt wehre, se [ !] berochtiget werde, dat he mit dern 
spittatl behafftet, desulve moht sick tho S. Lenerde besichtigen laten, und wertt he dar unreine 
erkant, modt he tho S. Lenhardt bliven, ock wedder sinen willen. 
Will he sick an der erkentniE nicht nogen laten, mag he ock wie gemelt up einen offentlichen 
schaw gehen und dar kundschop fodern, dat he reine sy. Bringet he solche kundschop nicht, modt 
he glickwoll sick von den sunden luden afgeven in dat hospitatl tho S. Lenhardt. 
Werdt he averst reine erkant tho S. Lenhardt, und de borger ohne noch uht dem archwohne 
nicht laten willen, mag he sich ock tho einem offentliken schaw vorfogen und kundschop fordern, 
da tt he reine sy. 
We nu also unreine gefunden und tho S. Lenhardt in dat hospitatl ingenohmen wert, de darf 
nichts geven, sondern werdt umbsonst und umb nichts darin genohmen, davor mag he gott dem 
hem und denen, so idt gestifftet und gegriindet, und dem erbr. rade tho Bronschwigk dancken, 
modt aver sine egen cleder, beddespunde, bedde und lacken und alles, der he sich vorhen mitt 
behulffen und becledet, mit heninbringen. 
Jedoch modt he den armen, so in dem hospitatl sindt, eine collation don, eher werdt he tho 
der upkumpft nicht gestattet. 
Is aver de persohn so arme, dat he datt nicht vermochte, so lehnen ehme der vorstanders ~o 
veil von des hospitals upkumpft und korten id ehme na der tidt an siner upkunft wedder. 
Zu der collation gehoret wie folget: ein verndell vom ossen, dartho so vell krude und rosin 
als darup horet, anderthalben bottling oder anderthalff kalff und ein ferfatt rove edder thwe 
schock moeren, veer pund ries, anderthalff pund hotter, ein halff quentin saffran, ein lodt engver, 
ein halff fadt mattierbeer, fiinff groschen dem homester, dritte halben groschen der magt und 
klockenmanne, ein halff verdeill soldt, ein gudt foer bockenholts thor dornsen, einen nien halffen 
scheppelsack. 
Wan nu de cotlatio verrichtet is, alse kumpt de persohne des ersten sonnavendes herna tho 
fuller upnahme, gelick alse de anderen heften. 
De upnahme is wie folget: Siinnavend krigt ider persohne einen ' halven dahler, dorch dat 
ganze jahr, dartho hefft he fry brodt, alle dege eine wichte, belopt sick up ein mattierstucke, we 
averst solck brodt nicht ethen mag, da mag vor sin geldt wat anders kopen. We ock von einem 
odder mehr dagen in der wecken so veil brott over beholden worde, dat he sick einen andern dag 
behelpen konde, de schall nein brodt wedder nehmen, bet dat he datt vorige hedde upgegeten. 
Wehre ock iemandt under den armen, de sick mit der wichte brodes nicht behelpen konde, dem 
scholde man tho siner noturft noch dartho recken. Dartho wart dat gelt, so de klockenmann in 
de biisse·n und wat he sunsten an flesche, kohll und andern samlett, alle dage gelik under se gedelet, 
doch kricht de klockenmann uht der biissen viff mariengroschen voraff alle wecken, und wad he 
an fischewerke samlet, ists ok sin. Duht hefft man denn armen thogeseht, so lange alse man den 
umbgang deE klockenmans vordegen kann, denn so he scholde affgesettet werden vom rade oder 
gemeiner borgerschop, so schullen de armen darmit thofreden sin, watt ohne de radt oder vor-
stender darwegen verordnen. Dartho hat ein ieder sine eigene kamer und einen keller, dartho 
hatt he fry holtung in der gemeinen dornsen und badtstoven und tho sinem kocken und fry lucht 
in der gemeinen dorntzen, welcke von dem gelde uht der biissen, darin datt gelt, so am straEen 
upkumpt und von den reney gesamlet, gesteken wort, genommen werden schall. Dartho hatt ein 
ieder einem himpten weiten up winachten oder michalli, dartho hatt he sinen part von owette, 
grase und andern, so in den beiden garden tho S. Lenhardt bi dem huse felt . Dartho hatt he, 
wat wegen des reneys tho osteren gesamlet und ohme na der darup gemakeden ordnung tho-
gedelet wertt, also gefolget. 
Dat reney soil gesamlet werden, gelick id von ciders geschein, averst dar id thovor von veer 
persohnen, so thorn deile unreine gewesen, den osteravendt gesamlet, so schullen nu hinforder nur 
thwe gesunde persohnen umbgahn, averst den stillen fridach und osteravendt, als der klocken-
mann und der armen magt, umb newnschlege des merges anzuheven. Was gesamlet wirdt, schall 
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alles in das hospital! gebracht werden_. Dat gelt schall in thwe bussen gesteken und alle avendt 
uhtgenohmen werden. Davon schall ider persohn, so idt gesamlet, vor den dag viff marien-
groschen gegeven werden. Die eyr schullen under de armen dem klockenmanne homester und 
homesterschen gedeilet werden, deBgeliken dat witte brodt u~d klove. Dat brodt 'schall glik alse 
sonsten dat hrodt uht dene klockenkorve alle dage des jares gedeilet wirdt uhtgedeilet werden 
und wadt den einen dag tho veil ist, heget man bet up den andren dag. De homestersche schaJi 
vonn denen, de ummegahn, halen, watt se samlen, davor schall ehr vor beide dage thwintich eyr 
gegeven werden. Wadt an gelde upkumpt boven den gulden, so denen gegeven wert, so idt samlen, 
schall den armen thorn besten sin, darven se in dat hues und badtstoven tho ehrer noturft makcn 
laten schullen, wat se sunst von kalffellen und anderen genohmen hebben, von welkem gelde und 
wat sonsten von broken in de biissen kumpt, schall ok de lucht in der gemeinen dorntzen gestadet 
und geholden werden. Wat na einem jahre darvon over ist, sd1all under de armen, sovell ohrer ist, 
gedelet werden. 
We nu also tho S. Lenhart ingenohmen ist und de proven wie gemelt upnimpt, d~ moet nicht 
von dem hofe _gahn, d_an nur in de kercken und darwedder up, idt geschehe den mit der vorstender 
wetten und willen, wie solche ordnung schon anno 1356 in diissem hospitall gewesen, wie in den 
'vorseggelden brefe, anno 86 geteikenet, tho ersehen, so in der laden, so in der gerkamer tho 
S .. Merten stehet, tho befinden. So moht he sich ock aller gesunden liide entholden, und wen he 
mitt den vorstenderen oder sonsten sunden liiden tho doende hefft, so moht he den sunden alle 
tidt under den winde stahn, dat de windt von denn sunden up ohne weihet. 
Wen nu jemand von den armen seken tho S. Lenhart so olt und unvormogen is oder kranck 
wert, datt he siner sulvest nicht wahren kann, so mohten ohm de andern handtreikung dohn, 
einen umb den andern, oder wert von den vorstendern der armen einem befohlen, so id am 
besten vormag, dat de des krancken oder unvormogenen gebiihr upnehme und dem krancken mitt 
notruft etens, drinckens und andren vorsorge. De moet ohne den warden und plegen oder einen 
andren dartho holden. Davor nimpt he des krancken sine gebuhr up und darf nemand darvon 
wadt wedder geven. Wenn averst de krancke oder olde persohn stervet, so werden sine kleder, 
bedde und anders under de andern armen gelick gedeilet. Von dem andern gude, so he nahelodt, 
darff de, dem he befohlen gewesen, nene rekenunge don noch rede oder andtwort geven. 
Starvet averst einer, de anderer wahrung nicht notich gehett edder von alien thoglick gewahret 
ist, so werdt allent, watt he naledt, kortt und klein, under de andern armen gedeilet, darum se 
sus nemande von freundschop wegen oder sonst watt geven darfen, aver de uncost der begreff-
nisse und eine collation den armen in datt hospital!, wen de begraffniB geschein, modt vorerst 
darvon gestadet werden, als biddet man in der stadt tho grafe, und hatt etzliche scholer uth 
S. Egidien sd10le und ward de klocke geludt, und wert also thor erde bestedigt. 
Dett vorgeschrevene hebben Curtt Haberlandt und Hans Ziegenmeier also von olders her 
geholden gewesen befunden, und nu umb richtigheitt willen und tho heters berichts anhengen 
laten. Darnach schullen de armen sich semptlich undt ein jeder in sonderheitt nachfolgenn, der-
gestalt vorholden. 
Erstlich schollen se vor allen din gen in god des fruchten [ !] !even, flitig bed en, wen se morgens 
upstahn und avendes tho bedde gahn, ock vor und nah der ma!tied. Dartho schall des middages 
und avendes wen man in der stadt k[ocken ludt, tho S. Lenhardt ock dorch denen, dor de rege 
an ist, welck~s under denen persohnen, so idt vormogen; eine wecken umb die andren umm.egahn 
schall, de klocke geludt werden, so schullen de arme semptlich thosammende gahn u~d smgen: 
Erhalt uns herr by dinen wordt und we dat klockenludent vorsumet, de schall twe manengrossen 
straffe geven. Alie morgen sch~llen de armen, den s~mmer umb seven, den winter umb achte, 
den morgen sin gen: Gott de vader, wohn uns by, de tem ge?ott und den. gelouen, den avendt deB 
winters umb seven des sommers umb achte: Christ, de du hist dag und licht und dat vader unser. 
Na den maltiden ~iddages und avendts entwedder: J\llein gott in der hoge. sei ehr, Wail loffs 
schollen wihr dihr, O gott, wihr danken, oder sonsten. emen psalm. Unde "'.e sich _tho ".orschreven 
singen und beden nicht finden odder ok, wen he glick dartho k~h!Ile, mcht middesmgen o_der 
beden worde, schall umb twe mariengroschen gestraffet we~den. _Flmch schulfen ~e armen beide, 
sondag und werkeldag, in de kercken gahn, wenn man predigt, die ':rsten dann, die lesten daru?t 
sin, id wehre dan, dat iemand kranke dage halven daranen vorhmdert worde, by straffe viff 
mariengrossen. Alie seB wecken oder thon homsten acht wecken schullen de armen emmahll thorn 
avendtmahle des herrn gahen. 
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Watt de vorstender den armen hetten und verbeden odder dorch den homester, dem schullen 
se nahe kohmen by vormidung der affkortung ehres upkohmens, na grote der overtredung up 
etzlike wecken. Denn oversten und oldesten schullen de armen in alien billigen und erlichen dingen 
gehorsam sin und folgenn, glick alse jeden ohne de vorstender dat siilvest [ sagten], bi stroffe, 
wo de vorstender datt metigen. Under sich schul1eri se frondlich, fredtsam und einig !even, alse 
suster und broder, ohne hadt, nidt, unwillen edder findtschafft, keiner den anderen belegen oder 
vorforteihelen, by stroffe eines mariengrossen, so offte darwider gehandelt wertt. Mangelt einem 
wat up den anderen, schall he den vorstenderen clagen, schall ohne frede geschaffet werden, tho 
welker behof de vorstender alle seE wecken solche irrungene und gebrechene willen in verhor 
nehmen und wo vor gedocht entscheiden. Flokens, schwerens, untiichtiger worde, !eider, geberde 
schullen se miden, ock aller lichtferdigheitt und uppicheitt in kledern schullen se sick entholden, 
by straffe viff mariengrossen vor ieder overtredinge. Datt se sick aller opentliken miEhandelung, 
thovern, ropen, schlagen, morden, hurerey, unkeuscheit ock steters entholdenn schullen, heffen 
se siilvest ock woll tho gedenken, da se anders dem deffihenger nicht in sine stricke geraden willen. 
Handeln se darwedder, schall de straffe by der vorstender willkiihr stahn. 
Wen nun boven gesettede articull nicht holden, sondern verbreken worde, desiilve schall vonn 
denn andren armen alle gemeldet, undt solkes, wat he verbrokenn, denn vorstenderenn angezeiget 
werdenn, de willen sick denn mitt gepiirlicher straffe an siner upkumpft oder sonst na grote der 
vorwerkung, den andern thor afscheu, mitt andren straffen tho beleggen vorbeholden, welcke 
straaffe denne in de biissen, darin dat gelt von dem reney gesteken werdt, leggen tho lahten odder 
de vorstender dattsiilve innethoholden und wedder tho berecken macht hebben willen. Wiirdenn 
averst de andrenn armen einem thosehen, und wen he ovel dede und dem, wo vorschreven, nid1t 
[nalevede], nicht vermelden, und de vorstenders kemen des herna under den windt, so schullen 
ok, de idt vorhelet, na gelegenheitt der vorschwegenn vorwerkung gestraffet werden. 
De fremden armen pflegen jerlikes na oldem gebruke den sontag na Laure[n]tii tho S. Len-
hardt eine collation anthorichten und bidden de armen, so tho S. Lenhartt sin, dartho, welken den 
frystehet, vor ohren penni der collation middethoholden odder nicht. Id moidt averst vorher by 
den vorstendern gesacht und umb dessen vorloff gebeden werden, als den steheit id by den vor-
stenderen, off de idt nag[e]ven willen edder nicht. So schullen nun hinforder vier wecken vor der 
tidt de armen by den vorstendern umb sollik vorloff anholden, uncle dan id ohne den nagegeven, 
schullen se unde de anderen frembden sik nafolgender ordnung [gemet] vorholdenn. Denn sunn-
abend, wan de frembden ankohmen, schullen se sick nicht overdrinken, ok nein speel don, 
dantzent, juchent oder tuchendt holden, darmit se denn sontag konnen in de kerken gahen und 
horen goddes wortt. Denn sondag vormitdage schall eher den, wenn id in der kercken gahr uthe 
ist, nicht gespeiset werden, sondern gentzliken darmit innegeholden und der keller vorschloten 
bliven, bedt de goddesdenst in der kerken gantz vorrichtet. Falt aver de sontag nach Laurenti 
also, dat eine namiddagespreddi tho S. Lenhart wehrt, so schullen de armen maltidt holden, und 
darna alle wedder in de kercken gahen und de collation so lange anstahen laten. 
Alie tidt, so lange der collatio wehret, schall denn morgen vor tein schlagen keine maltid 
geholden werden, sondern so lange schall man sek entholden. Wenn ock de pastor den werkeldag 
ohnen prediget, so schullen se glikergestalt, bedt dat idt in der kercken uht ist, mitt ethen unde 
drinken inneholden. Barnewin schall dar nicht hengehalt, noch tho drinken gestadet werden, 
juchens und tuchens schullen se sick gentzliken entholden, darmit kein ergerlik exempell denen, 
so verofergahen und denen, so tho S. Lenhartt wohnen, gegeven werden. Vor der maltidt schall 
gebedet, na der maltidt gott gelovet werden. Tuchtig schall man sick holden in dantzen und 
springen, untiichtige leder schullen gentzlich nicht gestadet werden. 
So schullen se ock mitt dem dage sick tho bedde und schlapen leggen, und kein licht den avendt 
anstecken, noch by lechte drinken und sittenn edder ock by led:ite tho bedde gahen, und schall 
diisse collatio denn donnerdag up den avendt ehre entschop hebben. So schullen ock de fremden 
persohnen de armen tho S. Lenhartt thofreden lathen und nemande in siner kamer, keller oder 
sunst in dem huse unde up dem hove overlast edder verdrudt donn. 
Solcke ordnung schall den frembden, wen se ankohmen, vorgelesen werden. We sick darna nicht 
will holden, mag sick des gelages iitern und seiner strate thehen und wanderen. Worden de armen 
sick ungeborlich holden midt kifen, hadern und zanken edder sonsten, wie vorsteidt, so straffen 
de armen, so tho der collation sin, sich under malck anderen, wadt de ersten drie dage geschudt 
· und vorbrocken werdt. Watt na verlofe der -dreier dage sick thodracht, straffen de vorstender. 
Worde ock sunsten vonn anfange bet tho ende wat groEliches vorwerket, als geschlahen, ropen, 
verwunden odder dergeliken, solkes willen de vorstender by den armen under sick tho straffen 
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tho!ater.i de macht haffe~, edder averst de vorstender sulve straffen, wen id gelick in den erstcn 
dre1en Jahren ( !) geschem, odder dem erbahren rade vonn Braunschwiegk solkes tho vermelden 
ok macht beholden. 
We nun desse ordnung in einem edder mehr puncten nicht worde holdenn und sek ock nicht 
geberlik straffen laten wolle, de schall henforder sick des hofes tho S. Lenhart endtholden undt 
?at idt einem erbaren rade von _Bronschwigk angesecht und he mitt anderen beleget werden :noge, 
m gefahr stann. So hatt ock em erbahr hoch- und wolweiser radt vonn Bronschwigk gentzlich 
abgeschaft, datt keine seken in der stadt beddelen edder mit der klapperen umbgahen, den de 
armen in diissem hospitall sin so versorget, dat se idt nicht bedorfen. 
Fremden sekenn von andern ordenn ist daringen vermaket, alle mantides mogen se einmahll 
tho S. Lenerde kohmen, und wen se dar eine nacht blieven, gifft man ohne einen mariengrossen 
jeder personen, de ohneden stets [gegeven] werdt, uncle vorthan gegeven werden schall. Idoch 
date ock de frembden, wen se dar kohmen, sick tuchtigen und ingetugen vorholden schullen, edder 
de vorstender heffen macht, densiilven frembden, wen se sick nicht recht holden, in straffe tho 
nehmen. 
Werden averst frembde sick hier endt boven understahen, in der stadt tho beddelen oder mit 
der klapperne umbmethogahen, edder ock untiichtig mitt freten, supen, singen, springenn thor 
ungebohr oder thor ungelegener tide, als sonavende, sondage oder sonsten hilligen festen ver-
holden, desiilven schullen dat erste mahll gewarnet werden, so se averse dat niche achten und 
thorn anderenn mahll wedderkohmen, schall ohnen de mariengrosse geweigert und avermahll 
gewahrschuet werden. Kohmen se thorn dredden mah! wedder und vorachten also eines erb. rades 
gebodt und ordnung, schall ohnen de hoff versperret und up den siilven henforder niche gestadet 
werden, se hedden den wedder by denn vorstenderen willen gedropen. Worden se averse ock dat 
vorachten und hier endt boven noch sick beddelens in der stadt undernehmen, schall id dem 
rade vermeldet werden, mogen se ohre gefahr stahen, watt ohnen bejegenen werde. 
Diisse ordnung heffen Corde Haverlandt und Hans Zegemeyer also thosamende gefatet, und 
umb richtigheitt willen, tucht und ehre, ock frede und einnheitt tho erholden, angehenget, doch 
einen erb. und hochweisen rade von Braunschwigk und den nafolgenden vorstenderen, an alien 
orden tho enderen, mehren und tho minderen macht vorbeholden. Geschein am dage panthaleonis, 
wahr der 28 juli, anno eintausend viffhundertdreyundachtenzich. 
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B I 14 
Bd. 1 
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Nr. 30 
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C VI 
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Nr. 41 
Nr. 111 
Nr. 117 
Nr. 122 
3. Quellen und Literatur 
A. A R C H I VA L I E N 
a) aus dem Stadtarchiv Braunschweig 
(in den Anmerkungen abgekiirzt: St. A. B./ ... ) 
Urkunde vom Jan. 1230 
Urkunde vom 12. Marz 1333 
Urkunde vom 21. Februar 1378 
Urkunde vom 11. Nov. 1379 
,Der Goddeshuse Bok', Zinsregister -der sta•dt. Kirchen, Hospitaler und 
Kalande ab 1404 
,Der Goddeshuse Reg,ister', Rechmmgsablage der 1\lterleute der stadt. 
Kirchen, Hospitaler, Beginenhauser -usw. 1412 bis 1572 
Inventare der stadt. Kirchen 1529 
Inventar .des SiLber,werks in den Kirchen und Kapellen der Stadt Braun-
schweig 1530 
Siechenhaus und Klause zu St. Leonhard 1557 bis 1659 
Rechnung iiber den Bau einer neuen Windmiihl.e ,von wegen Sant Len-
hardtt' 1559 
Gottesdienst; Prediger, jura stolae und Inspektion durch den Superinten-
denten in der Kirche de~ Waisenhauses BMV, im Werkhause und zu St. Leon-
hard 1749 bis 1781 
Arnt der Opferleute in Braunschweig im allgemeinen 1725 bis 1804 
Parochialrechte und Stolgebiihren im Gebiet vor dem Augusttor 1773 bis 
1775 
Parochialrechte, Stolgebiihren und Seelsorge im Krankenhaus zu St. Leon-
hard 1778 bis 1779 
Kirchenstiihle und Visitation-en der Kirche zu St. Leonhard 1749 bis 1771 
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Nr. 123 Vermietung der Kirdienstiihle in den Stadtkirchen 1721 bis 1778 
Nr. 314 Trennung der Predigerstelle zu St. Leonhard von der 1. Lehrerstelle an der 
Waisenhausschule 1813 
DIII-X 
Nr.12 
Nr. 55 
F II 11 
Inventar des Armenhauses St. Leonhard 1836 
Verkauf des zu St.Leonhard belegenenArnnenhauses 1842 (mitNachtragen) 
Nr. 25 Rechnungen von St. Leonhard aus dem 15., 16. und 17. Jahr,hundert 
F V 12 GeI.dregister des Hospitals BMV 1681 bis 1682 
G I 1 
Nr. 41 Kirchhofe 1749 bis 1834 
G I 2 
Nr. 31 
Nr. 80 
Nr. 90 
Nr. 111 
Nr. 239 
G III 1 
Einrichtung des Gottesdienstes in St. Leonhard und im Werkhause 1748 
bis 1839 
Gottesdienst im Kreuzkloster und zu St. Leonhard 1766 bis 1835 
Opferleute im Kreuzkloster und Schullehrer zu St. Leonhard 1753 bis 1840 
Kirche und Schule zu St. Leonhard 1840 his 1856 
Schulen zu St. Leonhard, Rfrhme, Riiningen und im Kreuzkloster 1797 bis 
1852 
Nr. 106 Kirchenbuch St. Leonhard 1609 bis 1754 
Nr. 107 Kirchenbuch St. Leonhard 1751 bis 1803 
Nr. 108 Kirdienbuch St. Leonhard 1804 bis 1814 
Nr. 109 Kirchenbuch St. Leonhard 1815 bis 1856 
Nr. 110 Kirchenbuch St. Leonhard 1831 bis 1853 
Nr. 111 Kirchenhuch St. Leonhard 1854 bis 1856 
Nr. 111a Kommunikanten zu St. Leonhard 1810 bis 1840 
Nr. 111b Kommunikanten zu St. Leonhard 1842 bis 1856 
G IV 1 
Nr. 140 Verpachtung der MauLbeerbaume auf dem Walle und in der Plantage vor 
dem Steintor sowie Obstplantage 1763 bis 1812 
Nr. 142 Siechenholz und Holzwarterdienst 1633 bis 1803 
Nr. 150 Kopialbuch der Originalien zu St. Leonhard gehorig 1230 bis 1575 
Nr. 151 Copeyenbuch der alten Urkunden, Miinzbriefe, Obligationen des Hospitals 
St. Leonhard sowie des Hospitals St. Antonii und Ohristphori 986 bis 
1679 
Nr. 152 Hauptbuch St. Leonhard (Meier, Erbenzinsen, Kapitalien,Hauser,Bediente) 
1418 bis 1711 
Nr. 153 Jurisdiktion des Hospitals St. Leonhard 1568 bis 1760 
Nr. 154 Arnt zu St. Leonhard und seine Verpachnung 1754 bis 1830 
Nr. 158 Landereien zu St. Leonhard 1281 bis 1765 
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Nr. 159 Schaferei, Hut und Weide zu St. Leonhard 1530 bis 1797 
Nr. 163 Windmiihle zu St. Leonhar,d und Windmiihlen von St. Marien zu Velten-
hof sowie vor dem Aegidien- oder Augusttore 1574 bis 1753 
Nr. 164 Dorriesscher Hof zu St. Leonhard 1570 bis 1754 
Nr. 165 Krug zu St. Leonhard 1673 bis 1813 
Nr. 166 Bau und Ankauf des neuen Siechenhaiuses 1707 bis 1765 
Nr. 167 Opfermann- und Glocknerdienst bei der Kirche St. Leonhard 1767 bis 1818 
Nr. 172 Die drei Reihenhauser des Klosters St. Aegidien bei St. Leonhard 1765 bis 
1772 
G IV 2 
Nr. 20 
Nr. 21 
Nr. 148 
Nr. 149 
Nr. 150 
Nr. 151 
Nr. 152 
Nr. 153 
Nr. 154 
Nr. 155 
Nr. 156 
Nr. 157 
Nr. 158 
Nr. 160 
Nr. 161 
Nr. 166 
Nr. 173 
Nr. 245 
H III 2 
Verwalter des GroBen Waisenhauses BMV 1718 bis 1768 
Verwalterdes GroBen Waisenhauses BMV 1782 bis 1921 
Historische Beschreihung des Hospitals St. Leonhard 1230 bis 1777, verfaBt 
von Johann Conrad Burghoff 
Kapitalien, Hauser, Lei:bgedinge des Hospitals St. Leonhard 1440 bis 1683 
Ein uohthoch des hospitals tho sancte Lenhardt (Gedenkbuch des Vorstehers 
Hans Zegemeier) 1581 bis 1590 
Hofmeister, Siechenvater, Siechenmutter ,(lnventare und Instruktionen) zu 
St. Leonhard 1583 bis 1817 ·c 
Vermerke iiber Bierschank zu St. Leonhard 1584 
Hospita!sinsassen zu St. Leonhard, Archivalienverzeichn.is 1585 bis 1680 
Rechnungswesen St. Leonhard 1614 bis 1680 
Kirche, Schule und Kirchhof zu St. Leonhard 1765 bis 1857 
Opf.ermanndienst zu St. Leonhaz,d 1768 bis 1856 
Aufhebung der Kirche und der Schule zu St. Leonhard 1842 bis 1897 
Pachtkontrakte und -anschlage St. Leoruhard 1754 bis 1837 
Justitiariat St. Leonhard 1777 bis 1783 
Verpachoung des Amtes St. Leonhard, Gebaude- und Grundstiickstausch 
1830 bis 1850 
Schaferei zu St. Leonhaird 1645 bis 1849 
VerauBerung und Vertauschung von Grundstiicken und Gebauden zu 
St. Leonhard 1852 bis 1875 
Gedenkbuch (Prabendaten, Beginen, Currendarii) von St. Marien 1573 bis 
1648 
Nr. 93,4 Materialsammlung Hanselmanns iiiber das Siiechenhospital und die Jung-
fernklause zu St. Leonhard 
H III 7 
Nr. 8 Historische Nachrichten von Kirchen, Kapellen und Spitalern in Braun-
schweig (handschriftliche Aufzeichnungen von Johann Conrad Bu11ghoff) 
Nr. 38 Historische Nachricht von ,dem im ehemaligen Flecken Leonhard vo·r Braun-
schiweig belegen .gewesenen Siechen- oder Leprosenhause, von der Cius und 
dem Flecken Leonhard selbst (Ende des 18. Jahrhunderts), verfaBt von 
Johann Conra·d Burghoff, Aibschrift von unbekannter Hand 
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Nr. 331 ,Stifft- und Ordni.mg des Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhauses in 
Braunschwei,g' 1678 
Nr. 332 Das Armen-, Waisen-, Zucht- und Werkhaus in Braunschweig, mit gedruck-
ter Ziichtlingsordnung vom 6. Mai 1794 
HV 
Nr. 104 Hospitaler und Stiftungen 
H XI 2 
Nr. 5 
H XI 5 
Nr.4 
Nr. 9 
H XI 6 
Plan der Belagerung von 1615 
Plan der Stadt und Festung Braunschweig mit ihrer Feldmark, erschienen 
bei Matthaus Seutter in Augsburg, Mitre des 18. Jahrhunderts 
Plan de la levee du siege ,de Brunswic la nuit du 13: au 14. d'octobre 1761 
(J.C. Hennemann) 
Nr. 10 Plan von Braunschwei,g nebst Umgebung, aufgenommen von E. v. Heine-
mann um 1826 · 
H XI 43 
Leonh. 1 Plan von St. Leonhard aus der zweiten Halfte ,des 18. J ahrhunderts 
Leonh. 2 Situationsplan der Umgebung von St. Leonhard in den Jahren 1754 und 
1885 unter Verwendung der J. Schmidtschen Karte von 1754 
H XI 48 
Nr. 5 
H XI 52 
Nr. 3 
Nr. 6 
H XVI 
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P.lan der Umgebung der Stadt Braunschweig bis zur Landwehr um 1775 
von Stadtgeometer Fr. Knoll 
Expropriationskarte von einem Teile der Feldmark Braunschweig behufs 
Anlage der Eisen,bahn von Braunschweig nach Helmstedt, angeferti.gt im 
Jahre 1868 von Geometer W. Rasch 
Grundrig der vor dem August- und Steintore gelegenen Garten, Lande-
reien, Wiesen, Teiche und Anger, aufgenommen in ,den Jahren 1753 und 
1754 von J. Schmidt, copiert von J.C. C. Rust 1831 
Bild der Belagerung der Stadt Braunschweig von 1605 
Foto der St. Leonhardkapelle von Siiden, aufgenommen von Bernhard 
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(in den Anmerkungen abgekiirzt: St. A.W. / ... ) 
L Alt Abt. 2 c Bd. 7 Suppl. V 
Nr. 902 Kirchhof zu St. Leonhard 1765 
Nr. 1053 Opfermanns- u. Organistenstellen beim Waisenhause in Braunschweig 1749 
bis 1766 
Nr. 1056 Gottesdienst in der Kirche zu St. Leonhard, sonstige Kirchenangelegen-
heiten und Magistrats-Kirchenstuhl 1748 bis 1779 
L Alt Abt. 2 c Bd. 13 Suppl. XI 
Nr. 287 
Nr. 295 . 
Nr. 296 
Nr. 300 
Nr. 318 
Nr. 385 
DieDirektorialaufsicht iiber das Waisenhaus und damit verkniipfteDeparte-
ments fiir die Hofrate Isenhart und Burghoff 1755 sowie fiir Hofrat Burg-
hoff und Syndikus Koch 1759 
Besoldung.sforderung des Hofrats Burghoff 
Gehaltsforderungen des Hofrats Burghoff 1776 bis 1777 
Hospital oder Siechenhaus zu St. Leonhard 1779 
Medici- und Chirurgistellen bei dem Waisen- und Werkhause 1748 bis 1786 
lnstruktionen fiir Medicus und Chirurgen 
L Alt Abt. 4 Fb. 5 
KV 676 
K IX 679 
Braunschweiger Kirchen, Kloster, Schulen, Hospitaler 1674 bis 1764 
Das Armen-; Waisen-, Zucht- und Spinnhaus nebst dem Hospital BMV 
in Braunschweig 1671 bis 1751 
K XVI 681 Rechnungen des Hospitals BMV in Braunschweig 16-69 bis 1684 
L Alt Abt. 4 Gr. 18 
Paket 61 (D II) 
Paket 71 (D II 16) 
Paket 73 (D II 20) 
Original-Pach,tkontrakte iiber den Haushalt des Klosterhofes 
zu St. Leonhard 
Verpachtung des Klosterhofes zu St. Leonhard 1853 bis 1871 
Riickgabe der Herzoglichen Klosterdomane St. Leonhard am 
1. Juli 1888 
(D II 21) Einzelverpachrtung der Grundstiicke der Klosterdomane 
Paket 75 (D II 22) 
(D II 23 
St. Leonhard 
Verwertung der Inventarien des Kloster>gutes St. Leonhard 
Verlegung des Herzoglichen Landgestiits nach dem friiheren 
Wirtschaftshofe des Klosterguts St. Leonhard und Obergabe 
dieses Gehoftes nebst Garten an das Kammergut 1889 ff. 
(D II 24) Verpachtung der Garten der Klosterdomane St. Leonhard 
1890 ff. 
(D III 1 b) Erhohung des eisernen lnventars beim Klosterhofe zu St. Leon-
hard 1853 ff. 
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(D VI 9a) 
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(D VI 11) 
Paket 84 (D VI 12) 
(D VI 13) 
(D VI 14) 
Paket S5 (D VI 15) 
Paket 89 (D VI 20) 
(D VI 22) 
(D VI 23) 
(D VI 24) 
(D VI 25) 
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Gebaudebeschreibung von St. Leonhard 1832 
Vermessung und Kartierung der zum Haushalt von St. Leon-
hard gehorenden Grundstiicke 1843 ff. 
Verkauf der zum Klostergut St. Leonhard gehorenden Wiesen 
Gansewinkel, Bleiche- und Schnackenstetswiese an den Stadt-
magistrat Braunschweig 1881 ff. 
VerauBerung der zum Haushalt des Klosters St. Aegidii ge-
horenden Kreuzbergswiese fiir die neuen Parkanlagen hei Rich-
mond 1834 ff. 
Benutzung des Hiittencamps zur VergoBerung der Parkanlagen 
bei Richmond ... 
Oberlassung von 6 Morgen Ackerland auf dem Haidbleeks-
anger an die Herzogliche Fomdirektion fiir die Unterforster-
stelle zu Mascherode 1847 
Die zur Anlegung einer SchieBbahn fiir die Herzogliche Artille-
rie und zur Erbauung eines Pulvermagazins und eines Wagen-
schuppens abgetretenen Grundstiicke des Klosterhofes zu 
St. Leonhard 1891 ff. 
Marktplatz zu St. Leonhard und dessen Benutzung zu verschie-
denen Z wecken 
Anlage einer Turnanstalt auf dem Marktplatz zu St. Leonhard 
1859 ff. 
Errichtung einer Feldziegelei auf einem Teil des Lammchen-
campes ... 1861 
Albtretungen zur Anlage der Braunschweig-Helmstedter Eisen-
bahn auf der Feldmark von St. Leonhard 
Abtretung eines zum Klosterhof St. Leonhard gehorenden 
Ackerstiickes an den Fabrikanten Wilke in Braunschweig 1872 
Gewinnung von Kies, Grand und Sand auf einer Flache der 
Lammchencamps'breite und einer Flache im Hiittencampe fiir 
die Wallpromenaden in Brauns<ichweig 
Die zur Erwerhung der Leonhar.dstraBe abzutretenden Grund-
stiicke des Klosters St. Leonhard 1886 
Erwerbung von Grundstiicken des Klosters St. Leonhard zu 
einem neuen Exeraierplatze fiir ·das in Braunschweig garniso-
nierte Militar 1885 
Flachenaustausch zwischen der Deutschen Reichsbahngesellschaft 
und ·dem Landesdomanenamt an der WorthstraBe ah 4. Mai 
1925 
Abgelehnte und zuriickgestellte Antrage auf Verleihung von 
Etibbaurechten bei St. Leonhar,d 
Einraumung von Erbbaurechten bei St. Leonhard an die Bau-
rate Schadt und Hase ah 2. Nov.1925 
Einraumung eines Erbbaurechts bei St. Leonhard an den Braun-
schwe~gisdien Philologenverein aib 28. Jan. 1926 
Verpachtung cles friiheren Exerzierplatzgelandes ah 5. Juni 
1926 
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Landverkauf im Lammchenoamp an die Wohn- und Zweckbau 
G. m. b. H. ab 18. Marz 1927 
Ahgahe von Gelande def Landgestiits als Bauland ab 9. Ok-
tober 1926 
Verhandlungen iiber Grundstiickstausch mit dem Landwirt An-
dreas Fricke a.b 30. November 1927 
Grundstiicksverkaufe an die Gemeinniitzige Wohnungsbau-
gesellschaft Braunschweig G. m. b. H. ab 23. Marz 1929 
Einraumung eines Erbbaurechts an die Freie Turnerschaft 
Braunschweig E. V. ah 11. Februar 1929 
Landverkauf an Baurat Hase in Gandersheim ab 16 · Juli 1934 
Aufhebung der Kirche und der Schule zu St. Leonhard und Er-
werbung derZubehorungen fiir denKlosterhof daselbst 1853 ff. 
Verwendung der Kontrakts-Baugelder auf die Wirtschafts-
gebaude zu St. Leonhard 
Bauten und Reparaturen an den Wirtschaftsgebauden zu 
St. Leonhard 
Umbau des Klosterhofes zu St. Leonhard 1853 ff. 
Brunnen auf dem Oeconomiehofe zu St. Leonhard 1849 ff. 
Erbauung eines neuen Wohnhauses zu St. Leonhard 1856 ff. 
Verpachtun<g des Klosterhaushalts zu St. Leonhard vor Braun-
schweig 1816 bis 1883 
Stundung des Pachtgeldes fiir das Klostergut St. Leonhard 
1862 bis 1888 
Auflfoung des Pach1Jhaushaltes des Klostergutes St. Leonhard, 
Abstands,gelder und Unterstiitzungen fiir den bisherigen Pachter, 
Amtsrat Faber, und seine Witwe 1888 bis 1910 
Bauten auf dem Klostergute St. Leonhard 1843 bis 1881 
Erwerbung und Wiederveraugerung von Flachen des gegen-
iiber von Richmond belegenen Hiittencampes 1854 bis 1885 
Verkauf von Wiesen des Klostergutes St.Leonhard an die Stadt 
Braunschweig zur Anlage des Wasserwerkes und des Biirger-
parks 1864 bis 1908 
Grand,gewinnung auf dem Grund.stuck des Klostergutes St. Leon-
hard durch die Promenadenverwaltung 1856 bis 1871 
Berechtigungs- und Ablosungssachen des Klostergutes St. Leon-
hard 1844 bis 1883 
K Reihe 1 A (Landereien) 
Nr. 70 
Plan Nr. 49 
Karte von den zu .der Hauptpacht von St. Leonhard gehoren-
den Grundstiicken, aufgenommen im Jahre 1843 durch C. F. 
Wilke 
Plan von St. Leonhard, . aufgenommen und gezeichnet von H. 
Grotrian 1827 
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Grundakten 
Grundbuch 
c) aus dem Amtsgericht Braunschweig 
Nr. 2938 B 
Band 80 Blatt 686 fiir die Zeit vor dem 26. Mai 1924 
Band 62 B Blatt 51 fiir die Zeit nach dem 26. Mai 1924 
d) aus dem Stadtischen Museum Braunschweig 
Fa Braunschweig, Leonhardkapelle 
Nr. 1 Aquarell v. Carl Brandes 1887: St. Leonhardkapelle 
Nr. 2 
Nr. 4 
Nr. 5 
Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 9 
Nr.10 
Nr.11 
Nr.12 
Nr.13 
von Nordosten 
Bleistiftzeidmung: St. Leonhardkapelle von Osten 
Aquarell: St. Leonhardkapelle von Osten 
Foto v. George Behrens 1891: St. Leonhardkapelle 
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Foto v. 1895: St. Leonhardkapelle von Osten 
Bleistiftzeichnung v. Ende d. 18. Jahrhdts.: Kapelle und Fried-
hof zu St. Leonhard · 
Aquarell v. Carl Brandes 1880: Innenraum der St. Leonhard-
kapelle mit Blick zum Altar 
Aquarell v. 1880: Siidlicher Eingang zur St. Leonhardkapelle, 
vom lnnenraum aus gesehen 
Aquarell v. Carl Brandes um 1880: Graibstein zu St. Leonhard 
von 1482, Vorderseite 
wie vor: derselbe Grahstein, Riickseite 
Foto v. Hermann Gorges 1894: St. Leonhardkapelle von Siiden 
Foto d. Staatl. Bildstelle Berlin (um 1930): Inneres der zum 
· Lagerraum umgestalteten St. Leonhardkapelle mit Blick auf 
Kanzel und Altar 
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4. Verzeichnis der Abbildungen 
Bild 1 Schenkungsurkunde vom Januar .1230 (Orig.: 184 x 150 mm) 
(nach s. s) Erste urkundliche Erwahnung der Leprosen und ihrer Wohnung im Walde vor 
Braunschweig. Original im Stadtarchiv Braunschweig (A III 10 Nr. 2) mit dem 
Siegel von Herzog Otto dem Kind. Siegelabdruck in gelbem Wach~ an roten 
Seidenschniiren. Aufnahme: Otto Hoppe 
Bild 2 Altes Siegel von Sanct Leonhard vor Braunschweig (Orig.: 41 x 59 mm) 
(vor s. 9) Urkunde vom 21. Februar 1378 im Stadtarchiv Braunschweig (A III 10 
Nr. 248). Au~erdem an zwei weiteren dort verwahrten Urkunden von 1333 
und 1379. Aufnahme: Otto Hoppe 
Bild 3 Gerichtssiegel des Waisenhausamtes St. Leonhard vor Br. (Durchm.: 33 mm) 
(vorS.9) Angeferti1gt im Jahre 1757 und im Abdruck erhalten in den Akten G IV 1 
Nr. 153 des Stadtarchivs Braunschweig. Aufnahme: Otto Hoppe 
Bild 4 Die St.-Leonhard-Kapelle van Suden 
(nachS.24) nach Einbau der beiden Renaissancefenster im Jahre 1947. Aufnahme: Rothe 
Bild 5 Die St.-Leonhard-Kapelle von Norden 
(nach S.24) Alter Zust,and des Eingangs vor dem 1947 erfolgten Ausgraben. Die Eichen-
holzrahmen am Westgiebel kennzeichnen die ,Schall-Locher' aus dem 17. Jhdt. 
Aufnahme: Rieger. Original im Arnt fiir Denkmalpflege, Braunschweig 
Bild 6 Die Kirche als Lagerraum nach 1856 
(vor s. 25) Inneres von St. Leonhard mit ·zugemauertep. Api~fenstern im Osten nach einem 
um 1930 ent,standenen Foto der Staat!ichen Bildstelle Berlin. Original im Stadt. 
Museum 
Bild 7 Das verwahrloste lnnere nach dem zweiten Weltkrieg 
(vor s. 2 5) Die im Oktober 1946 vom Schmutz gesauberte St.-Leonhard-Kapelle vor ihrer 
im Friihjahr 1947 begonnenen Wiederherstellung. Blick nach Osten. Aufnahme: 
Rieger. Original im Arnt fiir Denkmalpflege, Braunschweig 
Bild 8 Apsis der St.-Le(!nhard-Kapelle mit Altar 
(nach s. 56) Im vorgelagerten Chor Malerei aus dem 12. Jhdt., vermut!ich mit Gestalt des 
heiligen Leonhard. Aufnahme vom 5. Mai 1958 (Hoppe) im Besitz der Christen-
gemeinschaft Braunschweig 
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Bild 9 Schiff der St.-Leonhard-Kapelle mit Empore 
(nadi s. 56) Deckenmalerei aus dem ausgehenden 17. Jhdt. Aufnahme vom 5. Mai 1958 
(Hoppe) im Besitz der Christengemeinschaft Braunschweig 
Bild 10 Grabstein von 1482 im Garten von St. Leonhard 
{vor s. 57) Ansicht von vorn rechts. Aufnahme: Rache. Original im Besitz der Christen-
gemeinschaft Braunschweig 
Bild 11 Grabstein von 1482 im Garten von St. Leonhard 
(vor s. 57) Ri.ickseite mit (vermutlich) alterer Steinzeichnung. Entsprechende Steinzeich-
nungen, wohl d~e Apostel Simon Petrus und Andrea·s darstellend, befinden sich 
an den Schmalseiten. Aufnahme: Rieger. Ori,ginal im Arnt fi.ir Denkmalpflege, 
Braunschweig 
Bild 12 Lageplan aus der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts 
(nadiS. 76} Original im Stadtarchiv Braunschweig (H XI 43/Leonh. 1). Vergleichbare 
Plane sind in Anm. 320 auf S. 93 angegeben 
Bild 13 Plan von Braunschweig nebst Umgebung (um 1826) 
{vor S.77) · Ausschnitt aus der im Stadtarchiv Braunschweig (H XI 6/10) befindlichen Karte 
von E. v. Heinemann 
Bild 14 Die Grotte im Siechenholz 
(nadi s. 84) Zweite Halfte des 18. Jhdts. Nach emem Aquarell 1m Stadtarchiv Braun-
schweig (H V Nr. 104) 
Bild 15 Das Forsterhaus im Siechenholz 
(vor s. 85} Nach einer 1756 entstandenen Bauzeichnung von Georg Christian Sturm 1m 
Stadtarchiv Braunschwei,g (G IV 1 Nr. 142) 
Bild 16 Das Stadt. Armenhaus zu St . Leonhard im ]ahre 1842 
(nadi S. 96) Nach einem HandriB im Stadtarchiv Braunschweig (D III - X Nr. 55) 
Bild 17 Das Landgestiit zu St. Leonhard im Jahre 1890 
(vor S.97) Nach einem Lageplan im Niedersachsi~chen Staatsarchiv Wolfen,bi.ittel (L Alt 
Abt. 4 Gr. 18 - D II 24 -) 
Bild 18 Aufri/1 der St.-Leonhard-Kapelle 
(nadi s. 132) mit .der 1955 angebauten Treppe am Westgiebel und dem ein Jahr spater ent-
standenen Jugendraum im DachgeschoB. 1958 gezeichnet von Architekt Rudolf 
Vollmann 
Bild 19 Grundri/1 der St.-Leonhard-Kapelle 
(nadi s. 132) Z.ustand von 1958 (vgl. Bild 18) 
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5. Personen- und Sachregister 
(Die Zahlen bezeidmen die Seiten cinschlielllich der Anmerkungen) 
Abendmahl 12, 25, 63, 70, 105 
AblaB 14, 52 
Accise 77 
Accouchierhaus 20 f. 
Ad1termann (Stifter) 34 
Ackerhof v. St. Leonhard 11, 60, 81 
Ackerhof bei St. Magni 62 
Adenstede, Henricus de 43 
Adenstede, Herwigh van 43 
Adituus, s. Opfermann 
Aegidienfriedhof 65 
Aegidienkirche 68 
Aegidienkloster 11 f., 23, 53 f., 66, 88 ff., 
97, 102 
Aegidienmarkt 62 
Aegidienschule 35, 62, 105 
Aegidientor, s. Augusttor 
Arztliche Betreuung 20, 39, 41 
Afterpachter 78 
Ahlburg, Prof. 51, 56 f., 93 
Albrecht (Herzog) 14 
Alers, Johann Conrad 68 
Alexius-Hospita! 17, 20, 62 
Alimentationskosten 39 ff. 
Altar 10, 25, 27, 59, 70 
A!tewiek 47, 81, 83, 89, 97 f. 
Altewieker Weide 88 
A!tstadt 42, 47, 81 
Ampleben 50 
Ampleve, von 14 
Anatomie 20, 62, 64 
Anbau am Westgiebel 16 f., 23, 56 
Angerwiese 92 
· Anton Ulrich (Herzog) 87 
Antonii- u. Christophori-Hospital 11, 81 
Apsis 10, 24, 27, 55 
Archidiakonus 12, 66 
Arme 31, 35 f., 61 f. 
Arme, Fremde 14, 36 f., 106 f. 
Armenhaus hinter den Briidern 39 
Armenhaus St. Leonhard 51 
Armenhaus am Petritore 51 
Armenkasse 39, 51 
Armenkasten 59 
Armenkrankenhaus, Herzog!. 20, 46, 51 
Armenwesen 21 f. 
Armen-, Waisen-, Zucht- u. Werkhaus 
17 ff ., 21 f., 62, 65, 79, 81, 88 f. 
Artillerie 92, 97 
Asseburg, von 14 
Atzum 66 
Aufgebot 61, 70 
Aufnahme in das Hospital 32, 104 
Aufruhr 82 
Aufseherin 20, 46 
Augusttor 78 f. 
Auseinandersetzungen 23, 89 f. 
Ausgraben der Kapelle 25 
Aussatzige, s. Leprose 
Ausstattung der Kirche 57 ff., 70 
Badestube 13, 51, 103 
Bad Harzburg-Biindheim 24, 95 
Bahnhof St. Leonhard 96 
Bansen, Heinrich der Jiingere 38 
Barackenlager 25 
Barem, Hans 45 
Barem, Magdalene 45 
Base, Johann Carl 51 
Base, Gartner 20, 74 
Baese, ehem. Feilschlachter 51 
Bauermeister, Cord 86 
Baujahr der Kirc:he 9, 55 
Baumanpflanzungsrecht 98 
Bauordnungsamt, Stadt. 27 
Beamten-Witwen-Kasse 74 
Bebenroth 95 
Beginen 10, 14, 16, 52 f., 73 
Begrabnisse 35, 62, 64, 70, 105 
Begrabniskosten 35, 61 
Belagerungen 10, 16 f., 39, 50, 52, 56 f., 76, 
79, 81 f., 90 
Benediktiner 12, 66 
Bergengruen, Werner 29 
Berklingen 16, 84 
Beschau bei Lepraverdacht 13, 31 f., 103 f. 
Bessel, Johannes 66 
Betglocke 13, 26, 35, 57, 61 f., 64, 70 f., 72, 
105 
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Betteln 37 
Beyerstede, Cordt (Beierstede, Beyerstidde 
Beyerstidt, van) 34, 43 ' 
Biermans, Henriette 39 
Bierschwall, Arnd 82 
Bilder in der Kirc:he 59 
Bischofswiese 90 
Bittier, Carl Heinrich 71 ff. 
Blanke, Schafer 74 
Blankenburg 94 
Bleek St. Leonhard 11, 16, 80 f. 
Bleichewiese 92 
Bleicher 62 
Blekenstede, Grete von 53 
Blekers, Barbelen 53 
Blitzschlag 26 
Blome, Hans 38 
Blumenvasen 58 f. 
Bock, Emil Lie. theol. 26 
Bohme, Gefreiter 78,83 
Bohnenblek 90 
Bombenangriffe 25 ff . 
Borchmeyer, Anna Magdelena 26 
Bornum bei Kissenbruck 16, 84 
Bornum bei Konigslutter 16, 84 
Bortfeld, Rolef von 43 
Bosse, Tagelohner 74 
Bote, Hermann 9, 52 
Botel, Tile 43 
Brand 70 
Brande 10, 16 f., 23, 25, 39, 50, 56, 76, 79, 
81, 89 
Brandes, Paulus 43 
Brandes, Tagelohner 74 
Braunschweig {Staat) 25, 95 
Braunschweig {Stadt) 16 f., 28, 50, 95 f. 
Braunschweiger Bier 77 
Braupfanne auf dem Tempelhof 33 
Brehmer, Hans 13 
Breite, GroEe 92 
Breite StraEe 47 
Bremen 37 
Brennerei 75, 93, 95 
Brenninkmeyer, C. u. A. 17 
Breyer, Heinrich 43 
Breyer, Ludeke 43 
Brief, GroEer (von 1445) 12 
Broistede, Cord von 43 
Broistede, Johann 43 
Broitzems, Anna 54 
Brot 34, 40 f., 48, 104 f. 
Brunnen 93 
Brunsrodes, Lisebet 54 
Buchse, SchloEfeste 15, 47 49 
Burger 12, 31, 103 f. ' 
Burgermeistercamp (Doctorscamp, 
Neungarten) 87 f., 92, 96 
Burgerpark 5, 90, 96 
Busing, Georg 67 
Buttner, H. L. R. 84 
Bullenwiese 92 
122 
Bundesjugendplan 28 
BundesverkehrsstraEe ( 4) 98 
Burg 47 
Burgdorf im Gericht Lichtenberg 16, 84 
Burghoff, Johann Conrad, Hofrat 11, 22, 
40, 46, 49 f., 54 f., 79, 83, 91, 101 
Byring, Daniel 54, 103 
Calm, Bartold von 53, 66 
Camp, am Heitberg (kleiner C .) 86 
Camp (Kamp), am Siechenholz {lutjer C.) 
15, 85 
Camp, am Schweinebruch (an der Weide) 
86 
Camp, am WarEberg ( = Streitberg) 
(spitzer C.) 85 
Camp, Burgermeisterc. (a. d. Worthstr., 
jetzt Campestr.), s. dort 
Camp, Fauler 92 · 
Camp, Huttenc., s. dort 
Camp, im Krahenfeld (runder C.) 88 
Camp, Lammchenc., s. dort 
Camp, Leonhardsc., s. dort 
Camp, Lerchenc., s. dort 
Camp, Rische., GroEer, s. dort 
CampestraEe 87, 92, 96 
Casula 27, 57 
Chor 10, 19, 25 
Christengemeinschaft, Die 5, 25, 57 f. 
Christi. Verein junger Manner 97 
Christophori, s. Antonii- u. Chr.-Hosp. 
Collation 12, 32, 36, 104 
Combinierter Haushalt {St. Aegidien u. 
St. Marien) 89, 91, 96 
Communion 12, 25, 63, 70 
Cordes (Stifter) 33 
Cothenius, Bartoldus 68 
Cothenius, Daniel 68 
Craieman, Harsch 38 
Currende 62 
Cyriacus, St. 85 
Dachgauben 25, 27 
Dachreiter 19, 26, 56 
Dachstuhl 19, 23 
Dachumdeckung 26 
Dacus, Johannes 53, 66 
Dalem, von 14 
Dalem, Henrik von 43 
Dalem, Tile van 43 
Damastweber 62 
Damman, Autor 18, 43 
Dammann, Hans 79 
Dammann, Hennig 43 
Damme, von 33 f. 
Deckenmalerei 19, 26 f. 
Decker, Tagelohner 74 
Degedingebuch der Altstadt 15 
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Deike, Tagelohner 74 
Denecke 95 
Demolitions-Commission 87 
Detten, Rolef von 43 
Deutsmes Reim (Polizei) 24, 95 
Deutsches Reim (Wehrmacht) 96 
Diakonengulden 44 
Diekmann, Tagelohner 74 
Dieterichs, Christoph 49 
Doctorscamp, s. Biirgermeisterc. 
Dom 10, 55 
Domanenamt (Domanenkammer) 24, 51, 
90 f., 94 ff . 
Domela, Johann Friedrich Ludwig 69 
Dorenkesten 17 
Dorntze (DornBe) 33, 50, 104 f. 
Dorries, Anna Elisabeth geb. Helmer 87 
Dorries, Heinrich Ernst 87 
Dorries, Rudolph August 88 
Dorries, Rudolph Siegmund 88 
Dorriesscher Hof 22, 58, 60, 87 f., 90 
Dorring, Conrad '43 
Dorring, Tile 43 
Dorstadt, Heinrich von 14, 82 
Dorstadt, Konrad von 14 
Drankgeld 79 
Duckstein, Tagelohner 74 
Duderstadt 13, 104 
Diinnhaupt, Heinrim Friedrich Wilhelm 69 
Diirkop, Johann Heinrich Christian 69 
Dulsmann, Tagelohner 74 
Duvelshovet, Anne 38 
Duvelshovet, Ernst 38 
EchternstraBe 81 
Eggeling, Handler 74 
Eheauflosung bei Lepraerkrankung 13, 30 
EhesmlieBung im Siechenhaus 38 
Eichenholztiir 27 
Eid der Besmauer 13, 31 
Eid des Glockenmanns 49 
Eid des Siemenvaters u. der Siechenmutter 
4Sf. 
Eid der Vorsteher 42 
Eimecke, Chr. 94 
Eisenbahn-Generaldirektion 92 
Elers, Cordt 76 
Elers, Hennig H. 43 
Ellernbrum 92 
Elm 55 
Empore 25 
Engelbremts Stiftung 33 
Engeldte, Klaus 33 
Engelemstidde, Hans 34 
Engelhard, Erzahlung 29 
Engelsmann, Heinrich Christoph 23, 73 f. 
Engelsmann, Witwe 75 
Erath, Hofrat 49 
Erbbauvertrage 96 
Evessen 16, 84 
Exerzierplatz 96 f . 
Faber, Clara geb. Wahnschaffe 94 
Faber, Franz 51, 56 f., 91, 94 
Fallersleber StraBe 47 
Fasterling, Tagelohner 74 
Fenster 10, 24 f., 27, 55 
Fest 14 
Festung 22, 83, 86 f. 
Fette, Monitor 57 
Feuerwehrgebaude 17 
Fischer, Johann Heinrim 69 
Flachstockheim (Stockh. b. Barum) 16, 84 
Flecken St. Leonhard 11, 16, 20, 47 
Flurvermessung (1753/54) 78, 86 
Foste 95 
Forsthaus im Siechenholz 22 f ., 78, 83 f. 
Fredersdorff, Oberpolizeikommissar 22 
Freie Turnerschaft Braunschweig E. V. 97 
Friedhof 11, 21, 23 f. , 52, 63 f., 95 
Friedrich Ulrich (Herzog) 16, 52 
Froling, Johann Karl Julius Ludwig 69 
Fuder (Wein) 70 
Fuhrmeister 95 
Gabriel ('Seckenbroder') 39 
Galen, Anna von 52 
GarEenbiittel, von 14 
Gasthauser (WeiEes RoE, Prinz Leopold) 77 
Gasthof zum goldenen Stern, s. Krug 
Gehalter (Lohne) 44 ff ., 72, 74, 79 
Geismar, Conrad von 66 
Geisteskranke 17, 20, 39, 64 
Geistessmwache 20, 64 
Gemeinde (Kirmengemeinde), 
St. Aegidien 24, 62, 65 
Christengemeinschaft, s. dort 
St. Johannis 24 f., 57 
St. Leonhard 23, 60 ff., 65 
St. Marien 24, 53, 60 
St. Magni 23, 59 ff ., 65, 70 
St. Pauli 24 
Reformierte 22, 60 
Georg, Siechenhaus St. 37 
Gerwin, Johann 71 
Geschlechtskranke 19 f., 39, 56 
Getelde, Johann von 43 
Gewandhaus 95 
Gherkammer (Sakristei) 31 
Giersberg 77, 89 
Gilssem, Ludike van 43 
Gittelde 79 
Glasfenster 25, 27 
Glocke, s. Betglocke 
Glocke des Glockenmanns 15, 47 
Glockenkorb 15, 45, 47, 49 
Glockenmann 12, 15, 22, 32 f., 44, 47 ff., 81, 
83, 104 f. 
Glockenschmalz 72 
Glockner-Wohnung 70 f. 
GordelingerstraBe 47 
Gottingen 13, 104 
Golfclub 97 
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Goslar 50, 79 
Gotik 55 
Gottesdienst 5, 17, 23, 26, 36, 60, 70. 101, 
105 f. 
Gottesfurcht 35, 45, 101, 105 
Gottfried Jakob 67 
Grabsteine 26, 62 
Greinemanns, Margaretha 54 
Griff, Dietrich (Griffe, Didereck) 33, 43 
Groschen 32, 48 f., 50, 54, 58, 79 
Grotte im Siechenholz 83 
Grube, Achatius 43 
Grundbesitz 15 f., 24, 82 ff. 
Grundbuch 24, 95 
GiildenstraBe 47 
Gulden 32 f., 47 ff., 50, 54, 67, 72, 79 f., 85, 
105 
Haasemann, Heinrich 58, 89 
Haasemann, Ehefrau 58 
Haberlandt, Hans 43, 79 
Haberland, Johann Valentin 77, 88 
Hagen 47, 81 
Hagenmarkt 47 
Hagemann, Georg 68 
Haidberg (Heitberg) 79, 86, 92 
Haidbleek 92 
Haidteich 92 
Halberstadt 12, 52, 66 
Halchter 91 
Hamburg 28 
Hanen (Hahnen), Hans 78 f. 
Hanen, J iirgen 79 
Handelskammer 95 
Hannover 25 
Hantelmann, Olrick 43 
Harborth, Jiirgen 49 
Hardeken, Elias 78 
Harms, Gastwirt 51, 74 
Harmsscher Gasthof 51 
Hartwiegk, Daniel 43 
Harzburg, s. Bad H. 
Hase, Baurat 96 
Hasenjager, Tageli:ihner 74 
Hauptbah!lhof 5, 98 
Hauptfriedhof 85 
Hauwers, Anneke 38 
Haverlandt (Haberland), Cordt 31 f., 35, 
43, 48, 76, 82, 105 
Heimlichkeit, Raum fiir die 77 
Heine, Besenbinder 74 
Heinrich der Jiingere (Herzog) 16, 52 
Heinrich der Lowe (Herzog) 10 
Heinrich Julius (Herzog) 16, 52 
Heinrichs 95 
Heinsius, Georg Moritz 90 
Heinsius, Heinrich Conrad August 91 
Helmstedter StraBe 62 
Helsungen 94 
Heitberg, s. Haidberg 
Herford 13, 104 
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Hermannus de S. Leonardo 66 
Herzig, Restaurator 26 
Heumann, Tagelohner 74 
Heusinger, Waisenhausinspektor 62 
Heusinger, Ludovike Wilhelmine Philippine 
Petra 62 
Hildesheim 37 
Hille, Landesoeconomierat 89 
Himmelfahrtstag 58 
Himt 34, 72, 79, 83 
Hinrik (Stifter) 33 
Hobberdes, Hans 43 
Hochbauamt 24 
Hochbauverwaltung 26 
Hochbau- u. Siedlungsabteilung 96 
Hockey-Club 97 
Hohe, Auf der 47 
Hopner, C. 94 
Hofmeister 12, 17, 31 ff ., 36, 42, 44 ff., 48, 
76, 81, 83, 103, 105 f. 
Hofmeistersche 12, 33, 44, 48, 105 
HohegeiB 84 
Hohewohrtswiese 90 
Holste, Balthasar (Baltzer) 43 
Holwede, C. von, Landes-Oeconomie-
geometer 16, 93 
Holzdiebstahle 22, 83 f. 
Holzverkaufe 82 f. 
Hopfengarten 16, 85 
Hoym, von, Oberforstmeister 83 
Hiittencamp 92 
Hugo, Klosterrat 89 f. 
Huren 21, 60, 63 
Hurenbruch 21 
Hurenkarren 21 
Husaren 97 
Hutfiltern 47 
Huxhagen, Jakob Ernst 69 
lben, Ibe Peter 27 
Infanterie-SchieBplatz 97 
lnsassen, Zahl der 3 7 
lnstandsetzungskosten 24, 28 
lnventar der Kirche 57 ff ., 70 
lnventar des Klostergutes 93 
Isenhart, Hofrat 22 
Jacobs 95 
Jagdclub Diana 97 
Jago 95 
Jahrmarkte 11 f., 77 
Jentemann, Tagelohner 74 
Jerxheim 16, 84 
Jobst-Hospital in Niirnberg 38 
Jorn 95 
Johannis, St., s. Gemeinde 
JiiddenstraBe 47 
Jurgens 95 
Jiiten, Liiddecke 15, 85 
Jugendbund 24 
Jugendraum 27 
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Junker, Friedrich August 69 
Jurisdiktion 91 
KaiserstraEe 47 
Kalm, von, Anton Julius 90 
Kalm, von, Anton Valentin Friedrich 90 f. 
Kalm, von, Heinrich Bernhard 90 
Kamman, Dr. jur., Autor 43 
Kamp, s. Camp 
KannegieEerstraEe 47 
Kanzel 59 
Kapelle 5, 10, 24 ff., 55, 59, 66 
Kapitel in der Burg 34 
Karl I. (Herzog) 86, 90 f. 
Karl Wilhelm Ferdinand (Herzog) 71, 87 
Kartoffelkeller 25 
Karwoche 15, 47 f. 
Katharinenhof 37 
Kelche 59 
Kemme, \"v'asmodesche von 33 
Keunecke 94 
Kirche 9, 16, 24, 35, 52, 55 ff., 62, 65, 67, 
70, 72 f., 95, 101, 105 f. 
Kirchenbanke (-stuhle) 26, 58 f. 
Kirchenbucher 20, 59, 61 ff., 70 
Kirchendiener, s. Opfermann 
K\rchenraum, Fassungsvermi:igen 26 
Km:henschlafer 58, 71 
Kirchenzucht 58 f ., 71 
Kirchhoff, Johann Andreas 71 f. 
Kirchhoff, Jurgen 83 
Kirchhoff, Witwe 72 f. 
Kirchmann, 95 
Klapper 37, 107 
Kirchweg 53 
Klauen (Ostergeback) 15, 48 
Klausnerin 53, 101 f. 
Klockstede, Johannes 72 
Klostergut (Klosterhof, Klosterdomane) 
23, 90 ff. 
Kloster zur Ehre Gottes, Salzdahlum u. 
Wolfenbuttel 68 
Kloster- u. Studienfonds, Vereinigter 91, 96 
Klus 10, 11, 14, 16, 52 ff ., 73, 101 ff . 
Kneitlingen 16, 85 
Knopf, Sergeant 17 
Koch, Burgermeister 20, 22 
Koch, Johann, Totengraber 65 
Koch, Johannes, Pastor 67 
Kock, Witwe 38 
Kochy, Schulpraparande 74 
Ki:iln 37 
Koggel, Arent 43 
Koggelen (Kappen) 33 
Kohlen 58 
Kohlmarkt 47 
Kommission, Herzogliche 17, 19, 76 
Konfirmation 63 
Korb-Hochziehen 14, 38 
Kornhaus hinter den Brudern 81 
Kothofe 16, 84 ff. 
Kovot, Tile 43 
Krahenfeld (Kreyenfeld) 77, 86, 88 f ., 92 
Krahe, Kreis-Bauinspektor 94 
Krankenhagen, der alte Kornschreiber 33 
Kranken~aus, Kleines 19, 39, 50 
Kreuzbre1te 92 
Kreuzfahrer 53 
Kreuzkloster 65 
Kreyenfeld, s. Krahenfeld 
Kreyenfeld, Abdeckerei im 88 
Krug (Gasthof zum goldenen Stern) 
St. Leonhard 11 f., 17, 23, 76 ff. 90 
Kruger (Krugwirt) 12, 17, 23., 45, 78, 
Kruger, Tageli:ihner 74 
Krull, Brant 43 
Kruzifix 58 f. 
Kuche 13 
Kuchenrat 11, 76 
Kuerlant, Henni 85 
Kuster, s. Opfermann 
Kufenschilling 76 
Kulsteyn, Hermen 43 
Kumme, Forstsekretar 83 
Kunze, Heinrich Wilhelm 80 
laboratorium der Artillerie 92, 97 
Lammchencamp 92 
Lammchenried (Breite Ried) 86 
Lammchenteich 92 
Lagerschuppen der Artillerie 97 
Lampe, Heinrich 12, 66 
Landesmuseum fur Geschichte u. Volkstum 
27, 59 
Landes-Oeconomie-Commission 98 
Landgestut 24, 94 f. 
Lang, Carl 23, 60, 62, 74 
LangedammstraEe 62 
Laterankonzil, Drittes 9 
Laurentius, St. 9, 14, 36, 106 
Lebensordnungen 31 ff., 53 f., 101 ff. 
Lehrer, s. Schule 
Leib, Verkaufe ,zu Leibe' oder ,auf den Leib' 
11, 16, 80 
Leichenschmaus 35, 105 
Leineweber 62, 71 
Leisewitz, Johann Anton 21 
Leonhard, St. 10, 27, 53, 58 
Leonhard-Hospital in Nurnberg 38 
Leonhardkapelle, s. Kapelle 
Leonhardplatz 11, 16, 80, 93, 96 ff. 
Leonhardscamp 77, 89, 92 
LeonhardstraEe 25, 53, 96 
Lepra (Aussatz) 9, 29 ff., 38 f., 103 f. 
Lepradiagnose 13, 31 f., 103 f . 
Leprose (Arme, Aussatzige, Aussieche, Feld-
sieche, Gottessieche, Gefangene u. Mar-
tyrer Christi, Landsieche, Miselsieche, 
Unreine) 9, 29 ff., 37 ff., 102 f., 106 
Lerch.encamp 92 
Lessing 68 
Levericus, Georg 68 
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Liebfrauen, Hinter 62 
Lieder 35 f., 62, 105 f. 
Lindenberg 92 
Linke, Johann Christoph 69 
Linnen Weg 89 
Lohne, s. Gehalter 
Lokstidde, Henrik 43 
Lottkow, Christoffel 79 
Lucke, Jordan 43 
Luderer, Bele 53 
Lubeck 37 
Luddecke, Hans 81, 85 
Luder.B, Lisbeth 35 
Luftwaffenlazarett 97 
Lutter, Heinrich 34 
M adamenwiese 92 
Magdeburg 9, 94 
Magni, St., s. Gemeinde 
Magnitor 62 
Mahler, Hector 67 
Mahrenholz, Johann Friedrich 69 
Malereien 19, 26 f. 
Marack, Heinrich 66 
Margarete, Siechenmagd 47 
Marien, St., s. Gemeinde 
Mariengroschen 35 ff., 45, 49, 72, 76, 84, 86, 
104 ff . 
Marienhospital (Unser Lieben Frauen) 
17 f., 39, 67, 78 f., 88 f . 
Marienkirche 24, 60 
Marienkirchhof 68 
Marienpfarre 12, 53, 60, 68 
Mark 51, 53 
Marktplatz, s. Leonhardplatz 
Markworth, Levin 98 
Marstallverwaltung 95 
Martens, Zacharias 77 
Martinikirche 31, 70, 105 
Mascherode 83, 86, 92 
Mascheroder Heerstraile 77 
Mailberg, Heinrich 79 
Mastbruch 15, 82, 85 
Mater 52, 54, 101 f. 
Matthews, Hans 79 
Matthews, Witwe 79 
Matthier 32 f ., 104 
Maulbeerbaume 86 f. 
Mecke, Hans 19, 45, 50, 77 
Meckesches Haus 19, 45, 50 f. 
Meierhofe 16, 84 f. 
Mekeler, Berthold (Bartolt) 33, 43, 53 
Meinecke 95 
Meinersen 45 
Melaten 37 
Menschenweihehandlung 25 
menwecken (meintweke = gemeine Woche) 
33 
Metke, Siechenmagd 47 
Mewes, Hans 81 
Meyer, Holzvogt 82, 84 
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Mid:iaeliskirchhof 47 
Mietvertrag 24 f. 
Militarregierung 25 
Mittelstrailwiese 90 
Monneck, Alheid 54 
Mooranger 97 
Muhlenpension 79 
Muller 95 
Miiller, Franz Ernst 79 f. 
Mi.iller, Friedrich August Ludwig 91 
Muller, Johann Peter 80 
Munnich, Heinrich Christoph 77 
NachlaE 30, 35, 105 
Name ,St. Leonhard' 10 
Neue Strafle 47 
Neustadt 47, 81 
Neungarten, s. Burgermeistercamp 
Nicolai, Conrady 71 
Nidinck, Fricke 43 
Nossel 70 
Nurnberg 38 
NuEberg 55, 97 
Obst (owette), Obstbaume 34, 41, 65, 74, 
87, 90 
Offiziere 21, 62 
Ohrum, Heinrich von 43 
Oker 12, 65 
Oldendorps, Margarete 54 
Opferei (Offerei) 12, 67, 72, 81 
Opfermann (Xdituus, Kuster, Kirchendiener) 
12, 17, 20 f., 33, 58, 61, 67, 70 ff . 
Oppermann, Carl Ludwig Heinrich 91, 96 
Oppermann, Gastwirt 83 
Ordinarius (von 1408) 12 
Ordnung der Klus 53 f., 101 ff. 
Ordnung des Siechenhospitals 31 ff., 103 ff. 
Orgel 27, 59 
Ossenborn, Heinrich 12, 66 
Osterode, Herman von 43 
Otto das Kind (Herzog) 14, 82 
Oxhoft 70 
Pabst, Garnison-Auditeur 91 
Paderborn 13, 104 
Pape, Anna 38 
Papendorf, Tagelohner 74 
Papenstieg 47 
Papstorp, Anne 38 
Pamer od. Perner (Priester) 12, 33, 53, 66 
Pauli, St., s. Gemeinde 
Paschedag (Ostersonntag) 45 
Pastinaken (Balsternacken) 40 
Pawel, Hans 43 
Personal 12, 15, 20, 44 ff., 85 
Pest 17, 68 
Pevna, Ghertrudis de 53 
Pfarrer 9, 25, 60, 62, 66 ff. 
Pfarrhaus 67, 81 
Ffeffer, Johann Andreas 82 
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Pfennig 33, 40, 50, 53 f ., 79, 84 
Pferdestall (Grundstiicksbezeichnung) 92 
Pfingstgras 92 
Pflege 20, 34 f., 39 ff., 44 ff., 53 
Pfund 48 
Pfriinde 32 ff ., 39, 45, 49, 72 
Pfriindenkaufe 31, 53 
Philologenverein, Braunschweigischer 96 
Pioniere 97 
Plagge, Hermann 49 
Plaggemeier, Cordt 81 
Plathner, Johann August 90 
Plonen, Anne 54 
Pockels, W., Oberbiirgermeister 94 
Pockenhaus 11, 17, 81 
Polizei 24 f., 91, 93, 95 
Pollborn, Jakob 38 
Pott, Dr. med. 20 
Praetorius, David 67 
Prediger 61 
Prediger, Johann Zacharias (Opfermann) 71 
Predigerfuhren 78 
Predigtpult 26 
Priester 9, 12, 25, 33, 53, 66 
Prove, Heinrich 43 
Provisoren (Vorsteher) 12, 31, 35 ff ., 42 ff., 
76, 102 ff . 
Priifung der StraBensammlungen 15, 48 f . 
Prull, Leutnant 17 
Pulvermagazin 92, 97 
Quartier 32 
Quent 32 
Querumer Holz 97 
Raabe, Wilhelm 29 
Radrennbahn 97 
Raegener, Franz Heinrich Wilhelm 69 
Ragener, Martin August Christoph 69 
Rat der Altstadt u. Voller Rat 37, 42, 53 f., 
79, 88, 101 ff., 107 
Raumweihe 26 
Rautheim 15 f., 82, 85, 97 
Rauthes Feld 89 
Rechnungslegung 18, 42, 44, 54, 76, 102 
Reformation 12, 57, 66 
Reformierte Kirche, s. Gemeinde 
ReichenstraBe 47 
Reihenhaus 20, 50, 60, 79 
Reinhard, Christoph 68 
Reis 41 
Rembert-Siechenhaus 37 
ReichenstraBe 47 
Remlingen 14, 16, 85 
Remmerdick, Luddike 43 
Renaissancefenster 25 
Renn-Ei 15, 34, 36, 45, 48 f., 104 f. 
Requiem 30 
ReB, Johann Heinrich 68 
Reuter, F. W. 94 
Reuter, Friedrich 43 
Rhetz, Levinn August, Margarethe Hedwig 
und Jacob 26, 62 
Richmond 96 
Ricke, Heinrich 43 
Riddagshausen 15, 50, 60, 82, 90, 95 97 
Ried, Breite, s. Lammchen Ried ' 
Riese!, Witwe 46 
Rischbleek 77, 86 
Rischcamp, GroBer 86 
Rittelmeyer, Friedrich Lie. theol. Dr. phi!. 
26 
Ritter, Johann 67 
Ritterswinkel 77 
Robra, Andreas 71 
Rolecke 95 
Rohde, Valentin Hennig 58 
Romanik 55 
Rose, Ollrick 43 
Rosenhagen 62 
Roseseken (Stifterin) 34 
Rother Pfuhl 88 
Riidemann, Andreas Wilhelm 69 
Rudolf August (Herzog) 17 
Ruhfautchenplatz 94 
Runge, Ludwig Wilhelm 59, 69, 74 
Sack 47, 81 
Sakristei 25, 59, 70, s. auch Gherkammer 
Salgen, Hennig 34, 43 
Salgen, Margarete 33 
Salomon, Autor Georg 86 
Salomon, Friedrich Julius 86 
Salomon, Georg Rudolph und Frau Anna 
Elisabeth geb. Schoneck 86 
Salvationskur 39, 41 
Salvationsstube 19 f., 39, 51 
Salzdahlum 80 
Salzdahlumer StraBe 97 
Sammlungen 15, 47 f. 
Sampeleven, Anne von 34 
Sandberg 92, 97 
Sander, Johann Heinrich 90 
Sander, Tagelohner 74 
Sandhaus 92 
Sandhaus-Garten 92 
Sandweg 62 
Schadt, Baurat 96 
Schaferei 11, 23, 60, 88 ff . 
Schaffeldt, Bartholomaus 43 
Schaffnerin 53 f., 102 
Schafmeister 17, 58, 89 
Schall-Locher 19, 56 
Scheffel 33, 67, 72 
Schellhorn, Heinrich 51 
Schenkungen 14 
Schenkungsurkunde 9 u. Abb. 1 
Scheppenstedt, Rolef von 43 
SchieBgasse 92, 96 f. 
Schilldenkmal 92, 96 f. 
Schilling 33, 48 f, 53 
Schlagwiese 77, 90 
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SchleBwig, ABmuB 43 
Schluterwiese 77, 90 
Schlutbohm, Wegewarter 74 
Schmid, Friedrich Christian Ernst 69 
Schmid, Hans Adolf 68 
Schmidt, Tageli:ihner 74 
Schnakenstetswiese 77, 90 
Schneevoigt, Konrad Friedrich Christian 69 
Schneider 71 
Schneidler, Friedrich Georg 77 
Schock 32, 88 
Schi:iningen 95 
Schi:ippenstedter StraBe 47 
Schi:ippenstedter Turm 88 
Schorkoppe (Stifterin) 33 
Schornstein 25, 58 
SchoB 11 
Schreiber, Alfred 25 
Schroder 95 
Schutze, Gottfried 77 
Schutze, Ilse Catharina 77 
SchutzenstraBe 47 
SchuhstraBe 47 
Schule 17, 21, 60, 63, 71 ff. 
Schulgeld 72 f. 
Schweinebruch (Schweinepfuhl) 86, 92 
Schweinemast 82 
Schwulber, Hans 43, 82 
Schwulber, Otto 67 
Seeleke, Dr., Bezirkskonservator · 26 
Seeliger, G. 94 
Seelsorge 20, 60, 72 
Seinsted t 16, 85 
Selbstmi:irder 64 
Sequestration 30 
Servatius, St. 9, 53 
Siechenhaus, Altes u. neues 10, 16, 19, .20, 
29, 39, 45, 47, 50 f., 103 ff. 
Siechenholz 15 f., 22 f., 44, 49, 79, 82 ff. 
Siechenholz-Weg 92 
Siechenmagd 12, 15, 20, 32 f., 40, 46 ff. 
Siechenmutter u. Siechenvater 20, 40, 45 f., 
50 
Siegel 10, 52, 91, (Abb. 2 u. 3) 
Sonnenbrodt, Dr., Landstallmeister 95 
Sonnenuhr 20 
Smeck.worst, Heinrich 45 
Smidt, Andreas 43 
Sochting, Jordan 34 
Si:itefleisch, Amtmann 64 
Soldaten 21, 62 f. 
Sozialwerk der Christengemeinschaft 28 
Speisereglement 40 f. 
Sportclub Leu 06 97 
Stampken, Hinrich's Tochter 39 
Stantzen, Michael 81 
StecherstraBe 47 
Steding, Zacharias 86 
Steinau, Pachter 91 
Steingraben 47 
Steinhusen, Jordan 43 
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Steintor 62, 86 
Stobenbrucke 62 
StobenstraBe 62 
Sti:ickheim 14 
Stoffregen, Melcher 39 
Stolgebuhren 21, 61, 72 
Streitberg (WarBberg) 15, 22, 82, 85, 89 
Strafen 14, 21, 35 ff., 85, 104 ff. 
Strafpfahl 71, 83 
Strobeck, Eggeling van 43 
Strobeck, Melchior von 43 
Strobeke, Tyge von 53 
Strumpfstricker 62, 71 
Stubchen 70, 88 
Sturm, Georg Christian 22, 83 
SudstraBe 47 
Syphilis, s. Geschlechtskranke 
Tageli:ihnerhauser 95, s. auch Reihenhauser 
Taler 32, 34, 49, 54, 71 f., 77 f., 79, 83 f., 86 
Tappe, Stadtbaumeister 23, 56 
Taufbecken 58, 71 
Taufe 20, 61, 63, 70 
Testamente 14, 66 
Tiemann, Johann Siegmund 71 
Timme, Johann Georg 71 
Tonne 33 
Tonnies, Henni 79 
Torges, H., Kammergeometer 94 
Trauung 38, 61, 63, 70 
Treibherren der Altenwiek 88 
Treppe 27 
Tur 27 f., 55 
Turnierclub 97 
Tzampleve, Mechthylt van 38 
UeberschuB!and 86 
Ulrichs, Ulrich 64 
Uneheliche Kinder 20 f., 60, 63 f. 
Unser Lieben Frauen, s. Marien-Hospital 
Untersuchung 13, 31 f., 103 f . 
Urachhaus, Verlag, Stuttgart 25 
Urban VI. (Papst) 85 
Uthesius, Joachim 68 
Vagabunden 64 
Vahleberghe, Henricus van 38 
Vaterlandisches Museum 59 
Vechelde, Jurgen von 79 
Velstede, Hinrich 43 
Veltheim, von 14 
Veltheim, F. von 94 
Ve!theim, Heinrich von 33 
Veltenhof 78 
Vermi:igen von St. Leonhard 14 ff. 
Vermi:igen der Kranken 13, 30 
Verpflegung 13, 39 ff., 45 f . 
Viehmarkte 11, 97 
Viewegs Garten 78 
Vogel, Fritz 59 
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Voges, Engelhusen 81 
Volckerling, Valentinus 68 
Volrad, Bischof von Halberstadt 66 
Vordem, Diderek van 43 
Vorraum der Kapelle 25 
Vorsteher, s. Provisoren 
Wachsmuth, Paul 76 
Wagenfiihr, Ludolf 67 
Waisengarten, Alter 77, 89 
Waisenhaus, GroBes 23, 51, 53, 78, 86 ff., 
97 
Waisenhausamt St. Leonhard 22, 60, 88, 
90 f . 
Waisenhausdirektorium 11, 22, 49 
Waisenhauskasse 72 
Waisenhauskinder 58 
Waisenhauskirche 60 
Waisenhausschule 62, 75 
Waisenhof, Kleiner u. groBer 62 
Walbeck, von, Landstallmeister 95 
Walsrode 14 
Wanderburschen 64 
WarBberg, s. Streitberg 
Wasen 45, 49, 51, 72 
Wasserleitung 28 
Weferlingen 94 
Wegener, Frantz Heinrich 86 
Weidegerechtsame 97 
Weinberg 88 f. 
Wendengraben 47 
WendenstraBe 47 
Wenzel, Christian Conrad Burghard 71 
Westfal, Hennig 43 
Westphal, Ferdinand Ernst 62, 69 
Wiese, GroBe 89 f. 
Wiese, Lange 90 
Wiese, Rote 92 
Wiesenwachs 88 
Wildau, Johann Erich 46 
Wilhelmstor 47 
Willeringhe, Diderek u. Grethe 15 
Wind, Unter dem Winde stehen 9, 105 
Windmiihle 12, 16, 22, 60, 78 ff. 
Winkelwirtschaften 77 
Winnigstedt, Arnt Asseburg 16, 85 
Wirtschaftshof 22 ff., 87 ff., 92 f. 
Wirtspfennig 45 
Wittenberg, Catharina geb. Bartrams 45 
Wittenberg, Peter-Andreas 45 
Wohldenberg, von 14 . 
Wohn- u. Zweckbau G. m. b. H. 97 
Wolff, Karl Friedrich August 69 
Wolfenbiittel 59, 62, 68, 88 
Wolfenbiitteler StraBe 88 
Wolfshagen 84 
Woltorff, Zacharias 76 
Woltwiesche 16, 85 
Wreden, Ilsebede 54 
Wiiste Mark 89, 92 
Wiirzburg, Konrad von 29 
Zegemeier (Ziegenmeier), Hans, Hermens 
Sohn 31 f., 35, 42 f., 45 f., 48, 76, 82, 
85, 105 
Zehnte 16, 77, 85, 90 
Zimmenste, Hinrich von 43 
Zuchthaus fiir junge meydlin (Klus) 101 
Zuchthaus fiir junge meydlin (Klus) 102 
Waisen-, Zucht- u. Werkhaus 
Zuckerberg 5, 87 f. 
Ziichtlinge (Zuchthausler) 17, 63 f., 84 
Zugangsweg zur Kapelle 25 
Zwicke, Johann Arnold Anton 68 
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BRAUNSCHWEIGER WERKSTOCKE 
Veroffentlichungen aus Archiv, Bibliothek und Museum der Stadt 
Band 1- 23 
Bd. 1 
Fuhs e, Franz : Vom Braunschweiger Tischlerhandwerk - Stobwasserarbeiten. Mit 
37 Abb. 
Braunschweig : Appelhans 1925. 86 S., 2 Taf., vergriffen. 
Bd.2 
Gau fl, Karl Friedrich: (Briefsammlung) Carl Friedrich Gaufl und die Seinen. Fest-
schrift zu seinem 150. Geburtstage. Hrsg. von Heinrich Mack. Mit 12 Taf. 
Braunschweig: Appelhans 1927. XI, 130 S., 10 BI., 11 Taf., vergriffen. 
Bd. 3 
Schroeder, Hans: Verzeichnis der Sammlung alter Musikinstrumente im Stad-
tischen Museum Braunschweig. Mit 43 Abb. -Instrumente, Instrumentenmacher 
und Instrumentisten in Braunschweig (Urkundliche Beitrage) . 
Braunschweig: Appelhans 1928. 124 S., vergriffen. 
Bd.4 
Scherer, Christian: Braunschweiger Fayencen - Verzeichnis der Sammlung Braun-
schweiger Fayencen im Stadtischen Museum zu Braunschweig. Mit 48 Abb. 
Braunschweig: Appelhans 1929. 76 S., vergriffen. 
Bd. 5 
Fuhs e, Franz: Schmiede und verwandte Gewerke in der Stadt Braunschweig. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Handwerks und zur Fami!ienkunde. Mit 45 Abb. 
Braunschweig: Appelhans 1930. 157 S., vergriffen. 
Bd. 6 
Mittelniederdeutsche Beispiele im Stadtarchiv zu Braunschweig, gesammelt von Lud-
wig H a n s e 1 m a n n. 2. veranderte und um Register vermehrte Auflage, 
besorgt von Heinrich M a c k. 
Braunschweig: Appelhans 1932. XIV, 120 S ., vergriffen. 
Bd. 7 
Fuhs e, Franz: Handwerksaltertiimer. Mit 255 Abb. 
Braunschweig: Appelhans 1935. 32, 284 S., vergriffen. 
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Bd.8 
Meier, Paul Jonas: Das Kunsthandwerk des Bildhauers in der Stadt Braunschweig 
seit der Reformation. Mit 180 Abb. 
Braunschweig: Appelhans 1936. 4 Bl., 120 S., 63 Taf., vergriffen. 
Bd.9 
Herbst, Hermann: Tider Woltmann, ein Braunschweiger Buchbinder des 15. Jahr-
hunderts. Mit 12 Taf. 
Braunschweig: Appelhans 1938. 39 S., vergriffen. 
Bd.10 
Steinacker , Karl: Abklang der Aufklarung und Widerhall der Romantik in Braun-
schweig. 
Braunschweig: Appelhans 1939. 127 S., vergriffen. 
Bd.11 
S pie B, Werner: Die Ratsherren der Hansestadt Braunschweig 1231-1671. Mit einer 
verfassungsgeschichtlichen Einleitung. 
Braunschweig: Appelhans 1940. 219 S., vergriffen. 
Bd.12 
Reid em e is t er, Sophie: Genealogien Braunschweiger Patrizier- und Ratsgeschlech-
ter aus der Zeit der Selbstandigkeit der Stadt (vor 1671). Herausgegeben von 
Werner S p i e B. Mit 4 farb. ,Wappentaf. 
Braunschweig: Joh. Heinr. Meyer 1948. 194 S. Brosch. 8,- DM. Geb. 10,- DM. 
Bd.13 
S pie B, Werner: von Vechelde. Die Geschichte einer Braunschweiger Patrizierfamilie. 
1332-1864. Mit 1 farb. Wappentaf., 10 Bildnistaf. u. 1 Stammtaf. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei 1951. 206 S. Brosch. 12,60 DM. Geb. 
16,-DM. 
Bd. 14 
S pie B, Werner: Das Stadtarchiv Braunschweig. Seine Geschichte und seine Bestande. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei 1951. 112 S. Brosch. 4,80 DM. 
Bd.15 
Jesse, Wilhelm : Munz- und Geldgeschichte Niedersachsens. 
Braunschweig: Brandes in Komm. 1952. 130 S., 17 Taf., 1 Karte. Geb. 9,- DM. 
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Bd.16 
Q u er fur t h, Hans Jurgen: Die Unterwerfung der Stadt Braunschweig im Jahre 1671. 
Das Ende der Braunschweiger Stadtfreiheit. Mit 7 Taf. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei 1953. 304 S. Brosch. 14,75 DM. Geb. 
16,-DM. 
Bd.17 
Bergholz, Gerda: Die Beckenwerkergilde zu Braunschweig. Unter Mitwirkung von 
Werner S pie B. Mit 1 Taf. 
Braunschweig : Waisenhaus-Buchdruckerei 1954. 76 S. Brosch. 3,75 DM. 
Bd. 18 
Pre s c her, Rudolf: Der rote Hahn iiber Braunschweig. LuftschutzmaBnahmen und 
Luftkriegsereignisse in der Stadt Braunschweig 1927-1945. Mit 45 Abb. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei 1955. 170 S. Brosch. 4,80 DM, 
Bd. 19 
Dohn e l , Karl-Rudolf: Das Anatomisch-Chirurgische Institut in Braunschweig. Mit 
6 Abb. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei u. Verlag 1957. 72 S. Brosch. 4,-DM. 
Bd. 20 
Mey en, Fritz: Johann Joachim Eschenburg, 1743-1820. Professor am Collegium 
Carolinum zu Braunschweig. Kurzer AbriB seines Lebens und Schaffens nebst 
Bibliographie. Mit 4 Abb. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei u. Verlag 1957. 132 S. Brosch. 6,-DM. 
Bd. 21 
Jesse, Wilhelm : Der zweite Brakteatenfund von Modesse und die Kunst der Brak-
teaten zur Zeit Heinrichs des Lowen. Mit 20 Tafeln. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag 1957. 109 S. Brosch. 
13,- DM. 
Bd. 22 
S pie B, Werner: Die Goldschmiede, Gerber und Schuster in Braunschweig. Meister-
verzeichnisse und Gildefamilien. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag 1958. 60 S. Brosch. 
4,-DM. 
Bd. 23 
Kur n at ow ski, W olf-Dietrich von: St. Leonhard vor Braunschweig. Gesmichte des 
Siechenhospitals, der Kirche und des Wirtschaftshofes . Mit 19 Abb. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag 19-58. 132 S. Brosch. 
9,-DM. 
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18. AufriB der St.-Leonhard-Kapelle (1958) 
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19. GrundriE der St.-Leonhard-Kapelle (1958) 
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